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B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓNI EEN EIL DIA 10 DE! El N E R O DEI 1©^0 
A . G T I V O 
Oro d«) B«n«o. 3 . 1 8 5 . 2 Í 1 2 8 6 7 8 
I<Um «<i«¡niiiá« por 5r i» t« j i» l i in«íór i i la l i m p o r t * 
» t » o < M K I I * 4* la Dtui i iL « » p « » i » I . . . 180.794.61374 
3.366.0O7.900',52 
Idem del Tejoro í .335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Haciend». 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
| Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales 3.961.755 
Redescuento de efectos comer-
ciales 76.258.958.14775 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20,666.692.220 
Créditos ptr«onal««: 
) ( ln«niim«» HmlnlitnHvti • pAkDom. . » •tmirtUnlti. ináwihUlu y fiiMtibr*».. 98988.556.206'32 10.154.961.358-57 
Créditos con g a r a n t í a de lUmiM 
valor t i . 57.861.257 550 






Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuest*. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.», Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUJMHO 
INSTITUTO ESPAÑOL DB MONEDA EXTUANIIUIA.—Cuenta corriente 
Tasono PÚBUCO | Por pago amortizaciones e in t , " Deuda del Estado 519.162.803,21 














F * A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en ctrcuiackm: 
CloctltA«to»( J 25 peMtai a «.000. 243.240.518.550 
( »• i . 2, « y 10 p««. t*. 423.136!869 
CUENTAS coánwawnis 
DEPÓSITOS EN Rcacnvo Y OTI»OS SALDOS 
R C S E X A S 
( Cuenta corriente 
Tnsoao Pímuco. 
!3 . Í85.0I5 .56Í ,42 
14.758.823,010,53 
111.611.935*45 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 20.778.076.999*26 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO , 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TESORO. -CUENTA DB ORDEN 
DmDHNDOS, INTHRHSBS Y OTMAS (MUOAtMWÚ A PAflAR 
FACTURAS AMORTIZACÍÓN »msm$ms, Dm«>As ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DB ORDEN 
7.593.06 i . 437*84 
5.087.259.00479 
228.000.OW) 
243,663 655 419 

















a v a t t o aUnfno. 
N T K m A » 
Dcsountito <• T / H 
Bá^ ioo o (lo r n ( l e s o u » a t o 5 ,60 
C r é i l i t o s 7, 
t i M a r v a n t a r gana rau 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
S i T U ACIOM EIM EIL DIA 2 0 DEI EINEIRO DfE 
A . G T I V O 
/ Oro dd Banco. 3 . Í85 .213.28678 
Idfira n d q u í r i d e por mKt«riftUxft«ión i»l impor t a 
amort tmad* é» 1* ü« l lds . • •poaml 180.794.61374 
3.366.0O7.900'52 
látm del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Haciendi. 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales 3.961.755 
Redescuento de efectos comer-
ciales 75.338.176.08094 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.397.786 • 779 
Crídltos pcnonalct: 
| » ttimiimit •«•nlnlttriHvai • pMHoM. .. 98.988.556.206'32 
CABTRDA i * ••nurtUnti». mtfiiitrWti y ftrMiidtnt.. 10.155.569.338'57 
Crídl toi con g a r a n t í a de 
valores. 57.818.546.550 
Otros efectos en Cartera. . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impucst*. . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-01-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO. 
INSTITUTO ESPAÑOI, DE MONEDA EXTRANIRUA.—Cuenta corriente 
TusoBo PÚBLICO | Por pago amorlijtadones e in t . " Deuda de! Estado 659.320.428'41 
DIVEBSAS CUENTAS, 























F * A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circuí ac»o«; 
CntcmÁaoH ¡ D,se ]>«••«•• á i.ooo 229.685.737.025 
423.051 
CUBHTAS tbhnmrms 16 241.810 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 4.750 296 
DEPÓSITOS EN HPÜCTTVO Y OTSOS SALDOS 111.356 
í Cuenta corriente 12.243.592.37l,48 
TESORO PUBUCO.. . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.967.735.107*83 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TBSORO.—CUENTA DB ORDEN 
DWDBNDOS, INTERESES Y Omvs OflUOÁCÍONRS K PAQAfi 








CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
230.108788.047 
21 103 463 590'()8 
13,152.008.113'!5 








O «t o (K I W X IT; n «• » 
üpsoncnto , O 
B á s i c o o do m)o3cii»nüo , . . . , í» ,50 
Oródítos , 7^ 
ti (nt»ry«ntor gen»rBl, 
B A N C O D E i E S R A Ñ A 
SITUACIÓN EIPsI E L OIA 31 OEI EINEIRO O El 
A C T I V O 
/Oro del Banco 3.185.213.28678 
t d « m adqui r ido por mn to r i i t l i z i i o íón d»! t m p o r t « 




Idem del Tesoro 1.335.586 73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Fífeclos en Caja para su cobro . . 
9.356.883.449,97 
141,210.06272 
COUBJUPONSAUIS BN HL RXTRANIBRO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales, , . . . . 3.481.942'45 
Redescuento de efectos comer-
ciales 74.367.649.503'86 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 19.918 786.779 
Crídltos p«r»onales 
I» Orginiimii» *<niiRittriflv«i • fífcitoM... 98.988.556.206*32 
CAUTÍIHA i * t«(tnril«nt«t. mimWnln y nirllciilirt»., 5.657.981 ,458'57 
I 723.850 
Crídltos con g a r a n t í a de 
valoret . 57. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuest* 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.,( Ley de 13-111-1942. 
INMUBBIBS Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DB MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TttiORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 1.607.861.731l61 
DIVERSAS CUENTAS 
CURNTAS DB OHDBN 























F> A . S I V O 
CAÍITAL 
¡Billetes en dhrci»Jación.: Do 96 peootas » 1.000 235.516.540.525 
Do i . 2, 8 y io pooot*. 422.935,885 
CüHHTAS COPUflIWTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . 





Cuenta corriente 6.738.297.370'62 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.475.517.038'39 
OTRAS CURNTAS DEL TRSOHO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBI. TESORO.—CUBNTA DH OBDEN 
DlVIDBMDOS, INTBRBSHS Y OWkAS 0«U«»ACK»H»S A PAflUR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN imuMwws, D«U»AS ESTADO 
11.737.219.66777 
5.420.465.344*30 
CUENTAS ük ORDEN. 













i N -r ac nt e s 
Desoocnto « 7 / H 
BAsioo o de redoscuonto 5 ,f»0 
C r é d i t o » , 7, 
tu f n t « r v * n t * r ganara! . 
B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIÓM EIM EEL. DÍA 10 O El F E S REIR O DEL 
A . C T I " V O 
/ O r o d « l Banco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
I d e m a d ^ n í r i d * por mft ier i f tUxaotón éml í m p o r t * 
t t m o r t í i a d * d« l a 0*»d«i ««pAei*.!-
3.366.007.900*52 
Id«m del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
| Efecto* en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales.. . . . . 3.481.942'45 
Redescuento de efectos comer-
ciales 75.637.973 567,52 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 20.553 786 779 
Créditos p t r tona l tc 
A Btjinnm»! •iimlnlftritlytt • •fttlton». ., 
CARTRUA / » •tmirifinl». m^vitriiln y fmrMnhrn.. 
98.988.556.206'32 
5.658.922. PZOW 
Créditos con « « r a n t i a dt (W-IUI 
valorei 57.893.223.650 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuest*. . . . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-01-1942. 
INIIUBM.BS Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONBDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
Tusono PÚBLICO | Por pago amortizaciones e inf ." Deuda del Estado 1.712.848.290'42 
DIVERSAS CUENTAS 


























l Billetes en ctrculacioo; 
C i o c t i L A C f o w ' D« 36 PM.U» • u m 




DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . 




í Cuenta corriente 8.022.!80.695'96 
Tnsotio PUBLICO,. . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.928.918.367*99 
( OTRAS CUENTAS DBL TESORO 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TBSORO.—CUBNTA DE ORDBN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y omAs OAUAAOONSS A PAQAR 
FACTURAS AÍIORTIZACÍÓN nrmo****. DISUOAS ESTADO 
10.906.737.672'03 
5.391.817.609*30 
CUBNTAS DE ORDEN. 








277.041 453 355*09 
180 977.963.162*21 
458.019.416 517*30 
Deaójienfco <( •y/H 
B á s i c o o do roilosctionl.o 5 |>o 
C r é d i t o s , f j 
í i fnt«rv«ntor gcncml, 
B A N C O D E E l S R A N A 
SITUACÍÓM ElL DIA 2 0 O El F E B R E R O OEI 1^"70 
A C T I V O 
/Oro del Banco • 3.185.213.28678 
I d « m « d q n i r i d » por m « t « r i « U í » B Í ó n itl i m p o r t » 
m n o r t t i n d * A» 1» Deuda « p o e i » ! 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 4.701.594.637'23 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos «n Caja para s« cobro . . 
9.672.117.306'86 
20 665.726'31 
COUBRSPONSALES RN Rl, EXTBANfRRO 
Cartera comercial: 
3.481.942'45 Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 76.527.679 614 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




A 0r|iniamofi ««niinlttrftltvtt • pMItafts. . 98.901.556.206,32 
i ••minlini». .nifiittriil«« y Mr»lt«ltr»... 5.659.592.520 07 
Créditos con garan t ln de >vimi%*> 
v. lor t» . 57.885 705.150 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin iaipucsl* 










Valores adquiridos con arreglo al arf. 9.*, Ley de 13-IIÍ-1942. 
¡NMimBLHS Y HOBIUARtO. 
INSTITUTO ESPAÑOI DK MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TMOBO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int ." Deuda del Estado 1 •8O0.505.528'37 
DIVERSAS CUENTAS 






















F * A . S I " V O 
CAPITAt 
! Billetes «s otrculacjoo: 
C l » C U L A C f O « ' D» 95 p e » » » » » I . l f tO 
/ D« t. 2. S T 10 
224.430.775.300 
422.759 749 
CUENTAS commm'Rs . . . . . . . . . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN , . . 
DEPÓSITOS »N RPUCTIVO Y oreos SALDOS 
19 723.094.731,13 
10 508 584.45572 
105.603.918,39 
í Cuenta corriente . . . . . . 6.299.908 634,90 
T-BSORO Punuco . . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.768.637.047' 15 
( OTRAS CUBNTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TBSORO.—CUENTA DE ORDEN 
DMDRNOOS, INTERESES Y ®W»AS 0«U<FTAOON»S A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN nrr*aa»*s. DSUDAS E^ÍADO 
11.468.728.412*25 
4.717.52i.218,25 
CUENTAS DE ORDEN. 









142 996.607 .672'80 
417.776.115 409'99 
ti 6obarnadoi. 
o *» o «c t ISÍ y 
Dpamienfco. O 7/N 
B á s i c o o de rodoscunnto 5,SO 
C r é d i t o » 7 , 
ti ( n t « r v » n t a r panaral, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 D E M A R Z O DfE 1©TO 
i v o 
Oro y divisas convertibles. 
Oto adquirido por mate r i a t i í ac lón del Importe am^rl i jado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
?8.117.240.347-06 
180 794.61374 
1 335 586.73671 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1 936 116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro.. 
3.481.942,45 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . . . . . 79.403.178.013'31 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 





x ^ • » i . . . ( L í m i t e ) 
A Organismos Administra-
tivos o Públicos 98,966.556.206'32 
A Comerciales, industriales 
y particulares 4.612.464.959'02 
Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 
valores. 58.196.798.350 
Pagarés con aval bancario 
Otros efectos en Cartera. 
Pagarés de préstamos con garantías - . 
Cartera fie Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrol lo. . . . . . i 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo . 
Inmuebles y mobiliario . . . . . . . . . 
TESORO PÚBUCO | Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 































Billetes en circulación: 
L e 26 pesetas a 1.000., 
Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
236.607.364.975 
422 621.260 
ACREEDORES BN MONEDA EXTRANIERA . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . , 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente. . . . 14.540.205.90227 




OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 
3.213.881,717*36 
10.824.784 29975 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLKÍACIONE5 A PAGAR 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DB LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 













i rsi x n : F> e s 
Desotiento a 7 ^ 
B á s i c o o do rodesciionto 5 5 y 
OréiUto» 'J' 
Eí In te rven tor g e n e r a l , 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DE! M A R Z O DEI 1©TO 
v o 
Oro y divisas convertibles. • • • 
Oto adqui r id» por mater ia l izac ión del importe am-irli iado de !a Deuda Especial. 
Oro del Tesoro • • • • • • • 
?8.505.545.332'32 
180 794.61374 
1 335 586.73671 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1 936 116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro.. 
3.481.042-45 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . . . . . 83.141.791.427,96 
Redescuento de documentos 






( L í m i t e ) 
A Organismos Administra-
tivos o Púb l icos . . . . 98.966.556.206'32 
A Comerciales, industriales 
y pa r t i cu la res . . . . . . . . . . 7.116.234.614'02 
Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 
valores.. 58.220.326.950 
Pagarés con aval b a n c a r í o . , « . . ; . . . 
Pagarés de préstamos con garant ía . 








Cartera de Renta: 
Deuda Araorfizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo. 
60.605.080,49 
24.020.000 
Inmuebles y mobiliario 
TBSORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones eint.'8'Deudas del Estado 
Diversas cuentas. 
Cuentas de orden. 
• B l Gobe rnado r , 
f fCavaxto aR-w/Gio 
P É S E L A S 
90.021.926.68277 
4.948.240.613-98 












i p» o w 
S I V O 
CAPITAL 
I Billetes en circulación; Be 25 pesetas a 1.000 231.978.746.400 
De 1,2, 6.y 10 pesetas 422-557.166 
ACREEDORES EN MONEDA EXTRANJERA 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CIÍENTAS CORRIENTBS.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A ÍA IMPORTACIÓN . . 





Cuenta corriente. . . . . 85.424.756.215*7! 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18 .081 464 991*29 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
2.656.708.775*58 
10.797.073,914*75 
P E S E T A S 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , . . . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DHL ESTADO. 












46 .213 857.095 72 
I IM T ec R é s El In te rven to r genera l , 
Dosouento 
BAí ico o do redosouMilo . 
Oré t l i to» 
« 7 / H 
5.BO 
7 , 
S I T U A C I O N D E L DIA 1o D E A B R I L . DEI 19TO 
A P E S E T A S 
Oro y divisas convertibles 
Oro sflquirido por ma te r i a l t z adón del importe amorlhado de la Deuda Especial. 
Oro de! Tesoro 
Posición nefa en el Fondo Monetario Infernacional 
Divisas no convertibles. . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
85.399.277.121'43 
í 80.794.61374 
1 335 586.73671 
259.967 338,40 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales., . . 
Redescuento de efectos co-
merciales 78.768.713.81 l'Sl 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 15.341.464.783 







1 f. 665.938(57 
9.916.080. ^S^e 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ( W * ^ ) 
(ivos o Públicos.. . . . . . . 97.806.556.20632 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 7.120.236.864,82 
cnDTIÍnR Créditos con garantía de (Límite) 
valores 58.440.711.950 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Atnorfizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 











Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrol|o • • 69.605.080-49 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 124.020.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
























0 5 1 ^ 
789'82 
V.» B."; 
El Oobe rnado r , 
A I V O 
CAPÍTAÍ, . 
CIRCULACIÓN . . 
( Billetes en circulación: 
| DoSSposotas a l.dOO 
( De t , 2, 5 y 10 pesotas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS.. . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES , 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 







TESORO PÚBLICO. Organismos autónomos 18.896.526-468*34 
Otras cuentas del Tesoro 
3 518.404.931 76 
6:239.028.119*75 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FÁCÍURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 














IVJ x K R é s s 
Dsao j í en to 
BAsico o do rodesotnoto . 
C r é d i t o » 
8 * I H 
El In te rven tor gene ra l , 
B A r N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI A B R I L . DEI 1©TO 
i v 
Oro y divisas convertibles . . . . . . . . . . . 
O i o adqtiirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional •. 
Divisas no convertibles • • • • 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda • . . . . . . . 
Plata del Banco • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. - • • 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 3.481.942'45 
Redescuento de efectos co-
merciales 78.713.246.07171 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 










Créditos Personales: (timh ) 
A Organismos Administra- mi 
ti vos o P ú b l i c o s . . . . . . . . 97.806.556.20632 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 5.368.887.264,82 
Créditos con garantía de ( L i m i t o ) 
valores 58.403.008.250 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Árt.0 9.°, Ley 13 3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-













INMUEBLES Y MOBIUAUIO. 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.9M de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS , 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» 8.°: 
El Gobe rnado r , 
© í - a v a t t - o eR/U/íno 
P E S E T A S 
58.398.191.068,53 
4.903.863.595'24 





























1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a l.(XX). 228.881 .570. 975 
De I , 2, 5 y 10 pesetas 422-392.883 
P E S E T A S 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . . . . — 
CUENTAS CORRIENTES • • • • 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 18.550.335.010*62 
TESORO PÚBLICO. •. •) Organismos autónomos 19 206.116 088*52 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 














El In te rvenfor genera l , 
3 o o ¿ « a l l e g o 
Descuento 8 l / H 
BARICO O do redenouoBto 0 ,5© 
Crédito 8, 
B A N C O I D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DÍA 9 DEI M A V O D E 
i v o A C 
Oro y divisas convertibles. • 
O í » adquirido por m a t e r l a l k a c i ó n de! importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • 
Plata recogida por cuenta de !a Hacienda. • 







Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro.. • 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . . . . . 72.777.625.99574 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos.. 10.987.841.836 
Créditos Personales: , .. , 
( L i m i t o ) 
!.936.116 
9.729.822'67 









tivos o P ú b l i c o s . . . . . . . . 106.206.556.206,32 
.4 Comerciantes, industria-
les y particulares . . . . . . 13.650.126.300'82 
Créditos con garantia de ( L í m i t e ) 
valores 58.290.540.350 
Pagares con aval bancar io . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantia. 








Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo a! Art.0 9.°, Ley 13 3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo. 
ÍTlMUEBLES Y MOBILIARIO 















P E S E T A S 
R Á S I V O 
CÁPITAI 
V.» B.": 
El Gobernador , 
I O S 
¡ Billetes en circulación: Do 25 poRetas a 1.000 240.073.858. 300 
Do l , 2, 6 y 10 pesetas 422 • 299.868 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. • • • • • 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES - • • • • 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . 
• ( Cuenta corriente. . . . . 22.288.059.485*90 
Organismos autónomos 20 607.004 070'77 






4.989 089 459*75 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- (CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . . . . . . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE'AMORTIZACIONES EÍINTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 















El In te rven tor g e n e r a l , 
c f o í > ¿ @<VWÍ.<JO 
Descuento 8 l/W 
B á s i c o o do redenoiiMtto <t ,BO 
C r é d i t o » 8 , 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N O E L DIA 2 0 DEI M A V O D E 1©TO 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. . . . . . . . . 
On> adquirido por mater ia l lMción de! importe amortizado de la Deuda Especial . 
Oro del Tesoro. . . . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro . . . . . . . . . . . . . . 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 








Moneda metálica de curso l e g a l . . . . 
Efectos en Caja para su cobro 
I Cartera Comercial: 
I Descuentos comerciales.... 
| Redescuento de efectos co-
merciales 
Redescuento de documentos 










( I j í r o i t e ) 
(ivos o Públicos 104.931.556.206,32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 13.459.124.300'82 
Créditos con garantía de ( L t m i t e ) 
valores 58.329.254.450 
Pagarés con aval bancario. 
Pagarés de préstamos con garant ía . 








Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al Arl.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
i ción y Desarrollo 
INMUBBF.ES Y MOBILIARIO • 





CUENTAS DE ORDEN. 
V." B."; 
Bl Oobe rnado r , 















R A V 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De I , 2, 5 y 10 pesetas 
229.136.962.300 
422.240.368 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente. . . . . !3.682.477.766*46 
Organismos autónomos 19.857.468.647*78 
[ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE OIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES EJINTERBSES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
6.174.990.881*32 
4.852 819 091*25 
CUENTAS DE ORDEN. 















i M x se »=» é « El i n t e r v e n t o r o s n e r a l , 
Deaouenfco 
B i s i o o o de redeaouento . 
C r é d i t o s , 
8 Í/H 
8, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 DEI M A V O DEI 1©TO 
o A C "T I 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater iaUzación del importe amorlizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro. -
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. • • • • • • • • 
Divisas no convertibles • • • • 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro • • 
| Cartera Comercia!; 
I Descuentos comerciales., . . 2.997.7Z7'95 ¡ Redescuento de efectos co-merciales. . . . . . . . . . . . . . 75.416.583.13507 Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . 10.987.841.836 
Créditos Personales: /T , . . . 
, „ , . a j - - ^ (Limite) 
Á Organismos Administra-
tivos o Públicos 104.931.556.206,32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 12.677.894.148'42 
Créditos con garantía de ( L t m i t e ) 











Pagarés con aval b a n c a r i o . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos con garant ía . 








Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100 sin impuesto... 





Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
60.605.080,49 
124.020.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int."" de Deudas de! Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
V,° B.": 
Bl G o b e r n a d o r , 


















T" I F* O 
A V O 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . . | o o 25 pesetas a l . o o o . . . . . . 
( Oo I , 2, B y 10 pesetas . . . . 
239.438.809.925 
422.174.976 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente. . . . . 8.745.534.033 Í5 
TESORO PÚBLICO • • • ) Organismos autónomos 19.565.797.751 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS , 






CUENTAS DE ORDEN 















i IM - r «t r " e » 
El In te rven tor gene ra l , 
Desouento 
B á s i c o o do redosononto . 
8 I / » 
6,R0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 1 0 D B J U N I O DEI IQTO 
A C T í V O 
Oro y divisas convertibles 
OII> adquirido por mater ini lzación del importe amorlizado de In Deuda Especial • 
Oro de! Tesoro.. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional., 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de ia Hacienda. 
Piata del Banco 











Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales., . . 
Redescuento de efectos GO-
merciales 
Redescuento de documentos 




tivos o Públicos. 104.931.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
Ies y particulares 12.303.637.548'42 
f, I Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 
valores 58.339.498.750 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 














Valores adquiridos con arreglo al Arí.0 9.°, Ley 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO, 





CUENTAS DE ORDEN. 















A i V 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | N O 3 5 p ^ t a s a 1.000 238.735.833.450 
( De 1, 2, 6 y 10 pcwetas 422 . 1 28 . 430 
P E S E T A S 
T I 1= O S 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. . . . . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




í Cuenta corriente 17.657.120.430*94 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 18.720.126 881*64 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. 
1 063.006.450*70 
4.485.733.304*25 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . . . . . . . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E¡INTERESES DE LA'DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 















El In te rven to r genera l , 
D e s c u e n t o . . . . H 1/8 
B4« ieo o do redeeouwite <í ,50 
C r é d i t o s 8, 
C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA SO DEI J U N I O D E 19TO 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oto adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de !a Deuda Especial. 
Oro del Tesoro.. . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 





1 935 192 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
| Cartera Comercial; 
I Descuentos comerciales.. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 
Créditos Personales: 







10.961 841.836 93.493 007.801'85 
CARTERA. 
( L i m i t o ) 
ti vos o P ú b l i c o s . . . . . . . . 104.931.556.206,32 
A Comerciantes, industria-





Créditos con garantía de 
valores 
( L i m i t o ) 
58.368.489.050 8 427.604.96076 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... . 














Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13 3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
i Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
I ctón y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 






CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.": 
El 6 o b e r n a d o r , 















T I F» O S 
C A PITA! 
CIRCULACIÓN . 
í Billetes en circulación: 
• • { Po 2r) poaetan a l . lHin 
{ Do I , 2, 5 y 10 pesotas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTÍBLHS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS , 
CUENTAS CORRIENTRS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
231.857.173.125 
421 961.424 
Cucnla corriente. . 17.157.923.669-47 
TESORO PÚBLICO. . . j Organismos autónomos 20.577.106 094*66 
i Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




3 419 182.525-19 
4.163.724 970*35 
CUENTAS DE ORDEN. 















ISI T «: F» É s 
Descuento » J/H 
B á s i c o o do rodoaouiNuto , » » , 5 0 
Oródli to». , , f j , 
El i n t e rven to r gene ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 1970 
A O X I V O 
Oro y divisas convertibles. 
i ) ro adquirido por materialiiacirtn del importe amortizado d« la Deuda Especial. 
Oro de! Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. . , 







Moneda metálica de curso legal 
tCfecfos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos co-
merciales 82.476,067.966'47 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.847 747.277 
Créditos Personales: 






tivos o Públicos 104.931.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 9.386.881.424,I8 
Créditos con garantía de ( W m i t e ) 
valores 58.394.064.650 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garant ía . 








Cartera de Renia: 
Deuda Araortizablc 4 por 100 sin impuesto... 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo , 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . 
60.605.080*49 
124.020.000 
I'ESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e mt™ de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 



















CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas n 1.000 
De l , 9, B y 10 pesetas 
ACRBEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLSS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTHS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 12.190.581.141'34 
Organismos autónomos 18.557.081.760'18 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DESAMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA b i t ESTADO . 
6 366.500.618"84 
4.131.912.385,35 
CUENTAS DE ORDEN. 















I fM T K w é » 
Deaouento 
B á t i c o o cíe r e d o g o m m t » . 
C r é d i t o » 8, 
El In te rven tor g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEI J U L I O D E 197^0 
v o A C 
Oro y divisas convertibles. 
< )u) adquinfio'por mate r ia l i r . adón del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro.. • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de !a Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal .. 
Kfectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales.. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . . . . . 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra 
93.75i.550.326,96 
180 794.61374 
1 335 586.73671 
259.967 338'40 
2.939 235.600 







( L í m i t e ) 
ti vos o P ú b l i c o s . . . . . . . . 105.18l.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 
CARTERA. 
Créditos con garantía de 
valores 
9.670.860.956-62 
( L í m i t e ) 
58.458.838.650 
Pagarés con aval b a n c a r i o . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos tn Cartera . 
97.774 357 75()'83 
81 674 371 495,06 
4 965.787.042'23 
10.764.921.()2.V98 
i . 984.472.451'98 
253.100.000 
972.531-20 
Cartera da Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin Impuesto.. . . 





Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
r ro l lo . . 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
60.605.080'49 
124.020.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortitnciones e int ." ' de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN, 



























Billetes en circulación: 
Do 25 r e a t a s a 1.000 251 . 746 .425 . 750 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 421 .954.194 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. • • 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIRNTRS.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . 
( Cuenta corriente. . . . . 19.552.374.091-93 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 19.251.235.52970 




30! 138 562 23 
1.790 824 662'04 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DBrAMORTIZACIONES H INTERESES DE LAVDEUDA DELIESTADO. 






51.906 614 338'98 
1.489.686 099,81 
1 335.586.73671 
716 797 432*05 
2 939.235.600 
450.415.226-74 




ofis i rsi -r «: •=! É; s El In te rven tor genera l , 
Desonento 
B á í i o o o de redeBOt i«n te . «.RO 
C r é d i t o » 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2O D B J U L I O D E 19TO 
A O 
Oro y <Hvis«s convertibles 
aterialización dcFimporfe amorlizado de lo Deuda Especial. 
Oio adquirido por m 
Oro del Tesoro.... • • •. • • 
Posición neta en e! Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de g i ro . . 
Divisas no convertibles • • 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos co-
merciales 86.09l.l39.210'80 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.982.841.836 
Créditos Personales: ^ 
A Organismos Administra- mi 0 
tivos o Públicos.. 106.181.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 9.561.780.079'94 


















Pagarés con «val b a n c a r i o . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos con ga r tn t í» . 








Cartera de Renta: 
Deuda Amortizabk 4 por 100 sin impuesto.. • 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y HOBiUABio 




de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 













( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j De 25 pesetas a l .ooo 
( Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
260.928.617.650 
421.913.512 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES • 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 13.354.758.764'92 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 20.836.615.495'43 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-- CUENTA DB ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





1.795.674.6! ^S l 
CUENTAS DE ORDEN. 















El In te rven to r gene ra l , 
DManento H I / * 
B á s i c o o do redesoumito 0,5O 
r.-JlJU.- 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA iO DEI A G O S T O D E 1©TO 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l ización del importe amorlizado do Is Deuda l i s p e c l n l . . . . . . 
Oro del Tesoro.... • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . 
Derechos especíales de giro . . . 
Divisas no convertibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal . . . . 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 2.509.111 
Redescuento de efectos co-
merciales. 90.999.380.53ri9 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos.. 10.999.841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ( L i m i t o ) 
tivos o Públicos 106.18i.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 8.887.548.502,82 
r . n T o , , I Créditos con garantía de ( L ( m i t e ) 
valores. . 58.538.025.750 
108.445.935.756*27 
180.794.61374 
1 335 586.73671 
259.967 338,40 
2.939 235.600 




Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera 
102.001.731.478'19 






Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO. ~ 




CUKNTAS DE ORDEN. 
V.» B.°: 
61 Gobernador , 
£HÍ> e o t o n e í 3e $ a l m a 
P E S E T A S 
113.161.520 045 12 
5.603.513.693*63 












A V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: De 25 pesetas * 1.000 De I , % 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVSRTIBLBS 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS , 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente. . . . . 10.063.608.071*89 
Organismos autónomos 20.161.478.545'97 
( Otras cuentas de! Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DB LA DEUDA DEL ESTADO. 
10.097.870.474*08 
2.374.937.852*01 
CUENTAS DE ORDEN. 















t IM T P» É S5 El In te rven tor g e n e r a l , 
DoBOiiento. 8 1/S 
B á n i e o o do r e d o B C u m t » , 6 ,60 
C r é d i t o » 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 D E A G O S T O D E 1970 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mnlertoHMción del imporíe amortizado do In Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
112.609.572.Il0'25 
180.794.61374 




Moneda metálica de curso legal . . . . . 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales., . . 
Redescuento de efectos co-
merciales 88.609.321.037*09 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . . . 10.925.841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- (IjíraHe) 







¡es y particulares 8.824.489.502'82 
Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 
valores. 58.520.146.750 
Pagarés con aval bancario. , 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros electos en Cartera. 
Cartera da Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
99.537.671.984*59 









Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortiraciones e int.»c' de Deudas del E 




^"KNTAS DE ORDEN. 















61 Gobe rnado r , 
© I t a t c j H Ó de. Wdjada 
T l r=> 0 « 
A V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 
Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . . . . . . 







Cuenfa corriente 9.213.006.74r52 
Organismos autónomos 22.570.678.216'87 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DH GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DRI. ESTADO. 
13.357.671.475'35 
2.497.177 669,5I 
CUENTAS DE ORDEN. 















I N T IC M é S 
Dosonen to . . 
Bán ieo o dn 
C r é d i t o n . . . . 
El tn ta rven lo r g e n e r a l , 
ndesonento, 
9 im 
« , 5 0 
8 , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 D E A G O S T O D E 197^0 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirid" Por niaíer¡al i í«ción del importe amoHizado do la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. • 
Posición neta en e! Fondo Mondario internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata de! Banco • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . 2.509.11r50 
Redescuento de efectos co-
merciales. 85.471.129.955,29 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.912.841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- (LíraitB) 
tivos o Públicos 106.136.556.206-32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 7.362.419.302'82 
CADTITDA ] Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 










Pagarés con aval bancario . . . 
Pagarés de prestimos con garant ía . 








Cartera de Renta: 
Deuda Amortixablc 4 por 100 sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco internacional de Rcconstruc 
ción y Desarrollo. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 




1 de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»; 
f l Gobernador , 
W <B*tond dt $alma 
^ K a r e p ó 9e Ociada 















" T I P O S 




Billetes en circulación: 
Be 25 pesetas a 1.000 
Do I , i ! , 5 y 10 pesetas 
ACRBEDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREBDORKS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente. . . . . 7.597.864.643*91 
Organismos autónomos 19.981 626.573*10 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
12 383.761.929*19 
2.556.978 367*01 
CUENTAS DE ORDEN. 















I M T «C I R É s 
Descuento N I / N 
BAMCO O do rodosouonto « , 5 0 
C r é d i t o s g , 
El In te rventor gene ra l . 
E3 Psi CZ^  C3 D tu. E l ^3 \ ^ \ fNj XX 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 DEI SEIRTfEIMBREI D E 19TO 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquWdo por maleriflllzación de! importe amorlizado de la Deuda Especial . . . . . . 
Oro áel Tesoro.• . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. . , 
Plata recogida por cuenta de !a Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales.... 2.509.111'50 
Redescuento de efectos co-
merciales 82.793.614.200'90 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.910.841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ( W ^ i t e ) 
tivos o Públicos. 106.136.556.206'32 
A Comerciantes, industria-










CARTRD» Créditos con garantía de 
UVRTIIRA. . . . . . . / VA]ORES 
( L í m i t e ) 
58.565.784.600 
Pagarés con aval bnneario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100 sin impuesto... . 












Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942, 
Acciones Asociación internacional de! Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
60.605.080'49 
124,020.000 
ESORO PUBLICO j Por pago amortiraciones e int,'e' de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
P E S E T A S 
Í03.606.333.844'57 
5.685.006 756 64 
11.665.014*67! 
9 .693.824.382Í6 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B."! 











T I F» O S 
! V O 
CAPITAL 
!
Billetes en circulación: 
T)0 25 po3ota9a 1.000.. 
De t, 'J, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLSS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 14.486.552.521*12 
Organismos autónomos 22.074.396.145*08 
[ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
7.587.843.623*96 
3.006.107.942*01 
CUENTAS DE ORDEN. 




















IM X K « é S El In te rven to r gene ra l . 
Ü o s o n e n t o , . 8 l / H 
B á s i c o o do rodosonentf» < t , 5 0 
OMitoB 8, 
B A N C O D É I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 19 DEI S E I R T ! E M B R E I D E IQTO 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirid" Por mn(erl»lir,ación del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
I Descuentos comerciales.,.. 2.509.111'50 
Redescuento de efectos co-
merciales. 80.907.602.177'45 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.898 841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ( ^ m i t e ) 
tivos o Públicos 106.136.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 5.243.714.002'82 























5 . 785.751.(524'42 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de pristamos con gar ínt í» 






Cartera de Renia: 
Deuda Amortirnblc 4 por 100 sin impuesto. . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 







Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. gQ 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo.. . 124 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . . . . . . . . 
605.080,49 
020.000 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortiiaciones e int.-*'de Deudas del Estadc 
WBRSAS CUENTAS . . . . . 
CUENT, AS DE ORDBK. 
El Gobernador^ 















X I p» o st 
V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: D e 25 p e s e t a s (.000 De 1, 2, 6 y 10 peaotaa 
Á c R t t E D O R E S EN DIVISAS CONVERTIBLftS 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLRS . . . . , . , 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTRS.. , 
DEPÓSITOS ÍRBVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO. . 
Cuenta corriente 12.143.231.30r30 
Organismos autónomos 22.119 316.20r33 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVlb&NDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 
9.976.084.900*03 
3.106.773.357,01 
CUENTAS DE ORDEN. 















IM X E F» é 
Descuento 8 | / H 
BAí i co o do rodwioti^t i to , 0 , 5 » 
O r ó d i t o e , í ^ 
El In te rven tor o e n o r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N O E L , DIA 3 0 DEI S E I R T i EIMBREI DEI 
A V O 
Oro y divisas convertibles . . . . . . 
Oro adquirido por mater ial ización del importe amortizado do ia Deuda Especia! 
Oro del Tesoro.. • . . . . . . • 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convenibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. • 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. • •. 
I Cartera Comercial: 
| Descuentos comerciales., . . 2.509.111,50 
Redescuento de efectos co-
merciales 79.741.626.044'26 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . . 10.908 841.836 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ™1 
ti vos o Públicos. 106.136.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares. 4.567.706.102'82 















Créditos con garantía de ( L í m i t e ) 
vadores 57.878.116.600 
Pagarés con aval bancario. 
Pagarés de préstamos con garant ía . 








Cartera da Renta: 
Deuda Araortúable 4 por 100 sin impuesto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortkaciones e int.! 
DIVERSAS CUENTAS . . . . . . . . 
60.605.08049 
124.020.000 
1 de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
Bl Gobernador , 













I Billetes en circulación: De 25 pesetas, a 1.000 . 249782.836.600 Do 1, 2, 6 y 10 pesetas 421.520.791 
ACREEDORES ÉN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS KN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente. . . . II.807.364.7B0'09 
Organismos autónomos 21.063 006.803'41 
Otras cuentas del Tesoro 




TESORO PÚBLICO. 9.255.642.023*32 
3.514.814.862*01 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 















E! In t s rven to r g e n e r a l , 
Dftsouento 8 I / » 
BARÍOO o de redosoimntiti <»,RO 
C r é d i t o » 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 D E O C T U B R E D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 103.122.259.275 
Oro adquiridlo pot maferisíljiación del importe «morHzndo de la Deuda E s p e c i a l . . . . . . . 180.794.61374 
Oro del Tesoro.. 1 335 586.73671 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 259.967.338'40 
Derechos especiales de giro 2.939.235.600 
Dirisas no convertibles ; 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. i 935 192 
Plata del Banco. 9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal , 
Efectos en Caja para su cobro. 
j Cartera Comercial: 
I Descuentos comerciales.. . . 2.509.111'50 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . . . . . 78.575.666.701'23 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
Públicos 10.786.747.277 
Créditos Personales: 
A Organismos Administra- ( L í m i t e ) 
tívos o P ú b l i c o s . . . . . . . . 106.136.556.206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares . . . 4.797.663.962'82 
9.668.802.588'52 
36.481.265'51 
CARTBRA. Créditos con garant ís de ( L í m i t e ) 
valores 57.729.406.300 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con g a r a n t í a . . . . . . . . . . . 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 100 sin impuesto. . . . 




2.43Í .169 .53179 
3.715.168.437'49 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.' Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación ¡nternacional de! Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo. 
INMUEBLES y MOBILIARIO. 
TESORO PúBrtrn í D«« . 























El 6 o b e r n a d o r , 
^ i w ( O o t o i ^ í dt $atnu 




Billetes en circulación; 
De 25 pesetas n I 0 0 0 . . . . . . . 
t)e l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEBORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS ÍRBVÍOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente. . . . . I5.987.728.040,¡2 
Organismos autónomos 21.283 676.63r97 
{ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DB AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DBI. ESTADO. 
5.295.948.591*85 
3.664.239.372'01 
CUENTAS DE ORDEN. 















T I I = 0 « O EL I «SI T e « é S 
Dosonento , ; ti t ¡H 
Itá'ico o «lo io(If««u«nto , , 0 ,50 
C r é d i t o » , 8, 
El In te rven tor ( j enera l . 
B A i v i í j r * * i^i r ~ \ cr • el" cií r * " ^ /v iví / \ 
S I T U A C I O N DEIL DIA 2 0 DEI O C T U B R E D E 
A O X I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido'por material izoción del importe «mor l lzado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro. - • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
I Cartera Comercial: 
j Descuentos comerciales. . . 
i Redescuento de efectos co-
merciales. 
Redescuento de documentos 














A Organismos Administra- ( L í m i t e ) 
tivos o Públicos.. , 106.136.556,206'32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares • 4.791.513.162,82 
P M , ™ » ) Créditos con garantía de (L( ra i t e ) 
{ valores 57.701.923.400 
Pagarés con aval bancario. 
Pagarés de préstamos con garantía . 








Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 





Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrol lo , . 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 




pago amortizaciones e int."» de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
Gl 6 o b e r n a d o r , 
£HÚ> So tond de $ a W 
tej^ueo ce. 
P E S E T A S 
108.007.153.62619 | 
5.226.292.433'48 
l l . 665 0l4'67 











T I l=> O W 
O 
CAPITAL 
I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1 . 0 0 0 . . . . . . . De t, 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente. . . . . I3.63I.I37.80I'57 
Organismos autónomos 22.514.002.499*88 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPÁRTIDÁ DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
8.882.864.698'31 
3.669.548.487*01 
CUENTAS DE ORDEN 















D E I IM X K R é S El Interventor general, 
• j a 9ci. 
Desmiento : , 8 1/8 
B i W o o o do r e d e s c u M í t o . 0,5O 
C r é d i t o » • ; , i . . . . . . . ; i , ' . . 8 , 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 D E O C T U B R E D E 1970 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido'por maler ia l in ic ión del importe «morl teado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro— 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 







Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales., . . 
Redescuento de efectos co-
merciales. . . . . . . . . . 75.918.313.414,59 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . . . . . 9.256.841.836 
Créditos Personales: 





tivos o Públicos 105.136.556.206,32 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 4.464.141.642'82 
CARTERA j Créditos con garantía de (Límite) 
valores 57,312.048.400 
Pagarés con aval bancario. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos eri Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. . 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. . . . . 
Acciones Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Desarrollo. 
ÍNHUEBtES Y MOBILIARIO 
60.605.080'49 
124.020.000 
UBUCO | Por pag0 amortuaciones e int.™ de Deudas del Estado. 
'-"VBRSAS CUENTAS... 
CüENT, 'AS DE ORDEN. 
V.» B.': 
SI Gobernador, 




















Billetes en circulación: 
l>e 26 posotas a 1.000 
Do I , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORHIBNTHS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . , 







Cuenta corriente 7.4Í8.574,388,35 
Organismos atitónomos 20.964.450.576'49 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-CUENTA DE ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
13.545.876.188'14 
4.460 800,044*51 
CUENTAS DE ORDEN. 















IM -r E F» é as 
Descuento 
B á s i c o o de redoRcnonto . 
C r é d i t o » 
H I /» 
»,(M> 
8, 
El Interventor oeneral, 
B A N C O - , D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 DEI Ni O V i El M B REI D E 1 © 7 0 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater ia l ización del importe amortizado d« la Deuda Especial 
Oro de! Tesoro.. . . . . . . . . . . . . 
Posición neía en el Fondo Monetario íníernacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • . 
Moneda metálica de curso legal . . . i 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales— 2.016.093Í0 
Redescuento de efectos co-
merciales 75.767.849.334'25 
Redescuento de documentos 
de crédito Organismos 
P ú b l i c o s . . . . . . . 9.041.841.836 
Créditos Personales; 
y l Organismos Administra- ( W m i t e ) 
tivos o Públicos . 105.061.556.20632 
A Comerciantes, industria-
les y particulares 5.777.854.042'82 











Pagares con aval bancario... . . 
Pagares de préstamos con garant ía . 







Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.'', Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desa-
rrollo. 
Acciones Banco Internacional de Rcconstruc 
ción y Desarrollo. * 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 





CUENTAS DE ORDEN. 
El B o b e r n a d o r , 
P E S E T A S 
112.250.585.50974 
4 746.642.501'36 


















x r F> o ss 




Billetes en circulación: 
Do 25 pesetas a 1 . 0 0 0 . . . . . . . 
Do t , 9, 6 y 10 pesetas.. . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVER™LSS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á tÁ IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente. . . . . 13.162.931.388'37 
Organismos autónomos 23.377.613.068 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CURNTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . ; 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
10.214.681 679'63 
6.687.471 771'OI 
CUENTAS DE ORDEN. 














497.377.745 ^ I W 
l ivt x E P» é : s E( In te rven to r genera l , 
Desoucnto 8 l /H 
BAsieo o do rodoerniirnto tt,SO 
ür&éito». : 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1970 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles.. , . . í 110.224.668.029'71 
Oro adquirido por moterlal lz«ci6n del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro i 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 





Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1.935.192 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 






( L i m i t o ) 
Públicos 105.061.556.206'32 
5.780.457.222,82 
A Comerciantes, industriales y par 
ticulares 
Cartera J Créditos con garantía de valores 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: ' 
Deuda Araoríizable 4 por 100 sin impuesto.... 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 








Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 




INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PUBLICO j Por pago araortitaciones e int. 
DIVERSAS CUENTAS . . . . 
60.605.080'49 
124.020.000 
1 de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 























El Gobernador , 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De 1, 2, 6 y 10 p e s e t a s . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBEDORHS EN DIVISAS NO CONVERTÍBLBS . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES,. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . . . . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . 
235.727.258.525 
421.272.083 




TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente. . . . . 9.764.385.106'í 2 
Organismos autónomos 23.451.412.562*47 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. . , 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA D«L ESTADÓ. 
13.687 027.456*35 
7.064.644.691*01 















IM T BE 1=» É « 
Desonento fi 1/8 
BiUieo o do t-ede«on«nto 0 ,50 
C r é d i t o s 8 , 
E! In te rven to r o n n a r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D B L DÍA 3 0 D E N O V I E M B R E ! D E 19ZO 
A C X I V O 
Oro y divi$«s convertibles 
Oro adquirido por mater ia l l i ac ión del importe amortizado d* la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Kfectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales.. 73.657.284.176'04 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 












-4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera./ Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantís 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
5.757.736.155'82 









Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al.Art.0 9.°, Ley 13-3-1942, 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 




1 de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B,': 
Bl Gobernador , 
C m o Qotond de. $atm. 
S t l o ^ u * * d* dejada 
P E S E T A á 
114.716.186.212'63 
4.759.973 654'80 












A I V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 De 1, y, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 5.288.794.139'43 
Organismos autónomos 24.443.622.13478 
Otras cuentas del Tesoro 
19.154.827.99575 
6.978.776.896,01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . . . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DBL ESTADO . 












CUENTAS DE ORDEN. 
336.314.901.548,54 
. | 187.Q19.794.283'45 
| 523.334.695.831'99 
M -r ic r? é a» E! In te rven to r ganara ! 
Desoncnto 
B¿» too o de re<lna<m»i«fc» . 
OrArfito» 
H t i » 
8 , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O M DElL DIA 10 D E DICIEZMORE: D E IQTO 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 111.949.416.958'21 
Oro «dquiritio por mater ia l ización del importe amortizado de !n Deuda Especial 180.794.61 374 
Oro del Tesoro 1.335 619.978'69 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 259.967.338'40 
Derechos especiales de giro 2.939.235.600 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. 2.016.093*10 





Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
9.134.276.523 
( L i m i t o ) 
Públicos. 106.361.556.206,32 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Garlera.i Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de p r í s t tmos con garnntí». 
5.737.046.415'82 
( L í m i t e ) 
55.207.728.200 
Otros efectos en Cartera 
Cariara i% Renta: 
Deuda Amortirable 4 por 100 sin impuesto... 












Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.,( Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo. 
INMUEBLES y MOBILIARIO 
W í o PÚBLICO ( Por pago amortm 
DIVERSAS CUENTAS . . . . . 
60.605.080,49 
124.020.000 
r-aciones e int."M de Deudas del Estado... 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
116.665.034.48904 
4.762.639.195*23 













Bl Gobernador , 
X I F> O SS 
R A V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN . ¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente. . . . . 8.97l.945.500,!8 
Organismos autónomos 24.156.894.630*28 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DSL ESTADO . 
15.184.949.130*10 
8.108.426.396,()1 
CUENTAS DE ORDEN. 















í ISI T K Ff e ffl El i n t e rven to r ¡ ¡ « n e r a l , 
Dasoucnto 8 1/8 
B á s i c o o i o rodo«««(mt« * , 5 0 
C r é d i t o » , 8 , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 19 DEI D I C I E M B R E : D E 19 70 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro «dquiriclo Por moterinlfzBción del importe amor l i zádo de In Deuds Especial 
Oro del Tesoro • • • • • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial: 
Descuentos comerciales 2.0l6.093'lO 
Redescuento de efectos comerciales.. 8O.892.O59.803'O8 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 












4^ Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con «val bancario . . . . . . . 
5.704.857.316,02 
( L í m i t e ) 
56.146.725.200 
Pagarés de préstamos con garantía. 








Garlera ia Renta: 
Deuda Amortiiablc 4 por 100 sin impuesto... . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13 3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 






INMUEBLES Y MOBILIARIO. 
IBSORO PÚBLICO j Por pago amortuaciones e int."-* de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
• I Gobernador , 
£ n b ( 2 o t o n * l de $aínu 






















S I V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Do 25 pesetas R 1.000.. . . . . . De l , 9, 6 y 10 pesetas 
AcRfiEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . . . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . . . . . 
..... 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . . . . . . 




Cuenta corriente. . . . . I3.2I7.7I2.774,42 
Organismos autónomos 22.669.775.799'39 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DUL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















El I n t a r v t n t o r g a n a r a l , 
Descuento 8 1/H 
Bánieo o l e r e d 9 e « n « o t * * . S O 
OriiiUt 8, 
B A N C O D É ! E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEEL DIA 31 DEI D I C I E M B R E ! D E 1©ZO :4l 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adqu»"^0 p<« mater lol l ración del importe amortizado d» la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • • • • • • • • 
posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Electos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales.. 83.668.2l9.962'32 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.736.246.646 











A Organismos Administrativos o ( L t r n i t e ) 
Públicos. 106.359.056.206'32 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.676.810.120*92 
(L ími t f i ) 
Créditos con garantía de valores 57.513.675.300 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 









Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.,f Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 




INMUEBLES Y MOBIUARIO. 




CUENTAS DE ORDEN. 
81 Gobernador , 
© l l a g u é * 3* Sr^a3a 
















1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 Do !., 2, 6 y 10 pesetas 273.458.949.900 420.986.617 
T t r» O SB 
ACRBEDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES. 
AcRftBDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBL8S 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 





Cuenta corriente. . . . . f 4.605.140.482*40 
Organismos autónomos 22.141.943.494*86 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
¡FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA D«L ESTADO . 
7.536.803.012*46 
3.762.682.335*01 















( i s i T « : w é w El i n t a r v e n t o r g e n e r a l , 
Daaouento 8 1/8 
BiUieo o de r « d e « e u « n t o • j I Í O 
0 r 4 * i t « « , 8, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i t u a c i ó n D e l d í a s» d e e n e r o d e i s n 
A C T" í V O 
Oro y divisas convertibles 116.347.732.036'65 | 
Oro adquirido'por mater ial ización del Importe amortizado de la Deuda Éspeclal 
Oro de! Tesoro.... • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas tío convertibles 
Plata recogida por cuenta de ia Hacienda. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales, 2.016.093'l0 
Redescuento de efectos comerciales.. 83.089.577.733'09 
Redescuento de documentos de crédi-










A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 106.359.056.206'32 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera, Créditos con garantía de valores. . . 
Pagarés con aval bancario 




Otros efectos en Cartera 
Cartera i* Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacional» 
Otros valores 
93.825.840.472'19 









Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.#, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo. . . . . . . . . . . . . 
INMUEBLES Y MOBILIARIO..... 
60.605.080*49 
124.020.000 
TESORO PÚBLICO ¡ Por pago amortuaciones e i n t - d e Deudas del Estado. 
WBHSAS CUENTAS . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.": 
El Sobornado r , 
P 6 S E T A S 
127.364.412.847*48 
4.788.335.386*25 


















T I P» O » 
V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas » 1 . 0 0 0 . . . . . . . 
Do t , 2, 6 y 10 pesetas 
ACRFIEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIBNTBS.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LÁ IMPORTACIÓN . . . . . 







Cuenta corriente. . . . . 14.001.518.047*65 
Organismos autónomos 22.397.392.281*76 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADO^ , . . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DUL ESTADO . 
8.395.874.234*71 
í 378.579.531*47 
CUENTAS DE ORDEN 















i r \ i x « : f=» 
Dfliioncnto , j 8 1/8 
BAsieo o á » redoMUMjt» « , 5 0 
CWditoi..., , 8, 
E! In te rven to r g s n « r a i . 
S I T U A C I O N D E L DIA SO DE! ElNEIRO D E 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater ia l ización del importe amortizado d « la Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Dirisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales . 81.806.451.728'86 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 9.932.246.646 















A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. 104.059.056.206'32 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera. Créditos con garantía de valores . . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i t Renta: 
5.472.780.120'92 









Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores. . . . . . . . . . . . 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13 3-Í942. 
Acciones Asociación Internacional de! Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 






INMUEBLES Y MOBiuAmo 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortiraciones e int."* de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» Bí°! 
Bl Gobernador , 












A I V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Do 25 p e s e t a a 1,000 245. 357 .961 .750 
Do 1, '2, 5 y 10 pesetas i . . . . 420.918.429 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
P E S E T A S 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . 




/ Cuenta corriente. . . . . 20.386.206 6I4"30 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 23.084.657.060*48 
( Otras cuentas del Tesoro 
2.698.450.446*18 
802.624 414*62 
CONTRAPAftTIDÁ DEL ORO D B t TESORO. — C ü B H T A DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 















IM X K É » El In t e rven to r g e n e r a l , 
3o<vé <3<x Citq.o 
Dssonfinto • 8| 
B i s i o o o á« redosauwnfc» * , 5 0 
C r í í í t o * 8t 
E3 A C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 D E E N E R O D E 1971 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 123.957.128.308'87 
Oro aflquirido por mnterlBlIzadón del importe nmorlizado de la Deuda Especial 180. 794.61374 
•• • t.335 619.978,69 
4.714.659 756'10 
6.002.785.600 
Oro del Tesoro. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.935.327 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
ILÍectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 
Redescuento de documentos de crédi-







A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos Í04.059.056.206,32 
-4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.474.441.120*92 
CarleraJ Créditos con garantía de valores . 
Pagares con aval bancario 
Pagares de préstumos con garantía 
( L í m i t e ) 
57.704.063.000 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i% Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 









Valores adquiridos con arreglo al Art.c 9.°, Ley 13 3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
rEsouo PÚBLICO | Por pago amortitaciones e int - de Deudas del Estado. 
•DIVERSAS CUENTAS . . . . . 
60.605.080-49 
124.020.000 
LENTAS DE ORDEN. 
El Sobe rnado r , 

















CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: DP 25 pesetas a 1.000 
Be t, 2, B y 10 pesetas 
ACRHBDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTHS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 12.721.853.240*90 
Organismos autónomos 19.081.300.835,14 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
6,359.447.594*24 
793.522 322*06 
CUENTAS DE ORDEN. 
INI T e F> é 















D e m i i e n t o . 1 » 
El In te rven to r o « n e r a l , 
BA»ioo o í n rcdoscnMito « , 5 Í 5 
C r é d i t o » i , / , ÍtJf% 
B A N C O D É E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DÍA 10 DEI F E B R E R O D E 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
Oro adquirido por mnler ial lMción del Importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles ' 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda ' 
Plata del Banco , 
Moneda metálica de curso legal 
lüectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales, . . 2.016.093'iO 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
7.039.980.780 
( L í m i t e ) 
Públicos 104.659.056.206'32 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera J Créditos con garantía de valores . 
5.477.009.120*92 
( L í m i t e ) 
57.428.681.500 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 








Cartera i» Renta: 
Deuda Amortiíable 4 por 100 sin impuesto.... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 




de Deudas del Estado. 
LENTAS DB ORDEN. 
V," B.»! 
t i l Bobe rnado r , 















T ) F» O S» 
A 
CAPITAI. 
¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente. . . . . I3.948.950.069M2 
Organismos autónomos 20.209.178.060*37 
[ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERBSES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE Í.A DEUDA DBL ESTADO . 
6 260.227.991*25 
6.553.849.432*06 
CUENTAS DE ORDEN 















N T a t w 4 » 
Dosoucnto. 
BAsioo o «Je r«d»»«nonfco . «.»» 
Ei In t e rvun to r o » n » m í , 
C r é d i t o » 1,?* 
B A N G O D E I E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI F E I B R E I R O D E I S T I 
i v o 
Oro y divisas convertibles. 
y o adquirido POR material ización del importe amortizado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro dd Tfsoro.. • • • • • • • • • - • • • • • • • • 
Posición neta en «1 Fondo Monetario I n t e r n a c i o n a l . . . . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles. • 
PlafH recogida por cuenta de la Hacienda 
plata d«l Banco • • • • • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
ILfectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial: 
Descuentos comerciales. 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales . 70.180.567.32r99 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 







1 935 327 
9.729.822'67| 
7.857.980.780 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera.' Créditos con garanfia de valores 
5.456.359.920'92 
( L i m i t e ) 
57.897.982.200 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 










Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.a, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 







INMUEBLES Y MOBILIARIO 
rESORo PÚBLICO { Por pago amortitaciones e i n t r ' de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
f I Gobernador , 















T I P» O « 
R A V 
CÁPIÍAL 
Í
Billetes en circulación: 
D é 25 pesetas a t.OOO 
De 1, 2, 5 j 10 pesetas 
ÁCRBEDORBS EN DIVTSÁS CONVERTIBLES . . . . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
240.910.595.875 




TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente. . . . 17.766.616.241*80 
Organismos autónomos 21.008.589.487'11 
Otras cuentas del Tesoro 
3 241.983.245*31 
7.052 389 629*56 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR i 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FÁCTURÁS DE AMOÍÍTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DHL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















i rsi T K •=« é » 
Dosoncnto • ' 1 » 
El I n t e rven to r g a n t r e l , 
BAKÍOO O de r » d M « n » n t o 
C r i i i t o i i r ' 7 5 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DElL DÍA DEI F E B R E I R O DEI 19TI 
A C X í V O 
Oro y divisas convertibles • • • 
Oro adfiuiritlo pot material izaciím del impor í e amortizado d» la Deuda Especial 
Orode lT íSo ro . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro . 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco. • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Ctrttra Comercial: 
Descuentos comerciales 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales . 69.337.782.975,97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.853.505.50! 
Créditos Personales: 









A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera.) Créditos con garantía de valores 
5.443.105.920'92 
( L í m i t e ) 
58.518.512.400 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantfa 















Cartera in Renfa: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto.... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 




Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO j Por i 
1)LVERSAS CUENTAS . 
60.605.080,49 
124.020.000 
pago amortizaciones e intr» de Deudas de! Estado. 
















0 3 5 







4 7 0 ' 8 2 
V.» B.°; 
SI S o b o r n a d o r , 
£ i m e o e o n e í 9^ $ a l m a 
X I F> O SS 
í V o 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: D e 2 5 p e 8 e t a S a l . 0 O O . . De l , 2, 6 y 10 pesetas 
ACRBEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACBEBDORHS BN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN BN DIVISAS . 
CUENTAS CORKIBNTRS.. 
DEPÓSITOS PRBVIOS A LA IMPORTACIÓN 




( Cuenta corriente. . . . . )I.Olf.347.I95,42 
< Organismo» autónomos 21.732.728.693'93 





3 668.158 967,06 







CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. — CUHHTA DB ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DB AMORTIZACIONES B INTERESES DB LA DEUDA DEL ESTADO . 














I ÍM T E « é Si 
Onsoiirnfco . , T jHi 
B á s i c o o do r w l e s c ú w i t o 
O r é á i t o s T , 7 5 
El In te rven to r general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 DEI M A R Z O D E 
v o 
divisas convertibles 
terialización del imporle amorlizado d« ¡a Deuda Especial. Oro y 
Oro del Tesoro • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . 
Dmchos especiales de giro • 
Divisas no convenibles 
Piafa recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Kfectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 2.()16.093'1O 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 




A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 




Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
77.037 172.197'61 






Cartera i* Renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto..., 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





'NMUEBLES Y MOBIUARIO 




r pago amortizaciones e int."c' de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
d Oobernador, 















I F» O S 
m a 
A ! V O 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De I , 9, 6 y 10 pesetas 
ACRHEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. . . . . . . Í 
¡DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 20.839.713.399 -41 
Organismos autónomos 24.386.887.927'16 
Otras cuentas del Tesoro . 
3.547.174.52775 
4.652.248 809*56 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















I IM T K F=< E !S El In t e rven to r g s n o r a l , 
Básico o do rodoscuraito • » • * 
C r é d i t o s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i t u a c i ó n d e i l D í a s o de: m a r z o de: 19-71 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles. 
j •^ r^.'iior materiaUxación del importe amortizado da la Deuda Especial...... 
Oro aciquinui» ¡J"» 
Oro del Tesoro.. • • • • • 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dtrecbos especiales de giro 
Divisas no convertibles. . . . • • • • . . . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata de! Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 2.016.093'10 
Redescuento de efectos comerciales . 66.682.119.044'21 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.094.652.395 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 105.910.563.548,32 















Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 100 sin impuesto... . 









Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.8, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo . . . . . . 





INMUEBLES Y MOBILIARIO. 




de Deudas del Estado. 
CUENTAS DE ORDEN. 
Sobe rnado r , 
^ I W ^ W M 3* d e j a d a 


















T I F» O S 
O 
CAPITAL 
I Billetes en circulación: Do 25 pesetas á i.000....... De í, 2, 5 y 10 peaetas, 
ACRBEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 21.849.160.72r05 
Organismos autónomos 21.775.136.16r30 
Otras cuentas del Tesoro 
74.024.55975 
3.785.309.912'06 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN 
I IM T K f=í é » 





















BAnioo O íie red8««u«nto , W,2 i» 
r!p*Aifen. . . . . . . T i T R 
El In t e rven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 D E M A R Z O D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 o adqiiirl'J0 P01' maierialfzación del importe amorlljiado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro dd Tesoro.... •• • • ••• 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Dirisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda.. *. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 2.016.093'10 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
7.098.652.595 
( L í m i t e ) 
Públicos 103.416.007.342 
Cartera 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantió de valores . . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i» Renta: 
5.448.750.840-92 









Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.... 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo.... 
INMUEBLES Y MOBILIARIO '. 
f E s o ü o PÚBLICO j Por i 
D'VERSAS CUENTAS , 
60.605.080'49 
124.020.000 





pago amortizaciones c i n t r ' de Deudas del Estado. 











Pl 6 o b e r n a d o r , 
(So to-ne í de $aXm 
9 f t ^ t c | . H ^ de, K^ada 
x i r=> o s 
I V 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a LOüO 
De I , "J, 5 y 10 pesetas 
256.305.935.425 
420.425.693 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 





Cuenta corriente 21.372.136 878'8I 
Organismos autónomos 20.071.391.254'13 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DRI. ESTADO . 
1.300.745.424*68 
3.796.976.514,56 
CUENTAS DE ORDEN 















IM T e « e s 
Deeenento 
Bánioo o do r o d w c n r n t © . 
El In te rven tor gene ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIÁ 10 D E A B R I L D E 197-1 
A C T I V O 
Qro y divisos convertibles. 
Oro «dquiriáo por mater ia l f iación del importe amorlizado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional . . . . . i 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles.. . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caija para su cobro 
Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 1.518.67275 












Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.448.623.840'92 
( L i m i t e ) 
Créditos con garantía de valores 59.076.260.400 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . ; . . . ; 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagot Internacionales 
Oíros valores. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.\ Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo . 












INMUEBLES Y MOBILIARIO. 
fEsoRo PÚBLICO | Cucnta co r r i en te . . 




. . 27.489.958.545,98 
o. 1.781.726.9! 2*57 
Cl,RNTAS DE ORDEN. 
V.» B.°! 
Cl 6 o b e r n a d o r , 

















CIRCULACIÓN . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS 4 LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO. Organismos autónomos 
Otras cuentas del Tesoro 
20.607.948 046*29 
3.724.262.798*36 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. — CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . . . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















I IM X K F» é » 
Desmiento. T , 5 0 
Bi f i ioo o dn rodARoiiMito £ 
O H W i t o i . i i . Í : ; ; ; : . . . . . ; . . ; . . . . . . . i t ,5« 
El In t e rven to r gene ra l , 
B A N C O D E l E I S P A Ñ 
S I T U A C I O N DEIL. DÍA 2 0 DEI A B R I L DEE 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro «dquirido por material ización del importe amortizado d « la Deuda Especia l . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial : 
Descuentos comerciales 1.518.67275 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera. Créditos con garantía de valores . , 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 
5.649.297.840,92 
( L í m i t e ) 
59.238.412.500 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i% Renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto.. 






i . 240.563.119*46 
11.000.000 
8.318.072'11 
Valores adquiridos con arreglo al Ar t . ' 9.9, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





'NMUEBUIS Y HOBIUARIO 
60.605.080'49 
124.020.000 
IESOBO PUBLICO | Por pago amortuaciones e int."" Deudas del Estado. 
'^ VERSAS CURNTAS 














SI Gobernador , 
(Botond di $a i 






¡ Billetes en circulación: 25 pesetas a 1.000 
Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 
249.183.193.100 
420.347.887 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLIÍS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS , 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS MBVIOS A LA IMPORTACIÓN 





Cuenta corriente 25.378.115.üea'BG 
Organismos autónomos 21.939.473.424'59 
Otras cuentas del Tesoro 
3.438.641.637'97 
3.752.956.130'36 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 
( IM T K W E SS 















ma OoscHento T ,E»0 
BAÍIÍOO o de r»dM»n«nt» * 
C M d i t . » «.W 
El I n t e rven to r gone ra l , 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 3 0 D E A B R I L D E 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles. 
Oro «dqu'r 'd0 por mí ter la t lzac lón del importe amortizado d « ! a Deuda Especial 
Oro <k! Tesoro • • • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
[jiritas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Ufectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 1.016.750*45 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 





A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.653.579.840'92 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores 59.269.162.500 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i% Renta: 
Deuda Araortuable 4 por 100 sin i rapues tó . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valore*. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.e 9.^ Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 













ilaciones e int."0" Deudas del Estado , 
C^NTAS DE ORDEN. 
V.» B.0: 
f l Gobernador , 
P E S E T A S 
144.679.230.246-66 
4 .039.2Í6.60l'Og 














T I f=> O S 
1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a .1.000 De l , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente.. . . . . 20.786.615.189*20 
Organismos autónomos 20.266.620.423'P3 
Otras cuentas del Tesoro 
519.994.766*17 
3.9S2.984 -830*01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS OR ORDEN. 















i ISI T BC f é: ss 
DoRcuento T , 5 0 
Bánico o de redonoiiMito * 
C r é á i t o s 't->ñ<* 
El In te rvan te r ganera l , 
B A N C O D É I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L D I A i O D E M A Y O D E I S T - I 
A C T I V O 
Oro y Avisas convertibles. 133.862.017.323'47 
Oro adquirido por male r l a l l zadón del Importe amortizado de ta Deuda E s p e c i a l . . . . . . 180.794.61374 
Oro del Tesoro.. 1.335 619.978'69 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 6.912.500 000 
Dmchos especiales de giro 5.652.785.600 
Dirisas no convertibles. . . ^. 
Plata recogida por cuenta de ia Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial: 
Descuentos comerciales. 1.016.750'45 






Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera./ Créditos con garantía de valores.. , 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantí». 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera di Renta: 
5.655.318.840'92 








Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.... 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Oíros valores 
'NMUBB! 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9», Ley 13-3-1942. 
Aciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 











IESORQ Púbuco I p0 
DIVER: 
pago amortiiaciones e int. '« Deudas del Estado 
SAS CUENTAS . 





























Billetes en circulación: 
Do 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. . . . . . . . . 
ACREEDORES BN DIVISAS NO CONVERTIBLRS.. . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIBNTKS.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente.. . . . . 24.92¡.720.953'40 
Organismos autónomos 22.140.359.49478 
Otras cuentas del Tesoro 
2 .78I .36I .459 ' I2 
4.881 913.453'01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN. . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















Él Sobe rnador , • rs» T « : »=» é » 
Denfliicnto , , . T , 5 0 
BAMOO o «le r«clu*n«at* <í 
Or*«Wto» r , 5 « 
El In t e rven to r oene ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C Í O N D E l L D I A 1 © de : M A V O D E 1 9 7 ^ 1 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro <id(|'iirirf0 P'K mnterialhación del importe amorlizodo de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.... • •• • 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
¿Mata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata de! Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 1.016.750'45 









I3 .28t . í87 ,69 
;.652.395 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera. Créditos con garantía de valores 
Pagarés con aval bancario . 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . . 
4.405.488.940'92 
( L i m i t e ) 
39.374.934.400 
Otros efectos en Cartera . 
Garlera ia Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 











Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13 3-1942.... 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo.. 
MUEBLES Y MOBtiumo _ ~ 




t i Gobernador , 
^ S o t o W de. %oJíy 
P E S É T Á S 
I50.883.324.569'95 
4.027.416.15175 














CIRCULACIÓN I Billetes en circulación: D e 26 pesetas a 1.000 Do l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIRLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTBS ¡ 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente 23.2I9.335.254'68 
Organismos autónomos 20.426.869.06279 
Otras cuentas del Tesoro 
2.792.466.192'39 
5.260.585.358"OI 
CÓNTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















IJIM X E Pí É S 
Deacnento , í,. T , !»© 
B á a í s e o do rflii«»oii««ot» • 
O P M Í U S í , 5 0 
El In te rven tor gene ra l , 
B A N C O D E : E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DÍA 31 DEI M A V O D E IQT'I 
A C T I V O 
0ro y divisas convertibles. 
dquiiido por mnlerial izaHím de! importe amorlizado de la D e u d á Especial 
Oro dd Tesoro... ••• ••• 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
D«rec.hos especiales de giro. 
DWisas no convertibles. • 
piata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco... • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Electos en Caja para su cobro ; 
i Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 1.016.750'45 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
6.143.171.645 
( I / i m i t o ) 
Cartera./ 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y p a r -
ticulares. . . . . . . 
Créditos con garantía de valores. . . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con gar«nt ía . . , 
Otros efectos en Cartera 
Cartera ia Reírla: 
4.385.939.940'92 








Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.... 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
INMUBBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO j Por i 
L)LVERSAS CUENTAS . 
60.605.080-49 
124.020.000 
pago amortuaciones e int.'0" Deudas del Estado , 
CUENT ^ DE ORDEN. 
í l Sobe rnador , 
QotouU de §<Am, 















T r F> o m 
A I V 
CÁPÍTAL 
1 Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 De l i 3, 5 y 10 pesetas. 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente 12.677.717.668 
Organismos autónomos 19.541.282.864-13 
Otras cuentas del Tesoro 
6.863.565.196-13 
5.466 834.709*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DB tA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN 
13 rj -r K F» é » 




















El In te rven tor o e n a r n l , 
Q fsj (3 O ÍD Él Él S A 
S I T U A C I O N DÉIL DIA © D E J U N I O D E 19"71 
divisas convertibles. . . . . 
msler ial lzad^" del importe amortiznclo de Is Deuda Especial. 
Oro y 
0,o adtiuirido por 
Oro del Tesoro 
p sicíón neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dichos especiales de giro. 
Difisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 








Moneda metálica de curso legal 10.130.628.9l3'95 
Efectos en Caja para su cobro. 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales. 
4.590.663'34 
P fe S E T A S 






Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 6.141.171.645 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera./ Créditos con garantía de valores . 
4.387.576.940'92 
( l i í r a i t e ) 
59.287.627.100 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cárter» 
Cartera da Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... . 











Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.\ Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo . . . . . . 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo.. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . . 




'r pago amortitaciones e int.»*" Deudas del Estado 










f l 6ob9rnador, 
I V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: fie 26 pesetas 1.000... . . . De l , 2, B y 10 pese t a s . . . . . 
ÁcRRlíDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
263.673.834.150 
420.133.826 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLKS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CÜENTÁS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN. 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . . . . . 
P E S E T A S 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 2i.473.342.282'27 
Organismos autónomos 20.237.508.441'02 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES Á PAGAR 
BÁRECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 













143.478.851.10574 CUENTAS DE ORDEN 
495.296.388.697'18 
l»M X K Fí é S 
n««ioucnto í 7,50 
Bániso o i* r*áé»t«««to * 
C r é d i t o » 1 f » * » 
El In te rven tor gena ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DlA 19 D E J U N I O D E 197-1 
A C X I V O 
0r0 y divisas convertibles. 
adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especia» 
Oro del Tesoro • •• 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro •. 
Divisas no convertibles..... 
"lata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • 
Moneda metálica de curso legal 
Rfectos en Caja para su cobro 
Carttra Comercial: 
Descuentos comerciales 1.0l6.750'45 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Crédttoí|Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.391.425.940,92 
Cartera./ Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i» Renta: 
Deuda Amortirable 4 por 100 sin impuesto.. 
Acciones del Banco de P a g o s Internacional 
Otros valores 
( L í m i t e ) 
59.451.294.900 
63.656.775.033'92 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 Ley 13-3-1942. 














biv 8RSAS CUENTAS 













X I o s 
A I V 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas n 1.000 
De l , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORÉS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLRS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO. . 
Cuenta corriente.. I9.948.835.662'92 
Organismos autónomos 21.110.428.465'9t 
Otras cuentas del Tesoro 
1.161.592.802'99 
6. 139.820.482,61 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN.. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DBL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 























i ISJ T K « e s 
^ ü i * dt. Sa jada 
Descuento. T , 5 0 
lU«i«io o á « r«d»Hoiiwnt<i • 
O I * U Í M v , m 
El In te rven to r pens r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 1971 
C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
0 « adqtiWdo por malerlnllzación del importe amortizado do la Deuda Especial 
Oro «kl Tesoro. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Mon«da metálica de curso legal 
Kíectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 1.016.750'45 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
CréditosfPersonales; 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos. 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera./ Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
?arés de préstamos con garantía 
4.400.040.940'92 
( L t m i t e ) 
59.923.492,450 
Otros efectos en Cartera , 
Cadera de Ranta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
64.935.192 98l'Ol 





Valores adquiridos cotí arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarróllo . . . . . . 





M^UEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PúBum \ D „ 
uco j For pago amortizaciones e int."e' Deudas del Estado 
I),VE8SAS CUENTAS . . 
60.605.080'49 
124.020.000 
CUER TAS DE ORDEN. 
f Gobernador , 
£ H b ( S o t o i u l de $aím< 
E S E T A S 
161.565.355.132'69 
4.275.959.366'28 

































í Billetes en circulación: 
• • | De 25 pesetas a 1 . 0 0 0 . . . . . . . 
( De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente.. . . . . 4.IÍ5.I07.584'39 
Organismos autónomos 19.660.504.814'17 
Otras cuentas del Tesoro 
15.545.397.22978 
5.413 .716 618*06 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
P E S E T A S 
228.000.000 
CUENTAS DE ORDEN 
273.107. 
2.374, 















Descuento T , S O 
BAnieo o de r»ds»o i i»n to * 
C r é d i t o » T , 5 0 
El In te rven tor gene ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 1 0 DEI J U L I O D E 
A O X I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 o adíi'iifi''0 l'or msler ia l ización del importe amorlizndo tía io Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posirión neta ^ Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco... 
Moneda metálica de curso legal 
[ffectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial; 
Descuentos comerciales 1.016.750'45 
Redescuento de efectos comerciales . 60.326.011.91776 
151.257.017.352'56 
180 794.61374 








Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos.. 103.416.007.342 
4^ Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.334.407.040'92 
( L í m i t e ) 
Cartera j Créditos con garantía de valores 60.064.350.450 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de prést«mos con garantí* 
Otros efectos en Cartera 
Cariara 6t Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 











Valores ad;juiridos con arreglo al Arf.0 9.', Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
MUEBLES Y MOBiuAsio 
TESORO PÚBLICO j Pon 
PERSAS CUENTAS . 
60.605.080-49 
124.020.000 
pago amortuaciones e int."e' Deudas del Estado . 
C U ^ S DE ORDEN. 
V.» B.»: 
í l Gobernador , 
9 1 1 















T I P O » 
V o 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | i>o25pesetag N UK,O... 2 8 0 . 1 4 9 . 6 0 6 . 3 7 5 
( De 1,2, 5 y 10 pesetas 4 2 0 - 0 1 2 . 3 0 1 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTRS 4 5 . 6 1 0 . 0 7 3 . 1 6 2 * 3 8 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 1 5 . 7 1 3 . 6 7 3 . 0 4 6 22 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 9 3 . 8 8 1 2 9 4 25 
í Cuenta corriente I6.998.667.22r04 
TESORO PÚBLICO \ Organismos autónomos 22.858.628.528*16 
Otras cuentas del Tesoro. 
5.859 96Í.307T2 
3.415.177 294*87 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . . . . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 

















6 1 9 . 9 7 8 * 6 9 
5 4 6 549*56 
5 5 0 . 0 0 0 
5 5 5 . 9 4 8 * 4 0 




I IM T E F» é S 
Dascnento , , T , 5 0 
BAnico o d» redeRtaMto , W 
,Cró<lit<»« , 7 , 1 5 " 
El In t e rven to r gene ra l , 
004 é G i a i l i y o 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DÍA 2 0 D E J U L S O D E IQ^ZI 
A C T I V O 
Oro y divisas converfibks. 
0 o ndquiriáo por matcriallasación del importe amorlkado de i« Deuda Especia l . . 
Oro dfl Tfsoro.. • 
Posición neta en el Fondo Montíar io Internacional 
Derechos especiales de g i r o . . . . . 
Divisas no convertibles... • . • 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
lifectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 1.016.750'45 
Redescuento de efectos comerciales.. 62.960.755.87779 
152.t81.534.478'69 
180 794.61374 








Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L f m i t o ) 
Públicos i 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera j Créditos con garantía de valores. 
4.337.050.040'92 
( L ( m i t e ) 
60.337.232.450 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . : 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones de! Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
70.468 171 .673-24 
78.276.71191875 
1 893 680.596'81 













BLBS Y MOBILIARIO. . 
rESORo PúBIirn \ D„ 
j vor pag0 amortuaciones c i n t . - Deudas del Estado 
'^ VERSAS CUENTAS. 
CUENTA S DE ORDBN. 











T I R O » 
A V O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: De 25 posotas a Í..000 De l , 2, 5 y 10 posotas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente II .757.454.665'60 
Organismos autónomos 25.772.090.3I4';61 
Otras cuentas del Tesoro 
14.014 635.64901 
3 385 540 231-01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUEHTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
P E S E T A S 
228.000.000 

















543 700.965 789 51 
i IM x e: « E s 
Descuento T , S © 
BAnioo o de r a d a m m o n t » -• ft 
CréJitM ••• • 'f''50 
El Interventor general, 
S e a * s a . ' C i t d o 
B A N C O D E l Í E S R A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L D I A 31 D E J U L I O D E 
A C T I V O 
Oro y dtvists coBvertibles. 
0 o ídq«W<)0 Pot ni»ter 'a" , ;nciú" ''e* imP("',e «morlisiado de In Deuda B s p e c l » ! . . . . . . 
Oro del Tesoro • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dtrechos especiales de giro 
Difisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco. -
Moneda metálica de curso legal 
lifectos en Caja para su cobro 
Carttra Comercial: 
Descuentos comerciales 510.526*20 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 103.416.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.342.8i3.640'92 
( L i m i t e ) 
Cartera,/ Créditos con garantía de valores 60.105.189.150 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera • 
Garlara i* Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
I Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
I Desa r ro l lo . . . . . . . . . . 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PIÍBL, 
73.006.051.733,87 










co j Por pago amortizaciones e i n t r ' Deudas del Estado 
,),V<ÍRSA$ CUENTAS... 
CUENTAS DE ORDEN. 




















f Qobernador , 
9 l t 
1 F» O S 
A I V 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN De 25 pesotas a 1.000 
( Do 1, 2, 5 y ,1.0 pesetas 
ACRRBDOUES EN DIVISAS CONVERTIBLES . 
ACREEDORAS EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN RN DIVISAS 
CUENTAS COHRIENTRS 
DEPÓSITOS FREVIOS A LA IMPORTACIÓN . 







Cuenta corriente.. 6.781.401.070'13 
Organismos autónomos 25.164.307.086,46 
Otras cuentas del Tesoro 
18.382.906.016*33 
4.852.753.106*01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DBRECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 
I |M T K R l£ S 














568.406.589 454 47 
Mía Onsoucnto. 
Bá»i«o o dr 
GrA<I¡ to«. . . 
T,r»o 
El In t e rven to r genera l , 
B A N C O D E l E S A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 1 0 DE! A G O S T O DEI 
i v 
0ro y divisus convertibles. 
dquirido por mater¡aHü»clón del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • • • • • i • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Intertiacional 
Dtrechos especiales de giro • • 
Dirisas no convertibles • •. - • 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda • 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
Electos en Caja para su cobro 
Cartera Eomercial: 
Descuentos comerciales. 5Í0.626'20 










Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
7.923.891.078 
( U m i t e ) 






A Comerciantes, industriales y par-
ticulares ; 4.343.737,040,92 
( L t m i t e ) 
Cartera j Créditos con garantía de valores 60.013.182.450 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con goruntia 
Otros efectos en Cartera 
Cartera ia Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.... 









Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.», Ley 13 3-1942. 
Acciones Asociación internacional del Desarrollo 







MUIS Y MOBirMRIO 
•^ SORO PÚBLICO j Po 
I)|VBRSAS CUBNTAS 
r pago amortuaciones e int."M Deudas del Estado 
V.» B.»; 
^ ' Sobornador , 













Billetes en circulación: 
De 25 p o e t a s a 1.000 290.064.718.475 
Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 419.898.878 
ACRBEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES <• 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A IA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES 47.458.345.582*77 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN. 12.282.490.675*93 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO y OTROS SALDOS 66.783.889'81 
í Cuenta corriente 13.496.224.930*57 
TESORO PÚBLICO....I Organismos autónomos 26.711.297.930*22 13.215.072.999*65 
( Otras cuentas del Tesoro 6.883.205.618*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.--CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DHL ESTADO . 
















-r «E PÍ é s 
Fl In te rventor gane ra l , 
Ocaenento 
B á i i o o o do r « d « i « » Í M t « . 
O iwUt»» 
T , 5 0 
« 
C O ÍZ)El E I S P A r s l A 
S I T U A C I O N O E L D I A SO D E A G O S T O D E 1 S » T 1 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater ial ización de! importe amortizado ds la Deuda Especial 
Orodei Tesoro... • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dírechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de ia Hacienda 
Plata del Banco • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Rfecíos en Caja para su cobro • 
Garlara Comercia!: 
Descuento? comerciales 510.626*20 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L f m i t e ) 
Públicos 103.371.007.342 
A Comercianíes, industriales y par-
ticulares 
Garlera, Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con «val bancario . . . . . . . . 
>arés de préstamos con garantía. 
4.346.475.040,92 
( L í m i to) 
60.634.929.050 
Otros efectos en Cartera , 
Cariara d i Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 








Valores adquiridos con arreglo al Art." 9,* Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 





INMUBBIES y HOBILIWao ~ 
TESORO Púm i m \ D „ 






5 ' Gobe rnado . , 















R V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 De l , 9, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS COBRIENTIIS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente i 1.9I2.450.634'56 
Organismos autónomos 23.124.672.424*04 
Otras cuentas del Tesoro 
11.212 221.789*48 
7.161.938 568*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES* A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 















X I F=> O » I fM X E « E S 
H i d Daáeuento , T , B O 
l i i n i c o o do r«de«*t i«n to * 
'CrWito* í*,»*» 
El Interventor general . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 DEI S E P T I E M B R E : D E 197-1 
A G T I V O 
0ro y divists coiverfibles 
0 adquirido por material ización del importe amorlirado de la Deuda P . spec l a i . . . . . . 
Oro del Tcsoro • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional. . . 
Dtrechos especiales de giro 
DiTijas no convertibles.. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 5l0.626'20 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 92.306.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera, Créditos con garantía de valores . . . 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . . 
4.352.367.540'92 
( L í m i t e ) 
60.947.663.950 





Otros efectos en Cartera . 
Cartera i* Renta: 
Deuda AmorfUable 4 por 100 sin impuesto... 







8.184.951,16i 137.83l .309. I t r05 | 
INHU 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.9, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación internacional del Desarrollo 





Mías Y MOBILIARIO . 
60.6O5.O80'49 
124.020.000 
rES0R0 PUBUC0 j Por Pag0 amorfuaciones e I n t . - Deudas del Estado , 
^VERSAS C U B N T A S . . . 










í l Gobernador, 
I V 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1,000 Do l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
AC REEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS MEVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 19.305.784.523*55 
Organismos autónomos 24.050.751.842*30 
Otras cuentas del Tesoro 
4.744.967.31875 
10.732.815 979*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS ÜZ AMORTIZACIONES H INTERESES DB LA DEUDA DBL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN 















i »M T R é s 
n»»ouento , T,50 
Ráeiso o de r«defl«n««to • 
Crédito» i f,»© 
E l Interventor o*neral , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L D I A S O D E S E R T I E M E 3 R E D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
0 o adquiii'lo por mnterlallznción de! Importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • • 
Posición neta en ei Fondo Monetario Internacional 
Dtrechos especiales de giro : 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco... • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara eomerciaj: 
Descuentos comerciales 510.626'20 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 92.306.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera,/ Créditos con garantía de valores, . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
4.353.545.040'92 
( L í m i t e ) 
61.080.917.450 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera rii Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. . . 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9», Ley 13-3-1942.... 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
INMUEBLES Y HOBIUARIO " 
TESORO P ú B n m ^ D 
| For pago amorfuaciones e int.«' Deudas del Estado , 
' ^ R S A S CUENTAS . . 
60.605.080'49 
124.020.000 
-"ENTAS De ORDEN. 
f l © o b e r n a d o r , 















X I p o s» 
V o 
CAPITAL 
I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De l j 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






( Cuenta corriente ¡6.877.524.078*63 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 24.418.186.568*41 
Otras cuentas del Tesoro. 
7.540 662.489*78 
11 943 532 437*01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN 















i IM x K R é ; s 
Dosoucnto T , ^ 0 
BiUieo o de redesoMtmbe , * 
O i M t t M i-Ai ' M « 
El In te rventor panera! , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION DEL DIA 3 0 DEl SERTIEMBREI DE 19Z1 
A C T I V O 
convertibles. x. . . . . . . . . . . . . . . 187.689.490.640'63 Qr0 y divisas 
dquirido por malerial l ración del importe « m o r l k a d o d » la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. • • • • • • • • • • 
pojición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dfrechos especiales de giro 
paisas no convertibles.. • > 
,|ata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
lilectos en Caja para su cobro i • • • • 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 510.626*20 





E S E T A S 
,24.394 
9.729.822'67| 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 




( I j í m i t e ) 
92.306.007.342 
4.350.906.040,92 
( L í m i t e ) 
60.838.853.650 Créditos con garantía de valores 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos «n Cartera 
Cartera da Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 
.Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.", Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 


















t^ HUEBUis Y MOBILIARIO 
TBSORO PÚBLICO \ L«y 34/1971 de 21 de Jul io . . . . ." . 11.065.000.000 
Por pago amortizaciones e int.«' Deudas del Estado 3.046.345.952'14 














A j V O 
CAPITAL 
X I l=» o » 
1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.00(). : 279. 777.925 . 275 . 
De 1,2,6 y 10 pesetas 419.475.242 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES .' 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES 87.634.225.461*80 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 7.373.643.186*49 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO y OTROS SALDOS 86.623.642 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente I8.950.388.393'56 
Organismos autónomos 22.763.759.863'56 
Otras cuentas del Tesoro 
3.815 371.470 
14.488.420.659*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUBMTA DH ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DH LA DEUDA DKL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















I I M T K «=» é S5 
Descuento T , 5 0 
Háf i co o d« rfidn»on«»n(/o * 
C r t W i t o . 
El Intorventor 0"nsral 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA Q D E O C T U B R E I D E 19^1 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 o »dq»'ri<í0 POR mnteriíilirai ión del imporle amortizado óf In Deudo Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Iníernacional 
Dmchos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal. 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial; 
Descuentos comerciales. 510.626'20 
Redescuento de efectos comerciales . 57.480.198.()57'47 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
*4 Organismos Administrativos o 
6.620 096.804 
( L í m i t e ) 
Públicos 92.306.007.342 
,4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 




Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.', Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 






















INMUEBLES Y MOBILIARIO 
'RBS0R0 PÚBLICO \ U y 34/1971 dc 21 de Iul>o 11.065.000.000 
Por pago amortizaciones e int.5-'Deudas del listado 3.132.928.369'61 
RSM CUENTAS 
^ N U s DE ORDEN. 
í í Gobernador, 
( S o t o n e C dt S a i n t 















T I F> O 9» 
I V o 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: D e 2 5 r e « o t , a . , a U K ) 0 
De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLRS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




Cuenta corriente 25.257.120.4ir23 
Organismos autónomos 22.249.496.278,72 




3.007 624 13251 
17.394.918.342-01 
CONTRAPARTIDA DF,!, ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDÉN. 
I N T E F» é s 
















HiUico o áe rodoncnenlo * 
OráditM '•.B'0 
El Interventor general 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION DEL DÍA 2 0 DE OCTUeRE DE IQTI 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
yr0 jjquiriclo por mnter lal lzación del importe amorlizndo de In Deuda Especia l . . 
Oro del Tesoro.... 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro ./. 
Divisas no convertibles 
?lafa recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
fílectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercia l : 
Descuentos comerciales 510.626'20 









Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 92.306.007.342 
A Comerciantes, industriales y pnr-
ficulares 
Cartera. Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con «val bancario 
4.358.772.540'92 
( L ( m i t e ) 
60.865.326.650 
Pagarés de préstamos con garantía. 






í .080.913 207 
453.451.345'16 
7.872. t79'96 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorti/.able 4 por 100 sin impuesto..., 





Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. . 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
I Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO " 
TKSORO PÚBLICO \ Ley ^Z1971 de 21 de lulio 11.065.000.000 




AS DH ORDEN. 
61 eobernador, 















T I P> O » 
P E S E T A S 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
Do I , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN. 






TESORO PÚBLICO . . 
Cuenta corriente.. I2.843,643.508'20 
Organismos autónomos 26.39Q.484.824'69 
Otras cuentas del Tesoro. . . 
13.546 841.316-49 
10 844,704.745-74 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIBO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 















I IM T K W é S 
Dr nonento 
B á s i c o o de rede 
C r é d i t o s . . . . . . . 
T , !»0 
« 
El Interventor osnaral, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEEL. DIA 3 0 DEI O C T U B R E DEI 197-1 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oto sdquiiido por mnlerinlización del importe amortizado (le In Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
''lata recogida por cuenta de la Hacienda • 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Electos en Caja para su cobro 
Cartera Comerc ia l : 
Descuentos comerciales.. 











Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 92.306.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
GarteraJ Créditos con garantía de valores 
4.152.925.O40,92 
( L í m i t e ) 
60.781.815.650 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera it Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo ¡al Art." 9.^ Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
'"MUEBLES Y MOBIUARIO 





Por pago amortizaciones e int. '" Deudas del Estado 3. 551.235.71078 
CUHN TAS DE ORDEN. 
Pl Gobernador, 















T I P O S 
I V O 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 6 y 10 pesetas • 
280.650.186.075 
419263.967 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
AC REEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




TESORO PÚBLICO. . 
Cuenta corriente 5.54Z.559.070'55 
Organismos autónomos 25.635.480.053'49 
Otras cuentas del Tesoro. 
20.092.920.982*94 
13.869.061.81574 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















i rsi T e R E s 
Dc."oncnto 
BAKÍCO O do rede 
C r é d i t o » 
« , 2 5 
5 
« . 5 0 
El In te rven tor gene ra l , 
9OÍ>¿ Sa-Wí-cjo 
C O D El ElSF^A 
S I T U A C I O N DEIL. DÍA 10 DE! N O V I E M B R E : DEI 1971 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
()fc «díiuiiidc por maler ia l ización del importe amortizado tle In Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetafio Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles ". 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal . 
[Lfectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 












Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales; 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 92.206.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.146.825.040,92 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . 60.823.025.450 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartera de R.mta: 
Deuda Araorlizable 4 por 100 sin impuesto 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.* Ley 13 3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TBSORO PÚBLICO ) L-ey 34/1971 de 21 julio 11.065.000.000 
60.605.080-49 
124.020.000 
DIVER S M CUENTAS 
Por pago amorfuaciones e int. '" Deudas del Estado 3.696.118.037,08 
CUBNT M DE ORDEN. 
s l 6obe r . i ado r , 

















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 277.435.149.725 
Do t, 2, 6 y 10 pesetas 419.225.386 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . . . 
CUENTAS COPRIENTRS.. 87.560.034.289'92 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 3.745.761.428*69 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 64.734.520*26 
( Cuenta corriente 8.278.366.800'12 
TtesoRO PÚBLICO { Organismos autónomos 25.328.722.033*72 
Otras cuentas del Tesoro. 
17.050.355.233*60 
17.889.979.39074 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DB LA DEUDA DBL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















i IM x e <=» é as El In t e rven to r ( jeneral , 
Df í í cncn to * , S í 5 
BAKÍOO O do redés><m»Bbo 5 
CrAdito» « . S O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DElL DIA 2 0 DEI NOVIEIMBREI D E 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materiall7.nci6n del importe amorthndo de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
D«rechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco .-. . . 
Moneda metálica de curso legal 
Eífdos en Caja para su cobro 
C a r l i r a Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 55.317.702.081*49 












Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Lfmite) 
Públicos 92.206.007.342 
,4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.147.845.040,92 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . . 60.885.735.450 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 














Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Ba neo Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo ; 
•NMUBBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO \ U Y 3 4 / 1 9 7 1 DE 21 DE ' U H O 
60.605.080*49 
124.020.000 
!)>VBRSAS CUENTAS . 
CU1W<TAS DB ORDEN 
11.065.000 000 
Por pago amortiraciones e iut.'e' Deudas del Estado 3.424.638.828*76 
V> B.'; 
















T I F» O « 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación; I)e 25 pesetas a 1.000 Do t , 2, 5 y 10 pesetas . . . . 265.355.244.400 , 419.159.857 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
A< REEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




í Cuenta corriente.. . . . 6.608.945.337'55 
TESORO PÚBLICO. . . . } Organismos autónomos 27.727.728.794*28 
l Otras cuentas de! Tesoro 
21.118 783.456*73 
18.561.396.978*24 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN 















I (NJ T K « é S 
El Interventor general. 
t)«»oiiento 
B i « ¡ e o o de r»de»««««U». 
CH)<lit«« 
« , « 5 
5 
« , ( l O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAClOrsi D E L DIA 3 0 D E N O V I E M B R E : D E 
A C T I V O 
Oro y divis«s convertibles 
Or» «d<iuírido por ma te i i a l hac ión del importe amotlizaclo de l« Deuda Especia l . . 
Oro dfl Tesoro.. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
DiTisas no convertibles : 
?l«ta recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Ríectos en Caja para su cobro 
Carttra Comercial : 
Descuentos comerciales 












Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 92.206.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera,/ Créditos con garantía de valores 
4.128.145.373,92 
( L i m i t e ) 
60.533.387.700 
Pagarés con «val bancario , 
Pagarés de prés tunos con garantía 
Otros efectos tn Cartera 
Cariara l a Renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto.... 











Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9*, Ley 13 3-1942. 
Acciones Asociación Internacional de! Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
' " M U E W . B S Y M O B U . W V R I O . . . . . 
60.605.080,49 
124.020.000 
TBSORO PÚBUCO i ltV 34/1971 dc 21 de julio t j "065! 000.000 
A» CUENTAS 
Por pago amortiraciones e irtt «• Deudas del Estado 3.537.293.62076 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»; 
f l Gobernador , 

















CIRCULACIÓN 1 Billetes en circulación; Do 25 pesetas a l.IXX) De I , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTÍBLHS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN BN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PÚBLICO. . 
Cuenta corriente.. !.288.919.659*47 
Organismos autónomos 24 786.243 483'92 
Otras cuentas del Tesoro 
25.575.163.143'39 
18 664.177.27374 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS ; 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















I IM T K l"« £ » 
D»Rci'icnto 
B i ^ i c o o do rodMMMtO . 
C7r«4itot 11 
« , « 5 
El l n t « r v « n i o r o « n e r a l , 
B A N C O D É : E S P A 
SSTUAClOÑ" DEIL DÍA 10 DEL D i C I B M B R E : D E 19^1 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oto adquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro... 
Postcidn neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Dirisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartara .Comerc ia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
206.663.518.938'24 
180.794.61374 







Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Oédi tos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera.j Créditos con garantía de valores. 
55.690.162.555'22 
3.073.369.106 
( L í m i t e ) 
92.206.007.342 
4.129.156.373'92 
( L i m i t e ) 
57.806.487.100 
Pagarés con aval bancario .• 
Pagarés de préstamos con g a n n t í a 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Rrinta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. . 











Valores adquiridos o n arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
Acciones Asociación Internacional del Desarrollo 
Acciones Banco internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo.., 
INMUEBLES Y MOBILIARIO. 
TESORO Púnuco ¡ L?y 34/1971 de 21 de lulio ..*.'..'. 
,^ r Por pago amortizaciones e iní.""" Deudas del Estac 
líIVERS, 
. . 11.065,000 000 
o 3,809.186,507*01 
AS CUENTAS. 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.0: 
í l 6 o b e m a d o r , 





















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000. 28Í . 452.197.825 
Do !, 2, 5 y 10 pesetas 412. 265, 127 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . 





Cuenta corriente.. . . . . 383.468.094,46 
Organismos autónomos 30 614.244.854*83 
Otras cuentas del Tesoro 
30.230 776.760*37 
19.678.755.45074 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
P E S E T A S 
CUENTAS DE ORDEN 
















BáMeo o de redenmiento . 
C r é d i t o » 
E! In te rven tor g e n e r a l , 
afosé ^alitc^o 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
s i T U A c i o r s j DE :L DIÁ 20 DE: DICIEMBRE: DE 1971 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 209.628.969.918'37 
Oro achniirido !>or mater ia l ización del importe « m o r t i / a d o de la Deuda Ospecial 180 . 794 . 61 3'74 
Oro del Tesoro... 1.335.619.97^69 
Posición neta en el Fondo Monefario íníernacional . 7.264.245.835'82 
Derechos especiales de giro 6.073.619.720 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
24 394 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-






A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 92.206.007.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Gaitera./ Créditos con garantía de valores 
4.t33.216.305,42 
( L í m i t e ) 
57.693.728.700 
Pagarés con aval bancario . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía. 






Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100 sin impuesto..., 





Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
Acciones Asociación internacional del Desarrollo 
Acciones Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 




hl„„ ' Por pago amortizaciones e int.""1 Deudas del Estado 3.995.975.444'05 
U1VERSAS CUENTAS 
Cl'BNTAS DE ORftEN. 
V.» B.»; 
6obornador, 
Cuto (*ovond de S a í n m 




















í Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN De 25 pesetas a u x » 
( Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS . . , 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . . 






í Cuenta corriente IO.60O.I05.027'54 
TESORO PÚBLICO 1 Organismos autónomos 27 094.547.039*70 
Otras cuentas del Tesoro 
16.494 442.012*16 
21.784 674 48574 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TBSORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. , 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
CUENTAS DE ORDEN. 















i s í - r E F» é s 
Dnnonento , 
BAíieo o do rede 
Créd i t o» 
El I n t s r / e n t o r gene ra l , 
E3 A C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN DE:L DÍA 31 DE: OICÍEIMBRE: DE: i < = > t i 
A C T í V O 
Qto y divisas convertibles. 
Oro «dquif'do por maferiaiiz«ción del Importe amortiraclo de ia Deuda Bspeélal 
Oro del Tesoro.. 
Posición neta en él Fondo Monetario Internacional . . . . . . . 
Dtrechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercia l : 
Descuentos comerciales ^. 
Redescuento de efectos comerciales . 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 













A Comerciantes, industriales y par-
ticulares ••„• 
Cartera, 
Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. . 
Otros efectos en Cartera 
Garlera de Ronta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto. . . 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 
4.026.229.305'42 









Acciones! Bco. Internacional 
de Recons, y Fomento, Aso-
ciación Inter de Desanoilo, 
Corp. Pinanc. internacional, 
Acuerdo Monetario Europeo 
y Pondo Monetario Interna-
cional, Posición tramo píos . 
En Mda. Extranjera TOTALES 
2.263.910.485'53 20.839.313.678,45 23.103.224.163,98 
I Valores adquiridos con arreglo al Arf." 9.", Ley 13 3-1942. 
'NHURBLES Y MOBILIARIO. . 
rasoRo PÚBLICO \ ^or pa^0 an,or,i,:acion?s « int-9e' D^das del Estado 3 
I Ley 34/1971 de 21 de ju l io . . U_ 
'^VERSAS CUENTAS 


































1 Billetes en circulación; De 25 pesetas a 1.000 De i , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN . . . . . . . . . 







Cuenta corriente.. . . . . ¡9 .882.428.238 
Organismos autónomos 26 824.807.215 
Otras cuentas del Tesoro . . . . . . . . . . . . 
6.942 378.977 
15.079.059 109*22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUBMTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS ODLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES D E GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DB LA DEUDA DEL ESTADO. 
CUENTAS DE ORDEN. 















f ! Sobe rnado f , 
© H a t a 
I IM X K W é » 
Desoncnto. # , 8 5 
Báltico o íe rodeMUMh), f» 
C r é J i t o e . , . . « , 5 © 
El Interventor paneral, 
Soo< t(í<j,o 
B A N C O D E E S R A Ñ 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 D E E N E R O D E 197a 
A C T I V O 
QfO y divisas convertibles. 
Oro adquirido por maier)atizad6n del Importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles... 
plata recogida por cuenta de !a Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Bfeetos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . . . . . . . 
Redescuento de efectos comerciales.. 54.776.408.963'42 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 2.916.383.867 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 92.078.507.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.026.816.005'42 
( L f m i t e j 
Créditos con garantía de valores . . . . 57.414.277.800 
| Pagarés con aval bancario 
CarteraJ Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 































Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 








D C S E t V I B O L S O S 
E n moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneto-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
. Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.9, Ley 13-3-1942. 




E n pesetas. 
2.263.910.485'53 
20.839.313.678,45 i 23.103.224.163'98 
Por pago amortiiaciones e int.'"" Deudas del Estado 1.972.447.16578 









f I Gobernador , 
C u t o Votond de $atnv 
T i n o » 
o 
CAPITXL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN Do 25 pesetaa » i .ooo 
{ Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTFS 
DEPÓSITOS FREVIOS A LA IMPORTACIÓN 




Cuenta corrienle 22.766.571.892 
Organismos autónomos 27 256.620 859 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUF,NTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS orLioAcioNgs A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 
DIVERSA* CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 





















i M x t t R é SB 
Dosonento 
B i a i c o o de redosciimto . 
Cr*<lUoB , 
« , « 5 
5 
El In te rven to r o » n e r a l , 
Soté Q a í l i y o 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOÍM D E L DIA SO D E El Ñ E R O D E I Q T S 
A C T I V O 
Oro y divisas coavertiblcs • . . 
Oro adquirido por material lzoción del importe amortizado de ¡n Deuda Bspeclsl 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monfetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata de! Banco -
Moneda metálica de curso legal 
lifectos en Caja para su cobro . . . . 
Cárter* Comercial : 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públ icos . . . . 92.078.507,342 
-4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.026.222.797,19 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores, , . , 57.088.847.300 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garanlia 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartera it Renta: 
Deuda Amortúable 4 por 100 sin impuesto.. 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 












Cartera . ' 
55.603.323.503'48 
66.637.605.05674 







D I E M E I V I B O U S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso- j 
elación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo1 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.», Ley 13 3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 




'ÍRSORO PÚBLICO Por Pago amortizaciones e int.9"'Deudas del Estado 2.292.874,997'34 | 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio 11,065.000.000 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
f l Gobernador , 















I V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación; 
QRCULAGIÓN 1)E 25 PESET!LS A L M _ 
( De l , 9, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PRBVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 21.252.419.595 
Organismos autónomos 27 160.086 189 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. . . , 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. . . ' i 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRI. ESTADO. 
5.907 666.594 
14.054.872.949*22 
CUENTAS DE ORDEN 














O í s o u c n t o . , # ,25 
B i s í e o o do rodencuwi i" . . . . , 5 
DrédUon » « . S O 
El l n t e r v » n t o r g é n a r a l , 
l^ sl t«»3 IÉ~ IEZ f * " " * F l^ 
S I T U A C I O N D E L D Í A 3H DÉ: fcNEIRO D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 213.098.374.4Í477 
()r0 adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de ln Deuda Especial i 180.794 . 61 3'74 
Oro del Tesoro. 1.335.619.978'69 
posición neta en el Fondo Monetario Intertracional. 7.264.245 835'82 
Derechos especiales de giro 9.004.519.720 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 24.394 
Plata del Banco 9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 10. 
Electos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 5l.829.506.161'0é 
Redescuento de documentos de crédi- l 
fo Organismos Públicos 2.454.109.204 54.283.6Í5.365'06 
Créditos Personales: 




A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.025,126.090'93 
( l i ( m i t e ) 
56.333.462,900 
Cartera, j 
Créditos con garantía de valores. 
Pagarés con aval bancario , 
Pagarés de prestamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100 sin impuesto.. . 










O E a E I V I B O L S O S 
E n moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
elación internacional de .Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Mónetario | 
Internacional, P o s i c i ó n tramo | 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.^ Ley 13 3-1942. 




TasoRo PÚBUCO | por l)a80 amortizaciones e int."" Deudas del Estado 2 




CUENTAS DR ORDBK. 
V.» B°: 
f l Gobe rnador , 
W (2oton*f a* $ a t m 















T ^ I ' F» O W O E 
A I V 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 1 Billetes en circulación; Do 25 pesetas a 1.000 De 1,3, 5 r 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
Á C R B E D Ó R E S ET4 DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
t u B N T Á S CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 






TESORO PI ' ÍBLICO. 
Cuenta corriente.. 15.411.777.897 
Organismos autónomos 26 805.838 062 
( Otras cuentas del Tesdro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
OBRECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
11.394.060.165 
14.831.907.439*22 
CUENTAS DE ORDEN. 














I M T K » 
D w w e n t o , •,SS5¡1 
BAsioo o do rfldencinMit» , 5 
O r é - l i t o n 
E! in te rven to r ( jenara l , 
B Á N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L D I A -ICS b É I F E B R E R O D E 1 9 7 S 
A C T I V O 
Qi-o y divisas convertibles. , 
Oro adiiuirido por maler ia l ización de! importe amorlizndo de In Deudo Especial 
Oro de! Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Difisas no convertibles... . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . . 
Plata de! Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
C a d e r a Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 51.582.370.998'36 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1.715.434.357 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o - (Límite) 
Públicos 92.078.507.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.025.684.259'15 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 55.974.186.600 
] Pagarés con aval bancario 
Cartera. ' Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera db Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 


































D E serví e o L s o s 
E n moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso- j 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
I Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 L e y 13-3-1942. 
'"MUEBLES Y MOBILIARIO. . 
E n pesetas. 
2.263.910.485'53 
20.839.313.678"45 
ÍRSORO PÚBLICO j por pago amortizaciones e int.»e'Deudas del Estado 3.086.489.644'47 


















I V O 
CANTAL 
!
Billetes en circulación: 
Be 25 p o e t a s a 1.000 
De I , 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEBORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . . . 
AC'BEEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
D G P Ó S I T O S FREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
bfePÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN 






í Cuenta corriente 13.897.313.517 
TESORO PÚBLICO 1 Organismos autónomos 27 116.109 480 
Otras cuentas del Tesoro 
13.218 795.963 
16,255.424.727*72 
CONTRAPARTIDA DEL ofto DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, ÍNTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DÉ GIRO ASIGNADOS. . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO , 
DIVERSA* CUENTAS. 












CUENTAS DE ORDEN 





B á s i c o o de v«id«victiC'nt* . 
C r A d i t o » . . . . . . . . ; . . « , ( ( 0 
El Interventor general, 
B A ísJ Ih i^ fcr t r < z i C D A rvi A 
S I T U A C I O N D E L . ÍDíA IQ DÉ! í="E:^RE:RO D E I Q T S 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por infllprÍBliw)ción del importe amorlizado d» la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertihies... . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Electos en Caja para su conro. 
Cartera Comerc ia l : 
Descuentos comerciales , 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 













( L í m i t e ) 
92.078.507.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Garlera J 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Ronta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones de! Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
4.037.082.172'48 











D e s e ivi B o i _ s o s 
Acciones: Banco internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas-
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942-. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
2.263 910.485'53 
20.839.313.678-45 
TBSORO PUBUCO \ ^or Pag0 amortiiadones c int."" Deudas del Eslaclo 2.577.788.457'54 
Ley 34/1971 de 21 de julio 11.065.000.000 
CUBNT DE ORDEN. 
V." B.°! 
El Sobe rnado r , 
£ m í . ( 2 o t o n e í d i g V C m , 
^ U a t c p u d de. S í j a S a 














A I V 
CAPITAL 
C IRCULACIÓN 
( Billetes en circulación; 
• • j B e 25 pesetas n 1.000 
( Do l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES • . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS — 
CUENTAS CORRIENTES , 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente.. . . . . 13.116.939.908 
TESORO P Ú B L I C O . . . . ] Organismos autónomos 25 547.227.312 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 







P E S E T A S 
12.430 287.404 
27.291.138.92572 








2 841 .724 413 93 






i IM T te (=» é : s 
El In te rven tor gene ra l , 
Dosooento 
B á s i o o o de redonoitwnt." 5 
OrMttM •'RO 
B AUN c o D É : B S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEEL DIA 2 © DEI F E I B R E I R O D E 1972 
A C X í V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dquir ido por mnter inl l ración del importe amorli /ado d« In Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso lega! 
Efectos en Caja para su cobro . . . 
Cartera Comercia l ; 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos. 















Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de prestamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera ia Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 




















D E S E I V l B O L S O S 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
129.533.665.203*7(5 
573.771.265 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
pesetas. 




INMUEBLES Y MOBILIARIO. 
TESORO PÚBLICO ^ Por Pag0 amortinaciones e int . ' " Deudas de! Estado 2.722.901.830*73 I 
í Ley 34/1971 de 21 de ¡ u l i o . . . . 11.065.000.000 13.787.901.830*73 




El 6 o b e r n a d o r , 
X I F» O SS 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN DO 25 PEAETAS A I M I 
( Do t , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 14.883.572.748 
Organismos autónomos 25 318.526.622 
Otras cuentas del Tesoro 
10.434 953.874 
28.865.976.171,22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 















IM - r É s 
Descuento 
B¿9Í(io o de redescinMUlo 5 
C M á i t » » .'. « , 5 0 
El In t e rven to r g a n s r a l , 
§ a « * q , o 
B A N C O pr ¡(^ ^ P A fsi A 
S I T U A C I O N DEIL DÍA iO D E M A R Z O D E IQ^Sí 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles. • 
Oro « d q u i ñ d o por mnle r in l i zodón del importe amortizado de In Deuda E s p e d a l . . 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles... , . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . 
Plgta de! Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
C a r i a r a Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. . 88.965.157.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.042.484.SOó'iíj 
( L t m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 62.996.338.300 
Pagarés con aval bancario r . . ; 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartera i» Renta: 
Deuda Amortizoble 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 






















D E O l E I V t B O t - S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-1 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo! 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO 
TBSORO PÚBLICO 
Bn moneda extranj. 
E n pesetas. 
2.263.910.485*53 
20.839.313,678*45 
Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 3.156.981.211*29 
Ley 34/1971 de 21 de julio 11.065.000.000 
ClIBNT ÍVS DE ORDEN. 
í l S o b e r n a d o r , 
SIUÍ» (S-otond dt $alm. 
P E S É T Á S 
242.730.989.306*55 














1 Billetes en circulación: •De 25 po«e ta« a 1.000 Do I , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRÍBNTBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 27.421.522.505 
Organismos autónomos 28 647.223.438 
Otras cuentas del Tesoro 
1.225.700.933 
30.282.026 074*22 
CoNtRAPAftTIDA DEL OÍÍO DEL TESORO, — CUENTA DE ORDEN , . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS , 
EACTÜRAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. . 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














5 6 2 . 4 5 4 . 7 1 4 . S m S 
El . l n t e rve n t o r o « n e r a l , 
D « * n a e n t o 
B*PÍeo o de r « d » » » « « n t « . 
Crdé'ú»* 
5 
« . S O 
B A N C O D É I ¡ E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D B L DIA 20 DEE M A R Z O D E 197^ 2 
l o 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles. 225. 
Oto adquirido por moler iaHzación del importe amortizado de In Deuda Especial 
Oro del Tesoro I . 
Ponición neta en el Fondo Monetario Internacional 7. 
Dtrechos especiales de giro 9 . 
Di risas no convertibles.. . , . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . . . 
Plata dei Banco 
Moneda metálica de curso legal i . , 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 53.254.804.63r52 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públ icos . . 2.776.447.066 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 88.965.157.342 













Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera ¡ i . 
Cartera da Renta: • 
Deuda Araortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 
4.045.390.936 









o e a e r v i B O L S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso- í 
ciación Internacional de Desa-\ Bn moneda extranj.. 
rrollo, Corporación Financiera 
internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario í Bn pesetas 
Internacional, P o s i c i ó n t r a m ó ' 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.•, Ley 13 3-1942. 







TKSORO PÚBLICO 1 Por Pag0 amortizaciones e int."-' Deudas del Estado 3.244.583.34772 
Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio. 11.065.000.000 
C"aNTlVS DE ORDEN. 
V.» B.': 
Cl Gobernador , 
9fca i^u¿» 9* S i m a d a 














X I p » o • 
A I V 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 1 Billetes en circulación: Do 25 pesetas » 1.000 De I , 2, 5 y 10 pesetas 
AciüEEDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES . . 
ACPHEDORFS EN DIVISAS NO CONVBRTIBLIÍS 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORHIENTF.S 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente.. . . . . 31.614.452.988 
Organismos autónomos 27 656.887.8¿7 
( Otras cuentas dei Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TBSORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
I DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS , . . 
3.957.565.161 
31.651.903.76472 I 
CUENTAS DE ORDEN 
P E S E T A S 
228.000.000 
281.671.465.564 
1 110.741 .277*80 
1 4 7 2 . 9 Í 6 . 1 8 9 M 9 





















l IM T r"* é » 
Dononento , 9fx5 
Báa ieo o do ¡-•dtasnanfeo 5 
C é á i t . i « , R » 
El i n t e rven to r g 3 n o r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DÉlL DIA 3 o DE! M A R Z O ¡ D E L 
10 
A C X I V O 
Ora y divisas convertibles 221 
Or t adquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda HspecUl 
Oro del Tesoro 1 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional •.. 7 
Derechos especiales de giro 0 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda : , . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal , 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 51.983.219.262*58 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 2.804.818.291 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 88.965.157.342 












Créditos con garantia de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
CaríeraJ Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
4.052.836.54l,60 









D E S B E t V I B O L S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
elación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arregl* al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 22. 
252 740.485*53 
850.483,678'45 
Por pago amorfitaciones e int."6'Deudas del Estado 3.376.131.342*10 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.854.000.000 
CUBNUs DE ORDEN. 
V. ' 8.°: 
Ct Sobernador, 














T I P» O » 
A I V O 
CÁPitÁL 
1 Billetes en circulación: De 25 pesataa a l.tXX) De l , 2, 6 y .1.0 p e s e t a s . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
AC RREbORíiS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
B E P Ó S I T O S PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
C Ü B N T Á S CORRIENTES 
B É P Ó S I T O S PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente.. . . . . 34.210.294.634 
Organismos autónomos 26 079.452.392 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍLIGACIONBS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. , 




















i IM - r P* é » 
D « « o n e n t o , * ,!8S 
Bisido o d« r»<i«Han«nto 5 
o*3ti « , s « 
El Interventor general, 
3O*Í:. ^ l&ti lC^O 
C O D El E S A N A 
S I T U A C I O N D E L DIÁ tó D E A B R I L . D E i & T Z > 
A C T í V O 
Oro y divisas co«vertibles. 
Oí» adquirido por ma te r i a t i í ac ión del Importe amortizado d« In Deuda Especial 
Oro M Tesoro 
poiicién neta en el Fondo Monfctario Internacional 
Dtrcchos especiales de giro 
Di»i$as no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de ia Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal , 
Efectos en Caja para su cobro , . . . 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales, 
Redescuento de efectos comerciales . 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 













( L í m i t e ) 
88.965.157.342 
GarteraJ 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garaatia 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco d e Pagos í n t e r n a c i o M á l e s 
Otros valores 
4.0i0.545.838,60 
( L í m i t e ) 
64.043.631.340 
56.509.621.323*92 I 








D B C W E I V l H B O L S O S 
E n Moneda extranj. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario , 
Internacional, P o s i c i ó n tramo! 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.» 9.9, Ley 13-3-1942. 




TBSORO PÚBLICO 1 Por P^go amorthaciones e int.™ Deudas del Estado 3.421.654.248*65 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.854.000.000 
CUENT, AS DE ORDEN. 
V B . » : 
Cl 6 o b e r n a d o r , 
St la t^u** 9» gayada 

















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.UÜO 
De l , 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLUS . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES.. 
b E P Ó S l f o s PREVIOS k LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente.. 35.633.781.916 
Organismos autónomos 29 068.590 933 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORÓ mi TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
228.000.000 
293.080 258.063 












l IM - r «c é s 
D « « o n o B t o • • 
BAsioo o i f i r»dos««(n i t e 5 
O í l i U 
El In l e rveo to r genera l , 
5odc ^laiiec^o 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E l L DlA 20 DEI A B R I L D E 197-2 
25.125 
9.729.822,67 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 228.606.491. Í01'82 
Orn adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 180.794.613'74 
Oro del Tesoro.. * 1.335.619.978'69 
posicién neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835*82 
Derechos especiales de giro 9.004.519.720 
Divisas no convertibles... . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro i 
I Carttra Comercia!; 
I Descuentos comerciales 
j Redescuento de efectos comerciales . 52.851.077.140,92 
j Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 4.626.270.092 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 88.965.157.542 





Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera «i» Renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100 sin impuesto.. . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.900.401.038'60 











o s e s E r v » B o a . s o » 
Bn moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-1 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
| pesetas. 
I Valores adquiridos con arregl» al Art." 9.', Ley 13-3-1942. 





Por pago amortuaciones e int ""'Deudas del Estado 3.562.909.!77,90 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.854.000.000 
CUENTAS DR ORDRN. 
V." B.«: 
í l Soba rnado r , 
S I U t ^ U A j dé ^t.yxda 














i o m o K 
i V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación; De 25 pesetas » 1 ( .KJ0 . . . . . . . De t, 'i, 5 y 10 peaetns 
ACRHEDORSS EN DIVISAS CONVAIRTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . . . . . . . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS 
CUENTAS COUBIRNTUS 
DEPÓSITOS ÍRBVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 31.223.691.306 
Organismos autónomos 27.886.041.625 
Otras cuentas del Tesoro 
3.337.649.681 
24.544.283.234*22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL T E S O R O . - CURHTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 
DlVBRSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 















T K F» e s 
DAumnnto HySÍS 
BAm»» • <i* r«cl««tn»«»t<i 5 
ftrMiWi I «r8*» 
El Inte iventoir genera! . 
B A N C O D E É l S R A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L b í Á 2 © DÉI A B R I L D E 
25.125 
^.729.822,67 
A C T I V O 
Oro y diváiM convertibles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ÍÍ . 000.769.334'68 
Oro adqurrido por mate r iaUiac ión del Importe amortizado da la Deuda H s p t e c i a i . . . . . . 180.794.61374 
Oro del Tesoro.. i .335.6l9.978,69 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'S2 
Derechos especiales de giro i . . . i . i . 9.004.519.720 
Divisas no convertibles. -..i 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Piafa del Banco , 
Moneda metálica de curso legal i . . 
Efectos en Caja para su cobro , 
Cartera Comerc ia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 52.426.022.572'!?6 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 3.179.544.307 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos ó ( L í m i t e ) 
Públicos. . 88.965.157.342 





Créditos con garantía de valores . 
Pagares con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera 4t Renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Infernacionalei 
Otros valores 
Í902.059.638'60 










D E S E I V 1 B O L S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-1 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo a! Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
2.263.9l0.485'53 
20.839.313.678'45 
TESORO PÚBLICO ) O^T Pa80 amortuaciones e int.' 
) Ley 34/1971 de 21 de Ju l io . . . . 
Deudas del Estado 3.639.979.459*58 
10.854.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
t\ Gobernador, 
P fe S E T Á § 
248.785.949.482'93 
M i t o . 4 3 1 é 4 7 # 
Í0 .835.9 l4 .76i '89 











¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De l , 9, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES B N DIVISAS CONVERUBLBS. 
AcREEDOteES BN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA ¡MPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN. 







Cuenta corriente 23.00i.078.792 
Organismos autónomos 26 412.040 283 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL T E S O R O . - CUBNTA DE ORDEN , 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OOLIOACIONES A PAGAR 
DERECHOS tesPEciAtEs DE GIRO ASIGNADOS , 




CUENTAS DE ORDEN. 















M T e •=» é s 
Dtaonento H , Í 5 
B á s i c o O Í « rBdee«n«iB*« S 
C r W i U » < í , 5 0 
El In t e rven to r genera l , 
E3 A C O D El E E S R A Ñ 
S I T U A C I O N D E L DIA ÍO D E M Á V O D E 
A C T í V O 
Oro y divisas convertibles. . . 
Oto «dquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado d» la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional *. 
D«rechos especiales de giro 
Divisas no convertibles >. 
,>lata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal » • » . . . . 
íifectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales.. 52.481.977.701'31 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . . . . . . 3.311561.376 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Ltmi i e ) 
Públicos.. 86.965.157.34¿ 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.905.Í75.138 60 













Créditos con garantia de valores. 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Cartera d é Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 














Í S Í E r V I B O L S O S 
l25.480.291.I84'()7 
573.771.265 
Bn moneda ixíranf. 
E n pesetas, 
2.263.910.485-53 
20.839.313.678-45 23.103.224.163'98 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9 L e y 13-3-1942 . . I 9.196.374.412-94 
'NHUBBLES Y MOB1LUBIO ., ...I 430.995.003'47 
ÍRSORO PÚBLICO 1 Por Pag0 amortiiaciones e 5nt.— Deudas del Estado 3.80Í .621 .SO'lS 
Ley 34/1971 de 21 de J u l i o . . . . . 10.643.000.000 | 14.444.621.813'15 




CI © o b f e m a d o r , 
©Ilativa» di S^ aSa 
T t :»» O • 
A S V o 
C&rtfá. 
¡ Billetes en circulación: De25posofcasa 1.0()0 
De l , 9, 5 y 10 peaetas.. 
Á C R B E D O R E S EN DIVTSAS CONVERTIBLES . . 
Á C R E E D O R E S EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . 
DIFTPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN . . . . . . 






TESORO PÚBLICO. . . 
Cuenta corriente , 27.706.961.366 
Organismos autónomos 30 121.227.952 
Otras cuentas del Tesoro 
2.414.266.586 
24.750.500.159-22 
CoNTRÁbÁRTIDÁ DEL ofed DEL TESORO. — C U E N T A DE ORDEN. . 
T)LVLDENDOS, ÍNTBRBSBS ¥ OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DÉ GIRO ASIGNADOS < 
FACTURAS DE ÁNORTIZÁCÍONBS É INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. . 
blVÉRsA* CUENTAS. , 
















I M T IK »=» é « 
Deaonento é * • • • • R 
BÍHÍOO O «le redescuento 5 
OrAd!t«» * « t S O 
El Interventor general, 
o t o » * 
B Á N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DElL DIA 2 0 D E M A V O D E 
25.125 
9.729.822'67 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 239.152.703.049'45 
Oro «dquir ido por maler ia l lzac ión del importe amortizado de lo Deuda Especial 180 . 794 .613'74 
Oro del Tesoro 1.335.619.978'69 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835*82 
Derechos especiales de giro 9.008.523.020 
Divisas no convenibles , 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal .•.. , 
íííectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 52.405.996.523'48 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públ icos . . 3.300.561.376 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos.. 86.765.157.342 





Créditos con garantía de valores.. 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía.> 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i* Renta: 
Deuda Araortirable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.907.872.138'60 











E n moneda extranj. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corpoi'íición Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.*, Ley 13 3-1942. 




TIÍSORO PÚBLICO ^ Por pago amortizaciones e int."'Deudas del Estado 3.933.098.205*22 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.643.000.000 
CüBNTAS DE ORDEN. 
El Gobernador, 
















1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a l.mx) De l , 2, 5 y 10 pesetas 284.372.564.050 416 927.852 
ACREEDORES RN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRREDORRS RN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN UN DIVISAS , 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS PREVIOS Á LA IMPORTACIÓN 





Cuenta corriente 22.452.203.619 
Organismos autónomos 29 936.799.727 
Otras cuentas del Tesoro.. . 
7.484.596.108 
24.728 130.304*22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS orLiGAcioNES A PAGAR . , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTAC»O. 
DIVERSAS CUENTAS. 













159.182.327.151 CUENTAS DE ORDEN 
602.848.057.596-13 
I F » O J » O E I I M T «E f=» é » 
Desmiento • 
BÁgie» o de rndosouento •' 5 
O r é d i U » 
El Interventor general , 
B A N C O EE El S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 DE! M A V O D E 
25.125 
9.729.822'67 
A C T I V O 
Oro y áivitms convertibles.. 239.667.838.074'19 
Oro «(Ujumcio por mate i in l l í ac ión del impode amorlizacio de la Deudo Especial 180 . 794 .61 374 
Oro del Tesoro.. | . 3 3 5 619.978'69 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Dtrechos especiales de giro. 9.008.523.020 
Divisas no convenibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro , 
Cartera Comercia l : 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales,. 52.408.952.895'87 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 4.430.069.976 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.765.157.342 
A Comerciantes, industríales y p a r -
l o . 630,009,745,25 
22.032.078'08 
tic ala res. 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
3.908.500.36678 








Deuda Amortizable 4 por 100 siti impuesto... 





E n pesetas. 
2.263.910.485'53 
20.839.313,678,65 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Dcsa-\ E n moneda extranj. 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9,', Ley 13-3-1942 
"NMUUBLES Y MOBILIARIO 
TBSOUO PÚBUCO 1 í>or P3?0 amortizaciones e int.8e" Deudas del Estado 3. 485.729.478'53 
Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio 10.643.000.000 
CUBNTAS DE ORDBN. 
SI 6obe r ( j ado r , 
P E S E T Á S 
257.457.02l.522,44 
3 431.361 498,96 
9.754.947,67 
10.652.011. R23:33 









X 1 F» O SB 
I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN ¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 
De I , 9, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVBRTIBLBS 
DEPÓSITOS PREVIOS A IA IMPORTACIÓN EN DIVISAS . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS PREVIOS A LA IMPORTACIÓN 







Cuenta corriente 10.548.439.877 
Organismos autónomos 3! .084.119,903 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . . . . . . . . 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO, 
I )IVERSAS CUENTAS 
20.535.680.026 
24.145.158.55672 
CUENTAS DE ORDEN. 





SI .201.538 097*01 
44.680.838.582*22 
1.335.619.978*69 







I ISI T «C F« E !5 
Desonento. . 
Bás ioo o «U redescuento 5 
C r M i U » O .SO 
E! In te rven to r genera!, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA iO DEI J U N I O D E 
lo. 
A C T I V O 
Oro y divis«$ convertibles. 251. 
Oro adquirido por rnater ia l l iación del importe «mor l izado d« la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 1. 
Ponición neta en el Fondo Monetario Internacional 7. 
D«redios especiales de giro 9. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
C a r t t r a Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 













( L í m i t e ) 
86.765.157.342 
57.950 420.409'55 
Créditos con garantía de valores . . 
] Pagarés con aval bancario 
Garlera./ Pagarés de prestamos con earantía *. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Intcrnaciotmles 
Otros valores 
3.912.883.023'32 
( U m i t « ) 
64.753.957.340 








Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-! 
dación Internacional de Desa-\ Bn moneda extranf. 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario / j?n pesetas. 
Internacional, P o s i c i ó n t ramo' 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Ar t . ' 9.*, Ley 13-3-1942. 




Por pago amortiraciones e int." 
Ley 34/1971 de 21 de j u l i o . . . . 




CUENTAS DE ORDEN. 
í l Sobo rnado r , 














X ^ l F» O » 
A V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
Ue 25 pesetas a 1.000 
Be l , 2, 5 y 10 penefcaa 
297.344.823.500 
416.720.606 
ACREEDORES BH DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBHDORKS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS c o R R i E N i m s 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 14.035.749.574 
TESORO P Ú B L I C O . . . / Qrganismos autónomos 28 132.318 961 
97.282.315.127'6() 
635.053.537*82 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TBSORO.— CU«HTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 







1.335 .619 978*69 
1.889 400 .946,84 






I IM T K: f » IS w 
D«n«M«nto 
B í s i a » • da redosononto . 
CrMi lw» 
El In te rven tor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI JUfMiO D E 
25 125 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 250.761.029. 5 i y A l 
Otó sdmilrido por mnterlnlización del importe «morllzado de In Deuda Especial 180. 794 .61 3'74 
Oro del Tesoro 1 335 619.978'69 
posición neta en él Fondo Monetario Infernacional 7.264.245.835*82 
D«rechos especiales de giro. 9.008.523.020 
Üirisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 49.183.202.390'l5 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 5.551.592.484 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L ( m i t o ) 
Públicos 86.765.157.342 





Créditos con garantía de valores . 
Pagares con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantia 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.912.836.523-32 
( L í m i t e ) 
65.824.903.340 
54.734 794.874,13 
66 184 032 338'64 
1 380 960.779'10 






o s t s e i v i raoi_sos 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo! 
pesVtas. 
Valores adjuirilos con arreglo a! Art.0 9.•, Ley 13 3-1942. 
'NMUEBUtS Y MOBILIARIO 
E n moneda extranj. 
E n pesetas. 
F* E S E T Á S 
268.550.213.02 r67 
3 249.903 593*66 
9.754 947'67 
10.564.577 467'33 




TESORO Púéuco \ P01-P^go amortizaciones e int.,M Deudas del Estado 3.731.132.479*95 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.643.000.000 








SI 6 o b e r n a d o r , 
T I f » O » 
I V 
CAPITÁL 
1 Billetes en circulación: De 25 peseteo » 1,000 De l , 2, 5 y 10 pesetas 288 666.918.350 416.613.335 
ACRBEDORKS BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLBS.. 
CUENTAS CORRIENTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 10.204.202.577 
TESORO PIJBLÍCO. . . . ) Organismos autónomos 28 765.299 509 
98.045.373.977*16 
840.022.192*13 
* Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GÍRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
228.000 000 
289.083.531.685 





2 289 236 930*29 
8 829.450 000 
130 531.977 




I ISI X K é » 
DcBonento 
Bit i ieo o «U reaesonento . 
C r é d i t o s 
« . « 5 
5 
El In t e rven to r gene ra l . 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 D E J U N I O D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Ore «d((ulii<lo por muterlallxncii'm del Importe «mor l izado d « !a Deuda Especial. 
Oro de! Tesoro.. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
D«rechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en C«ja para su cobro 
C a r l i t a Comerc ia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuertío de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L t m i t e ) 
Públicos 86.681.957.342 
,4 Comerciantes, industriales y pár~ 
ticulares 3.913.Í72.72t32 












Créditos con garantía de valores. 
Pagarés con aval bancario 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i» Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impu t s tó . . . 













Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
pesetas. 
OKSkElVI a i o t _ 8 * s 
Bn moneda extranj. 
E n pesetas. 
2.263.910.485'53 
20.839.313,678'65 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.' 
'NHUBBLBS Y HOBILIARIO 
Ley 13-3-1942. 
TBSOUO PÚBLICO \ o^r Pag0 amortiiaciones e int."e, Deudas del Estado 3.084.021.666'33 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.643.000.000 
CUENTAS DR ORDKN. 
V.» B.": 
f l 6 o b o r n a d o r , 














i V O 
CAPITAX 
¡ Billetes en circulación: t t e 26 pesetas a 1.000 
Do l , 2, 5 y 10 pesetas 
309.309.778.875 
416.513.846 
ÁCMFBDORBS BN DIVISAS CONVERTIBLBS. 
Á C B B B D O R E S EN DIVISAS NO CONVERTIBLTS.. . 
CUENTAS CORIIENTES 
DEPÓSITOS « N EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta c o r r i e n t e . . . . . . 8.968.061.726 
TBSORO P Ú B L I C O . . . . ) Organismos autónomos 31 874.345.395 
?6.472.465.566'58 
1.008.676.165'52 
' Otras cuentas del Tesoro. 
CONTRAPARTIDA pti ORO DEL TESORO.—CIMMTA DE ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, I N Í E R B S É S Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
B R R B C Ñ O S ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . . . . . 




CUENTAS DE ORDEN. 















i IM T «: P» é as 
Dssonento , , *(,J65 
BAsUo • i* r o d e s c u e n t ó , 5 
O r M i U . . . . O, S O 
El Interventor general, 
A C O DÉI E S P A Ñ A 
S Í T Ü A C Í O N D E L lO D E J U L I O D E I Q T S 
A C T I V O 
Oro y divites convertibles . 
(Jio «dquir ido por mater inl lzación dei Importe nmorllzado d « ¡a Deuda Rspectnl 
Oro de! Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario In t e rnac iona l . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro . 
Dirisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de !a Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
(Üectos en Caja para su cobro 
Cartsra Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 

















( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 66.500.516.540 
Pagarés con aval bancario i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cariara i» Renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones dei Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . *. 
P g « E I \ / l » O l - S « > » 
Acciones: Banco Internacional de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso- i 
ciación Internacional de Desa-1 E n moneda extranj.. 
rrollo, Corporación Financiera ) 
Internacional, Acuerdo Moneta- j 
rio Europeo y Fondo Monetario 1 E n pesetas 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942. 
















ib .348.93l .324 '3é 
TESORO PÚBUCO ) ^or PaS0 "'nortiiaciones e int."*' Deudas del Estado 4.319.706.440*96 
Ley 34/1971 de 21 de )ulio 10.643.000.000 
ClJBNT D 8 ORDHK. 











1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De í , 2, 5 y 10 pesetas 318.725.448.250 415.958.415 
ACRBEDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES. . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . . . . . . 
CllÉNTAS CORRIÉNTlíS 
t ) B P Ó S I T O S 8 N EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
f Cuenta corriente 17.093.527.991 
TESORO PÚBLICO. ; . j Organismo* autónomos 38 051.474.595 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TESORO.- CURNTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OPLIOACIOMBS A PAGAR 
BBRBCHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DBUDA DEL ESTADO. 





CllBHTAS DE ORDRH. 








1.596 274 ,943-23 






El In te rven to r g e n e r a l . 
Dasouento 
Msi«» • i* rodescuéntb f» 
OtMi** • « , » • 
B A C O Í Z i É I E S P A Ñ A 
B l T Ü A C I O N DEIL D I A 2 0 DEI J U L I O D E 1972 
A C T I V O 
Oro y divisas cearertibtes • 
Oro ad<(UÍrido pot materiallitacirtn del importe amorli^ado ¿m l« Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posicién neta en el Fondo Monetario Internacional : 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta «le la Hacienda . 
pinta del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
[{fectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 50.513.057.057'30 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 9.503.435.614 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o , ( L í m i t e ) 
Públicos 86.681.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.924.424.923,32 
( L ( m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 66.591.076.940 
Pagarés con aval bancário : 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
















Deuda Araorlizable 4 por 100 sin impuesto.... 





Acciones: Banco Internacional de * 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Eviropeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 
'NMUEBLES Y MOBIUARIO 
TESORO PÚBUCO 




Por pago amortisacíones e int.""'Deudas del Estado 4,604.689.159'48 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.643.000.000 
CWBNTAS Da ORDRH. 
V." B.": 
í l Gobernador , 
Sot-oneí 9e <^vCma 














T I I» O » 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 posolas a 1.000,. 
De i , 2, 5 y 10 pesetas 
Á C B B B D O R E S EN DIVISAS CONVERTIBLES . . 
ÁCRBBOORÉS EN blVtSAS NO CONVERTIBLES.. . . 
CUENTAS CORRI¿NTES . . 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 8.822.300.486 





' Otras cuentas del Tesoro., . 
CONTRAPARTIDA DEL OSO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o a u o Á a o N K S A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO, 
DÍVRRSAS CUENTAS , . . . 
26.195.740437 
23.272.458.834,22 
CUENTAS DE ORDEN. 















$11 atenuó 3« ^tyxda 
O»!inn»nto 
B 4 s i « o o Jto rodosp.uento , í 
O r M i t M •• 
El In te rven tor g e n e r a l , 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 31 DEI J U L I O D E 1^72 
A C T I V O 
Oro y «Hviias co«ivertibles 
Or» adquirido por mate r i s l l r ac ión del importe amorlÍ7,ado do la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
pojición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dntrechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Car iara Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 55.227.494.463'49 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.110.198.874 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Ldnifce) 
• Públicos 86.681.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.928.062.923 32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 66.736.229.840 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 











65.337 693 337'49 





Deuda Araortiiable 4 por 100 sin impuesto 





Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo I 
pesetas. • 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942. 
'NMUBBLES Y MOBIUARIO. 
Bn moneda exfranj. 
Bn pesetas. 
2.263.910.485'53 
20.839.313. e ? » ^ 
TasoBo PÚBLICO ) ^or Pa80 amortizaciones e int.'e' Deudas del Estado 4.164.476.323'03 
f Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.643.000.000 
DIVERSAS CUENTAS . . . " 
CUBNTÍVS DE ORDEN. 
í l S o b o r n a d o r , 



















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, 5 y 10 pmetnn 
335,655.502.875 
416.330.889 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTHS 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS K, • . 
í Cuenta corriente 2.165.014.719 
TESORO P Ú B L I C O . . . . ) Organismos autónomos 27 842.897,260 
76.541.093.855,49 
1.092.353.512*38 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TESORO, - CUSNTA D E ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONBS A PAGAR 
DERECHOS ESPECÍALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DRL ESTADO. 
25.677,882,541 
23.735.727.509'97 
CUENTAS DE ORDEN. 














T W IÉ: 
OíisniinK to •,SR6 
BAsieo • Í« redescuento , » 5 
CrédilM»» 
El In te rven tor g e n e r a l , 
I B Á N C O D EI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN D E L D I A i o DE: A G O S T O DE: IQT^ 
I v o 
Oro y divisas convertibles 
Or» «dquirido poi mater inl lzación del importe amorlizado do la Deuda Especial 
Oro de! Tesoro 
poíición neta en el Fondo Monetario Internacional ....... i . . . , . 
Dtiechas especiales de giro. 
Oh isas no convertibles 
;>lttB «cogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Ufectoi en Caja para su cobro 
Cai t«ra Comercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 57.238.86Í .930'87 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.054.58Q.804 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.681.957.34^ 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.930.t03.923'32 
( L í m i t e ) 
1 Créditos con garantía de valores . . . . 66.765.580.340 
Pagarés con aval bancario 
farleraj Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera i . 

















Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 





Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso- j 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internncional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo I 
peseíar.. 
D E » E ( V I B O L S O » 




Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9>, Ley 13-3-1942 
'HMUEBtE? Y MOBILIARIO. . . 
1 BÍ.ORO PÚBLICO \ ^or Pag0 amortiiaciones c int.se" Deudas del Estad 
Ley 34/1971 de 21 de lulio 
o 4.301.677.077'57 
10.643.000.000 
^ U í N T A S DE OTOS 
El Gobernador , 
2m> (Bot-ond de- ^aím< 
ffWatc^Mty dt (¿e-jada 














T I F» O » 
I V 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas R IXKJO.. . . . . 
De t, 2, 5 y 10 pesetas 
327.882.472.650 
356.489.642 
ACRBBDORES BN DIVISAS CONVERTIBLBS. 
ACREEDORES BN DIVISAS NO CONVBRTIBLBS , . . 
CUENTAS C O R Í Í E N T É S ; 
bEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
?4.392.754.569,52 
1.017.552.070'56 
TESORO PÚBLICO. Organismos autónomos 29 390.631.367 
' Otras cuentas dél Tesoro. . . 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TESORO.—CUBNTA DB ORDEN. . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OILIOACIONBS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE ÁÍIORTIZACIONBS H INTERESES DE LA DBUDA DEL ESTADO. 
DÍVERSÁS CUENTAS. , 
25.041.390.831 
27.446 687.74172 
CUENTAS DE ORDEN 















I N T K F» é S 
Fl In te rven tor genera l , 
Dnoouento 
BAsiéó o de redescuento . 
GrA-litoíi 
n 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L L DIA i© DEI A G O S T O D E 197^5 
A C T í V O 
Oro y divi«as convertibles. 
Q t o adquirido pof mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Pcuición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Durechos especiales de giro 
Dimas no convertibles 
Pl ita recogida por cuenta de la Hacienda 
Pl.ita del Banco . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
RíiCtos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuenlos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 57.687.337.456'60 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.059.580.804 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos < 











( L t m i t e ) 
86.636.957.342 
Ga lera. 
Créditos con garantía de valores , . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera da Renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto... 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.932.484.723'32 
( L i m i t e ) 
66.804.912.940 
67.746 918 260*60 
70 452 057 188*42 








Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo' 
pesetas. 
Valores adquiridos con arregla al Ar t . ' 9.', Ley 13-3-1942. 
'NMUEM.ES Y MOBILIARIO 




THSORO PÚBLICO ^ POÍ* pago amortitaciones e int.,OT Deudas del Estado 4.515.680.096*20 
| Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.643.000.000 
CUENTAS DE OBDIÍN. 
P E S E T A S 
Hl Gobernador , 
















¡ Billetes en circulación: De 2f, pesetas ftl.tXK) 
l ) e i , 2, 5 y 10 ponetus 
317.128.836.550 
416.262.378 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. 
CUENTAS C O R Í I E N T C S 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
i Cuenta corriente 524.845.920. 




' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CueNTA DE ORDEN 
DlVÍDENDOS, iHtBBESES Y OTRAS OM.IOACIONBS Á PAGAR . . . 
DERECHOS ESPÉCÍÁLES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DlVERÍÁS CUENTAS. . . . . . . 
33.674.936.431 
27.487.253.565*22 
CUENTAS DE ORDEN 
















BAsUo o de rodoaouonto , 5 
Gréditx»» « , § « 
El In te rven tor g e n e r a l , 
B A N G O D É I E S P A Ñ A 
SITUACION D E L . DIA 31 - DEI A G O S T O O E I S T S 
A C T I V O 
Oro y d4vis«$ convertibles 
Ora «dqulrid0 poi m«terlal i i»cir tn del importe amortizado d » !a Deuda C s p e c U I . . . . . . 
Oro i t \ Tesoro.. • 
poíición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
pltta recogida por cuenta de la Hacienda . . . . 
Plata del Banco : 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
I Car iara Comercia l : 
I Descuentos comerciales 
¡ Redescuento de efectos comerciales.. 58.062.100.401'62 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.043.595.733 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.636.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.933.062.723'32 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 67.575.304.840 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cariara i * Renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 





















Acciones: Banco Internacional de 
R<;construcción y Fomento, Aso-1 
dación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo1 
pesetas. 
Bn moneda exfranj.. 
E n pesetas. 
2.263.910.485,53 
20.839.313.67R'65 
Valores adquiridos con arreglo al Ar t , ' 9.*, Ley 13-3-1942. 
'NMUHBLES Y HOBIUARIO 
TBSORO PÚBUCO ) Por pago amortítacioMes e iiit."08 Deudas del Estado 4.531.451.66672 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.432.000.000 
CuBNm DR ORDEH. 
V.» B. ' : 
61 S o b e m a d o r , 


















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a. 1.000 
De t i á, 5 y 10 pesetas 
318.406.247.900 
416.184.280 
ACHBEDORRS BN DIVISAS CONVEnTIBI,BS 
AcBRBDORES EN DIVISAS NO CONVBRTIBLRS. 
CÚRNTAS CORfilBNTOS , 
DEPÓSITOS UN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . 




TESORO PÚBLICO. Organismos autónomos 33 442.771.212 
' Otras cuentas del Teso ro . . . . . . . . . . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ÓBO DEL TESORO. — CIHF.NTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 















i IM T K r-» E: as 
D«MMIIM»tO •,JMS 
B4BW<» • im vdi 'üf . i jBnto . . l , 5 
drMitxn . i « , • • 
El In te rven tor gene ra l , 
B A N C O DÉ! E S P A Ñ A 
SITUACION DEIL Í3ÍA ^ DEI SÉIRTÍEMBREI D E 19T2 
( v o 
Oro r divii«s convertibles 
Ór» idfpiirido poi male r ia lUac ión del importe «mor l izado d « In Deuda Especial 
Oro d«l Tesoro.. s 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
D«rechos especiales de giro 
DWisas no convertibles. 
Plita recogida por cuenta de la Hacienda 
Pinta del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Curt irá Cnmercia l : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento ele documentos de crédi 
to Organismos Públicos ', 
Créditos Personales: 
^4 Organismos Administrativos o ( L t m í k e ) 
Públicos 8(5.636.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.935.3 31.923'32 
(Línilie) 
Créditos con garantía de valores . . . . 67.650.315.840 
Pagarés con aval bancario 
) Pagarés de préstamos con garantía , . . . 
\ Otros efectos en Cartera 
Cariara i» Renta; 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. 





D E « E: tvi B o t_e» o S 
Accianes; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 
'NMWEBtBS Y M O B I L I A R I O . . . . 
TBSORO PÚBLICO 1 ^or Pag0 amortiiaciones e int. 
Bn moneda extranj. 
E n pesetas 





































Deudas del Estado 4.622, 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.432. 
Í20.98r61 
000.000 
CUBNTAS DE ORDEN. 
fl QobernBdor, 
© o t o n e í 9* g a W 
S 1 W « j , u * > d i &t jada 















1 Billetes en circulación: De 25 peB6taS a 1.000 De t , 2, 5 y 10 pesetas 
ÁCRBEDORBS EN BIVlSAS CONVERTIBLBS 
ÁCRBEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. . . . . 
CUÜNtAÍ; CORBIBNTtS.. . 
DEPÓSITOS RN ftFHCtivo Y OTROS SALDOS . . . . . . 






TESORO PÚBLICO. Organismos autónomos 36 324.995.372 
' Otras cuentas de! Tesoro 
CONTRAPARTIDA bfcí ORO DEL TESORO.—CUBNTA DE ORDEN . . . . . . . 
DlVtbÉNDOS, INTBfeESBS Y OTRAS ÓÉLIQACIOHBS A PAGAR 
DERECHOS E S P E C I Á Í E S DE orno ASIGNADOS 




T I P» « » » 
CUENTAS DE ORDEN. 
I M T « : P» e « 















D«B«u«nto . . 
BAsi»» « i« roJeBoiiénto . 
OrAíiUs 
« , 8 5 
o , s ó 
f i Interventor general. 
E3 A INl C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI S E I R T I E I M B R E : D E 19^2 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles , . . . . 
Ore atUiuirido poi n(«terIalliaciAn del importe amortizado do la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • 
Posición neta en el Fondo Monfetario Internacional :,¡ . . 
D«rechos especiales de giro 
Di»isas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial ; 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 56.549.113.299 70 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.054.601.205 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.687.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.886.274.723,32 












Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Atnortizoble 4 por 100 sin impuesto... 












O l E S E I V I B O L S O S 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942. . 
'NMUEBLES Y MOBUMRIO 
TBSORO PÜBUCO S ^or Pag0 amoríiraciones e int.'e' Deudas del Estado 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
2.313.190.485'53 
21.282.833.67865 
P E S E T A S 
4.751.040.142,36 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.432.000.000 















X • F " O S» 
A V O 
CAPITAI, 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas n I.OIK) 
Do l , 2, 6 y 10 pesetas 
307.823.984725 
416.063.228 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . . . . . 
ACRBHDORFS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS C O R R I E N T Í S . , 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS : . . . . . . . . 
107.044.325.413*65 
Í.012.564.943'61 
TESORO PUBLICO. Organismos autónomos 35 895.594.496 
' Otras cutn ías d t l Tesoro 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TRSORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS . . 
30.186.213.806 
27.727.653.171,22 
CUENTAS DE ORDEN 















f i I n t e rven to r gene ra l , 
D«B»ncnto • • W , ^ ^ 
B i n U o ó i» rednaonento i R 
C r M i U a « , K O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOrsJ D E L DIA 3 0 DEI S E I R T I E M O R E l D E 
A C T I V O 
Or» y divisas convertibles 
Oro «dcpJ'rid0 por ni«tert»tli«cliSn del importe amortizado dn la Deindn BspedaJ 
Oro del Tesoro.. 
posición nela en el Fondo Monetario Internacional 
D«rechos especiales de giro 
Oiviias no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobró 
I Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 55.79l706.288'63 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos l().O39.60l.2O5 
Créditos Personales; 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 











( L í m i t e ) 
86.837.957.342 
CarleraJ 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i» Rtmta: 
Deuda Amorfuable 4 por 100 sin imputsto. . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionalei 
Otros valores 
3.887.938.923,32 











Acciones: Banco internacional «le / 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación Inlernacionnl de Desa-1 E n moneda txtranj.. 
rrollo, Corporación Financiera ' 
Internacional, Acuerdo Monetn- ) 
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n trawo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arregla al Art." 9.', Ley 13-3-1942. 
'NMUE»LES Y MOBJUA6IO 





Ley 34/1971 de 21 de Julio - 10.432.000.000 
CUttHTAS DE ORDRN. 
V . ' B.«i 
81 6obernador, 
2 u i > eotontC a* 
P E S E T A S 
298.355.026.720,35 












R V O 
CAPITAf, 
¡ Billetes en circulación: De 95 p o e t a s » i.ooo . 319.339.150,950 
De t, 9, 6 y U) pesetas 416.015,466 
ACRBBbORBS BN DIVISAS CONVEBTIBLBS 
ACRBEDORES EN DIVISAS NO CONVHRTIBL15 
CU8NTAS COR»l¿NT«S. . . . 
DEPÓSITOS * N BFRCTIVO y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 594.453.925 
TESORO P Ú B L I C O . . . . ) Organismos autónomos 32 226.008.882 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TBSORO.—CUBHTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O»LIOACIONBS A PAGAR 
DEHECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . . 






CUENTAS DE ORDRN 
I fsi.T ac « ' * : <» 






59 281 849 31172 
1.335,662.533*44 
2 134 293.715'52 






El In terventor gene ra l , 
mi 
ÜMianvnio 
B4s i«» • im reAaMñanto 5 
«rMiWt , « , » • 
/ - \ I N I v - J L J t ü CIL. c ü 3 / - \ i X ¡ / A 
Si 1 I CU* I P s l D EZ L- C31 1 0 CD EZ CI5 I lEI F~? tu C3 El 1 Sí "7 2^! 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido poi mater ial ización del importe omorlizado d« la Deudo Rspcclnl 
Oro M Ttsoro • • 
posición n«ta en el Fondo Monetario Internacional 
D«reclios especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Gaitera Comercial; 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 













( L i m i t o ) 
86.786.957.342 
Garlera J 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos «n Cartera 
Carlora de Renta; 
Deuda Arnortiiable 4 por 100 sin impuesto... 














Acciones: Banco [lUernacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
D « c » e : r v i i B o i _ 8 ' o » 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942. 
'NMUEBt.ES Y MOBItMWO 
TUSOHO PÚBLICO \ Pa80 amortiiaciones e int.8M Deudas del Estado 5.653.418.469'09 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.432.000.000 
CUENTIVS DIJ ORDEN. 






í l Sobornador , 
135.333 136.30675 
573.771.265 







I V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j ^ 25 poeetaa a ) (X)0 
( Do I , y, 5 y 10 pnsofcas 
318.247.017.550 
•415.991,996 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES . . . . . 
ACRBBDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS » N KFHCTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 5.825.430.92Í 
TESORO PÚBLICO. . . ) Organismos autónomos 37 533.370.116 
96.607.196.471'07 
856.057.014,17 
' Otras cutntas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DUL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oriLiOACiONHS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 















i rsi T BC W (=- » 
El In torvontor genera l , 
Drwononto 
BAnieti o dfl rsetoaouento . 
Créd i to» , 
<í,S55 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 20 D E O C T U B R E : D E 1S>7^ 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 282.501.038.005'57 
0 r » ídflwirid0 P01 ni«teriallz»cldn <lol importe nmoHnuáo Am In Deuda Especial 180. 794 . 613'74 
Oro del Tesoro 1 335 662.533'44 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Deiechoj especiales de giro 9.O08.523.O20 
Divisas no convertibles 
?lata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . 25 125 
Plata del Banco 9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cariara Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 53.759.890.842'02 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 6.466.950.143 60.226 840.98V02 
Créditos Personales: 






A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Garlera. 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con «vnl bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i» Ronla: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto.. . 




















D B C a i E M c a o U S O » 
En moneda txiranj.. 
En pesetas 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
Valores adquiridos con arregla al Art." 9.', Ley 13-3-1942 
'«MUEBLES Y MOBILIARIO 
Tasoiío PIIBUCO \ o^v i^K0 amortiraciones e hit."" Deudas del Estado 4.941 







í l Gobernador, 







23.596 0 2 4 . 1 6 4 Í 8 
9.224.193.173'18 
447 1 « 6 . 3 0 1 ' 5 3 
15.162.167.641'14 
4 9 4 . 4 7 7 . 2 9 3 . 6 2 r 3 1 
1 8 7 . 2 0 9 . 1 1 7 . 2 1 5 7 0 
681.686.410.836*51 
A I V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN j De 25 poaotaa a i . m 305.117.294.575 
( Da I , 2, 5 y 10 pesetas 415.956.457 
ACRHRDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBBDORRS BN DIVISAS NO CONVERT1BLRS 
CUENTAS CORRIRNTES 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO V OTROS SALDOS 
f Cuenta corriente 88 621.477 
TESORO P Ú B L I C O . . . . ) Organismos autónomos 37 641.486 162 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.— CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONRS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 






CUENTAS DE ORPRN. 





101 488 366.183,82 
64 «97 476 431*22 
1 335.662.533,44 
1 765 567 06176 
8 829.450 000 
518 986 08275 





BdkHiao o Ati rodoBoiionto t> 
fJrMilx.. 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 D E O C T U B R E D E 
A C X I V O 
Oro y divi l t J convertibles. 
Oí» «dquirklo pon mnlcrinl l ínción del importe amortizado da la Deudo Especial 
Oro «id Tesoro 
pojición iicfa en el Fondo Monetario Infemncional 
Derechos especiales de giro 
Diritas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cart»ra Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de credi 
fo Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. . . 86.837.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.889.796.423,32 



















4.923.186.883 57.206 108.06774 
Garlera 
Créditos coa garántia de valores . 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto... 

















Acciones: Banco Inlernaciona! de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación Internacional de Desa-\ E n moneda extranj.. 
rrollo. Corporación Financiera ) 
Internacional, Acuerdo Moneta- ) 
rio Europeo y Fondo Monetario / [¡n pesetas. 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
•NMUBW.ES Y MOBILIARIO 
Tasouo PÚBLICO I Por Pa80 amortiraciones e int."18 Deudas del Estado 5.412, 





CnffiNTAS DR OaDRN. 
V.» B.0: 
f l Gobernador . 
P E S E T A S 
303.947.102.9.35,08 














CIRCULACIÓN , ¡ Billetes en circulación; 0 e 25 posotos » 1.0(10 , 
De I , 2, 5 y ,10 posetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBEDORRS EN DIVISAS NO CONVERTIBÍ-ES 
CUENTAS COHRIENTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 6,620.406.134 





' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DB OROBN. 




2.606 145 61630 
94 213.2i6.662,48 
69 888.975 38872 
1.335.662.533'44 
4 314 155 405'67 





699.896 662 .787 83 
x i F» o » o K i IM x E i=» e: 
Domsocnto R.JÍ t», 
Hiaioo o do rndoBonnnto , 5 
C r é d i t o i 0 , 5 0 
El In terventor genera l , 
EZ3 X\ C O D El E I S P A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DE! fMOVI EEIMBRE: DEI IQTS 
A C X I V O 
Or* y divi»«$ convertibles 
0 r « «d(í«irido por m»terlallw«ci6n del Importe nmorlizaclo d» U Deudo [ispeclnl 
Oro á t \ Tesoro • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dtrechos especiales de giro 
Dirijas no convertibles 
PUta recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • • • • • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
| Cartarí Comercial: 
Descuentos comerciales 
I Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
lo Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
291.385.508.149'! 8 
180.794 61374 










( L i m i t o ) 
Públicos 86.837.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.892.481.423,32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garaiUín de valores . . 68.079.427.390 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera fis Ronla: 
Deuda Amortizable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del Banco de Pagos Internadonale» 
Otros valores 
56.753 362 802'27 
68 490 424 669'54 
1.228.842.447'8fi 






Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
o e w E i v s B O J - S O S 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
'NMUHBLIÍS Y MOIMIMWO 





THSOHO PÚBUCO ^ l'or pago amortuaciones e int.8'" Deudas del listado 4.833.536.455'09 
} Ley 34/1971 de 21 de julio 10.221.000.000 
C u a N m DE 
V." B.«! 
Gobemactor, ' 










f=> A I V O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: De 35 pesetas a 1.000 314.704.236. 150 
De 1, 3, 5 y 10 pesetas 415.869.195 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS COHRIENTRS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 5 245.906.588 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 37 439.143.025 
90.344.963.523 83 
1.364.087.021'98 
' Otras cuentas del Tesoro. . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.— CLWNTA DE ORDEN1 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OILIGACIONBS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 




CUENTAS DE ORDEN. 





91 .709 0,50,545'81 
71.239.346.133,22 
1 ,335.662.533,44 
1 583 311 .532'86 
8 829.450 000 




701.724 933,854 04 
El in te rven to r genera l , 
IJeamir.nto.., §,Sfrl»¡ 
I t ia ino o dfl rodoKcuonto 5 
Crí>-iUo* « , R O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOPsJ D E L . DIA 2 0 DEI ÍNiOVI EIMBREl D E 
A C T I V O 
Or» y divit«s convertibles,. 
Oro «dquiritlo poi mstcr la l l iociói i del Importe «morl izado rl» la Deuda Especial 
Oro átl Tesoro....' 
poiicíén neta el Fondo Monetario Internacional 
Darechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
pinta recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . , 
Moneda metálica de curso legal 
Ufectos en Caja para su cobro 
C i r t e r t Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 















A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Garlera 
Créditos con garantía de valores . , , 
1 Pagarés con aval bancario 
,) Pagarés de préstamos con garantía 
^ Otros efectos en Cartera 
Cartsrs U Rente 
Deuda Amorliinble 4 por 100 sin impuesto.,. 
Acciones del Banco de Pago» Internacionales 
Otros valores 
3.896.466,423'32 
( L i m i t o ) 
68.094.591,390 
57,635 120 28272 








E n moneda extranj. 
Acciones: Banco Internacional de ; 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario i 
Internacional, P o s i c i ó n tramo | 
pesetas, \ 
Valores adquiridos con arregla al Art . ' 9.', Ley 13-3-1942. 




THSORO PUBUCO S ^ o r Pal?0 amortiiaciones e int.""' Deudas del Estado 4,219,395.426*08 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.221,000,000 
ClIBNTAS DE ORDRN. 
V,« B,"; 
f l Goberr indor , ' 














I p> o « ts 
I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
Uo 25 pesetas a 1,01X1. 
1)6 i , 3, 5 y 10 pesetas 
303.487.406.550 
415.813,422 
ACRtmOORRS BN DIVISAS CONVSRTIBtBS . . . . . . 
AcRBBDORES BN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. , 
CUBNTAS CÓRKtBNimS 
DEPÓSITOS EN BFHCTIVO y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 11,887.777.621 
TBSORO PÚBLICO. . . ) Organismos autónomos 38 787,513 770 
99,473,232,362'36 
613.891.40276 
' Otras cuentas del Tesoro. . . 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL THSORO, — CU«*ITA DE ORDBN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OILIOACIONRS A PAOAR 
DBRECHOS ESPECIALES DE oreo ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 






78 519.541 65172 
1 .335.662.533,44 
1 669 550 182'31 






I M T •: « K » 
El In te rventor genera l , 
DMtmcnto i . . - « , » * t 
/ 
BAsioo o i » rndeaonento ' I» 
C r é d i t o . . . . . . . . . Í 
B A N C O D E l EL. S R A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 D El NOVI El M B R E D E 19 7" 2 
O T V O 
Oro y divisas convertibles 
Or» «cí<niiii('" lH" in»te'i«":t»c' |51' del importe amorli^ado (t« In Deudn Bspcclnl 
Oro del Tesoro 
Posición líela eu el Fondo Monetnrio Internacional 
D«iechos especiales de giro 
Divisas no convenibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. • . : 
Plata del Banco 
Moneda metálica de cuno legal 
Efectos en Cija para su cobro 
Cartura Comercial: 
| Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales,. 
I Redescuento de documentos de crédi-
| fo Organismos Públicos 
j Créditos Personales: 
j A Organismos Administrativos o 
Públicos 















Créditos con garantía de valores, , 
! Pagarés con aval bancario 
Cartera ' Pagarés de préstamo» con garantía 
Otros efectos tn Cartera 
Garlera ds Renta: 
Deuda Amorlüable 4 por 100 sin impuesto... 



















Acciones: Banco Internacional de i 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-' 
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo1 
pesetas. 
ta K «» PE; ivn» o i _ » o s 




I Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13 3-1942 
INMUEBLES Y MOBILURIO 
rasoiío PÚBIICO ) ^ 0 1 ' r'aK0 amorluaciones e int."8' Deudas del Estado 4.588. t47.482'50 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.221.000,000 










R A V O 
CAPITAI, 
CIRCULACIÓN 
Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
Do 25 p o s ó l a s a l.'HlO 
Do l , 2, 5 y 10 poaetaa 
315.527,895.850 
415.765.607 
ACR8BDORRS EN DIVISAS CONVERTIDLES 
ACRRBDORKS EN DIVISAS NO CONVERTIDLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS RN BFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 18,926.124.595 
TESORO PÚBLICO. . , . ) Organismos autónomos 38,422.876.679 
H.514 708.41577 
1.079.497.76 r94 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TESORO, — CUHHTA DB ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OSCIOACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 















V." B "; 
f\ Gobornnclor, 
2 w 4 (Sot-on.*! di Q?aC. 
T" I P- O » ID K I IM T (C R E S 
f l In te rventor gene ra l , 
9oo« b a l i t a o 
911 a t a v i ó d* ^ « j o ^ a 
DnsfinctiU *T!*f». 
ÍUfli«« o i « mdnsonento I» 
CrérliU» ^ . B " 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 9 DE! D I C I E M Q R E I D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
(Jto adciulriclo poi malerinllxación del importe amorli/ado de In Deudn Especial . . . 
Oro del Tesoro 
Posición ncía en el Pondo Monetario Internacional 
Durechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
?lnta recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
I Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
¡ Redescuento de efectos comerciales . 54.599.308.794'88 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 6.058.197.154 
Créditos Personales: 
Á Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 86.637.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.883.253.557'32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 68.200.306.090 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartora de Renla: 
Deuda Amortuable 4 por 100 sin impuesto 
Acciones del lianco de Pagos Internacionales 




















Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pes tas. 
Valores ad^uiridoj con arregb al 
INMUEBLES Y MOBIUABIO . . . 
o e a i E ' v i B O L . s c o s 
E n moneda extranj. 
En pesetjs-
Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
2.825.083.33,3'33 
20.829.274J64'l8 
fasouc Púnuco ^ l ^ " " pago amortiiaciones e int."M Deudas del Estado 4.588.482.523'50 
f Ley 34/1971 de 21 de julio 10.221.000.000 
-OHNTíVS DH ORDRN. 
f l G o b o m a d o r , 
















I Billetes en circulación: D« 25 pesetas ftl.OOO Do l , 2, 6 y IU pesetas 323 942.372.050 415.729.139 
ACRBBDORRS BN DIVISAS CONVSRTIBR.RS 
ACRHRDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLRS 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS BN BFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 12.605 .957.316 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 30 998.265 571 
90.304.156.80671 
1.079.526.008'.57 
' Otras cuentas d«l Tejero 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.--CU*MTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN 















O K I I S J T B C F Í E S 
El In te rventor gonera l , 
OftaetienUi W,)65J 
llá.sieo o (Jo redescuento R 
CIÓdito^ , , , <},M> 
B / X ¡ W O P " p i " c ^ ; ÍID / \ f \ i A / - A I > l v—» V w ' I — J I — JCLm < ¿ > I /-^V 1 NI 
S I T U A C I O N D E L DIA SO DEI DICI El 1V1B R El DEI 
A O T I V O 
Oro y divims convertibles 
Oto (icl(|U¡ricio poi mnter inl l iación del importe amortizado de In Deudo Rspeclal 
Oro del Tísoro 
Posición neta en el Fondo Monetnrio Intenmcional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
(ifectos en Caja para su cobro 
j C i r t o n Comercial: 
| Descuentos comerciales, 
i Redescuento de efectos comerciales 
j Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales; 











,4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Callera, 
Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cnrtora da Renta; 
Deuda Amortiiable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionalei 
Otros valores . 
3.892.473.257,32 













O B - » E : i V H B Q U a H P S i 
Acciones: Banco Internacional de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-\ Un moneda extranj. 
rrollo, Corporación Financiera / 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.D 9° , Ley 13-3-1942. 
iNMUHBUÍS Y MOBIUMilO 
THSOHO PÚBLICO ) ''>or Pa80 arnortitaciones e int.'e" Deudas del listado 
Ley 34/1971 de 21 de julio 









ClJttNTAS t)R ORDEN. 
V." B."; 










A I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 (loseta,» a 1.000 
Do I , 2, 6 y pesetas 
334.599.381.575 
415.689,795 
ACRBRDORBS EN DIVISAS CONVSRTIBUtS 
ACR8BOORRS EN DIVISAS NO CONVItRTIULttS 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS RN BrEctivo Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente. . . . . 8.086.243.058 
TESORO PUBLICO. . . . ) Organismos autónomos 31 894.002.561 
88.334.500.60 f97 
1.083.834.510*96 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL T n s o R O . - C U R N T A DE ORDEN. . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OSLIOACIONRS A PAGAR , . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEM 















T i p» o » o m. i M T «: w E: s 
El In lo rvon to r y o n s r a l , 
Soeé 'éiatCtcj.o 
citcj u ó di «Vf j a c a 
UeiBnectiUi. i . 
IÍAHÍOO O <i« rrdesciiento . . . . . 
Cr f ' l i t o» i , : . 
B 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O M D E L . DIA 3 0 D E D I C I E M B R E D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles, 
Oro «dquirido poi material ización del importe amortizado do In Deuda nspecial 
Oro d«l Tesoro.. - . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Díiechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piafa recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
C a r t i r a Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 56.776.251.081'82 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.385.758.646 
Créditos Personales: 



















( L í m i t e ) 
.635.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares . . 
Créditos con garantía de valores. . 
1 Pagarés con «val bancario 
Garlera,j Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cariwa de Rmil»; 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.785.153.257,32 


















o E » e (vi ra o L. s o s 
E n moneda exlranj. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-j 
elación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo! 
pesetas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 





Por pago amortunciones e h i t r " Deudas del Estado 5.477.376.994,88 
Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio 10.221.000.000 
CUENTAS DB ORDEN. 
V.» B."; 
f t Gobemocior , 














A S V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
Be 25 poBOta» a 1.000 
I)o 1,2, 6 y 1.0 posofcas 
349.370.801 ,.100 
415.677.7';i 
ACRBEDOUHS BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACSBBDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIBNTBS 
DEPÓSITOS RN RFBCTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente 5.784.549.315 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 29 345.308.770 
92.904.008.229'38 
1.133.938.963'27 
' Otras cuentas del Ttscro 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TESORO.—CUSWTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE o r n o ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 















i x «n r=i e 
Dsstmento « ,>í 5 
Binioo o i » rodnaononto 5 
G r M i t » » «,5.1» 
El in te rven tor genera! , 
c í o » * tía f ( « i j o 
B A 1X1 O O r i P ÍZD A (\| / \ 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI EPsJEIRO D E 1QZ3 
A C T I V O 
Oro y divisus convertibles 
Oro (itli|Uiritto poT material lznción del importe amor l i í ado de la Deuda Ijspcclnl 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Infemacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
líftctos en Caja para su cobro 
j Cariara Comercial: 
| Descuentos comerciales 
• Redescuento de efectos comerciales.. 56.359.677.323'92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.276,275.714 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 















( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 68.319.216.690 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Honta: 
Deuda Amorliznble 












Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional, Acuerdo Moneta-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pesetas. 
o R; » E rs/i » o i_ s o ss 
E n moneda extranj. 
E n pesetas 
3.268.603.333'33 
20.385.754.164'18 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.•, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TBSOHO PÚBLICO ) Por Pa80 amortiraciones e int.'"" Deudas del Estado 5.576.906.270'88 
Ley 34/1971 de 21 de |ulio 10.221.000.000 
CüBNTAS DR ORDBN. 















f l Sobornador , 
V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN NFI 25 R09EU8 . L>000 
( Do l , 2, 5 y 10 pcwotas 
340.866.804.050 
415.649 357 
ACFTBBDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACRBRDORIÍS EN DIVISAS NO CONVBRTIBTBS 
CUENTAS COHRIENTHS. 
DEPÓSITOS RN BFECTIVO Y OTROS SALDOS 
[ Cuenta corriente 8.235 224.882 
TESORO PÚBLICO. . , . ) Organismos autónomos 31 724.456.020 
112.172.351.361'48 
1.188.709.64 r82 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBX ORO DEL TESORO.—CUANTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE oreo ASIGNADOS 




ClIBNTAS DE ORDEN , 
















Bás ico o «U redosonento. 
C r M i U i 
« , » 5 
R 
El In te rventor geno ra l . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DElL DIA 2 0 D E l EIINEIRO D E 19^3 
A C X I V O 
Orm y <üvis«s convertibles 
Ore •(l<|UÍmlo poi rníterlal lxnción del im|>orte amortizado do lo Deuda Especial 
Oro díl Tesoro 
Posición neta en el Fondo Mont-lario Internacional 
Dmchos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Rfeclos «n C«¡a para su cobro. . 
| Cartira Comercial; 
j Descuentos comerciales 
I Redescuento Oe efectos comerciales 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales; 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 

















( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores. . . 68.334.086.790 
! Pagarés con aval bancario 
Garlera,' Pagarés de préstamos con garuntía 
Otros efectos en Cartera 












o e : « E ; i v i B » o i _ s o s 
Acciones: Bahco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación International de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
inlernacional, Acuerdo Monetn-
rio Europeo y Fondo Monetario 
Internacional, P o s i c i ó n tramo 
pes« tas. \ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13 3-1942 
NMUtt»t.ES Y MOBILIARIO 
lasouo PÚBLICO / '^0T Pa80 atnorluaciones e int.'** Deudas del listado 

























¡ Billetes en circulación: l)«25 ,mseUsa I.1KK) 
1'o I , '2, 5 y ID peeiétiia 
319,403.799.375 
415.622.281 
ACRBEDORES EN DIVISAS CONVRBTIBLBS 
A ( RR8DORKS RN DIVISAS NO CONVERTIBTBS 
CUENTAS COR«IENT».S 
DEPÓSITOS BN BFRCTIVO Y OTPOS SALDOS 
[ Cuenta corriente 7.666 447.834 
TESORO PÚBLICO. J Organismos autónomos 30 546.547.394 
131,314.137.958'66 
1 .lti8.747.232'¿6 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DRL ORO DEL TESORO. ~ CLUWTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS om,ioACioNBS A PAGAR 
DRRRCHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DK LA DEUDA DBL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
22.880.099560 
20 241 295.215,22 
CUENTAS DR OPDEM 
P E S E T A S 






1 .335.662 533*44 






743.760 185 508 89 
r» CD » O (E •c « e ss 
El Interventor general, 
^ o * ¿ ^ a i t t á p 
DnsmionU) <Í ,JÍ5 
lJ¿n¡«o o «l« redosouonio '"' 
O r M i t o i ' } . ' l w 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 DEI E N E R O D E 19^3 
25.125 
9.729.822'67 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 311.150.925.524'24 
Oro ncl(|UÍri(lo poi matcrlotlzación del importe nmorlizado <)« lo Deuda r.speclnl 180 . 794 . 61 3'74 
Oro del Tesoro • 1.335.662.533*44 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835*82 
Derechos especiales de giro 9.008.523.020 
Divisas no convertibles . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. . . 
Pista del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
fiíectos en Caja para su cobro 
j Cartera Comercial: 
¡ Descuentos comerciales 
í Redescuento de efectos comerciales 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 






A Comerciantes, industriales y par-
ticulares ' 
Garlera 
Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos «u Cartera 
Catltira do Rtinta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Oíros valores 
3.789.983.157,32 










Acciones: Banco Internacional áe 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pestias. ( 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13 3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
O&-SE:IVIE3OLSO S 




TBSORO PÚBLICO Por Pd80 amortuaciones e int."8' Deudas del Estado 5.780.043.838*88 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.221.000.000 
,:>'VBRSAI CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
SI 6ob9rnniclor , 















A S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 .(XX) 
De t , 2, 5 y 10 ptwot.as 
326.540.184.000 
415.584.115 
ÁCRBEDORES EN DIVISAS CONVSRTIBLBS. . . . 
ACRRBDORIIS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS , 
( Cuenla corriente. 107.302.311 
TESORO PUBLICO. Organismos autónomos 28 379.712.451 
Otras cuentas del Tesoro. . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. — CURMTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS or!Lic.AcioNR.s A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUENTAS DE ORDEN. 














ISJ r ir " F-
lj»»»tl(S»tt 
Bás t«o o «Je rodesoaento . 
OrA' l i t ru , . 
<í,»r» 
5 
El In io rv í jn to r gono ra l , 
3cH>é 'tíio-ílca.o 
E3 A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI F E B R E R O D E 19-73 
A C T I V O 
Oro y (HvUms convertibles 
0,0 fidquinc'" P01 malei'lffllliacidn del imporle «mor l i / ado c)«i la Deuda Fispeclal 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
lifectos en Caja para su cobro 
j Catlera Comercial: 
Descuentos comerciales 
• Redescuento de efectos comerciales . 54.012.810.92r50 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.873.451.231 
Créditos Personales; 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.794.090.157'32 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . .. 68.735.539.190 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 



























Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 




1 Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TBSORO PúBnco J Por pago amortitaciones e int."e" Deudas del Estado 6.562.664.637'32 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 10.221.000.000 
CUENTAS DB ORORN. 
V.' B.": 










R A V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN D<, 25 P8GETES) , I M) 
' T.)e l , 2, 5 y W pesetas 
326.350.435.100 
415.543 356 
ACRBRDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACPRRDOHI'S EN DIVISAS NO CONVERTIBLUS 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cnenta corriente. . 1.634.404 110 
TESORO PÚBLICO. .) Organismos autónomos 29 963.035,215 
127.099.438.084'95 
690.551.2,54'88 
' Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CLWNTA DE ORDEN . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 




CUENTAS DE ORDEN. 















i (NI TT «t ra e: » 
El I n t e r / en to r genera l , 
D»»»nento , • WjJíB 
B»BÍ«IJ • dfl rorfnsoomito 
QrMit j ra « , » « 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 D E F E B R E R O D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 t « adquirido poi innterialixacirtn del importe Rimorlizfldo d» la Deuda l!<ipecli>l 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dtrechos especíales de giro 
Dirisas no convertibles 
?!sta recogida por cuenta de la Hacienda . . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
lifectos en Caja para su cobro -
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales . 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 






















,4 Comtrciantes, industriales y par-
ticulares 
Garlera 
Créditos con garantía de valores . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos «n Cartera 
Cartera 4» Renta: 
Deuda Amortizoble 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.794.592.157'32 
















ra «c« e TVI •» cn_ « «» « 
Acciones: Banco Inlernacional «le 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. ^ 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.', Ley 13 3-1942. 
'NMUtlBUtS y MOBILIARIO 




TBSORO PÚBLICO | Por Pag0 amortizaciones e int.'M Deudas del Estado 6.776.804.324'32 
} Ley 34/1971 de 21 de (ulio 10,221.000.000 
CUBNTAS m ORDEN. 


















Billetes en circulación: 
Do 95 posotas a l.fKK) 
fie I , 2, 6 y 10 pesetas 
314.824.376.450 
415.495.308 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES. 
CUENTAS CORRIENTES 







t nomos 28 592.148.228 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL T E S O R O . - CUSNTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACJOHBS A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIBO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DKL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS 
31.297.175.255 
2 000,000 000 
23.599.583.65 r22 
CUENTAS DE ORDEN, 
P E S E T A S 
228.000.000 
315.239 871.7^8 












I IM T «C « é W 
D«t«Hanto 
IHBÍOO O i« rodosooonto . 5 
El In te rventor genera l , 
9o*c § a C i e g o 
CWíi»»» « , S O 
B A N C O D E E S P A N A 
SITUACIOIN DEIL, DIA 2 3 DEI F E B R E R O DEI 1S>T3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 314.0O8.0O2.323'47 
Oto (>(l<|iiiri<i<> poi in»terfaH7.«c)6ri (le! imporlc «morlizmlo do In Deuda P.speclal 180. 794 . 61 3'74 
Oro át\ Tesoro 1.335.662.533'44 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Derechos especiales de giro 9.008.523.020 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 25 .125 
Plata del Banco 9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 9.931 .óOO.eB^SO 
Ufe dos en Caja para su cobro 41.305.113,64 
Cart tra Comercial; 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos con/crciales.. 52.012.137.38070 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.763.011.216 59.775,148.59670 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o fLímite) 
Cartera 
Públicos 86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.800.237.157,32 
Créditos con garantía de valores . . . . 69.294.024.890 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía . - . . , . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera da Rtinia: 
Deuda Amortuable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 








Acciones; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n f e r n a r i o n á l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.» 9.°, Ley 13-3-1942. 
ÍNMUB8LES Y MOBILIARIO 
E n moneda rxtranj.. 
E n pesetas. 20 
201.89 5.333'33 
385.754.164"18 
TBSOWO PÚBLICO POR PaS0 amortiiaciones e int.'e' Deudas del Estado 6.829.358.650'24 
I Ley 34/1971 de 21 de julio 10.221.000.000 
ClItlNTAs DH ORDBM. 
í l 8 o b 9 m a d o r , 
















( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN I -r, n¿ 
\ De 2B pesetas a 1.000 
( Do I , 2, 5 y 10 pesGías 
329.326.451.150 
415.457 761 
ACRBBDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 125.094.896.251*09 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 7.499.082.250 
Organismos autónomos 28 376.334.373 
642.158.444,87 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DKL OBO DBI, TESORO. —CUBNTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONES A PAOAR , 
DBRECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUHNTAS DR ORDRN. 















• é a* 
n*««NMtto . , «,«5 
B i s i » » • ÍID rodoBonento . . . . . , , t» 
OtHiie « t . e o 
El In te rvontor genera l , 
A N C O D El E I S P A N A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEÜ IVlARZO DEI 107^3 
V o 
Oro y divisas convertibles 
Qiv n(i(|«Wd0 pof nntcr ia l lTBdón del importe amorli^ado d» la Deiidn E s p e c i a l . . . . . . 
Oro del Tesoro , 
posición neta en el Fondo Monetario I n t e r n a c i o n a l . . . . . . . . . . . . . 
Dividios especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
I Csr ters Comercial ; 
Descuentos comerciales 
I, Redescuento de efectos comerciales.. 51.684.530.56970 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 8.151.791.783 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares , 3.802.874.957'32 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 69.279.757.990 
Pagarés con aval bancario Í 
Pagarés de préstamos con garantía. ^ 
Otros efectos en Cartera 






















E n moneda exfranf.. 
E n pesetas. 
3.201,893.333'33 
20.385.754.164'18 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley l>-3-1942 
INMUEBLES Y MOBIUARKO 
IBSORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.'c'Deudas del Estado 7.284.835.98378 
Ley 34/1971 de 21 de julio 10.221.000.000 
CUttNT AS DE ORDEN, 
V.» 0.°: 
El Gobs rnndo t , 
S'Kat.oj t i to 9* SVj^u^a 

















Billetes en circulación; 
De 25 p e s e t a » a 1.000.. 330.395.052.275 
De 1, ' i , 5 y 10 p o ^ t a a '.. 415 .425 .152 
ACREEDORES BN DIVISAS CONVERTIBLES. . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente 16 333.766.828 
Organismos autónomos 27 248.186 188 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TESORO.- CIÍHHTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONRS A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
10.914.419.360 
6 000000 000 
23570,693.63572 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DR LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 















M T «c w e » 
D»«»H«nto . 
BÍBÍ«(J • <J« r e a e s o ü é h t b . 
0r»4ik<>» 
El In te rventor Bensra ' i 
B / \ p v i o P" p r A r v j j \ 
S I T U A C I O N D E L , DIA SlO DEI M A R Z O DEZ 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oto «dqa ind0 por mnlcrlallToción del importe nmorli/ntlo cl« In Deudo Especial 
Oro díl Tesoro 
Posición n»ta en el Fondo Monetario Internacional 
D«r«hos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Infectos en Caja para su cobro 
C s r l e r a Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . . . . 
Créditos Personales: 














( L í m i t e ) 
86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares •. 
Caliera./ 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con oval banenrio 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizoble 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.805.894.957'32 














c n « E « E r \ / u a o ( _ » o M 
E n moneda txtranf. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
|' rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. ( 
1 Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INHUBBLES Y MOB1UARIO 
E n pesetas. 
3.201.893.333'33 
20.385.754.t64,18 
TBSORO PÚBLICO i o^r Pa80 amortiiaciones e inf.'e" Deudas del Estado 4.006.068.89673 
Ley 34/1971 de 21 de julio 9 .885.000.000 
CUBNTAS DE OUDP.N. 











¡ Billetes en circulación: t>(s 25 pesetas a 1.000 
Do !, 2, 5 y 10 pesetas 
323.759.511.975 
415.401 067 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES , 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
139 748.145.329,23 
1.451.524.20376 
TESORO PÚBLICO. . 
Cuenta corriente 18.021.130.874 
Organismos anlónoinos 26 860.162.380 
Cuenta de Bonos riel Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DSL O » O DEL TBSORO.--CIMWTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍLIOACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 





CUENTAS DK ORDEN . 















I IM T HC l«« é » 
El In to rvon to r genera l , 
D í H O i i c n t o i « , » ( » 
lUaieo o ¿ti i odosonento 5 
CíéHiU» . w . . , . . . r i . . w 
A í \ l O O r ^ p " p " r 3 / \ f s j / \ 
S I T U A C I O N D E L . DIA 31 DEI M A R Z O D E 1^73 
A C T I V O 
Qro y divisas convertibles 
Oro «dquirif'0 poi mnler ia l lMción del importe amorlÍ7.nclo d* lo Deuda BspeeWI 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Dirisas no convenibles 
Piafa recogida por cuenta de la Hacienda . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
l'fecfos en Caja para su cobro . . 
totsra Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 













( L i m i t o ) 
86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Callera 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera lie Rdnta: 
Deuda Amortiiable 














O C « S E I V ) B S O I - S S O » 




Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas, 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.', Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TBSORO PÚBLICO \ Porpago amorthaciones e int.'e" Deudas del Estado 4.136.838.348'22 
Ley 34/1971 de 21 de lulio 9.885.000.000 
COENUS DH ORDEN. 
V," B . " ; 
fl Gobsrnador, 
£ t * i « <SotOHí / f 9* So/Cma 

















Billetes en circulación: 
T)o 96 pesetas a t .000 
Ds I , 2, 5 y 10 p o e t a s 
339.297.775.675 
415,374.864 
ACREEDORES EN DIVISAS coNVERxmLRS.... 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente 22,257.351.588 
Organismos autónomos 26 480.473.025 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DHL ORO DEL TESORO. - CURNTA DE ORDEN. 
4.223.121.437 
6 450.000 000 
19.012 553.89172 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS ORLIOACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONBS R INTERESES DK LA DEUDA DRL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS. 
CUENTAS DE ORDEN 















. . i r» o r» ra s i IM T w é » 
El In te rventor genera l , 
m i 
D o B c n e n t o , 
BAaie» o rodosoutmto . 
CrAttite» 0,110 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI A B R I L . D E 1©7^ 3 
25.125 
9.729,822'67 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles.. 318.493.345.282'38 
Oro n c U j " ' " ^ P<" m»teri«lÍJ;«cidn del importe «morl izado d« lo Deuda E s p e c i a l . . . . i i 180. 794 .61 3'74 
Oro del Tesoro 1.335 662.533,44 
poJicién neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
• trechos especíales de giro . . . . . 9.008.523.020 
•irisas no convertibles 
^Ista recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal , 
(íícetos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 51.358.321.534'02 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 5.967.230.291 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.610.457.342 






Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con «val bancarío 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i * Renta: 
Deuda Amorluable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.814.090.957,32 











Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
O E i » e I V l s s o u s o s 
E n moneda txíranj. . 
E n peset is . 
3.201 893.333'33 
20.385.754.164'18 
1 Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13 3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
fasORo PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int."e'Deudas del Estado 3.632.710.035'47 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.885.000.000 
CUHNTAS DB ORDEN. 
V.» O. ' : 
SI Gobernador , 
2HÍ> (2oton«{ dt . ^ a í m a 














S i I O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: Do 25 poaotaa a 1.000 De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 






Cuenta corriente 25.980.720.799 
Organismos autónomos 26 022.813.615 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. CIWWTA DE ORDEN , 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES H INTERESES DH LA DEUDA DRL ESTADO. 
DlVBRSAS CUENTAS 
42092.816 
6 580.000 000 
19 041.299.82772 
CUENTAS DE ORDEN. 















T i l F - o a » o w. i IM t • W Éfc as El In te rventor gene ra l . 
Doonwrtito , «,56 S 
fíitm* * «U rodoseaonto , IS 
O r M i U 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 1© D E A B R I L DEI 19^3 
25.125 
9.729.822,67 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 31«.416.277.682'97 
Oio «dqHirirfo pat ma(eri«!lz(ición del importe «mortimclo dit la Deuda Rspeclal 181) . 794 . 61 3'74 
Oro i t \ Tesoro 1.335.662.533'44 
Poiicién neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245,835'82 
D«r«chos especiales de giro < 9.008.523.020 _ 
^irisas no convertibles 
pista recogida por cuenta de la Hacienda... . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 






A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cadera 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamo» con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amorluable •. 
Acciones del Banco de Pago» Internacionalei 
Otros valores 
3.820.339.357,32 











Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesí tas . 
o s : « s e i v i B O I _ S O S > 




1 Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.•, U y 13 3-1942. 
INHUBBLES Y MOBIUARIO 
TBSOHO PÚBUCO ) ^or Pa80 amortiiaciones e int."* Deudas del Estado 3.709.680.335'57 
| Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.885.000.000 
CUENTAS DB ORDEN. 
V." B."; 
Cl Sobornador , 
(Potomf de. Sa ím, 

















Billetes en circulación: 
Do 25 pesetas a t ,<i(X) 
Oo 1, 2, 5 y 10 pesetas 
331.155.156.225 
415.331.304 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES HN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
CUENTAS CORRIENTES . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 19.615.714.027 
Orgnnismos autónomos 26 202.860.592 
Cuenta de Bonos del Tesoro. . . . 
\ Otras cutntas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DIM, o s o DEL TFISORO.- CUUNTA DB OBDRN i 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÜUOACIONRS A PAGAR , . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES B INTERESES DR LA DEUDA DEL ESTADO . 





18 991 788.0ir22 
CUENTAS DE ORDRM , 















i ^4 -r «c r>* »c « 
El In te rventor genera l . 
D d M n m t o . . • • , * S 
M t n i * * • i » rodoaouenfco £» 
Or*4 i*M « , » • 
13 A N C O D El E S F3 A fNI A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 3 0 DtE A B R I L . DEI 1^73 
A C T I V O 
Oro y divians convertibles 
Oro ndq' i i r i t l" por muterlallMoióri del importe amortiwido d« la Deuda Ikpe t l a l 
Oro del Tesoro • 
posición neta en «l Fondo Monetario Intfrtincional 
Derechos «sptcial ts de giro 
Divisas no convertibles. • . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco •. 
Moneda metálica de curso legal 
fifectos en Caía para su cobro 
Cartera Gomercial: 
Deicuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 













( W m i t e ) 
86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Cartera I Pagarés ^ préstamo» con g a r a n t í a . . . . . i . . . . 
N Otros efectos en Cartera 
Cartera it Renta: 
Deuda Amortirnble 
Accione» del Banco de Pago» InUrnacionale» 
Otros valore» 
3.822.106.357,32 















Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Infernacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
^ Internacional y Fondo Moneta-
i rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
' Valores adquirido» con arreglo al Art.» 9.", Ley 13-3-1942 
INMURBI.ES Y MOBIUARIO 
THSOUO PÚBLICO ) Por pago arnortitaciones e int."M Deudas del Estado 3.815.006.34()'65 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.885.000.000 
ClIBNTAS Dlt ORDRN. 
í l 6obemndOT. 
W (Sotovt*{ 3* $<Umi 
















( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j De 25 imsf)kna n u m ; 
( Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 
342.557.096.000 
415.300.747 
ACREBDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES HN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES ,, 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PUBLICO. 
Cuenta corriente 11.553.144,993 
Organiimos autónomos 27 026.407. 455 
113.063,562,44570 
1.262.824.99503 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DHL ORO DIU. TESORO.—CUBETA DR O » D E N 
DIVIDENDOS, INTRBESBS Y OTRAS o a u Q A a o N u s A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE ano ASIGNADOS 





CUENTAS DB O R D I W . 















x i r» «o *» O^ BC i 
El In te rvontor genera l , 
llAanusnto , , •• * T * R 
J U s t a » • A» rodosouente B 
CrMiU 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIOIM D E I L . DIA iO D E I M A V O D E I 1973 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0r« ntUlMirid" Pm mstetiallstsctóñ tlel importe amorlir-ado In Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro 4tl Tesoro 
Posición ««ía en «l Fondo Monetario I n t e r n a c i o n a l i . . . . . . 
D«r«cho$ especialts de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda . . 
Plata del Raneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartern Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 54.817.253.06r92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.837.487.501 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 8(5.610.457.342 
A Cornerciautes, industriales y par-
ticulares 3.822.352.357,32 
(Xt rn i to ) 
Créditos con garantía de valores 70.000.334.250 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cariara da Renta; 
Deuda Amorlizable , 
Accione» del Banco de Pagoi Int trnaciontle» 
























Acciones: Banco Internacional áe 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 




Valores adquiridos con arreglo al Ar t . ' 9.*, Ley 13-3-1942. 
INMURBLRS Y MOBILIARIO 
r8»ORO PÚBUCO ) Por Pag» araorHxacionescint."« Deudas del Estado 3.861.918.54r65 
Ley 34/1971 de 21 de julio 9.885.000.000 
CUENTA S OE OHDBN. 
V.' B.»! 
t i GobornndcH, 
( E o t O H i f di. Satma 
















Í Billetes en circulación: Do 95 pwwfcas a 1.000 339.370.583 . 250 
D e l , 2, 5 y 10 posotas 415.268.656 
ACREEDORES KN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO V OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 12 .150,206.215 
TESORO PÚBUCO. . . ) Onanismos autónomos 28 593.431.239 
116.559.502.33379 
1.262.745.165 07 
Cuenta de Bonos del Tesoro i 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DRL OJIO DRI. THSORO. — C U « « T A DB ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBUOACIONRS A PAOAR 
DEHECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONUS B INTRRBSBS DR LA DEUDA DISL ESTADO . 




CUENTAS DE ORDEW. 















T I R O » O tK I M T U C W C S Í 
Deaenentr) 
Bis ieo o dfl rndrtsooentc 
Cré i i i t»» 
5 
«,«« 
El In te rventor genera l , 
A N C O D E : E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 1S D E M A Y O D E 1S73 
A O T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dquiriilo pot malerinilinciAn dol importe smortízacki d» la Deuda Hspeclnl 
Oro del Tesoro 
Pcsición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Pista recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
¡ Cmlcrn Comercial: 
I Descuentos comerciales 
S Redescuento de efectos comerciales.. 55.144.659.156'81 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.994.433.566 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.610.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.823.267.357,32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores. . . . 70.090.549.550 
j Pagarés con aval bancario 
Garlera I ^a8ar" <ie présUmo» con garantía 
^ Otros electos en Cartera 
Cartura i* Renta: 
Deuda Amortizable 




















E n moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. * 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13 3-1942. 




THSOHO PÚBLICO | Por Pago amortitaciones e int.'-Deudas del Estado 3.492.012.606'69 
Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio : 9.885,000.000 
CUBNTAS DE ORDBN. 
V.» B . " : 
í l G o h n r n o d o r , 


















Billetes en circulación: 
Do 25 pesetas a 1.000 
De l , 2, fi y 10 potntaa 
328.871.990.475 
415.251.942 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES 
CUENTAS CORRIENTES 132.437.039.813,67 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente 2.433.417.239 
Organismos autónomos 26 759.70Ü.O2O 
1.266.]46.333,13 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas d«l Tesoro 
CONTRAPARTIDA DHL ORO DEL TESORO. -CIMSMTA DB O « D B N . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONKS A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUENTAS DK ORDEN . 















I l-J X IC r » E 3 
D»nouento 
Biíii^io • ir rcdoRouonto , 
C r A d i U . 
«,»r, 
<:,«>« 
El In terventor genera l , 
B AL;N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL, DIA 3 0 D E M A V O DEI 197-3 
A C T I V O 
Oro y divi i ts conyertibles 
Oro «dquirido P01 m«teriMl7.(ición del importe «morlizfldo d» Ui Deuda Especial 
Oro M Tejoro 
Poiición m í a en el Fondo Monetario Internacional 
Dtrtchos especiaUs de giro 
•trisas «o convertibles 
Pial» recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
| C a r t i r a Comercial: 
Descuentos comerciales 
I Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 

















( L i m i t e ) 
86.559.457.342 
A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 
Cartera 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otro» efectos «n Cartera 
Cariara i% Renta: 
Deuda Amortizable 















Acciones: Banco Internacional iz 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
E n moneda txtranj.. 
E n pesetas. 
3.201.893.333'33 
20.385.754.164,18 
1 Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13 3-1942 
I N M U U U S Y MOBILIARIO 
TBSOKO PÚBUCO ) Por pago amortiiaciones e int."" Deudas del Estado 3 
Ley 34/1971 de 21 de julio 9 
,887.725.55077 
.885.000.000 
^ " I W M S Dtt O R D F Í N . 
V . ' B."; 
11 Sobernador , 















¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a t.000 
De 1, '2, 5 y 10 p e s e t a s . . . . . . 
343.488.390.225 
415.221.136 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES BN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente 1.159.378.027 
Organismos autónomos 25 437.207.445 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRA IPARTIDA DEL o a o DEL TESORO.—CUWHTA DE OSDRX. 
DIVIDENDOS, INTBJIHSRS Y OTHAS OWJOACIONBS A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DH AMORTIÍACIONBS H INTBIIKSBS DB LA DBUDA D«L ESTADO . 
DIVERSA» CUBNTAS 
CUENTAS DR OBDE-N 















i »M T • : r» é: » 
D*a«n«Bto , # ,3 IB 
BAHIOO • 4» rodoscnento 5 
O r M i l o a • , 
El In te rventor genera l . 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DBL. DIA DEI J U N I O DEI 1©T3 





A C T I V O 
Oro y divisas convertibles . . . . . . . . . . . . 336 
Oro nt lquir i^" P01 mster la l iMción del imporíe «morliirfldo tl« lo Deuda Especial 
Oro del Tesoro . . . . . . . . . . . . 1 
Poiición neta en el Pondo Monetario Intcniacional í 
Derechos especiales de giro 9 
Divisas no convertibles . . . , 
Plat» recogida por cuenta de la Hacienda . . , 25.125 
Piala del Banco 9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 9.736.049.688'20 
Efectos en Caja para su cobro 11.105.310'41 
I C a r i a n Comercial: 
| Descuentos comerciales 
i Redescuento de efectos comerciales.. 54.622.930.209*41 
Redescuento d¿ documentos de crédi-
to Organismos Públicos 6.042.433.566 62.665.363.775,41 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Cariara J 
( L i m i t a ) 
Públicos -. 86,559.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.831.855.057'32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores 70.739.594.550 
Pagares con aval bancario 
Pagarés de préstamos con gannlia 
Otros efectos «n Cartera 
Carian i» Renla; 
Deuda Aínortizable ; . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 









En moneda txtranj. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arregla al Art.» 9.*, Ley 13-3-1942. 
iNMUHar-BS Y MOBIUM)10 
E n pesetas. 
3.201.893.333'33 
20.385.754.164'18 
TBSORO PÚBLICO ) Por Pag0 amortuaciones e int."M Deudas del Estado 4.063,882.502'65 
Ley 34/1971 de 21 de |ulio 9.885.000.000 
CUENTAS DH 
V.» B . " : 
í l eobemador . 

















Billetes en circulación: 
Do 25 peastas a 1.000 
J)« l , 2, 5 y 10 p o i o U s 
347.310.497,570 
415.203.480 
AcRBEDORHS RN DIVISAS CONVRRTIRI.RS 
ACRRRDORRS RN DIVISAS NO CONVRRTIRLRS 
CURNTAS CORRIRNTRS 124.885.430.584*40 
DEPÓSITOS RN RFRCTIVO Y OTROS SALDOS . 658,411.799'82 
TRSOBO PÚBLICO . 
Cuenta corriente 3.135.212.632 
Organismos autónomos 28 014.323,455 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
1 Otras caentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA, DBL oao DRL TISORO —CUWHTA DE ORDEN. . . 
DlVIDRNDOS, INTBRBSKS Y OTRAS OBtlQACIONBS A PAGAR 
DKRRCHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CURNTAS DH ORDBf^. 















O «St ( |M T Ét f» IÉ • 
Doamcnto , . « . S t » 
o 4* rodoBOuenbo ti 
Oi-Wi*»».., ., i . . . . . . . . . . . . . ¡ . «.»« 
El Intoivontor general. 
E3 A N C O D El El S F3 A INI A 
S I T U A C I O N DEIL, OIA 2 0 DEZ J U N I O D E I ^ ^ S 
i v o 
y divisas convertibles • • • • 
Or» »¿<niiñdo por mnler isHíoción del importe nmorliz-ado d« la Deuda Espe«4«l 
Oro i d Tf soro • • • • 
Poiicíén neta en el Fondo Monetario Internacional 
Darídios especiales de giro . 
Dirisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
C a r i e n Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t é ) 
Públicos : 86.559.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.842.842, IST^a 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantia de valores 70.767.380.250 
Pagarés con aval bancario , 
Pagarés de pristamos con garantía 
Otros efectos tn Cartera 






























E n moneda txfranj. 
E n pesetas. 
3.201,893.333,33 
20.385.754.164'18 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arregle al Arf. ' 9.', Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBIUMHO 
TBIORO Púauco \ Por pago amortisacioaes e int."*1 Deudas del Estado 3.855.984.923'13 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.685.000.000 












( Billetes en circulación: 
C l R C U t A C I Ó N 0 e 25 pesotas. a l .000 338 .465 .900. 300 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 415.149.329 
TESORO Pt'muco. 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . * 
ACREEDORES BN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente 5.645.612.857 
Organismos anfónomos 29.323.827.575 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DRL OHO D M . TUSORO.—CUIIWTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES r OTRAS OMJOACIONBS A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS 
FACTURAS DH AMORTIZACIONES H INTERESES DH LA DEUDA DKL ESTADO. 




5 750.000 000 
18.923,265.03472 
CUENTAS DE ORDEN , 















I .|M X «C M E » 
El In te rventor genera l , 
D « s m i * B t o 15,»!» 
B4RÍ<M • 4« rtdesouento . . . . . i 5 
C i M i U * . , . . « , 5 0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION D E L . DIA 30 DEL JUNIO DEI 1 9 T 3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro ndqu'rido por msleriat lwición del Imporle nmoriizado d« in Deuda Especial 
Oro dd Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Dhisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda melálica de curso legal 
Efectos en C»ja para su cobro 
Cirttra Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 54.826.610.290'46 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 7.716 433.566 
Créditos Personales: 
A Organismos Admiuistvativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.559.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.860.937.157 32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 70.734.782.850 
Pagares con «val bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera i% Renta: 
Deuda Amorfizable 



































Acciones; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arregla al Art.» 9.', Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILURIO 




THSCHO PÚBUCO ) Por PaC0 amortitaciones e inf.w" Deudas del Estado 4.516.436.958'13 
Ley 34/1971 de 21 de |ulio 9.885.000,000 
CUENTAS DB'jOHDBN. 
El Gobernador , 














T r p» o « 
I V o 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 36 pesetas a 1.000 
Do 1 , 2, 5 y 10 pesetas 
365.529.843.650 
415.127.415 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES , 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES '. 120.964.819.955-84 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 9 329.769 746 
TESORO PÚBLICO. . . . ) 0r6ai ' is™0J autónomos 30 423.725 ^ 63 
838.596.102'96 
Cuenta de Bonos del Tesoro, 
1 Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBt TESORO. — DMWTA DB ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍUOACIONBS A PAOAR 
DERECHOS ESPECIALES DE orno ASIGNADOS i , , 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES R INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS 
21.093.956 117 
5 895.000 000 
18.533.852.66172 
CUENTAS DE ORDEJ<I . 















i ISI x «r. w é s 
Dxsottanto . W.ü i 
ISAHIO» O 4» rodosciionto 5 
cv*dit«« « , 5 0 
El In l e rvon to r genera l , 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 D E J U L I O D E 19^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro odquiiido por male r i s l l í ac ión del importe omortlzHflo de la Deudo Especial. 
Oro del Tesoro . 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata recogida por cuenta de la Hacienda . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Á Organismos Administrativos o 
Públicos '. 
















Créditos con garantía de valores., 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía ¡ 
Otros «fectos en Cartera t¿ 
Cartera de Renta: 
Deuda Araortizablc 















Acciones: Banco Internacional de i 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internncional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
D E «B E IVI « 3 O L S O S 




! Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO 
TESORO PÚBLICO ) Por PaR0 amortizaciones e int."'Deudas del Estado 4.682.558.71871 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.885.000 ,000 
CURN' 'AS DR ORDEN. 
V.» B . " : 
El Gobernador , 

















Billetes en circulación 
Do 95 peaotna a 1.000 
Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 
375.659.095.925 
415,118.329 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES , . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES »;. 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 10.277.995 782 
TESORO PÚBLICO, . .) OrganLsnios autónomos 32.211,674 569 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otríis cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR, , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 







CUENTAS DE ORDEN. 














X I R O » o c i rsí T * .é * 
Dosononto. , u , 
Bilaioo o do r« r1osouen( .o . . . 
O r í d i t o s , 
«.vrr. 
5 
El In te rventor genora l , 
SI "FU ACIO FNJ DEL- DIA SO D E üLJ I IO D E 1©'7R3 
A T V o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por malerUMzación del importe amorHxodo de la Deuda Especial.. 
Oro del Tesoro • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda . . 
Plata de! Banco • • 
Moned» metálica de curso legal 
Electos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 86.559.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.875.l88.357'32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 70.577.742.950 
Pagares con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros «tectos en Cartera 

























Acciones: Banco Internacional de 1 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n l c r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
o E » E IVI ra O L . S O » 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBUCO | ^or Pa80 amortizaciones c int.'M Deudas del Estado 7.042.696,633,92 
) Ley 34/1971 de 21 de Julio 9• 885.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 














I V O 
CAPITAI. 
ClRCULACIÓN , 
Billetes en circulación 
Do 95 pesetas n 1.000 
Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 
390.051.638.900 
415.084.273 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES 
CUENTAS CORRIENTES , 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Í
Cuenta corriente 1.420.872.715 
Organismos autónomos 33 740.762 .429 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 





















El G o b e r n n t í o i , 
2 ^ 0 e o t o i t e l ac g a l 
1 O SS O E I I M T I C R E 
El ¡ntervontor general, 
c í o o c ^a C-íeqo 
Díwoiionto 
Bás ico o do indo 5 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DfEL. DIA 31 DE! J U L I O DEI 19^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro ndqiiirido por materinllzncidn del Importe « m o i l l i a d o de U Deudo Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro ; 
Cartera Comercial : 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
















S.053 433.566 64.106.070.47174 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . 
] Pagarés con aval bancario. 
Cartera / PaSarés de préstamos con garantía 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 
3.875.717.357 32 
( L i m i t o ) 
70772.946.750 
730 497 619*13 
578.616 90r39 






Acciones; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de. Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Arf." 9.', Ley 13-3-1942. 
•NMUEBUIS Y MOBIUAUIO 
D E « E I V H B O l _ S O S 




TESORO PÚBLICO J Por pago amortizaciones c int."'Deudas del Estado 6.654.422.78232 
Ley 34/1971 de 21 de julio 9.885.000.000 
CUBNT, AS DE ORDEN. 
V.» B.": 
El Gobernador , 

















CIRCULACIÓN . ¡ Billetes en circulación: De 25 p o s ó l a s a 1 .(XX» 
De 1, 2; 5 y 10 poaetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
397.194.146.100 
415 070.775 
CUENTAS CORRIENTES..; 124.346.118.06871 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS -
/ Cuenta corriente 5.838.013.670 
TESORO PÚBLICO. .) Organismos autónomos 26 310.018.503 
969.313.5,56,44 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . 
\ Otras cuentas del Tesoro. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
32.148.032.173 
5 395000 000 
15082.882 27072 
CUENTAS DE ORDEN. 










1.020 579 20470 
590.029.458.914'50 
1 4 3 . 1 5 2 . 5 3 0 . W ó ó 
733.181.989.072 16 
I ISI T «C P t l t S» 
Deaciiniito 
BiWoo o do redoüouonlio . 
7 , 5 0 
« 
C r é d i t o s 7 , 5 0 
El In te rven tor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI A G O S T O DEI 197-3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dqijWflo por maleridlhsciftn Hel Importe amorltzndo de l« Detifln Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro — 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 59.727.147,339'92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 8.093 433,566 
Créditos Personales: 
A Organismos Adnüiiistrafivos ó ( L i m i t o ) 
Públicos 86.559.457.342 


















Créditos con garantía de valores . . . . 
Pagarés con aval bancario 
Pagares de préstamos con garant ía . . . 
Otros afectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deuda Amortizablc 








Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 




Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
o E: » E: IVI an o u s o s 




Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO \ por Paeo amortizaciones e int."" Deudas del Estado 4.349.795.2267,5 
1 Ley 34/1971 de 21 de julio 9.549.000.000 
CUEN TAS DE ORDEN. 
V.» B . " : 
El Gobernador , 


















Billetes en circulación: 
Do 25 p o s e í a s a l.W) 
Do 1, 2, 5 y 10 poROtfts 
388.269.285.950 
415.049.850 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 135.493.787.422'60 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 2.039.782.909 
TESORO PÚBLICO. . . , ) Organismos autónomos 25 754.209 765 
1,031.894.275,17 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otra» cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
23.714.426.856 
3 995000 000 
16.993032.97372 
CUENTAS DE ORDEN. 














I IM X K F f CÉ S» 
DMottento • ÍSiVO 
Bágico o do rodosoiionlio i i 
Créd i to - . w. 7 . R O 
El l i iU-rvonlor genera l , 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 2 0 DEI A G O S T O DEI 19^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por roaleri«llznci6n del Importe ainorl l iado de l« Deuda Bspecinl 
Oro del Tesoro.. • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
| Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Red* scuenfo de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 















A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera 
Créditos con garantía de valores . 
Pagares con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 














Acciones: Banco Internacional de i 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
elación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesr tas. 
DE S E (V1B O USO 3 




Valores adquiridos con arreglo at Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUAWO 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e inf."" Deudas del Estado 4.466.039.256*21 
' Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENT AS DE ORDEN. 
V. ' e.«! 
€1 Gobernador, 
P E S E T A S 
375.154.177.997'19 
2 559.894 138'65 
9.759.254*67 
9.168.088 895'05 









T I F» O » 
R A I V O 
CAPITAL 
I Billetes en circulación; » e 2 5 p o s é t a 8 f t j . 0 0 0 D é 1, 2, 6 y 10 pesetas 375.026.466.900 415.021.392 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES : 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 8.115.428.229 
Organismos autónomos ^8 410.509.714 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DÉ GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS 
128.971.096.27r01 
1 031.787.269 90 
36-525.937.943 
5 180000 000 
17.043 704.846*22 
CUENTAS DE ORDEN. 
I r-j T «: R é s 








8 829.450 000 
312.216.548*25 




D o n n i i o n t O , , , . . i , , , , , , 7 , S O 
B á s i c o o dn rodofmnonfco , O 
C r é d i t o s * , , 7 , 5 0 
El In te rventor gene ra l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 31 DE" A G O S T O DEI 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro «dquirtóo poi malerUHzación del tmporle amorihnáo de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta «n el Fondo Monetario Infernacional . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
Cartera Comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 












( L i m i t e ) 
86.514.457.342 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Arnortizable 














D E ® EIVIIBOL-SO ! 
Bu moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 





Por pago amortizaciones e int. 
Ley 34/1971 de 21 de Ju l io . . . . 
Deudas del Estado 5.064.211.582,19 
9.549.000.000 
CUENTA: S DE ORDEN. 
V." B.»: 
El Gobernador , 














T I P O * O E 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN . 
Billetes en circulación: 
De 25 peaetns n. 1,000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas, 
376.122,507.500 
414.989.087 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO V OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 5 .275.186.258 
TESORO PÚBLICO. . .< Organismos autónomos 27.968.977 . 563 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR ! 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 







CUENTAS DE ORDEN. 














M T IC R É « 
HIÍRÍOO O dé rodesouonto . 
C r é d i t o s . . . . . . i . . . . . . > . . 
« 
El In te rven tor genora l . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E I L , DIA 10 D E I S E I R T I E I I V I E 3 R E I D E I 1©^3 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro «Hqtiirido por mntetmllzndrtn del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles . . . . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera Comercial ; 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 












( L í m i t e ) 
86.514.457.342 
3.894.584757,32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 71.761.986.950 
Pagarés con aval bancarío 
Cartera / ^ ^ ^ ^ ^e préstamos con garantía 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . 









E n moneda extranj. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.'', Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MoniUAmo 
En pesetas. 
3.201.893.333,33 
20 .385.754. ló l ' lS 
TESORO PÚBLICO | P»»1 pago amortizaciones e int.** Deudas del Estado 5.222.991.59872 
/ Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENTAS DE 
V.» B,»! 
El Sobornador , 
SNCat^níi. 9*. d e j a d a 














X I R O S5 
I)(!8cttént». 
IWaioo o do rodosoiionto . 
C . é d i t o ! ? . . . . . . . . . . . . . . . 
S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN . 
Billetes en circulación: 
í)e 25 pesetas a I .CK»0 
De 1, y, 5 y 10 peaetas 
377,254.366.225 
414.974.610 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 3.463.782.356 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 31 943. 207 , 802 
129.104.755.2.39,36 
1.078.237,84077 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas riel Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR , . , , 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUENTAS DE ORDEN. 













756 .404699 .98278 
i isi T «r. R é «a El In terventor genera l , 
7,50 
0 
C Z ^ C D E Z D E l E Z ^ > r \ f 
SITUACIOrsl D E L . DIA 2 0 DEI S E I R T I E M B R E I D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mnleriallznción del Importe «mor t l indo de la Deuda Especln!. 
Oro del Tesoro , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro : . 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . 
Plata del Banco 
Moneda rnelálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de crédi 















A Organismos Administrativos o 
Públicos 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera J 
Créditos con garantía de valores.. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 














Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n l e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO. . . . . . . 
D E g E I V l W O t . g i o a 
En moneda extranj.. 
En pesetas 20 
201.893.333'33 
385.754.164'18 
TESORO PÚBLICO I Por Pag0 amortizaciones e inf."-" Deudas del Estado 5.416.098.483,80 
Ley 34/197! de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.' B.»: 
El Gobernador , 
^ ' C a t ^ n ó d t R a j a d a 


















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De t , 2, 5 y 10 pesetas 
360.859.962.350 
414955.534 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES .. , . . . 
CUENTAS CORRIENTES 134.300.960.83r68 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 1.879.516.452 
TESORO PÚBLICO. . . . ' Organismos autónomos 29 896.74 9.710 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO, 
DIVERSAS CUENTAS 




CUENTAS DE ORDEN. 














Dosonento. , . 7 , S O 
B á s i c o o do r « d o s o n e n t o ; , O 
C r é d i t o s T.BO 
El In te rventor genera l , 
B A N C O D E E I S R A N A 
S I T U A C I O N D E L OIA 2 © D E SEIRTIEIÍVIBRET. D E 197^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquiriiio por mnloiiallznción del importo amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro • 
Divisas tío convertibles... 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 59.254.253.8ir5.Z 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 9.823.886.827 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 86.514.457.342 
















Créditos con garantía de valores . . 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deuda Amortizable 
3.900.891.757 32 









Acciones del Manco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
O I E » B E Í V I W O C 3 0 . q 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 











TESORO PÚBLICO 1 ^or PaR0 amortizaciones c inf."" Deudas del Estado 5.548. 
Ley 34/1971 de 21 de lulio 9.549 
105.16172 
000.000 
CUENT/ « A S DE ORDEN. 















El Gobernador , 
A S V O 
CAPII 
CIRCULACIÓN , 
Billetes en circulación: 
De 25 poaotas n, 1.0(«i 
Do 1, 2, 5 y 10 p e m e t a » . . : . . 
376.850,563.425 
414.948.872 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CON VERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 6 057.380.274 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autóuomos_2I_6j8J74.1()3_ 
121.761.543.67470 
1.077.742.239 84 
Cuenta de Bonos del Tesoro , . 
| Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUENTAS DE ORDEN. 














i r » o "J O E i IM T «c r ? •=* El In te rventor a eue i a ' . 
DoscnonfrO 
BAsioo o do redmonofito • 
C r é d i t o s . . , . » , . . i i . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . j Í . 
7.50 
« 
B A N C O D E E I S P A N A 
S I T U A C I O N D E I L DIA 10 DE! O C T U B R E ! D E 1 9 7 " 3 
A C T I V O 
Oro y divisas convert ibles. 
Oro Aclqniiulo por malcrial lüacidn del Importe nrnortlxfuio de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Mone ta r io In te rnac iona l 
Derechos especiales de p i ro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metá l i ca de curso lega l . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerc ia les . . 59.912.664.723l86 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organismos P ú b l i c o s 10.911.685.059 
C r é d i t o s Personales: 

















( L i m i t o ) 
86.514.457.342 74 
A Comerciantes, industriales y par-
tícula íes 3.902.209.757 32 
( L i m i t o ) 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de va lores . . • . 72,038.414.050 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Cartera,- Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda A m o r t i z a b l c . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
P E g g l V l l B 0 1 _ S 0 3 
Acciones: Banco In te rnac iona l de J 
R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento, Aso-1 En moneda extrani.. 
« a c i ó n In te rnac ionnl de D e s a - ] 
r ro l lo , C o r p o r a c i ó n Financiera { 
In te rna t iona l y Fondo Moneta- / r 
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n ^pesetas 
t ramo pesetas. ' 
Valores adquir idos con arreglo al A r l . " 9.°, Ley 13-3-1942. 















20.385.754. W 1 8 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amort izaciones e int .™ Deudas del Estado 6.104.487.539-34 
} Ley 34/1971 de 21 de Julio 9 .549.000.000 
CUENT AS DE ORDEN. 















El Gobornado t , 
^ a t c | n . ó de f i j a d a 
A S V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN , 
( Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
• • { Do 25 posotas a t.OÓU 
( Do 1, 2, 5 y 10 p e l o t a » 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES RN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
[ Cuenta corr iente 13 .0 (6 .443 ,636 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA D E ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
16.668 211.940 
2 6 . 8 1 5 0 0 0 000 
21.605.429.253*22 
CUENTAS DE ORDEN. 














D E i IM T R é ; s El Intarventor gene ra l , 
l iánioo o do redononento 
Crédi tos 7,£>« 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N OEIL DIA 2 0 D E O C T U B R E D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convert ibles 
Oio adttuirido por mater ia l l íac ión del Importe nmordindo de In Deudn Especial 
Oro del Tesoro 
Posic ión ncla en el Fondo Monetar io In te rnac iona l 
Derechos especiales de g i ro 
Divisas no conver t ibles . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda me tá l i c a de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerc ia les . . 59.756.344.744't2 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organ i smos P ú b l i c o s 10.926.685.059 








A Organismos Administrativos o 
Públicos 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Carterav' 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de valores . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Otros efectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deuda Araort izable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . 










Acciones: Banco In te rnac iona l de | 
R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento, Aso-1 E n moneda extranj.. 
d a c i ó n In ternacional de D e s a - \ 
r ro l l o , C o r p o r a c i ó n F inanciera { 
In t e rna t iona l y Fondo Monetn- / „ 
r io I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n pesetas 






Valores adquir idos con arreglo a l A r t . " 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO ^ Por pago amor t Í7 , ac iones e int."'" Deudas del Es tado 5.649.249.819'40 
? Ley 34/1971 de 21 de j u l i o 9 .549.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 












15.198 249 .S^MO 
6 0 4 . 0 3 7 . 4 5 8 6 8 1 7 7 
178.726.393.20661 
782.763.851.8K8'38 
T I !=• O SS 
F3 A Q 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN , 
Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
De 25 pesetas a t.000 
Do 1, 2, 5 y 10 pesetas 
358.994.765.300 
394.46! .015 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corr iente 2 .419.357.259 
Organ i smos a u t ó n o m o s 27 154.171.16.3 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
24.734 813.904 
2 7 . 7 3 6 0 0 0 . 0 0 0 
21.808.116.049*22 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
P E S E T A S 
228.000.000 
359.389.226.315 
18» . 4 9 2 . 0 4 1 ' í 
138.264.169.662 
74.278.929.953 '22 





604 .037 .458 .68177 
178.726.393.206,61 
782.763.851 888'38 
O K i rg T 
El In te rventor genarn1. 
DeHcnonto. J ' .RO 
Bás ioo o do rédeso t ton to O 
c w d i t o s T , r > « 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 31 D E O C T U B R E ! D E 1973 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro odtliiiHclo por ma le r i a lkac ión del importe nmor l l í odo de lo Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro del Tesoro . . . . . . . . 
Posición tida en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divisas no convertibles . 
Plata recogida por cnenla de la Hacienda >« 
Plata de! Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial : 
Redescuento de efectos comerciales.. 58.994.948.558'42 
Redescuento de documentos de crédi-














A Organismos Administrativos o 
Públicos 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
( L í m i t e ) 
86.514.457.342 
3.911.469.257,32 
( L i m i t o ) 
71.873.838.500 
CarteraJ 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudi Amortizable 









D Eü «S ( £ N t B O L . S O 8 
Acciones: Banco Internacional de | 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 E n moneda exírani.. 
«ación Internacional de Desa-1 
rrollo, Corporación Financiera l 
Interiincional y Fondo Moneta- / „ 
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n ^pese tas 
tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
3.260.226.666,66 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBLICO | Por P^go amortizaciones e Ínt.,M Dtudas del Estado 5.814.655.683'95 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CllENT. AS DE ORDEN. 
El Gobernador , 
' S l t a t ^ ú í i j 9* «Tejaba 














R A I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
L o 25 pesetas a 1.000 
L o I , 2, 6 y 10 p o e t a s 
370.584.660.000 
414.883803 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS S A L D O S . . . 
1 Cuenta corriente 3.164.349.391 Organismos autónomos 29.583.456 419 Cuenta de Bonos del Tesoro Otras cuentas del Tesoro ¿ 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 




29 516000 000 
22.430.495.66972 
CUENTAS DE ORDEN. 















T I R O » o t e l ^ ^ ^ T K ; F ^ é s 
Dfl»o«enl;o. i 
HAsioo o do rfldosouonto. 
C r é d i t o s . . . . i . . i . . . *. 
7 , 5 0 
O 
T , S 0 
El Inlerventor general, 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 D E N O V I E M B R E : O El 1973 
/ V O T I V O 
Oro y divisas convertibles. • • • 
Oro adquirido por maleríallirnción del importe «morl lundo de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • • • > 
Posición nefa en el Fondo Monetario Internacional . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda - . . . . 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal . . . . . . . . 
Cartera Comercial : 
Redescuento de efectos comerciales.. 59.929.432.123'81 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.993.352.108 
Créditos Personales: 









( L í m i t e ) 
?.514.457.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cár ter» / 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
3.915.917.157'.32 











Acciones: Banco Internacional de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 En moneda exíranj.. 
ciación Internacional de Desa-\ 
rrollo, Corporación Financiera i 
Internacional y Fondo Moneta- / 
rio I n t e rnac iona l , P o s i c i ó n ^"pesetas 
tramo pese tas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
3.260.226.666'66 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBIICO ) ^or í>a80 amortizaciones e int.** Dtudas del Fstado 5.968.173.739*54 
} Ley 34/1971 de 21 de }ulio 9.549.000.000 
CUENTAS DE 
V.» B.': 
El Gobernador , 


















Billetes en circulación: 
De 25 p o ^ U s a i.OOfj 370.162.012.350 
De 1, '.>., 5 y 10 p é s e t e s 414 • 865 . 247 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES • ; . . . . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS ; . . 
Í
Cuenta corriente 7.375.884.859 
Organismos autónomos 30.540.249.371 
Cuenta de Bonos del lesoro. . . 
Otra* cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN , 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 







CUENTAS DE ORDEN 








1 .839.884 251-39 






IM T R é !3 
El In terventor gene ra l . 
Descuento '. T»5« 
Báoioo o do redeaouento <í 
Créd i toB V,W9 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N O E L DIA 2 0 DEI INIOVIEIMBRE: DEI 19Ta 
A O T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro «á<luiri<lo por malerinllznrirtn del importo «morl lzndn de In Deudn E í p e c l n l . . . . . . 
Oro de! Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de !a Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Garlera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 59.664.246.419'96 
Redescncnlo de dorumentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.003.352.108 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 88.514/157.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 3.923.055.457'32 
( I j ím i to ) 
Créditos con garantía de valores . . . 72.434.769.900 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Manco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
D E : » B C rvi F3 o u s o s 
Acciones: Banco Internacional de 























elación Internacional de Desa 
rrollo, Corporación Financiera 
International y Fondo Moneta-
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
En pesetas. . . 
3.260.226.666'66 
20.385.754.164-18 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-5-1942. 
INMUBBUIS Y MOIÜLIARIO 
TESORO PÚBUCO ) Por pago amortizaciones e int."*» Deudas del Estado 6.0R0.258.145'56 
l.ey 34/1971 de 21 de julio 9.549.000.000 
CUENTAS DB ORDEN. 














A V O 
CAPITAI, 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN De 25 p o e t a s a i on., 
( Un I , 2, 6 y lU pesotm 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTÍRI.ES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente 15.105.850.613 





P E S E T A S 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otrax cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





















El Gobernador , 
Gotomi de, $ a i ma 
v l l á U ^ Ú i * ?e d e j a d a 
D^soue^ito 
BAHÍCO O do rodo5io!i<ínf.í 
C i é d i t o n 7,50 
El In lo rven to r gene ra l . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION DEL DIA 3 0 DE" NOVIEMBRE: DE 19^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convert ibles 
Oto adquir ' ' !» por materUl txación del importe amorttiodo de lo Deudn Especial 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Mone ta r io In te rnac iona l y..-.... 
Derechos especiales de g i ro -
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda me tá l i c a de curso legal • 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerc ia les . . 59.622.938.67 r93 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organ ismos P ú b l i c o s 11.015.811.131 
C r é d i t o s Personales: 











A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 3.927.987.457'32 
( L í m i t e ) 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de v a l o r e s . . . . 72.282.197.100 
Pagares de p r é s t a m o s con g a r a n t í a . 







Cartera de Renta: 
Deuda A m o r t i z a b k 
Acciones del Banco de Pagoj Internacionales 
Otros valores 
D E a E M B I O l - S o a 
Acciones: Banco In te rnac iona l de / 
R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento , Aso-1 En moneda extranj.. 
n a c i ó n In te rnac iona l de Desa - \ 
r ro l lo , C o r p o r a c i ó n F inanc ie ra { 
Internacional y F o n d o Moneta- / „ 
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n un pesetas 
tramo pesetas. ' 
Valores adqui r idos con arreglo al A r t . " 9° , Ley 13-3-1942. 






TESORO PÚBLICO ) ^OR Pn80 amort izaciones e i n t . ^ Deudas del Es tado 6.200.841.525*09 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 















El 6 o b e r n a d o r , > 
í$Hb & o t . o n U de, ' S a U n a 
^ l a t c ¡ i ü * d i A l i a d a 
A S O 
CAPITAL 
I Billetes en c i r c u l a c i ó n : DeSSposotasa l .OOO Da 1, 2, 5 y 10 pesetas 369.875.246.675 414.828.316 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente . . . . . 14.540.448 694 
TESORO PÚBLICO. . -) Organ ismos a u t ó n o m o s 32.375.118.754 
118.579.837.724'07 
1.347.967.746,63 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





CUENTAS DE ORDEN. 















Doocuento 7 , 5 0 
Baaioo o do rodraoiionto . . / > <f 
C r é d i t o s . , T , » 0 
El In te rven tor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEÜL. DIA 10 DEI D I C I E M B R E ! DEI 197-3 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles 373.057.287.898'83 
Oro fldquirif'0 Por fnntetinllTioción del importe amorll /ado de In Petida Bspecial 180. 794 . 6l3'74 
Oro del Tesoro 1.335 662.533'44 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Derfchos especiales de giro 9.0I5.821.150 
Divisas no convertibles. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 29 432 
Piafa del Banco 9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 58,822.871.309'48 
Redescuento de docurnenfos de crédi-
to Organismos Públicos 11.015.811.131 69.838.682.440'48 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos , 





Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés de préstamos con g a r a n t í a . . . . . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacional 
Otros valores 
3.930.948.307,32 










D I E S K I V I B I O Í _ » O S 
Acciones: Banco Internacional de i 
Reconstrucción y Fomento, Aso- En moneda extranj.. 
ciacion Internacional de Desa-\ 
rrollo, Corporación Financiera { 
Internacional y Fondo Moneta- / _ 
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n ^ Poetas 
tramo pesetas, ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBtuARto... 
3.260.226.666*66 
20.385.754.164*18 
•ESORO PÚBLICO ) Por Pag0 amortizaciones c int.1** Deudas del Estado 6.214.497.608*98 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 















El Oobernador , 
W l a z y . x U s d t f i j a d a 
O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN Do 25 re,otaR . i.ooo 
( Do 1, 2, 5 y 10 posotas 
379.766,569.175 
414.819.917 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES , . 
CUENTAS CORRIENTES 120,479.020.566*29 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 5.969.171.177 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 35.014.219.173 
1.347.934.333*36 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 




CUENTAS DE ORDEN. 














X I F > 0 « » D E I I M - r « C F?inÉ © 
DoBouontO 7,¡>1> 
l5á«ir,o o do rodnsciteTito O 
Críd i ton , 
El In te rventor genera l , 
A N C O D B E S P A Ñ A 
SITUACIOÍN! DEIL. DIA 2 0 D E DICIEÍVIBREI D E 197^3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido l" ' r malerial lzación del importe amor t l í ndo de In Dctidn Especial 
Oro del Tesoro.. . . • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comf rciales.. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1 1.292.695.512 
Créditos Personales: 












A Comerciantes, industriales y par-
tí ciña res 
Cartera» 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudo Amortízable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.858.357.307'32 









Acciones: Banco Internacional de . 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
International y Fondo Moneta-
rio In te rnac iona l , P o s i c i ó n 
tramo pes* tas. 
O E S E : t V l t a O L . S 0 3 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO 
TESORO PÚBLICO | Por Pa80 amortizaciones c hit . '" Deudas del Estado 7.174.609.153'93 
f Ley 34/1971 de 21 de [ulio 9.549.000.000 
CUEN DK ORDRN. 
V.» B.°t 
El Gobernador , 
(Scto-nel ae g U m a 














R A I V O 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas t i l . W ) 
Do I , 2, 6 y 10 posetas 
394.809.781.650 
414.805.880 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES ; 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 3 925.329.182 
TESORO PÚBLICO. . . . ! Organismos autónomos 32.372.168.033 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 







CUENTAS DE ORDEN. 















IUMJOO O <io i'odosouonto . 
C r é d i t o s . . . 
7,50 
El In to rvon tor oenara l , 
B A N C O D E B S P A N A 
S I T U A C I O N DELL DIA 31 DE! D I C I E M B R E ! DEl 10'Z3 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oto odqiiln'l0 por malcriaUíinción del importe nmorl l iado de In Deuda lispecinl 
Oro del Tesoro . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda • 
Plata del Banco 
Monedíi metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 57.904.539.120'17 
Red?scuenfo de documentos de crédi-









P E S E T A S 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores. . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Cartera^  Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de. Pagos Internacionales 
Otros valores 
( L í m i t e ) 
88.511.957.342 
3.755.832.007'32 









Acciones: Banco Internacional de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso-1 En moneda extranj.. 3.260.226.666'66 
elación Internacional de Desa-\ 
rrollo, Corporación Financiera { 
Internacional y Fondo Moneta-i ., . „ 10c iíA,.0 
rio In t e rnac iona l , P o s i c i ó n pesetas 20.385.754.164 18 
tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBIUMIO 
TESORO PÚRUCO \ ^or pago amortizaciones e inf."''Deudas del Estado 2.124.405.56473 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 













I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 posolas a 1.000 
Do 1,2, 5 y 10 pesetas 
417.753.283.175 
414.791.283 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES.. . , 




Cuenta corriente 8,832.244.427 
Organismos autónomos 35 864.428 755 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otras cuentas del Tesoro 




DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
FACTURAS DE AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA DEL ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS. 
P E S E T A S 
El Gobernador , 
843.489.613.61990 
T I F 3 o s D E i r s i T R C r ? ; FT S 














El I n l e i v e n t o r genera l , 
$ 0 $ í Q a í f e a o 
JDeícuento ? . í » 0 
Bás ico o do rorloseiionto O 
G r í d i t o s 7,£»<) 
B A N C O DE. t-^DMAINJA 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 D E EINEIRO DE! 19-74 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 adquirido por ma te r i a l i zac ión del importe amorlUado de la Deuda Kspecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 57M3.7\0.2\5'6\ 
Redtscuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.256.695.512 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 









( L í m i t e ) -
J.511.957.342 
Cartera < 
Créditos con garant ía de valores . . 
Pagarés de préstamos con garant ía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del lianco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.756.879.0Ü7'32 










Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
O E S E H V I B O L . S O S 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1912. 
INMUBBLBS Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO 1 P01'pago amortizaciones eiut.'** Deudas del Estado 2.543.035.168'93 
Ley 34/1971 de 21 de julio 9.549.000.000 
Cl,SNTAS DB ORDEN. 
V.» B.°: 
El Gobernador, 
W Q o t o n U de, $ainv<x 














T I R O » 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Da 25 pesetas a 1.0U0 De tj 2, 6 y 10 pesetas 393.499.626.375 414.770.674 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 6 682 366.745 
Organismos au tónomos 35 600.482.422 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 





10 237000 000 
4.740.892.389'22 
CUENTAS DE ORDEN. 













840.322.280 661 01 
i rsi T R e s El Interventor general , 
Descuento 
Báa ioo o de radesouento . 




1—/ IZL CL. I ' / A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 1^ D E E N E R O D E 
0ro y divisas convertibles 
j i.ifín oor mater iaUzac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro aacjL»lluu y 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • • 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 57.275.725.59072 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.283.695.512 
Créditos Personales: 









( L í m i t e ) . 
.511,957.342 
A Comevciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera.' 
Créditos con garant ía de valores . . . 
Pagarés de préstamos con garant ía 
Otros efectos en Cartera •. 
Cartera de Renta: 
Deud» Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
3.760.805.607 32 









o e j a g M j t o j L s o a 
Acciones: Banco Internacional de | 
Reconstrucción y Fomento, Aso- E n moneda extrani.. 
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta- „ 
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n %B pesetas. 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.a, Ley 13-3-1942, 
'NMUEBLIÍS Y MOBILIARIO..... 
3.260.226.666'66 
20.385.754.164'18 
TESOUO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.86" Deudas del Estado 3.217.463.202,05 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 9.549.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.0: 
El Gobernador , 
W (BotonU 9* $ a í m a 
















I Billetes en c i r c u l a c i ó n : D e 25 pesetas a 1.000 De 1, 2, 6 y 10 pesetas 371.464.437.075 414.752,735 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 1,892.849.159 
Organismos au tónomos 35.485.329.456 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 







CUENTAS DE ORDEN. 














T I R O S O SE I (SJ T K R é a» 
Descuento 
B á s i c o o de rodesouetito . 
C r é d i t o s 
7,50 
6 
7 , S O 
E l Interventor genera l , 
I > i 
SITUACION D E L . DIA 31 DEl El INI El R O DEI 197-^. 
180.794.61374 
1.335.662.533,44 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 368.729.767.469'85 
0 adquirido por ma le t i a l l zac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Derechos especiales de giro 9.015.821.150 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda • 29 432 
Plata del Banco 9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 57.514.878.847'18 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Piíblicos 11.291.695.512 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 
68.806 574.359'18 
( L í m i t e ) 
.511.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera»' 
Créditos con garant ía de valores. . 
Pagarés con aval bancario 
Otros «fectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deud» Amortizable 
Acciones del Banco de Pago» Internacionales 
Otros valores . . . . 
3.763.400.607,32 
( L í m i t e ) 
72.918.593.250 









Bn moneda extranj. 
Acciones: Banco Internacional de | 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moiicta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n ! 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES y MOBILIARIO. . . . . . 
E n pesetas. 
3.260.226.666'66 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBLICO'. | Pür Pag0 amortizaciones c int.4" Deudas del Estado 3.088.196.063,87 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.877.000.000 
CUENTA S DE ORDEN. 
El Gobernador, 
W (Botoneí dt S a l 















Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De 1 , 2, 6 y 10 pesetas 378.499.257.800 414 735.050 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 5.301.775.765 
Organismos au tónomos 33.047.991 837 
Cuenta de Bonos del Teso ro . . . . 
137.446.067.11577 
1.362.291.038 84 
TESORO PÚBLICO. . . . } 
\ Otras cuentas del T e s o r o . . . . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
38.349.767.602 
5 751.000 000 
6.875.153.805,22 
DIVERSAS CUENTAS. 
CUENTAS DE ORDEN 














D E I M T K R E » 
u v a Descuento "¡"«SO 
B á s i o o o de redescuento O 
C r é d i t o s ? > • • 
E l Interventor genera l . 
tZ3 /A IM <w ^ L J t l . t L I—' /A IN /A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 9 D E F E I B R E I R O DEI 1©TA 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
0 adquiriilo por máte r ia l l zac ión del irapoite amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • • 
plata recogida por cuenta de la Hacienda • • • 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales,. 61.020.661.13274 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.291.695.512 
Créditos Personales: 










A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garant ía de valores . . . 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido... 
Pagarés de prés tamos . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud« Amortizable 
Acciones del tíanco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
3.764.614.607'32 












D e « » E I V I E S O L - S O S 
Bn moneda extranj.. 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moaeta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 




TESORO PÚBLICO \ f*01-pago amortizaciones c int.8" Deudas del Estado 2.571.002.651*85 
I Ley 34/1971 de 21 de Julio. 8.877.000.000 
CUENTAS Da OUDEN. 
V.« B.«: 
El G o b e r n a d o r , 
W Sototul de, $aim, 















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas.. . . . . 
380.137.416.125 
414.724.004 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 14.824.169.578 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos au tónomos 33.814.263.720 
135.210.486.009*62 
1.364.944.987*20 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














T I R O * D K I fsí T K R é » 
Descuento 
B á s i c o o ile redesoi ieuto . 
C r é d i t o s 
7 , 5 0 
6 
El Interventor genera l , 
M^MIM^  J ^ ^ ^ ^ Í^^^Í ^^ÉÜ^' ^^^^^^  li™^^^  tiHIMMM tiM^M '^ ••Wlí' J"***^  ^^ t^ ^^  ^^^^j J ^ ^ ^ ^ 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 0 O E l F E B R E R O D E 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
j • ln ñor mater ia l izac ión del importe amoriizado de la Deuda Especial 
Oro fluquinuo y 
Oro dd Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda • 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales,. 62.588.142.682,12 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.425.790.071 
Créditos Personales: 










.4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garant ía de valores . . . . 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco d« Pagos Internacionales. 
Otros valores 
3.790.479.607 32 












D E Í B E I V 1 B O L . S O S 
Acciones: Banco Internacional de / 
Reconstrucción y Fomento, Aso- E n moneda exírani. . 
elación Internacional de Desa-\ 
rrollo, Corporación Financiera f 
Internacional y Fondo Moncta- „ 
no I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n ^ Poetas 
tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942. 
'MUEBLES y MOBILIARIO 
3.260.226.666'Ó6 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones e int.*4 Dtudas del Estado 2.773.668.016'84 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.877.000.000 
CUENTAS DE OKDEN. 
V.° 8.°: 
El Sobornador , 














T I P O » 
V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000.. D e 1,2, 6 y 10 pesetas 364.110.228.425 414.703.472 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 928.455.596 
Organismos au tónomos 41 .349.775.207 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN . 














i IM T «c R E ® 
Descuento 
B á s i c o o Je redesouento . 
C r é d i t o s 
7 , 5 0 
O 
7 , 6 » 
El Interventor genera l , 
LZ> I N W ^ > / - \ I M A A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 8 OEI F E B R E R O D E IQT-q. 
A C T I V O 
0ro y divisas convertibles 369 
0 ailqui' 'J0 Por raateriallzación del importe amor l l i ado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . . 
Oro dd'fesoro 1 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7 
Derechos especiales de giro 9 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 63.922.706.274,89 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.464 746.Í 
Créditos Personales: 










A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera' 
Créditos con garant ía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
3.793.325.107'32 










o E: «t •: is/i M o u 3 o a 
Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso- E n moneda extrani.. 
ciacion Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-, 
"o I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n Un pesetas 
tramo pesetas. ' 
Valorés adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 




Por pago amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 
.853.094,529,52 
877.000.000 
CUENT, AS DE ORDEN. 
V.» B.°i 
El Bobernador , 
£two (B-otonti 9* $a£m, 
P E S E T A S 














¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a l .OtfJ. . 
D e 1, 2, 5 y 10 pesetas 
382.975.666.325 
414.681.463 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . -
I Cuenta corriente 20.908.439.909 
TESORO PÚBLICO. . . ) Organismos au tónomos 48.328.228.453 
134.325.567.301*13 
1.406.867.35928 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














T I P O S D E I I M T K R E S E l interventor g e n e r a l . 
Descuento 
B á s i c o o de redescuento . 
C r é d i t o s 
7 , 5 0 
6 
D A \ I M ^ V^J / - \ I M / - \ 
S I T U A C I O N DEIL. DIA Q D E M A R Z O DEL IQTA 
A C T I V O 
0ro y divisas convertibles 370.044.436. Ü35'68 
0 o adquirido por ma te r i a l i zac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 180. 794 .613'74 
Oro del Tesoro 1-335 662.533'44 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.264.245.835'82 
Derechos especiales de giro , 9.015.821.150 
Divisas no convertibles . . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . . 29.432 
Plata del Banco 9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 66.191.715.273'48 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.466.746.888 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o 
Públicos 
77.658.462.16r48 
( L í m i t e ) 
91.511.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera»; 
Créditos con garant ía de valores . 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3.796.970.307'32 











Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo MoHeta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
D K M E M M O L - S O a 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas 
3.260 226.óóó'óó 
20.385.754.164,18 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO ) f>or Pag0 amortizaciones e int."* Deudas del Estado 2.887.155.223,48 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 8.877.000.000 
-"UNTAS DE ORDEN. 
V.° B."; 
El 6 o b e r n a d o r , 














T I R O » 
O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.00Ü De 1, 2, 6 y 10 pesetas 387.832.039.825 414.669.204 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 29.359.444.685 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 44 457.966.301 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otra» cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR 







CUENTAS DE ORDEN. 














I IM T K R E: S 
Descuento 
l í á s i o o o do redescuento . 
Cr é d i t o s 
7 , m 
6 
T , 6 « 
E l Interventor general , 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 0 DE! M A R Z O OEl 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 o adquirido por mater iaUzac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera C o m e r c i a l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 69.943.893.312'55 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.472.746.888 
Créditos Personales: 









A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Garterav' 
Créditos con garant ía de valores . 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de prés tamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 















Acciones: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Aso-
ciación Internacional de Desa-
rrollo, Corporación Financiera 
Internacional y Fondo Moneta-
rio I n t e r n a c i o n a l , P o s i c i ó n 
tramo pesetas. 
o E « e IVI i a o L. s o a 




Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9,°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESOUO PÚBLICO ) Porpago amortizaciones e int.',e• Deudas del Estado 2.950.451 ^SS^S 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.877.000.000 
CU UNTAS DE ORDBN. 
P E S E T A S 
V.» B.": 














I V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: De ¿ 6 pesetas a 1.000 De 1, 2, 6 y 10 pesetas 377.755.493.150 414.647.727 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EPECTIVO Y OTROS SALDOS - • 
/ Cuenta comente 17.448.498.770 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos au tónomos ^ 612.364.339 
138.774.036.229,95 
1.404.372.425'60 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN . 














O K I tSl T K R E S 
Descuento '7, S O 
Básico o de redescuento <$ 
Créditos 7 ,»0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
(0oo¿ é íaMecp 
S I T U A C I O N DELL. DIA 3 0 DEI M A R Z O D E IQTA 
A C T I V O 
0 r 0 y d i v i s a s c o n v e r t i b l e s 
0 «dquicido por m a t e r ú l l z a c i ó n de í importe amorlizado de la Deuda Especial 
O r o d e l T e s o r o • 
p o s i c i ó n n e t a e n e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l 
D e r t c h o s e s p e c i a l e s d e g i r o 
D i v i s a s n o c o n v e r t i b l e s 
Plata r e c o g i d a p o r c u e n t a d e l a H a c i e n d a 
Plata de l B a n c o 
M o n e d » m e t á l i c a d e c u r s o l e g a l 
Cartera Comercial : 
R e d e s c u e n t o d e e f e c t o s c o m e r c i a l e s , . 7 3 . 4 0 0 . 0 8 7 . 0 8 9 * 6 9 
R e d e s c u e n t o d e d o c u m e n t o s d e c r é d i -
t o O r g a n i s m o s P ú b l i c o s 1 1 . 4 6 6 . 7 4 6 . 8 8 8 
C r é d i t o s P e r s o n a l e s : 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públ i cos . . . . 1 1 2 . 2 6 1 . 9 5 7 . 3 4 2 
3 6 3 . 6 1 1 . 0 5 5 . 5 9 9 ' 9 9 
1 8 0 . 7 9 4 6 1 3 7 4 
1 . 3 3 5 6 6 2 . 5 3 3 ' 4 4 
7 . 2 6 4 . 2 4 5 8 3 5 ' 8 2 
9 . 0 1 5 . 8 2 1 . 1 5 0 
2 9 4 3 2 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 ' 6 7 
P E S E T A S 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e v a l o r e s . . . . 
3 . 9 5 3 . 8 8 0 . 8 0 7 ' 3 2 
( L í m i t e ) 
7 3 . 0 3 9 . 1 4 8 . 3 5 0 
Cárter*,' 
D E S K i v m o u s o a 
O r d e n e s b a n c a d a s d e p a g o a p l a z o d i f e r i d o . . . 
P a g a r é s d e p r é s t a m o s 
O t r o s e f e c t o s e n C a r t e r a 
Cartera de Renta: 
D e u d » A m o r t i z a b l e 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e P a g o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
O t r o s v a l o r e s 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e R e c o n s - ; 
t r u c c i ó n y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n E n moneda extranj.. 
I n t e r n a c i o n a l d e D e s a r r o l l o , 
C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a I n t e r n a -
c i o n a l , F o n d o A f r i c a n o 4t D e s a -
r r o l l o y F o n d o M o a e t n r i o I n t e r -
n a c i o n a l , P o s i c ó n t r a m o p e s e t a s . 
V a l o r e s a d q u i r i d o s c o n a r r e g l o a l A r t . * 9.*, L e y 1 3 - 3 - 1 9 4 2 
INMUEBLES Y MOBIUAKIO 
TSSORO PUBLICO ) o^r P a f i o a m o r t i z a c i o n e s e i n t . " * D e u d a s d e l E s t a d o 
8 4 - 8 6 6 8 3 3 . 9 7 7 , 6 9 
7 7 8 9 0 6 9 6 . 8 1 3 ' 8 1 
1 . 5 5 0 . 0 8 2 . 5 8 2 ' 9 1 
1 . 8 7 5 2 1 2 7 6 2 ' 9 l 
1 2 . 8 9 5 . 9 3 0 * 3 2 
1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 8 9 . 5 1 9 . W O 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 
í 3 5 . 2 4 9 . 0 6 5 
Bn pesetas. 
3 . 3 0 3 . 2 0 9 . l l ó ' ó ó 
2 0 . 3 8 5 . 7 5 4 . 1 6 4 * 1 8 
3 . 0 5 0 . 2 8 6 . 8 0 4 * 1 9 
L e y 3 4 / 1 9 7 1 d e 2 1 d e J u l i o 8 . 8 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
CUENTAS DE ORDEN. 
3 8 1 . 4 0 7 . 5 7 9 . 7 3 2 , 9 9 
2 . 0 3 6 . 2 1 8 . 7 7 7 * 1 9 
9 . 7 5 9 . 2 5 4 * 6 7 
9 . 2 0 9 . 4 8 6 . 8 9 6 * 5 2 
V.«.B.«: 
E l Qobornador, 
^ a t c j / H ^ dé d e j a d a 
1 6 7 . 4 9 5 . 7 2 2 . 0 6 7 * 6 4 
5 T 3 . 7 7 1 . 2 6 5 
2 3 . 6 8 8 . 9 6 3 . 2 8 0 ' 8 4 
9 . 6 5 0 . 4 9 8 . 1 3 6 7 0 
9 5 4 . 4 1 8 . 6 4 2 * 5 0 
1 1 . 9 2 7 . 2 8 6 . 8 6 4 , 1 9 
6 0 6 . 9 5 3 . 7 0 4 . 9 1 8 * 2 4 
1 8 0 . 3 2 1 . 2 8 3 . 4 1 1 * 8 0 
7 8 7 . 2 7 4 . 9 8 8 . 3 3 0 * 0 4 
CAPITAL 
¡ B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n ; D e 25 pesetas a 1.000 
D e 1, '2, 6 y 10 pesetas. . 
3 9 5 . 8 3 6 . 1 9 5 . 5 0 0 
4 1 4 6 3 5 . 7 2 5 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| C u e n t a c o r r i e n t e 3 0 . 3 5 5 . 8 6 7 . 3 0 9 
TESORO PÚBLICO ) O r g a n i s m o s a u t ó n o m o s 4 3 5 9 7 . 5 0 2 . 3 4 8 
1 2 7 . 7 5 0 . 1 5 8 . 1 4 9 * 1 9 
1 . 4 1 6 . 6 5 6 . 1 9 7 * 1 7 
C u e n t a d e B o n o s d e l T e s o r o . 
O t r a s c u e n t a s d e l T e s o r o . . . . 
1 3 . 2 4 1 6 3 5 . 0 3 9 
12 6 5 2 - 5 0 0 0 0 0 
1 2 . 3 5 6 . 6 2 2 . 9 7 5 * 2 2 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 9 6 . 2 5 0 . 8 3 1 . 2 2 5 
4 3 9 . 1 7 1 . 4 9 9 , 1 2 
3 1 2 . 9 7 7 . 1 1 7 ' 9 6 
1 2 9 . 1 6 6 . 8 1 4 . 3 4 6 * 3 6 
3 8 . 2 5 0 . 7 5 8 . 0 1 4 * 2 2 
1 . 3 3 5 . 6 6 2 . 5 3 3 * 4 4 
3 . 4 2 9 5 9 8 1 9 2 * 0 5 
8 . 8 2 9 . 4 5 0 . 0 0 0 
2 8 . 7 1 0 4 4 1 9 9 0 * 0 9 
1 8 0 . 3 2 1 . 2 8 3 . 4 1 1 * 8 0 
7 8 7 . 2 7 4 . 9 8 8 . 3 3 0 0 4 
T I R O » I M T le •=« E » 
Descuento Í'JSO 
B á s i c o o de « d e s o n e n t » 6 
C r é d i t o s • 
E l Interventor g e n e r a l . 
B A N C O D E : E I S P A N A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEL A B R I L D E IOTA 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquifi'i0 por mater ia l ización del importe amorlizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . . . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 76.612.735.909'10 
Redescuento de documentos de crédi-










A Organismos Administrativos o (Límite) 
Piíblicos 112.261.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.004.Ü56.807,32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de va lores . . . . 73.231.961.850 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagoi Internacionales 
Otros valores . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-











o e » e tvi» o i . s o s 




Valores adquiridos con arreglo al Art.u 9.', Ley 13-3-1942. 
INMUBBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO | Por Pago amortizaciones e int.1** Deudas del Estado 3.627.396.863,25 
Ley 34/1971 de 21 de Julio . 8.877.000.000 
CUHNT, AS DE ORDEN. 
V." B.0; 
El Gobernador. 














T I P O » 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000 D e 1, 2, 5 y 10 pesetas 398 002.928.825 388825.140 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVEUTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EPECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente 32.978.613.222 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 41 153.760.753 
138.018.944.636'05 
1.413285.44975 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR • • . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 













I M T K R E SB 
Deaouento 
B á s i c o o de radesoueuto. 
C r é d i t o s ? , 5 » 
E l Interventor general , 
5oo<í Qaii tc^o 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 2 0 D E A B R I L . DEI IQTA 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l izac ión de í importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 76.922.i53.186'21 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.319.746.888 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 112.261.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.008.300.807'32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de va lores . . . . 73.495.635.150 
I Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Cartera' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posicón tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.", Ley 13-3-1942. 
























Por pago amortizaciones e int.*** Deudas del Esta 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 
do 3.768.688.904'10 
8.877.000.000 
s DE ORDEN. 
El Gobernador, 














I R O S 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
381.283.533.450 
414611.353 
ACREEDOKES EN DIVISAS CONVERTIBLES. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 17.447.807.982 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos ^ 587.696.379 
147.570.242.409,81 
1.406.708.365-99 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
DIVERSAS CUENTAS . 
P E S E T A S 















B á s i c o o de redescuento . 
C r é d i t o s 
7,50 
6 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 3 0 DEI A B R I L D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oio adquúido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. . . . 
Divisas no convertibles 
piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 76.970.393.55572 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.460746.888 
Créditos Personales: 













A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.058.784.307,32 
(lámite) 
73.440.703.850 Créditos con garantía de valores. 
I Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Carler»/ Pagarés de préstamos 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud» Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional Posición tramo pesetas-
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 










o K « » ensera o u s o s 
E n moneda extranj.. 
En pesetas. 20 
303.209.116'66 
385.754.164'18 
TESORO PÚBLICO ) P0»1 pago amortizaciones e int."*'Deudas del Estado 3.601.638.873,20 
Ley 34/1971 de 21 de Julio.. . . . . . . . 8.877.000.000 
CuaNT AS DE ORDEN. 
V." B.»: 
El 6obemador, 

















Billetes en circulación: 
l)e 25 pesetas a 1.000.. 
De 1, 2, 6 y 10 peaotas 
396.510.146.925 
414588.333 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 




I t . 949.I07¡. 088 
Organismos autónomos 39.116.487. 646 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DEHECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 









8 829.450 000 




R O S O K I N T K R E S 
Descuento 
Báaioo o de redaaouent» . 




E l Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N DELL. DIA 10 DEI M A Y O D E 1374 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del imporle amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso l ega l . . . . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 77.351.406.608'02 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.404.746.888 
Créditos Personales: 













A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.112.773.907*32 
( L í m i t e ) 
73.391.954.750 Créditos con garantía de valores. 
I Ordenes bancadas de pago a plaio diferido.. 
CarteraJ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagof Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 













P E W E M B O L - S O a 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas 20 
303.209.11 ó'óó 
385.754.164,18 
TBSORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones e i n t r " Deudas del E s t a d o 3.698.803.470,19 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.877.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
E l 6obernador , 
W (*ou>mi de &v(tn< 
















1 Billetes en circulación: D e S S p e s e t a s a l . ü u U De 1, 2, 5 y 10 peao ta» 397.599.926.400 414.578.435 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 9 .578 .326 .980 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 38 314.998.291 
141.804.651.547*09 
1.404.155.70444 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro. . . . 
28.736.671.311 
6 .483 .000 000 
12.657.531.368*22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
PERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














M T «C R É S 
Descuento 
Bás ico o de r e d e » o u e u t « , 
C r é d i t o a 
« 
E l Interventor fleneral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION DEL. DIA 20 DEI MAVO DEI 197"A 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oto adquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • • • 
Plata del Banco • . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 77.138.303.313'43 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públ icos . . 11.464 746.888 
Créditos Personales; 







P E S E T A S 
Cartera 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares • 
Créditos con garantía de va lores . . . . 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-1 
4.165.814.907,32 











O E S E I V l B O L S O S 
trucción y Fomento, Asociación! En moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , ! 
Corporación Financiera Interna- ( 
cional, Fondo Africano de Desa-/ „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- Pesetds 
nacional, Posición tramo pesetas- ^ 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
3.303.209.116'66 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBLICO ) ^or Pa80 amortizaciones c int."* Deudas del Estado 3.354.008.936'67 
Ley 34/1971 de 21 de J u l i o . . . . . . . . 8.877.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.». B."; 
El Gobernador, 
















¡ Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000 




ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO y OTROS SAIDOS 
Cuenta corriente 656.241.175 
Organismos autónomos 36.647.584.769 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN. 













T I R O » O E I I S I T K R E S El Interventor general , 
Doscuonto 
B á s i c o o de redescuento. 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 31 DEE M A V O DE! IQTA 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del importe amor l l iado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal • 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 77.243.677.495l38 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos • 11.388 746.888 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 112.261.957.342 








( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 75,137.498.700 
I Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
CarteraJ Pagaos de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudi Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posicióntramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 










o e « e tvi s o L. s o a 
Bn moneda extranj.. 
En pesetas 
3.303.209. l ló'óó 
20.385.754.164,18 
TESORO PÚBLICO \ Por Pag0 amortizaciones e int.-"* Deudas del Estado 3.848.567.213,62 
Ley 34/1971 de 21 de Julio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.366.000.000 
CUENT, AS DE ORDEN. 

















¡ Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
402.598.352.625 
414558 067 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . • 
Í
Cuenta corriente 3.002.704.254 
Organismos autónomos 39 307.693.006 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN 
I M T BC R E S 














B á s i c o o de redescueuto tt 
CrédltOB ? , » • 
El Interventor general , 
5oo¿ á a í í e g o 
B A N C O DE- E.^3h-,/\rs4/\ 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 O E L J U N I O DEI I S V A 
i v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adqum'te por mate r ia l i zac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales,. 77.196.830.654'53 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.452 746.888 
Créditos Personales: 

















Créditos con garantía de valores . . . 75.260.502.900 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos , 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otras valores . . 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
















Tasouo PÚBIICO ^ Poi'pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 4.159.817.049'20 
í Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.366.000.000 
CUENTAS DS ORDEN. 
V." B.0; 
El Gobernador, 
Q-oronU de, Sa ima 
205.268.073. S ? ? ^ 
573.771.265 






884.276 m mVSA 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: Do ÍÍ5 pesetas a 1.000 
D e 1, 2, 5 y 10 pesetas 
407.770.985.225 
414539.498 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 20,189.552.071 
TESORO PÚBLICO. . . ) Organismos autónomos j L j g l - 2 1 0 . 2 5 8 
135.872.899. SSO^ 
1.485.189.60564 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN . 













T I R O S D E I I S I T B R é S S 
Descuento • • 
B á s i c o o de redesouento '5 
C r é d i t o s - . . , 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOfM DEIL. DIA 2 0 D E JUINIIO D E 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del Importe amorlUado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta «n el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal . . 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . . 87.841.033.068'05 
Redescuento de documentos de crédi -
to Organismos P ú b l i c o s t i .436.746.888 
Créditos Personales: 







A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.2'Í9.547.534'32 
( L í m i t e ) 
75.149.047.100 
Carteras/ 
Créditos con g a r a n t í a de v a l o r e s . . . . 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido. . . 
Pagarés de p r é s t a m o s 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudo Amortizable 
Acciones del Banco de P a g o » Internacionales . 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: O E » E M I 
Banco Internacional de Recons - i 
trucción y Fomento, A s o c i a c i ó n l E n moneda extrani.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , \ 
Corporac ión F inanc iera Interna- l 
cional, Fondo Africano áe D e s a - / „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- ha Pesetas r • 
n a c i o n a l . P o s i c i ó n t r a m o pesetas ' 
Valores adquiridos con arreglo a l Art.4 9.°, Ley 13-3-1942. 











1 0 l _ S 0 3 
3.303 2 0 9 . 1 1 6 ' 6 ó 
20.385.402.309-88 
TESORO PÚBLICO \ O^T Pag0 amortizaciones e int.*" Deudas del E s t a d o 4.379.529.894'26 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 8 .366.000.000 
CUEN' TAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
El Gobernador, 















¡ Billetes en c i r c u l a c i ó n : De 26 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
394.239.807.825 
414 515.593 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 16.648.749.709 
TESORO PÚBIICO. . . . ) Organismos a u t ó n o m o s 38 304.131.792 
144.396.511.166-23 
1.492.000.81901 
Cuenta de Bonos del T e s o r o . 
Otras cuentas del T e s o r o . . . . 
2 1 . 6 5 5 . 3 8 2 0 8 3 
616.000 000 
t4.169.294.368,22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
228.000.000 
394.654.323.418 










o m. i M T K R é » 
Descuento T'®^  
Básico o de redesoueut» 6 
C r é d i t o s 7 , » f 
E l Interventor genera l . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION OEIL DIA 2 8 O El JUNIO D E 
Oro y divisas convertibles. 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro ,, 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l ; 
Redescuento de efectos comerciales.. 97.964.064.672'04 
Redescuento de documentos de crédi-








A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos " 112.561.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.255.705.669'32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de va lores . . . . 75.142.360.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo d i f e r i d o . . . . . . . . . . . . 
Pagarés de prés tamoi . . . . 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudt Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano d e Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacionalPosic iónt ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.4 9.a, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO 
109 338 811,560'04 









P E S E T A S 
Bn moneda extranj.. 
Bn pesetas . . . . . . . . 
3.303 209.116'66 
20.385.402.309-88 
Por pago amortizaciones e int.' 
Ley 34/1971 de 21 de Ju l i o . . . . 
Deudas del Estado 4.171.603.233,96 
8.366.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»¡ 
El Gobernador, 
& i i o Q o w n d d i & ^ m . 
















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
422.331.454.625 
414.495.997 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente.. . . . 20.675.669.303 
Organismos autónomos 35.525.230.132 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO, —CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 






CUENTAS DE ORDEN . 




139.657 648 334*06 
28.833 140.085*22 
1.335.662.533*44 
4 294 735 725*82 
8 829.450.000 




y i F» o • o f e i N T K R É a 
Descuento , 
B á s i c o o de rsdueoueuta , <» 
Créditos , 7,SO 
E l Interventor oeneral , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N O E L . DIA 10 D E J U L I O D E 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquiiido por mate r ia l i zac ión del impotte amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 100.837.466.065*49 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.465.746.888 
Créditos Personales: 
A Organismos Administrativos o . (Límite) 
Públicos 112.561.957.342 







Créditos con garantía de valores 
( L í m i t e ) 
75.488.478.200 
Carteras/ 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudo Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBUMUIO . 
TESORO PÚBLICO \ Por Pa80 amortizaciones e int."" Deudas del Esta 










D E S B I I V I B O L S O S 
Bu moneda extranj.. 
























¡ Billetes en circulación: D e 25 pesetas a 1.000.. 
D e 1, 2, 6 y 1U pesetas 
435.385.947.800 
414.472.805 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 31.531.343.224 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 38.241.765.858 
137.514.957.458*59 
1,619.394.238 84 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS — 
CUENTAS DE ORDEN 














T I R O S O Bi I I M T K R E S 
E l Interventor general , 
pescuento 
B á s i c o o de redescuento. 
C r é d i t o s 
6 
T , 6 « 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 0 DEI J U L I O D E I S T A 
A . V 
Oro y divisas convertibles. . 
Oio adquirido por mater ia l izac ión del Importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro.... 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal. 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . 100.464.650.685'90 
Redescuento de documentos de crédi-











Especiales para regulación del mercado monetario. •. 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos • • 124.561.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 





Ordenes bancar ías de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional. Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.'', Ley 13-3-1942 
















P E « E I V I B O L . S O a 
E n moneda extranj.. 3.303.209.116*66 
2O.385.402.309,88 En pesetas 
Por pago amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 5.542.094.07O,62 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.366.000.000 
CUEN TAS DE ORDEN 
El Gobernador, 















1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De 1, 2) 5 y 10 pesetas 451.091.905.375 414 457.209 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
¡ Cuenta corriente 14.828.598.643 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 38 876.337.896 
144.678.248.069,03 
1.691.455.686 74 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro.. . 
24.047.739.253 
235.000 000 
7 603.383 224,22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 














T I R O » O f £ I (M T R É » 
Descuento. 
B á s i c o Q de rsdesouento. 
C r é d i t o s 
6 
7 , & 0 
El interventor general , 
005 ¿ á a í í e ^ o 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOISI DEIL. DIA 31 D E J U L I O D E 19 y A 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oru idquirido por mate r ia l i zac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 100.829.044.iPé'SQ 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . . . . . . 11.464 746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 134.561.957.342 













Créditos con garantía de valores 
4.072.251.669,32 











j Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Cartera., Pagarés de préstamo* 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas; 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional. Posicióntramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 










O E * e i v i M O L . s o s 
Bn moneda extranj.. 




Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.366.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B . ' Í 
El 6obernador , 
W (BotonU de, $a lm< 
®ftat .cpi*3 dt d e j a d a 
P E S E T A S 
362.081.355.506'33 












F» A . 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: De 25 pe8eta8 a 1.000 De 1, 2, 6 y 1Ü pesetas 459.829.665.200 414 428.724 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EPECTIVO y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 4 .504 .660 .564 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 40.760.149 640 
135.371.754.259,92 
1.691.586.Sn^l 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN . 
P E S E T A S 
228.000.000 
460.244 093.924 




4 512 301.940'83 
8 829.450 000 




T I P O » O f C I N T K Ft é S 
Descuento. 
B á s i c o o de r e d e s o u e n t » . 
C r i d i t o B . , . . . , 
?><M> 
« 
E l Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEI A G O S T O DE! 10^^ 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata dd Banco • 
Moneda metálica de curso legal . 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . 101.241.990.315*43 
Redtscuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos . . . . . . 11.466 746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
4^ Organismos Administrativos o ' ( L í m i t e ) 
Públicos 134.561.957.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.078.363.669 32 








Créditos con garantía de valores 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera , 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. . . 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-, 
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional.Posicióntramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-31942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . . . • . . . . . . . . . . . . . 
112 708 737.203,43 
42.316.000 000 
88 088 869 699'45 
1 .696.770.6Ü4,26 







D E B E I V I rao u s o s » 
Bn moneda extranj. 
E n pesetas 
3.303 209.116'66 
20.385.402.309 88 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 4.554.454.946,11 
Ley 34/1971 de 21 de lu l io . 8.366 000.000 
CUEN TAS DE ORDEN. 
El 6obornadort 
^ í a t c ^ u í i dé Alijada 









1 070 668.326'30 




T I R O » D E 
I V o 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De ' i5 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
453 568.319.600 
414 413.110 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 9.013.069.670 
Organismos autónomos 39 685.972.451 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN. 








2 245 283.842*29 
8 829450.000 




i N x K R é: » E l Interventor general , 
tna Descuento 
B á s i c o o de redescuento. 




B A N C O DE: EISRANA 
S I T U A C I O I N DEIL DIA 2 0 DEL A G O S T O DEt 197^ 
o 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dquirido por malerUlfzación del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco , 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l ; 
Redescuento de efectos comerciales.. 100.972.O3t .391 '89 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s 1 1 . 4 5 0 746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 
A Organismos Administrativos o ' ( L í m i t e ) 










U 2 .422 778 279'89 
28 
89 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.079.942.629 32 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 75.753.882.900 
Cartera. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagares de préstamos 
Otros efectos en Cartera , 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', U y |3-3-1942. 
INMUBBLBS Y MOBILIARIO 
441.000 000 








p e w e i v i MOL-SO a 
Ba moneda extranj.. 
fía pesetas. 20 
303 209.116,66 
385.402.30988 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int . -Deuda? del Estado 5.581.642.105'39 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 8.366.000.000 
CUENTA. S DB OftDKN 
V.« B.°! 
E l 6obernador , 
^ l a t ^ é o dé d e j a d a 














R A O 
CAPITAL 
!
Billetes en circulación: 
D e a S p e a e t a s a l . O ü O 
De i , 2, 5 y 10 p e s e t a » 
436.856.590.625 
414 404.769 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS - • 
/ Cuenta corriente 6.222.342.839 
TESORO PÚBLICO. . . ) Organismos autónomos 39 051.740 828 
132.439.178.557'48 
1.691.518.343,04 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN. 














T I R O » o e t M x « « é s El Interventor general , 
Dosouento . 8,75 
Biaioo o de radesouente f 
C r é d i t o s 8 , 5 0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 31 ID El A G O S T O DE! IQT'A 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dquirido por mater i« l lzación del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro / . . . 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco , 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 104.296.398.685,55 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.448 746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . . 











A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.085.767.931'82 







Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud» Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posicióntramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 











o E » g ; i v i M o i - s o a 
E n moneda extranj.. 
En pesetas 20 
303.209.116'66 
385.402.309 
TESORO PÚBLICO \ P0»" pago amortizaciones e int.*** Deudas del Estado 5.582.857.967*69 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 8.366.000.000 
CuBNT, AS DE ORDEN. 
El Gobernador, 
<Bo*ond de, $aU 














T I R O » D E 
O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: Da 25 pesetas a 1.000.. De 1, 2, 6 y 10 pesetas 440.477.003.650 414 395 959 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
¡ Cuenta corriente 20.196.284.147 
TESORO PÚBLICO. ...) Oiganismos autónomos 37 033.423.342 
137.376.528.142*24 
1,698.810.83022 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
228.000.000 
440.891 399.609 











N T K R £ S El Interventor general , 
^ - u t a d« fijada 
Descuento 
B á s i c o o do redescuento. 
C r é d i t o s 
» , T 5 
T 
« . t u 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEL S E R T I E I M B R E l D E 
Oro y divisas convertibles 
0 adquirido por maler ia l lzactón del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del T « o r o 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro . y 
Divisas no convertibles • • • • 
plata del Banco • • • 
Moneda metálica de curso legal • • 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 104.242.985.182'98 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.471.746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
/ I Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 137.238.507.342 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.093.443.930'12 








Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
















Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.*, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUAIÍIO 
TESOHO PÚBLICO \ Po»" pago amortizaciones e int.**" Deudas del Estado 5.900.023.692'41 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 7.855.000.000 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
El 6obarnador , 















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a I.0UO 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
438.419.385.025 
414.387.087 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO y OTROS SALDOS 
j Cuenta corriente 30.006.098.463 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 39 480.280.112 
139.399.554.440-59 
1.699.496.640 22 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro. . . . 
9.474 181 649 
1.155.000 000 
9.631.056.608*22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














T I R O » O Et I M T K R É S E l Interventor general , 
Descuento 
B á s i c o o de redesoneiito . 
C r é d i t o s 
7 
*,*<> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA SO D E SERTIEHVIOREl DE! 197^4 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 354.611.024.69672 
i • irlo ñor mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 180.794 .613 74 
Oro adqu i»"" H C I K A Í 
Oro del Tesoro 1.335.662.533 44 
ición neta en el Fondo Monetario Internacional 7.743.085 01972 
Derechos especiales de giro _J>d91.878.953^6 
Divisas no convertibles • • • • • • • 
plata del Banco • 
Montda metálica de curso legal • 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 104.797.447.945,50 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.471 746.888 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario . • . 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 137.238.507.342 
11ó.269.194.833,50 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . . . 
4.130.963.13012 
( L í m i t e ) 
75.748.543.300 
Cartera. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud» Amortizable . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. . 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942... 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 










o e a e i v i i a o i - s o s 
E n moneda extrani. 




Ley 34/1971 de 21 de Julio 7.855.000.000 
CUENTAS DB ORDEN. 
V.° B."; 
El Sobernador , 
^^atc^uís da Sajada 















B á s i c o o de redoaoueirto . 




Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1 ,2, 5 y 10 pesetas. 
419.847.154.025 
414 375.525 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES— 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente 25.164.202.113 
Organismos autónomos 35.489.071.274 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS. • 
CUENTAS DE ORDEN. 













I IM T K {R E S> 
El Interventor general , 
t*,T5 
7 
8 , » 0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 3 0 DEI S E R T I E I M B R E l DE! 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oto «dquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro , 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales,. 104.292.961.56673 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.469 746.888 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 137.238.5Ü7.342 













( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores 75.694.907.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas : 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 









D E a E t v i i o i _ s o a 
Bn moneda extranj.. 
En pesetas. 19 
.303.209.116'66 
222.761.34674 
TESORO PÚBLICO \ P0»" pago amortizaciones e int.1"* Deudas del Estado 6.667.612.910,31 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 7.855.000.000 
CUENTAS DE OHDEN. 
El eobernador , 
P E S E T A S 
370.517.926.541,99 
2 . 4 2 2 . 3 9 5 . 4 ó 3 ' 1 7 
9.729.822'67 
8 . 5 1 3 . 2 8 2 . l ó ? ' ! ! 
221.966 464.695,09 
573.771.265 










Billetes en circulación: 
De « A p e s t a s a l . 0 0 0 
D e 1, 2, 6 y 1U pesetas 
434.727.090.350 
414369.590 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Í
Cuenta corriente 35 .180.452.129 
Organismos autónomos 35 054.963 651 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro ." . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DÉ ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
149.161.748.308'43 
1 .616 .938 .86r86 
125 4 8 8 . 4 7 8 
14.118.500 000 
9.989.887.67672 
CUENTAS DE ORDEN. 














I iSI X E R ! E S» 
ida 
Descuento 8,t 5 
Báb ioo o de r e d e s o u e n t » y 
• » , » « 
El In t e rven to r g e n e r a l , 
cíooé ¿Botería 
C r é d i t o s . 
PPPT 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI O C T U B R E ! D E 197^ 
i v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del importe arnorll iado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 102.657.105.392'04 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos . . 11.467.746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 










A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.140.992.130'12 





Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos. 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: D E ^ g t v i 
Banco Internacional de Recons- | 
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacionalPosic ióntramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.', Ley 13-3-1942. 








E n moneda extranj.. 
En pesetas. 19 
303.209.116'66 
222.761.34674 
TESORO PÚBLICO \ Por Pa80 amortizaciones e int.SM Deudas del Estado 6.889.610.233,08 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 7.855.000.000 
CUBNT, AS DE ORDEN. 
V." B.°: 
El 6obernador, 
^ í a i c ^ u í i da (be,jada 














T I R O » 
O 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN 1)E 25 1H3AETAA A I M ) 
( De 1, '2, 6 y 10 pesetas. . . . 
433 035.731.625 
414359 846 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO y OTROS SALDOS 
¡ Cuenta corriente 41 .600.850.575 
TESORO PÚBLICO. . , . ) Organismos autónomos 36 569.006.077 
149.337.356.859-32 
1.443.665.747-49 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN . 














i N T R é El interventor general , 
oíooé ¿Bote f í a 
Descuento 
B á s i c o o de redescuento. 
Créd i tos 
8,» 5 
7 
SITUACIOfSJ D E L . DIA 2 0 DEI O C T U B R E D E 
v o 
Oro y divisas convertibles 
0 adquirido por mater ia l izac ión del importe amorlizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles /• 
plata del Banco • • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . tOl.422.369.647'45 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.288.746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o • ( L í m i t e ) 
Públicos 140.909.678.583 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.219.446.13012 








Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
\ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas-1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 








O E « e i V ) E B 0 1 _ S O S 




TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.'*'Deudas del Estado 5.867.712. 507"99 
Ley 34/1971 de 21 de {ulio 7.855.000.000 
CUEN TAS m ORDBN. 
El 6obernador , 
W QoionU Sa i 
^lí-axcj/H¿o d» dejada 
















¡ Billetes en circulación: De 25 poaetas a 1.000 
D e 1, 2, 5 y 10 pesetas 
418.587.348.850 
414 351.335 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
| Cuenta corriente 35 .473.414.709 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 37.282.979.747 
166.760.678.888'10 
1.357.089.545'36 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN . 













846.325.740, ó O ? ^ 
T I P O » O E I I M T K R E S El Interventor general , 
Descuento 
J iáa iuo o de ledesouento . 
C r é d i t o s 
8,7$ 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 31 DEI O C T U B R E ! D E I S T ^ 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
0 o adquirid0 por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles / . . . . 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . 101.976.586.41 t'QO 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.948.746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario... . . 












A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 4.727.386.03012 
( L í m i t e ) 
75,300.934.750 
Cartera. ( 
Créditos con garantía de valores 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera . . 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional Posición tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 










o e » e tM a o L. s o a 




TESORO'PÚBLICO \ Po'pago amortizaciones e iní.»" Deudas del Estado 6.058.789.720,16 
U y 34/1971 de 21 de julio 7.855.000.000 
CUENTA s DB ORDEN. 
V.0 B."; 
El 6obernador , 


















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas n 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
430.454.912.650 
414.335 666 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 30.052.419.623 
TESORO PÜBLICO. - . . ) Organismos autónomos 38.581.849.841 
146.781.834.339,Ó0 
1,324.600.438'68 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














I N T K R E: s 
El Interventor general, 
Descuento 
B á a i o o o do redosoaetito . 
C r é d i t o s 
8,75 
8,S0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA © DEE N O V I E M B R E ! D E 197^ 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquif'^0 POR Hiateriallzación del impone amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles •. 
plata del Banco . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . 102.532.771.152*49 
Redtscuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.475.746.888 
Créditos Personales: 
Especiales para reguldción del mercado monetario . . . 










A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 
4.726.917.788 90 














D E S E M B O L S O a 
Bn moneda extranj.. 
E n pesetas 
3.360 946.969*51 
19.533.571.228*34 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO 
TESORO'PÚBLICO ) Por pago amortizaciones einf8* Deudas del Estado 6.539.959.459*28 
Ley 34/1971 de 21 de julio 7.855.000.000 
CuENT, AS DE ORDEN. 
V." B.": 
El Gobernador, 

















Billetes en circulación: 
De "25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
430.602.797.425 
414330.699 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 28.277.926.990 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 40.517.353.445 
157.713.562.771*54 
1.231.814.124*31 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
I M T 














El In t e rven to r g e n e r a l , 
Boc>¿ cBote-í'fa 
Descuento 
B á s i c o o de redesonento . 
C r é d i t o s , 
8,T5 
8,»0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 DEE (MOVIEUVIBREI D E IQ^A 
A C T I V O 
0ro y divisas convertibles 
Oro adquirid» por mater ia l ización del imporle amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro . 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 1 0 2 . 7 6 6 . 9 3 6 . 3 3 5 ' 1 9 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1 1 . 4 8 4 . 6 6 2 . 3 7 2 
3 3 1 O S T . O S P . S S l ' O S 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 7 4 
3 3 5 Ó 6 2 . 5 3 3 , 4 4 
1 1 6 . 4 2 8 . 7 7 1 ' 6 6 
3 6 4 . 6 2 8 . 0 7 4 , 2 3 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . • . 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públ icos . . . 1 4 0 . 9 0 9 . 6 7 8 . 5 8 3 
/} Comer, iantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores 
5 . 3 7 7 . 5 0 7 . 7 8 8 , 9 0 
( L í m i t e ) 
7 4 . 7 6 2 . 8 7 7 . 7 5 0 
1 1 4 . 
5-
1 0 2 
2 . 
1 . 
j Ordenes bancarias de pago a pla^o diferido.. 
Cartera.^  Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons 
2 5 1 . 5 9 8 . 7 0 7 , 1 9 
0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
5 8 7 . 0 0 5 . 0 4 2 ' 6 0 
9 4 4 . 0 7 3 . 6 7 8 , 4 5 
4 1 9 . 4 1 7 . 6 5 7 ' 5 9 
l l S ^ O ó ^ S S ' S S 
3 8 9 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 
1 3 5 . 2 4 9 . 0 6 5 
D E s e i v i sao u s o s 
trucción y Fomento, Asociación 1 E n moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , ) 
Corporación Financiera Interna- { 
cional, Fondo Africano de Desa- / „ 
"ol io y Fondo Monetario Inter- ^ Pes(:tdS 
nacional,Posicióntramo pesetas.' 
19 
3 6 0 . 9 4 6 . 9 6 9 , 5 1 
5 3 3 . 5 7 1 . 2 2 8 ' 3 4 
ÍNM 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 . ° , Ley 1 3 - 3 - 1 9 4 2 
UEBLES Y MOBILIARIO 
fEsoRo PÚBLICO ) O^T Pago amortizaciones e int.*8» Deudas del Estado 6 
Ley 3 4 / 1 9 7 1 de 21 de Julio. 7 
. 7 2 3 . 2 6 2 . 5 8 7 ' 8 3 
. 8 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
61 6obarnadof , 
2 H Í a (BotonU de, flolma 
P E S E T A S 
3 5 0 . 0 8 4 . 5 7 3 . 5 7 4 * 1 5 
2 . 6 7 9 . 9 8 0 . 3 8 9 * 7 0 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
8 . 5 0 0 . 1 1 6 . 6 2 9 , 4 0 
2 2 6 . 3 3 2 . 3 0 1 . 8 7 1 7 1 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 
2 2 . 8 9 4 . 5 t 8 . 1 9 7 ' 8 5 
9 . 7 6 9 . 7 0 0 . Ó O ? ' ^ 
1 . 1 5 3 . 9 1 7 . 0 5 9 ' 5 3 
1 4 . 5 7 8 . 2 6 2 . 5 8 7 * 8 3 
6 3 6 . 5 7 6 . 8 7 2 . 0 0 4 , 9 4 
2 5 4 . 7 1 1 . 3 6 8 . 1 0 4 ' 6 0 
8 9 1 . 2 8 8 . 2 4 0 . 1 0 9 , 5 4 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN DE ^ P6AETAS A I M } 
( B e l , 2, 5 y 10 paaetaa.. . , . . 
4 1 0 . 3 0 1 . 4 0 2 . 4 0 0 
4 1 4 . 3 1 2 . 5 4 0 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EPECTIVO y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 16.457.239,681 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 4 0 . 5 5 4 . 6 7 1 . 5 0 8 
1 5 6 . 1 2 7 . 6 9 6 . l O ó ^ 
9 9 4 . 9 2 1 . 7 9 4 1 6 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro.. . 
2 4 . 0 9 7 . 4 3 1 . 8 2 7 
4 . 7 9 7 0 0 0 . 0 0 0 
4 . 6 2 8 . 5 7 0 . 7 6 1 * 2 2 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS. , 
CUENTAS DE ORDEN . 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 1 0 . 7 1 5 . 7 1 4 . 9 4 0 
3 5 2 . 0 9 0 . 3 5 1 , 6 5 
1 5 7 . 1 2 2 . 6 1 7 . 9 0 0 , 8 1 
3 3 . 5 2 3 . O 0 2 . 5 8 8 , 2 2 
1 . 3 3 5 . 6 6 2 . 5 3 3 ' 4 4 
2 . 5 0 2 . 9 1 5 . 9 2 2 ' 9 5 
8 . 8 2 9 . 4 5 0 0 0 0 
2 1 . 9 6 7 . 4 1 7 7 6 7 , 8 7 
6 3 6 . 5 7 6 . 8 7 2 . 0 0 4 , 9 4 
2 5 4 . 7 1 1 . 3 6 8 . 1 0 4 , 6 0 
891.288.240.109,54 
T I P O S O E I M T f C R E l Interventor general , 
ü e s c u e i i t o 
B á s i c o o de redescuento. 
C r é d i t o s 
8 , | 5 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O M D E L DIA 3 0 DEI N O V I E M B R E : D E I S T A 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mater ia l izac ión del importe amor l l iado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles... . . 
Piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales . 103,298.905.170*91 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.469.662.372 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación de] mercado monetario 
¿4 Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 140.909.678.583 















Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores , . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posicióntramo pesetas 
5.883.751.788 90 










o i £ a E f v i e i o L . s o a 
Bn moneda extranj.. 
En pesetas 19 
360.946.969,51 
533.571.228,34 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES y MOBILIARIO 
TI'.SOHO PÚBLICO ) P01" pago amortizaciones e int.*66 Deudas del Estado 6.298.483,121 "44 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 6 .833.000.000 
CUENTA: s Da ORDEN. 
V." B." 
El Gobemador , 

















Billetes en circulación: 
De '25 pesetaa a l.OOÜ 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 






Cuenta corriente 28.967.665.296 
Organismos autónomos 364.384 463 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS . 
CUENTAS DE ORDEN. 














T I R O » D E I M T 
Descuento 
B á s i c o o de redescuento . 
C r é d i t o s 
El Interventor general , 
» ,75 
7 
8 , » 0 
C O D EL E S P A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEI D I C I E M B R E : D E IQTA 
A I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquind0 por material ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional / . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles • 
Piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 102.402.778.44973 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públ icos . . , 11 •446.662.372 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 







A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 6.292.822.988,90 
( L í m i t e ) 
74.700.300.700 
Cadera. 
Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarins de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas; 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas- ( 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-3-1942. 










o e » E : IVI a o L . s o 3 




TESORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 6.497.088.945'52 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 6.833.000.000 
CUENT, AS DE ORDEN. 
B 6obornador, 














T I R O » 
A . I V 
CAPITAL 
Í
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, B y 10 pesetas . . . . 
441.274.344.150 
414.287.890 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . 
( Cuenta corriente 37.741.156.270 
Organismos autónomos 47 .161.254.196 




\ Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 





CUENTAS DE ORDEN. 













I M T «; R E 
El In terventor gene ra l , 
$ 0 i > ¿ oBoteMa 
Descuento 
B á s i c o o de rodo 
8 ,T5 
• 
B C O E L E S P A Ñ A 
SITUACIOfN D E L . DIA 2 0 D E D I C I E M B R E D E 1©T-q. 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro « d q " ' " ^ 0 Por mnterinllzación del importe amortizado de In Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales,. 1 0 5 . 3 5 3 . 3 2 2 . l 7 3 ' 9 0 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos I I .485 6 6 2 . 3 7 2 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
3 3 3 . 2 1 2 . 
1 8 0 . 
1 . 3 3 5 
8 . 4 6 5 . 
9 . 3 6 4 . 
5 8 3 . 7 9 8 ' 9 6 
7 9 4 6 1 3 7 4 
6 6 2 . 5 3 3 ' 4 4 
1 7 3 . 0 1 8 ' 9 5 
6 2 8 . 0 7 4 , 2 3 
1 1 6 . 8 3 8 . 9 8 4 . 5 4 5 , 9 0 
Públicos 148 .909 .678.583 
par-A Comerciantes, industríales j 
ticulares 6 . 1 0 0 . 1 7 5 . 9 8 8 ' 9 0 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores, . . 7 4 . 5 5 6 . 0 8 0 . 2 5 0 
Cartera.i 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido,.. 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera interna-
cional. Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 
lNHURBt.ES Y MOBILIARIO 
2 2 . 7 7 2 . 
1 0 5 . 7 6 7 . 
3 . 3 2 7 , 
3 . 6 5 4 
1 1 5 
0 0 0 . 0 0 0 
3 6 1 . 0 7 5 , 5 4 
0 4 1 . 2 2 4 , 0 1 
1 2 4 . 8 8 3 ' 2 3 
2 0 6 . 7 8 5 ' 8 8 
3 6 9 
3 8 9 , 
4 9 
1 3 5 
5 1 9 . 0 0 0 
0 0 3 . 2 0 0 
2 4 9 . 0 6 5 
O K • E IV l e » O L . S O » 
E n moneda extranj.. 
En pesetas. 
3 . 3 6 0 . 9 4 6 . 9 6 9 , 5 1 
1 9 . 1 8 4 . 8 2 6 . 9 8 r 0 5 
TESORO PÚBLICO Cuenta corriente Por pago amortizaciones e int.» 
Ley 3 4 / 1 9 7 1 de 21 de Julio.. . . 
5 8 . 6 8 3 . 2 3 4 . 3 2 7 
Deudas del Estado 6 . 4 9 8 . 3 7 0 . 6 5 0 ' 5 2 
6 . 8 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E S E T A S 
3 5 2 . 5 5 8 . 8 4 2 . 0 3 9 - 3 2 
1 . 7 1 0 . 2 9 7 . 1 8 0 ' 1 1 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 - 6 7 
8 . 3 6 8 . 6 1 0 . 0 5 9 - 1 7 
2 5 2 . 4 7 4 . 7 1 8 . 8 8 3 ' 5 6 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 
2 2 . 5 4 5 . 7 7 3 . 9 5 0 - 5 6 
9 . 8 0 6 . 1 4 3 . 2 1 2 , 1 0 
1 . 2 2 0 . 5 0 4 . 5 9 8 - 2 9 
7 2 . 0 1 4 . 6 0 4 . 9 7 7 ' 5 2 
DB OBDBN. 
7 2 1 . 2 8 2 . 9 9 5 . 9 8 8 - 3 0 
2 0 8 . 3 2 2 . 9 4 0 . 3 9 6 - 8 4 
9 2 9 . 6 0 5 . 9 3 6 . 3 8 5 ' 1 4 





Billetes en circulación: 
B e '¿ñ pesetas a 1.000 
De 1, 2, f) y 10 pesetas 
4 7 3 4 6 7 . 9 0 9 . 8 2 5 
4 1 4 2 7 4 , 8 0 5 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . ) Organismos autónomos 4 5 . 1 5 3 . 1 8 6 . 9 9 1 
1 5 1 . 4 5 6 . 7 8 4 . 2 5 6 - 9 3 
6 6 1 . 9 8 1 . 4 6 1 3 7 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. , . 
4 5 . 1 5 3 . 1 8 6 . 9 9 1 
2 . 6 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 4 2 4 . 6 3 9 . 2 0 0 - 2 2 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 7 3 . 8 8 2 . 1 8 4 . 6 3 0 
3 5 4 . 1 3 7 . 5 3 3 - 6 7 
1 5 2 . 1 1 8 . 7 6 5 . 7 1 8 ' 3 0 
5 2 . 1 8 5 . 8 2 6 . 1 9 1 - 2 2 
1 . 3 3 5 . 6 6 2 . 5 3 3 - 4 4 
5 . 0 6 1 . 9 8 1 . 2 0 0 7 4 
8 . 8 2 9 . 4 5 0 . 0 0 0 
2 7 . 2 8 6 . 9 8 8 . 1 8 0 ' 9 3 
7 2 1 . 2 8 2 . 9 9 5 . 9 8 8 - 3 0 
2 0 8 . 3 2 2 . 9 4 0 . 3 9 6 - 8 4 
9 2 9 . 6 0 5 . 9 3 6 . 3 8 5 - 1 4 
El In te rventor gene ra l , 
tffooé oBoteC-fa 
Bás ico o de redes 
8 , T f 
7 
M. MI 
B A N C O D B E I S P A N A 
SITUACIOPsI DEIL. DIA 10 D E EZMEIRO D E 19TB 
c V o 
Oro y divisas convertibles 
Oro sdcnilrido por motí-tinllz.nrirtn del Importe «motf l tndo de l<i Deuda Bspeclnl 
Oro del Tesoro , 
PosiriAn neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divitas no convertibles 
P'afa del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
I Cartera ConiGrci.il: 
Redescuento de efectos comerciales.. 105.999.982.338'24 
I Redescncnlo de documentos de crédi-
¡ to Organismos Públicos 11.455 662.372 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 142.557.178.583 





















( I j ( m i t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . 74.620.847.700 
Ordenes bancarias de pago a plazo diterido ; . . . 
Pagarés de préstamos • 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 
Acciones del Uanco de Pagos Internacionaies 
Otros valores 
Acciones, Cnnlribuciones y Cuotas: 
Banco Inlernaüonal de Pecons-; 
trucción y Fomento, Asociación I 
Internacional de D e s a r r o l l o , ] 
Corporación Financiera Interna- { 
cional, Fondo Africano i t Desá- / 
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional. Posición tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 ", Ley 13-3-1942 
'NMURBI.ES Y HOBIUARIO 
resoro Publico C/C 49 
r,.. ( Por pago amortizaciones e int.''-1 Deudas del Rslado 7. 
nssQRo PUBLICO } U y M/1971 de 21 de fulio 6. 



















o e w E M a i o i . s o s 












CUH.NTAS DE ORDRN.. 














El Gobornador , 
T I F» O Sí 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billete» en circulación: 
Do 25 posoUs » 1.000 
De l , 2, 5 y 10 penotas? 
469 070.877.825 
414 253.552 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBLICO . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 46 296.192.574 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
I IM T <C e: s 
P i S E T A S 













El In te rven tor general, 
Dédcnéftto, ¡ S.7 5 
Bnsioo o dn r ed iwonon t» t 
Crédi tos! M.RO 
B A N . C O D El E S P A Ñ A 
SITUACIOfN DEIL DIA 2 0 D E E N E R O D E 
A V 
Oro y divisas convertibles 
Oro (i(l(Vi!'ir'0 l,or n,">'pr','"';8r',5n f'e' fwpbftc nmnrtlTnHo de In Deuda Especinl 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Piala del Banco 
Monedn metálica de curso legal 
Garlera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 108.198.895.500'13 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.277.662.372 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado moneíano 
A Orgatüsmos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 142.557.178.583 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.664.154.902,64 
( L í m i t e ) 
Créditos con garantía de valores. . ... 74.313.757.000 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera ; 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Manco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Confribuclones y Cuotas: DEOEIVISOL-SOS 
Banco Internacional de Recons-i 
trucción y Fomento, Asociación 1 En moneda exí ranj . . 
Inlernacionnl de Desa r ro l lo , \ 
Corporación Financiera Interna- i 
cional, Fondo Africano de Desa- / 
rrollo y Fondo Monetario Inter- ^ pesetas 



















Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.' 
'NHIIEBLRS Y MOBILIARIO 
Ley 13-3-1942. 
i Por pago amortizaciones e int."** Dtudas del Estado 8.051 .773.692'45 
KSORO PUBLICO \ U y 34/1971 de 21 de [ulio 6.833.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 11.301 .810.019 
















Suid (Botoné di, ^aCwa 




Billetes en circulación: 
De 2i) ppsetns ti LOI)*» 
Do 1, 2, 5 y 10 p o e t a s . . , 
442.900.649.400 
414.246.132 
Ac.RHKDORRS EN DIVISAS CONVRRTIBLBS. . . 
ACREBDORRS EN DIVISAS NO CONVRRTim.RÍ 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOÁ EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 36.518.936.616 
Organismos autónomos 46 284.245 869 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTRRRSES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS, . v i ' » 






164 443 823.030,89 
23.050 847.06972 
1.335.662.533'44 
2.434 541 .526'48 
8.829.450.000 




I INI T BL F? é 53 
El In te rven tor gene ra l , 
Báuioo o do rodnío i ten t* 
C r é d i t o é . . . . k ; i i . . . . .; 
* 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 D E F E B R E R O D E 
c i v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro (díjuitido pot matefial l íacfón del importe amortlindo de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales cíe giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. n2.566.386.983'50 
Redescuento de doemnentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.311.796.896 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 






A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores; 
5.572.261.5 
( l i í m i t e ) 
74,228.759.750 ' ' 
Cartera, 
j Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
^ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorlizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, ConUihuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-












o E s E : IVI a o u s o s 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
'NMUEBUtS V MOBILIARIO 
i Por pago amortizaciones c inl."** Deudas del Estado 4.356.596.254,09 
« O R O PUBLICO | Ley 34/1971 de 21 de lulio 6.833.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 11.301.810.019 
CUENTAS CE ORDIiN. 
P E S E T A S 
V.» B.": 
El B o b e r n a d o r , 














x i n> o 
R I V O 
CAPITAL 
ClRCtlt-ACIÓN 
Billetes en circulación: 
Do 25 po»otn.3 a t.0i»n 
Do í , 2, r, y 10 pesetas 
450.599.352.050 
414.219.880 
ACRTÍRDORRS RN DIVISAS CONVERTIBLES.. . . 
ACREEDORES ÉN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES . -. 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
( Cuenta corriente 28.223.438.453 
) Organismos autónomos 40 534.474.409 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DFX TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERBCÍIOS ESPECIALES (JE GIRO ASIGNADOS.. 
DIVERSAS CUENTAS ; . 'A • . • 
CUENTAS DE ORDEN. 














t r a x « F f é s 
El In te rventor genera l , 
Dosci iónt 
líAsioo o 
C r é d i t o s 
dp rodoscimnto . 
8 , T 5 
7 
E3 ^ \ r**^! CI^  CZ) IZD EZ EZ 5^ .X\ f^J X\ 
SITUACION DEL DIA SO DEE FEIBREIRO D E 1 IQTS 
A C X I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mnlpriall/.nción dei importe ámór l i zado de la Deudo Especial 
Oro del Tesoro 
Posición ne(a en el Fondo Monetario Internacional 
Deredios especiales de giro 
Divisas «o convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. \\2.927.R19.2\6'S\ 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.300 270.048 
Créditos Personales: 
Esfyeciales para regulación del mercado nioneíarto 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 163.237.178.583 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.926.260.880 17 
( ly ímito) 
Créditos con garantía de valores . . . . 74.076.0t3.75O 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorüzable 
Acciones del lianco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-/ 
trucción y Fomento, Asociación l 
Internacional de D e s a r r o l l o , ] 
Corporación Financiera Interna- { 
cional. Fondo Africano «le Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
















o e s » E rv i B o i _ s o s 




Valores adquiridos con arreglo al Art.° 9.' 
•NMimnt.ES Y MOBIUARIO 
Ley 13-3-1942. 





i Por pago amortizaciones e int.'™'Deudas del Estado 4.557.629.870'90 
lEsoRo PÜBUCO \ Ley 34/1971 de 21 de julio 6.833.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 11.301 810.019 










El Gobernador , 
nía 
x i f=» o a» 
S O 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: Do 28 pese to íi 1.000 
Do l , 2, r, y U) pesetiis 
430.522.701.755! 
414201.615 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 19.924.644.309 
TESORO PÚBIICO. ) C^g^nis^Q-s autónomos ^ 376.800.476 
Cuenta de Bonos del Tesoro , 
Otras cuentas del Tesoro , . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTIJAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN. 













I M T K r=? é; s 
El Interventor general. 
BAsioo o dfl redoBouonl» , 
C r é d i t o s , 7 
B A N C O D E B S R A N A 





A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
Oco eH'l"'1'1'0 V 0 ' "",,cr' 'l":':nc'*n ' I0 ' l™por'e «nnortlrado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial; 
Redescuento de efeclos comerciales.. 113.606.419.00672 
Redescuento de documentos de crédi-
t o Organismos Públicos 11.284 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado nwnefano 
A Organismos Administrativos o (L(tmte) 
Públicos 163.287.178.583 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.942.248.933,53 
(Limito) 
Créditos con garanlía de valores . . . 73.994.269.050 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: OESEMESOUSOE» 
Banco Internacionnl de Recons-, 
trucción y Fomento, Asociación 1 gn moneda extranj.. 
Internacional de Desa r ro l lo , í 
Corporación Financiera Interna- ( 
cional, Fondo Africano de Desa-) „ 
rrollo y Fondo Monetnrio Inter- [ pesetas 
nacional,Posicióntramo pesetas ' 
, Valores adquiridos con arreglo al Art . ' 9.", Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
'psoro PúbUco.-Cueiita Corriente 55.294.558.789 
I l Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 4.878.624.623-49 



















ey /  df 2  d  jul i . . . . .  
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre ' . . . 11.301.810.019 
CUENTAS 
El Gobernador , 
ma 










T I P O » 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN , 
Billetes en circulación: $ 
Po 25 posetaíi a l.OOO %. 




ACRBEDORHS RN DIVISAS CONVERTIBLES.. . . 
ACREBDORIÍS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
170.379,573.895'18 
-427.532.072 55 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . . ! Organismos anlónomos 43.754.930.928 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN. 











204.243.278 . 354'99 
938.007.726.21978 
I rsi T IC R E s 
El In te rventor gene ra l . 




B A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 DEI M A R Z O D E 1 IST^S 







Oro y divisas convertibles 
Oto aHíiiiifiJ" P'"' mflteri»ll7n< "dn ¿ti Imporlc Btnorllindo <le I» Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divinas no convertibles 
plata del linnco 
Moneda metálica de curso legal 
Garlera Comercial; 
Redescuento de efectos comerciales,. 112.649.463,336'57 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.309.270.048 
Crcdifos Personales: 
Bspeciaks para regulación del mercado moneíano 
A Organismos Administrativos o ( L ( m í t e ) 
Públicos 
,4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
( L i m i t o ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 73.938.166.150 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros «léelos en Cartera 
Garlera de Renla: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Brinco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Intemacionsl de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Intertiu-
cional. Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
' Valores adquiridos con arreglo al Art.° 9", Ley 13-3-1942. 
J N M U I I B L R S V M O B I U A H I O 
Tesoro Púb lko . -Cuen ta Corriente 55.011.962.913 
•r. ( Por pago amortizaciones e illt.'*• Deudas del Estado 4.907.335.017'88 
Í E S O K O P U B L I C O 1 Ley 34/1071 de 21 de |ulio 6.833.000.000 












O I S ; » I E I V I B I O I _ S O 3 
En moneda extranj.. 
En pesetas. 








El Gobornador , 









9 2 5 ^ ^ 1 9 0 798'67 
T I F=» O 
R I V 
C A P I T A L 
( Billetes en circulación: 
C I R C U L A C I Ó N \ D O PEF,ETAÁ Á I<OO0 
Do L 2, 5 y 10 posotaeí 
ACRRTÍDORt'.S ItN DÍVtSÁS CONVRRTIBLRS . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S U N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
/ Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . . , . ) Organismos autónomos 41 896.535.981 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A C I A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S O R G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 
I rsj T se F? é ss 
Doncnonto 
BAmco O do rodosononbo 
























El Interventor general, 
B A N C O D E B S R A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI A B R I L DEI I Q T S 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adqn'"''0 Por ni«feri«llzáclóh Importe ainorll iado de la Deudn B s p e c i n l . . . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de electos comerciales.. 111.027.149.539'36 
Redescuento de doctnnentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.506 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 186.012.178.583 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 5.916.026.569,36 
( ly ími t e ) 
Créditos con garantía de valores . . . . 74.176.049.750 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Ronia: 
Deuda Amorlizable ' . . . 
Acciones del i5anco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Rccons-1 
trucción y Fomento, Asociación 
Ititernacionnl de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interno-
cibnal, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter- i 
nacional,Posicióntramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
•NMUIÍBLES Y Momufvmo 


















O E ÍS e IV1 B o L. s o s 





i Por pago amorlizaciones e int.""1 Deudas del Estado 5 
"•-so™ p"BUCO | Ley 34/1971 de 21 de Julio 6 






















2)1latcj,-ti«a 3* Guiada 
P A V O 
CAPITAL 
CmcutAcióN 
Billetes en circulación: 
Do yñ pésfllaíi a l.OfxV.í . . . . 
P e 1, 2, 5 y ,10 posotiy.. . 
463.689.369.650 
414.097.676 
AcntíEDORES EN DIVISAS CONVBRTIlií.BS/- . 
AcRltEDORES UN DIVISAS NO CONVRRTIBLE.f 
CUENTAS CORRIRNTP.S. 
DBPÓSrrOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
168.976.676.313,02 
418.931.83678 
I'ESORÓ PÚBLICO . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 4' 978.968 820 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS... . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













i IM -r E F? e 
El In te rventor general, 
3oi>¿ cBoti-tiá 
B á i i o o o do rodosottnnto. 
C r é d i t o s . . . , 
7 
B A N C O DE! E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 19 D E A B R I L . DEE 197^3 
v 
Oro y divisas convertibles 
Oto nd'l11'''''" l'or "",,er'*"7<,c'*n impotle «mortljodo de In Deudn Bspeclnl 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
P!ata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales,. 112.318.484.477'07 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.468 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limité) 
Públicos 182.012.178.583 






1 1 3 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares , 5.936.463.769,36 
(XAmito) 
Créditos con garantía de valores. . . . 74.013.895.850 
Cartera./ 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Conlribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
'«MUEBLES Y MorUUARIO 
r"oro Público.-Cuenta Corriente 65 
TB„„ ... ( Por pago amortizaciones c int. '" Deudas del Estado 5 
'BSOPO P U B U C O \ Ley 34/1971 de 21 de julio 6 










D e » se tv i FS o i _ s o a 



























Billetes en circulación: 
De 2.r> prsot.as a l.OOO 
De t, 2, 5 y 10 pnaetas 
448.754.760.550 
414.089.741 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. ) Onanismos autónomos 40.544.990.896 
168.963.940.841'45 
2.845.454.364'31 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. . . . 
40.544.990.896 
1.034 000 000 
945.032.600-22 
CONTRAPARTIDA DEL ORÓ DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













I M T ÜC É S El In te rventor gene ra l . 
I >i>sc.iinnto . 8,T5 
IVisico o ríe rodosononto 7 
CrMilos 8,R0 
B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIOIM D E L . DIA 10 D E M A V O D E 197-3 
v o 
Oro y divisas convert ibles 
Oto aHqimifl" por inatoriallznción del Importe omortl/ndo ele la DeUdí) Especinl. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Moneta r io In ternac ional 
Deredios especiales de g i r o 
Divisas no convertibles 
piata del Banco 







Redescuento de efectos comercia les . . 112.242.259.914*57 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organismos P ú b l i c o s 11.506.270.048 
C r é d i t o s Personales: 
Especiales para reculación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 182.012.178.583 
A Üisfhitas Entidades de Crédito . . . 3.649.141.758'78 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 2.312.339.58r58 
(Limito) 
Créd i t o s con g a r a n t í a de valores . . . . 73.941.345.050 
Ordenes bancarins de pago a plazo di fer ido 
P a g a r é s de p r é s t a m o s , 
Otros afectos en Cartera 
Caliera de Renta; 
Deuda Amorf izab le 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco In le rnac iona l de Recons-
t rucc ión y Fomento , A s o c i a c i ó n 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
C o r p o r a c i ó n F inanciera Interna-
cional , Fondo Af r i cano de Desa-
r ro l lo y Fondo Monc tn r io Inter-























o e « CE IVI «a o i - s o s 
En moneda extranj. 
En pesetas. 27 
656.276.444'18 
638.344.65965 
Valores adqui r idos con arreglo a l Ar t . " 9.'', Ley 13-3-1942 
'NHUP.BI.ns Y M O B I L I A R I O 
Tesoro Públ ico. —Cuenta Corr iente 64 
T„R _ ( Por pago amort izaciones c int.•",* Deudas del Es tado 6. 
'P-SOBO púm.ico ] Ley 34/1971 de 21 de [u l i o 6 





CUENTAS DE ORDEN. 
El Gobnmador, 














S f O 
CAPITAL 
I Billetes en c i r c u l a c i ó n : Do 26 p e s e t a Á 1.000 Do 1, 2, 5 y 10 posetas 474.351.347.475 414068 .753 
ACRHBDORIÍS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Í Cuenta corr iente Organ ismos a u t ó n o m o s 41.058.616.303 
175.382.739.759,87 
844.389.526'38 
Cuenta de Bonos de! Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
41.058.6'6 .303 
1 .913000 000 
948.032 600'22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES RE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













I CM T KE F? t t SB El In te rventor genera l , 





A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DE1L. DIA 2 0 DEI (VIAVO DE! 197^ 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oio «cliiiiif'''0 POR iri^tsri^HjiaciÁn ilel importe «rnortlxfldn de la Dcurla Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles , . . . ; 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
3 1 2 . 3 l 2 . 5 6 4 . 1 3 r 9 8 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 7 4 
3 3 5 6 6 2 . 5 3 3 ' 4 4 
9 . 2 6 1 . 0 4 3 . 1 8 2 , 9 8 
Cartera./ 
Cartera Comercia!; 
Redescnenlo de efectos comerciales.. 1 1 0 . 9 2 6 . 3 3 5 . 6 7 4 ' 1 8 
Redescnento de documentos dé crédi-
to Organismos Públicos 1 1 . 5 0 6 . 2 7 0 . 0 4 8 
Créditos Personales: 
llspecinles para regulación del mercado monetario 
A Organismos Adinhüsírativos o (Límite) 
Públicos 1 8 2 . 0 1 2 . 1 7 8 . 5 8 3 
A Dislinlas Entidades de Crédito . . . 3 . 6 4 9 . 1 4 1 . 7 5 8 7 8 
A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 2.318.026.98r58 
(I j ímito) 
Créditos con garantía de valores. . . . 7 3 . 8 0 4 . 5 0 4 . 2 5 0 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagares de préstamos 
Otros afectos en Cartera , . 
Garlera de Renta: 
Deudn Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores , 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Rccons , 
trucción y Fomento, Asociación En moneda extranj. 
Internacional de D e s a r r o l l o , ] 
Corporación Financiera Inferno- ( 
cional, Fondo Africano de Desa- / 
rrollo y Fondo Monetario Inter- [ / ',, l,eseta!; 
nacional,Posicióntranio pesetas-' 




4 3 2 6 0 5 . 7 2 2 ' 1 8 
5 5 0 0 0 0 . 0 0 0 
8 8 2 6 1 6 . 0 2 8 ' 5 8 
751 . 4 6 5 . 9 6 4 ' 6 3 
1 .482 .628.13r89 
1 . ¿ 0 3 . 4 7 0 3 7 0 ' 0 6 
1 1 5 . 2 0 6 . 7 8 5 ' 8 8 
3 . 9 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 8 9 . 5 1 9 . 0 0 0 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 
1 3 5 . 2 4 9 . 0 6 5 
D E R E IVt E3 O I _ S O 3 
3.656.276.444'18 
2 7 . 6 3 8 . 3 4 4 . 6 5 9 - 6 5 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 . ° , Ley 1 3 - 3 - 1 9 4 2 
J N H U E D U I S Y M O l i l U A R l O 
' "oro Público.-Cuenta Corriente 6 0 . 
TNCOI r. ( Por pago amortizaciones e Int.'""" Deudas del Estado 6 . 
' L S O R O P U B L I C O | Ley 3 4 / 1 9 7 1 de 21 de Julio 6 , 
Ley 3 1 / 1 9 7 3 de 1 9 de Diciembre I I , 
5 3 0 . 1 7 5 481 
3 0 9 . 4 4 6 . 1 6 4 - 9 0 
8 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 
CUBNTAS D E O R D E N . 
P E S E T A S 
3 2 3 . 0 9 0 . 0 6 4 . 4 6 2 ' 1 4 
3 . 9 1 6 . 7 4 1 . 7 3 4 ' 0 3 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 ' 6 7 
8 . 4 8 9 . 3 2 7 . 6 8 3 ' 6 Í 
283.347.993.003'22 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 
3 1 . 2 9 4 . 6 2 1 . 1 0 3 ' 8 3 
11. .560.213.04 r 8 4 
1 . 4 3 1 . 9 2 4 . 0 6 9 ' 6 2 
8 4 . 9 7 4 . 4 3 1 . 6 6 4 ' 9 0 
7 4 8 . 6 8 8 . 8 1 7 . 8 5 0 , 8 6 
2 7 3 . 3 8 8 . 9 8 1 . 9 6 0 , 8 1 
1 . 0 2 2 . 0 7 7 . 7 9 9 . 8 1 1 , 6 7 
El Oobernador, 
X I 1= o » 
S I O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
ORCUUSCÍÓN j 06 25 posntns a , 0(K, ( 
( P e i , 2, 5 y 10 pesetas 
AcRBRDOimS ItN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES.. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente 




1 7 3 . 2 6 3 . 8 8 8 5 0 6 - 0 3 
8 3 3 . 1 7 ( ) . 4 7 6 ' 1 2 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro. . . . 
4 1 . 5 3 8 . 1 8 8 . 0 3 2 
1 . 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 1 3 . 1 0 2 6 0 0 ' 2 2 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 4 
CUENTAS DE ORDEN. 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 5 9 . 0 1 3 . 9 9 9 . 2 2 1 
1 6 4 5 . 3 5 2 . 5 3 0 - 5 2 
1 7 4 . 0 9 7 . 0 5 8 . 9 8 2 ' 1 5 
4 5 . O 4 6 . 2 9 0 . 6 3 2 ' 2 2 
l . 3 3 5 . 6 6 2 . 5 3 3 ' 4 4 
2 . 9 1 3 . 0 6 3 . 7 7 r 9 1 
8 . 8 2 9 . 4 5 0 . 0 0 0 
5 6 . 5 7 9 . 9 4 0 . 1 7 9 ' 6 2 
7 4 8 . 6 8 8 . 8 1 7 . 8 5 0 * 8 6 
2 7 3 . 3 8 8 . 9 8 1 . 9 6 0 ' 8 1 
1 . 0 2 2 . 0 7 7 . 7 9 9 . 8 1 1 ' 6 7 
i rsi T ic P? é m El Interventor general, 
Miííiioo o itn roitosouentr 
C i ó d i t o s . i , . 
7 
8 , » 0 
B A N C O D E I E I S R A N A 
SITUACIOfM DETU DIA 10 DEI J U N I O DEI 19^5 
o 
0fo y divisas convertibles 
9 adq'ii'i^0 P 0 ' innleri»llz(iri6n del Importo atnorHiedo de I» Deuda Bspectai • 
Oro del Tesoro 
Posició" nefa en et Futido Monetario Internacional 
Dtrfchoí especiales de yito 
Divisas no convertibles 
plata «id Banco 







Redescuento de efectos comerciales.. 111.842.996.977'96 
Redescticnlo de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.496 270.048 
Crédilos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario 
A Orqanismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 182 852.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 3.624.141.7.5878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares .' 2.340.466.88 r58 
Créditos con garantía de valores . . . . 73.376.41 1.250 
Ordenes bancarins de pago a plazo diferido 
Pagares de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Atnortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores , ,. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 












o e «o E; r v n a o i . s s o s 
Rccons-i 
trucción y Fomento, Asociación I /?„ moneda exíranj . . 
Internacionnl de D e s a r r o l l o , ! 
Corporación Financiera Inferna- i 
cional. Fondo Africano de Desa- / „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- l>esetas 
nacional, Posición tramo pesetas-
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. ... 
INMUEBLHS Y M O B I U A B I O 
í Cuenta Corriente 
TESORO PÚBLICO • ^or PaB0 amortizaciones e inl."^ Deudas del listado 
) Ley 34/1971 de 21 de |ulio 







CUENTAS DU ORDEN. 
El Gobernador, 














T I F» O » D 
C A P I T M i 19, 
OfcCUtACIÓN . 
Billetes en circulación; 
V(\ 25 pesetas » I.OiKJ 
De t, 2, r> y 10 poeetas 
AcRBP.nOPES BN DIVISAS CONVP.RTIBLP.S. - . . 
ACPRRDORIÍS EN DIVISAS NO CONVKRTint.ES. 
CLIRNTAS CORRIRNTRS 
DEPÓSITOS EN EFRCTIVO Y OTROS SALDOS . 
TttsoRO P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 41 508.836.714 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DHL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES^Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DP.RRCHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 








CUENTAS DE ORDEN. 













i IM -r K P?Í E: 
El Interventor general. 
Dnwruenf.o , 
Há-ñípo o dn rcdív^cnont.o . 
CrédiloR i 
7 
8 , S O 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
SITUACION DEL DIA SO DEI JUNIO DE 19^5 
A V O 
Oro y (iivijas convertibles 
Oro jdquWdo por mntcriot lraclón He! imporlc «mort lxado He l« Deuda Bspecinl. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 






Redescuento de efectos comerciales.. 111.132.121.666'59 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.501 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 182.852.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 3.624.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.212.030.08708 
Créditos con garantía de valores . . . . 73.548.737.950 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Cartera,, Pagarés de prestamos 









Cartera de Renta: 
Deuda Amorüzable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacioiiul de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Inlernacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inler-




D e « K f v i r a o L . 3 o s 




Valores adquiridos con arreglo al Arf." 9.°, Ley 13-3 1942 
INMUEBLES Y HOBIUARIO 
I Cuenta Corriente 
TRSORO Púntico I >^or Pa80 amortizaciones e int."'" Deudas del Estado 
) Ley 34/1971 de 21 de julio 





CUHNT AS DB ORDEN. 
El Gobernador , 
m 
Sllcttci néd de. §^j,a3a 
















. . y 
Crbcur .ÁcióN.. 
Billetes en circulación: | ¿ 
De 25 pesotas á 1.000 i T.l Mkñé^^? . 6 ^ .Q7 ' j 
Do 1,2. 6 y 10 POBOUS %[', »;.v. 414.025 . 75 '< 
ACRRBDORRS EN DIVISAS CONVERTIBLES.. . I 
ACREEDORES BN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 40-490.741.666 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DB GIRO ASIGNADOS, 
DIVERSAS CUENTAS , . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 













I I M T «E F? é » 
El In te rventor onnorn l , 
Dpnciiento 
B á s i c o o He roHesononto 
C r M i l o s 
8 , 1 S 
7 
SITUACION D E I L . DIA 10 D E I JULIO D E ! 
'21JJ!. 1315 
i v o 
Oro y divisas convertibles 
(jro ntiqwlrido por mnlerial lzactón i lc l Importe nmortliado <le IB l?eiidn Rspecial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
P!ata «iel Banco 
Moneda metálica de curso legal 
331.015.750.657'08 
180.794.61374 













Redescuento de efectos comerciales.. 112.447.393.040'98 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.280 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del wercatlo nwuefano . . . . 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 182.852.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 3.599.14175878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.211.760.08408 
Créditos con garantía de valores 73.738.082.100 
Ordenes bancarios de pago a plato diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del linnco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Ciiolas: D E » E r v i e t o i - 3 o 3 
Raneo Internacional de Recons-; 
trucción y Fomento, Asociación 1 fjn moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , ! 
Corporación Financiera Inferna- { 
cional, Fondo Africano de Desa- / „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- ^ Pesetas 
nacional, Posición tramo pesetas * 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
I Cuenta Corriente.. 114.185.993.144 
TESORO PÚBUCO / Por pago amortizaciones e int."* Deudas del Estado 4.460.447.980'95 
i Ley 34/1971 de 21 de Julio 6.833.000.000 






CURNT, AS DE ORDEN. 






El Qobornador , 
C H Í O Q o w n c í de, c^aí»iia 










x i F> o as o 
S I V 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: Do 26 powtiw-n i ;000 Do 1, 2, r- y 10 peaoUs 
ACRERDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente — 
r r , 1 Organismos autónomos ^4 405 .120 . 430 I RSORO PUBLICO . J v-Mgoiiismu» a .uiui iuntuj, 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
I IM T K F? E a» 
Ofl*o.iient-.o 
Hánioo o rortononento. 
CrpcIHo» i . . 
T 







230 375 ¡88 78 













El In te rventor gene ra l . 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 1© D E I J U L I O D E I 
v 
Oro V divisas convertibles 
Oro «Hqvilf'á0 por m«teri«llz8ci6n del Importe «mor(ImHo de In Dciitln Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición nefa en ?l Fondo Monefario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Píata del Banco . . . . 






Redesctiento de efectos comerciales.. 112.147.870.759'02 
Redescuento de doenmenfos de crédi-
to Organismos Públicos 9.708 270.048 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . . 
A Organismos Administrativos o (i,imito) 
Públicos 182.832.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 3.599.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.211.760.08408 







Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagares de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cadera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Oíros valores 
Acciones, Conlribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Inlernacionnl de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monelnrio Inter-














O E S I E I V H 3 0 1 _ S O S 




Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
'NMUEBLRS Y MOim.lAUlü 
I Cuenía Corriente 100.418 
TBSORO P i iB i iCo ) Por pago amortizaciones e int."-Deudas del Esíado 6.316 
j Ley 34/1971 de 21 de Julio 6.833 





CUENTAS OB ORDEN. 

















T I P O S » 
I V o 
CAPITAI, 
!
Billetes en circulación: 
De 25 posetos á 1.000 
Oo lt ?, 5 y 10 poRetas 
545.739.298.725 
414 001 .338 
ACRERDORES RN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBÍ.ES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO Pnnt.ico. . .) Organismos autónomos 43 970.847.858 
Í Cuenía de Bonos del Tesoro Oirás cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 





















El In torventor genera l , 
Bás i co o Ho ro'loRouotií.f 
Cródi t.oa 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 9 D E A G O S T O D E 
A V O 
Qro y divisas convertibles 
Qro adri'iirifio p o í m o l e r i s l i / f l c i ó n rlpl i m p o t l o nmorllT«<!o c!e l í l l e u d a H s p e c l a l • • . 
Oro de' Tesoro 
Posición neta en el Fomio Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 







Redescuento de efectos comerciales . 112.829.455.897'64 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.451 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulnción del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 182.852.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.599.141.7.5878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.725.084 08 
Créditos con garantía de valores 73.493.880.800 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Uanco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Rccons-j 
trneción y [•omento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
tional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 
124.280.725.945'64 
76.297 000.000 
131 808 256 062'40 
1 823.427.744,94 
578.842 777'88 












Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.°, Ley 13-3-1942 
I N M U E B L E S Y M O B I L I A R I O 
1 Cuenta Corriente 79.011.243.217 
TESORO P Ú B L I C O ' Por Pago amortizaciones e int."** Deudas del Estado 7.176.079.503'80 
j Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio 6.047.000.000 
\ Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 11.301.810 019 
CUENTAS DE 














El Gobernador , 
£'MVÍ» (Botonct de- e > a ( m 
T i r=> o ss 
A S « V O 
CAPITAL 
( Billete» en circulación: 
CIRCULACIÓN T)O 2FI RESOUS FT L M ) 
( Os 1, 2, 5 y 10 posotas 
546.029.994.250 
413.987.287 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO V OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos ^0 227.112.385 
184.733.678.121'80 
888.006.812'87 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.--CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 













( rsl X K R E 9 
El In te rventor genera l , 
DfiSíUlOTitlO 
Bn*úoo o do rédógftnot)t.o 
O M i h . i 
«,Tr. 
7 
B A N C O D E : B S P A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 DEI A G O S T O D E 
o 
Oro y divisas convertibles 353.506.796.$$l'33 
Oro ídutlirido por mnlnrislizncii'in deí importe atnort l rs í lo de la Deuda Especial 
Oro de! Tesoro 
Posición ne(a en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
P!ata del Banco 
Moneda metálica de curso leqal 
180.794.61374 




Redescuento de efectos comerciales.. 112.664.274.153'46 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.433 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado móneiarto 
A Organismos Adminisíralivos o (Límite) 
Públicos 182.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.599.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.725.084 08 
Créditos con garantía de valores. . . . 73.462.506.800 
Ordenes bancarins de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deudn Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Guniribuciones y Cuotas; 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-




131 614 617 993'13 
1 832.833.788'45 
578.841.777'88 
986 939 .886'24 






D e « e r v i M o i . s o 3 
En moneda extranj. 
En peset is 
3.656 276.444'18 
27.566.637.752,11 
' Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9."', Ley 13-3-1942 
INMUHRMIS y MOBILIARIO 
í Cuenta Corriente 80.319.336.390 
TRSORO Punnro ' Por pago amortizaciones e int.,,e" Deudas del Estado 7.270.107.171*64 
) Ley 34/1971 de 2t de Itilio 6.047.000.000 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 11.301 810 019 
GUBNTÁS DH 
P E S E T A S 














El Gobernador , 
f-nb (Sotoue-C 3« Salina 
T t t= O 
V 
CAPITAI kS<X.. i! 
CIRCULACIÓN 
1 Billetes ea circulación; V 
| Dé 25 pesetas a Í.000 ^ 524,:l34.671 .975 
{ De 1, 2, 5 y 10 pesetas ' 413 980 .216 
ACRBEDORES KN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 41 598.269.710 
167.148.267.528,34 
888.196.702'87 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DII GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













I fSI T K R e S 
El In terventor genera l , 
S o 6 ¿ oBotífla 
Descuento 





B A N C O D EL El S P A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 DEI S E I R T I E I M B R E I DEI I S T S 
o 
Oro y divisas convertibles 
Om nttqnirifio por matpiialtzación del importe «morlliado cíe la Demla Bspeclal. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 











Redescuento de efectos comerciales,. 110.478 446 654'55 
Redescuento de documentos de crédi-
lo Organismos Públicos 11.420 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales pnra regulación del mercado nionetano 
A Organismos Administrativos o (Limité) 
Públicos . . . 193.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.599.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.691.084'08 
Créditos con garantía de valores . . . . 73.420.682.100 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Olios efectos en Cartera 
Garlera tle Renta: 
Deuda Amortizabie 
Acciones de! Manco de Pagos Internacionales 
Otros valor«s 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: o e s E i v i e t o i - s o s 
Banco Internacional de Recons-/ 
trucción y Fomento, Asociación l /?„ moneda extranf. 
luleniacionnl de D e s a r r o l l o , ! 
Corporación Financiera Inlernn- ( 
cional, Fondo Africano de Dcsa-/ „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- fin peseí is _ 
nacional, Posición tramo pesetas-' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.°, Ley 13-3-1942... 
P.S Y MOBILIARIO 
( Cuenta Corriente 
P Ú B L I C O ' ^or PaK0 aniorlizactones e int.*"" D«udas del Estado 
121.898.716.702,55 
14.169 000.000 
134 673 938 lOS'tM 
1 918.387.004*37 
578.267.689'15 










U y 34/1971 de 21 de |ul io. 




11.301 810 019 
CltBNTí AS OB ORDEN. 


















( Billetes en circulación: 
Do 25 pesotns a l.OlX) 
T)o l , 2, 5 y j o p e s é t á s 
525.113.742.975 
413967.867 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIRLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS - • . • 
( Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos j | 014.784.666 
182.569.223.90 r62 
887.870.79373 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OHLKÍACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













ISI T E f=» e s 
El In te iven to r gene ra l . 
íloftr.iionto 
nenien o do rortoRoii^ntt: 
CrMilos 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 OE! S E R T I E I M B R E I DEI I S T S 
v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro «dmi'ffdo pnr materiallzacidn del Importo amorllznrlo de la Deudn B í p e r i a l . 
Oro del Tesoro 
Posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala de l Hanco 
Monedo metálica de curso legal 
350.688.715.670'57 
180.794.61371 
1 .335 66?.'533,44 
8.709.686.578'43 
Cartera Comercial; 
líedescuenío de efectos comerciales.. 109.556.678.530*30 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.423 270.048 
Créditos Personales: 
Especíale.'; p»ra regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limitó) 
Públicos 196.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.599.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.676.084 08 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores. . .. 73.088.098.400 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera ; 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortíxable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interno-
cional. Fondo Africano de Desa-
rrollo y Pondo Monefnrio Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. . . 
INMUEBLES Y IÍOMUMMO 
!
Cuenta Corriente 
Por pago amortizaciones e int.'"* Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Iwlio. 
120.979.948.578,30 
3.751 000.000 










D E » e I V I SB O l _ S O s 








11.301 810 019 
CUENTAS DE ORDEN. 



















El Gobernador , 
(Botoneí di SaUna 
X I F» O SB 
CAPITAL 
1 ¿ y csu 
. .%> . .; 
CrRCULACIÓN . 
( Billetes en circulación: 
• j 25 ppaotns a 1.000 
( Í ) e t , 2, 6 y 10 pesnUs 
ACRHEDORES EN I)»V1SAS CONVERTIALES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente. . . . . -¿ 
Organismos autónomos 41 452.644.557 
182.947.504.144*96 
887.524.085'99 
Cuentá de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTÁS 
CUENTAS DR ORDEN. 







I M T 1C F? E s 
El I n t e r v í n t o r o®n^fa l . 
De8<wento 
JBABÍOO O de rodo»o i i«n to . 
C r é d i t o s , 










B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E I L D I A 1 0 O E l O C T U B R E D E 1 9 7 - 5 
v o 
Oro y divisas convertibles.. 
Oro ndqii'f1''0 Por '"alprial lznción dpi Importe amortlzndo de In Deudo Bspeclnl 
Oro del Tesoro • • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles . 
P'ata del Banco . . . . 





Cartera Comercial: • , i , " 
Redescuento de efectos corntrciales . 111.687.082.342'2i 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.426 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado wo.ietano . . . . 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 180.807.178.583 
A Disfintas Entidades de Crédito . . . 13.599.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.178.487 08 
Cartera./ 
O E T B E r v I B O U S O S » 
Créditos con garantía de valores. . .. 73.O59.868.O00 
Ordenes bancarias de pago ai plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Hanco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación ^ En moneda extranj. 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1912. . 
INMUEBLES Y MOBILIAPIO 
í Cuenta Corriente 
ri'.soRo PÚBLICO ! ^ o r Pa80 amortizaciones e int."" D«udas del Estado 
i Ley 34/1971 de 21 de [ulio. 
( Ley 31/1973 de 19 de Dicte 
123.113.352 390,21 
















9.873. 362 . 434,62 
6.047.000.000 
11.301.810 019 
C U E N T A S m 
El Gobernador , 
W i o (Botone.I di c & x í m a 


















Billetes en circulación: 
Pe '.'ó jieset.M n 1.000 
Oe 1,2, fi y i n poaetas . . . . . 
517.429.161.400 
413.944.789 
ACRItt lDORES BN DfVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALO IS 
í Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos 41 179.581 868 
191 789.406.339,31 
930.005.674 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. . . 
41.179.58) 868 
¿ 3 . 3 4 4 . 0 0 1 ' . 0 0 0 
25.385.73278 
CONTRAPARTIDA DEL ORÓ DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIOACIONES A PAGAR . . 
DERECHOS E S P E C i A t E S DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













O E I M T «C F? ffe 55 
E l Interventor ganeral , 
&oi>¿ cSote4 fa 
-Ntaícj-Wo de, S¿ja9a 
Desfttienbo 
BAsioo o de redwtcuoírlio . 
C r é d i t o s . ; 
7 
í » . 5 0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DElL DIA 2 0 DEI O C T U B R E ! D E 
i v o 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por mBteriílIznción del Importe ammllxsdo de I» Deudd Bspecinl. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Infernacionol 
Dmdios especiales de giro 
Diviias no convertibles 
piala del Banco 






Redescuento de electos comerciales.. 111.199.216.306'66 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.426 270.048 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . > 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 180.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.542.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares / i . , - ; 1.210.178.487 08 
Cartera, 
Créditos con garantía de valores 72.903.008.400 
Ordenes bancarias de pago á plaro diferido.. . . i . < . . . 
Pagarés de préstamo» 
Otros «fectos en Cartera . 
Cartera de Renta; 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacionol de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo MoHetnrio Inter-
nacional,Posición tramo pesetas ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.', Ley 13-3-1942. . . 
'"«ÜBBtaS Y MOB1UARIO . 
í Cuenta Corriente 
TESORO PÚBLICO ! >^or Pa60 amortizaciones e int.*** Deudas del Estado 












































El Oobernador , 
R I V o 
CÁPITAt. 
CfRCULÁtlÓN 
Billetes en circulación: 
l)o 25 posotns !» 1.000 
T)o I , t3, y 10 ponotaf? 
500.092.366.750 
413.931.768 
A c R B B O O R B S BN DIVISAS CONVERTIBLBS . . , 
ÁCRBBDÓRBS KN DIVISAS NO CONVERTIBLES , 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente - -
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 39 748.547 741 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVRRSAS CUENTAS 
C U E N T A S D E O R D B N . 













i M T «c R é: s 
El In te rven tor genera l , 
DeHonéntó , . . . . 
BA«rieo o do redescuento. 
C r é d i t o e . ^ . J Í , . 
f» ,7 5 
7 
ft.ftO 
C O D E E S P A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEI N O V I E M B R E : DEI 19/"S 
i v o 
Qr0 y divisas convertibles. 
Oro odcn'""''0 Por mater inHíación del importe nmorllzado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición neía en el Fondo Monetario Internacional . . . , 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
336.237.441 ^ ^ ' t ? 
180.794.61374 
1.335.662.533'44 
8.907.894 .3I5 ,99 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 110.916.814.580'54 
R«d< scuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.516.003.127 
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Umitn) 
Públicos • 180.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.492.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.113.48703 
Créditos con garantía de valores. 72.938.423.000 
j Ordenes baticarias de pago a plazo diferido. 
Gaitera-^  Pagarés de préstamos 










D e w e r v i ra o t _ © o 3 
BAJ moneda extranj.. 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
ftcciones, Goniribuclonss y Cuotas: 
Banco Internacionnl de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional. Posición tramo pesetas 1 
Valores adquiridos con arreglo al Arí." 9.°, Ley 13-3-1942. . 
'NHUEBLRS Y «OBIUARIO i 
I Cuenta Corriente. 
Ttisoiio PúBrif-o ' o^y í)ag0 amortizaciones e int.»9" Deudas del Estado 
j Ley 34/1971 de 21 de Julio 










11,301 .810 019 
OH ORDEN. 
El Gobernador , 
&w»¿ (Botone* 3* S'aínta 
^Koitoi w«3 de fijada 














I F» O 1» 
CAPITAL 
!
Billetes en circulación: 
Do 25 pose ías a 1.000 
Do 1, 2, 5 y 10 posetas 
522.553.424.100 
413.906.108 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES.. . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente.. . . . 
Organismos autónomos 41 849.744.649 
Cuenta de Bonos del Tesoro , 
Otras cuentas del Tesoro 
41.849.744,649 
18.207,000 000 
617,551, I I I 78 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DlVEPSAS CUENTAS 
CUENTAS DE 














I IS) X E R É 
El In torvontor ganera l , 
n<'!:.r.nent.o, 
Oródifnf,.., 
B A N C O D B R A N A 
SITUACIOIX! D E L DIA SO DE" PsIOVIElME3REE DE! 1©"ZS 
V o 
Oro y divisas convertibles 
0 adquif'''0 Por msterialf^ación del Importe smorl lMtlo de I» Deuda nspeclal 
Oro del Tesoro 
Posición neta eu e! Fondo Monetario Internacional 
D«rechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco • • •. • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 111.216.059.815'29 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.511.959.819 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (UrnUo) 
Públicos 180.807.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.492.141.75878 
A Comerciantes, industriales y par-






Créditos con garantía de valores . . . . 72.779.314.750 
Ordenes bancadas de pago a plano diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 











D K « E IVI ra o u ss o a 
E n moneda extranj.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Coniribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internación»! de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas.1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942. . . 
' N M U E B L E S Y M O B I L I A R I O 
!
Cuenta Corriente. 
Por pago amortizaciones e int."'" Deudas del Estado 












S D E O R D E N . 
El Gobernador , 














x r P» o w 
O 
CAPITAL 
C I R C U L A C I Ó N . 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a t.OOO 
De I . 2, 5 y 10 pesetas 
498580.630.875 
413.896.772 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta c o r r i e n t e . . . . . 
Organismos autónomos 40 290.055.693 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 















i rM T « c R é » 
El In i e rven to r genora l , 
Descuento. H , f í> 
BAsíao o do rodesouento V 
C r é d i t o s , , » , » » 
B A N C O D B E S R A N A 
SITUACIOÍN DEIL. DIA 10 DEI D I C I E M B R E : D E 19-ZS 
i v o 
Qr0 y divisas convertibles . . . 
Oro «dqulfido por mnteris l lzación del Importe amorll indo de la Deudn Bspeoinl. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles, 
P!ata del Banco 






Redescuento de efectos comerciales.. 110.328.143.868'38 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.019 959.819 
Créditos Personales: 
Especiales par<i regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos. 183.057.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.492.141.75878 
A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 1.210.088.604'47 
Crídilos con garantía de valores 72.600.216.650 
Cartera./ 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de prestamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pago» Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Conlribuclonís y Cuotas: 
Banco Internacional de Rccons-
tiucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 


















1 Cuenta Corriente 
IRSORO PÚBLICO ( Por PaR0 amortizaciones e int."* Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de julio 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 
66.568.536.210 
8.989.300. H S ^ ó 
3.689.000.000 
11.301.810.019 
CUI1NTAS Da ORDEN. 
V.« B.": 
El Gobernador , 
í ^ i i . <Bou>nU de $ a í m a 
^iCcucjtU'o de. dejada 















CIRCULACIÓN . ¡ Billetes en circulación: Do 25 pesetas a 1.000 
De l , 9, 6 y 10 pesetas 
ACRBEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO r-OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 





Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
C U E N T A S D E O R D E N . 














I M T Gt P? e s 
Descuento S, 7 5 
Básien o do rodo<iouonto 7 
CrAditos 
El In te rventor genera l . 
N C O D E : E I S P A N A 
S I T U A C I O N DFIL DIA Í20 DEI DICIEIV1BRE: DEZ 19"Z5 
v o 
Qro y divisas convertibles 
^ ,dqiiif!i)o pw nia(erl«llzación dfft importe á m o r l h a d o de l« Deudo Bspecini. 
Oro del Tesoro 
Positi6n neta en el Fondo Monetario Internacionnl . . / 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles; 
plata del Banco • 






Redescuento de efectos comerciales,. 112.431.144,600'17 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 9.994.959.819 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 183.557.178,583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.395,500.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares l ^ l O . O B S ^ ' i ? 
^ Créditos con garantía de valores . . . 72.505.384.350 
j Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
atiera.; pagargS préstamos . . 
Otros efectos en Cartera 
122.426.104.419*17 
59.719.000.000 
136 519 560.437'98 







Cadera de Reala: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valoras . 
Acciones, Contribuclonos y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-í 
trucción y Fomento, Asociación [ pM moneda extránf. 
Internacionnl de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano é t Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-







Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942 
'NHUEBLBS Y MOBILIARIO 
1 Cuenta Corriente 106.179.514.561 
TRSOKO Púmico ' Por pago amortizaciones e int.""'Deudas del Estado 8.289.239.374*34 
1 Ley 34/1971 de 21 de julio 3 689.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10,301 810 019 
CUENTAS DE ORDEN. 














V.» B . " : 
El Goberundor , 
Cnid (gotomí S*Un< 
^lcit.c|ti<í> de- S«ia5a 




( Billetes en circulación; 
{ De> '>Ti pos 
Do I , 
osfltas a l.OOTJ.. 
5 v 10 posotaa. 
567.158.508.250 
413.864.521 
ACRBBDORBS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Cuenta corriente — 
^ Organismos autónomos.43 959.425.839_ 
Cuenta de Bonos del tesoro . . . 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLICACIONES A PAOAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














IVJ T K: F? f=l 
El In ta rven lor gona ra l , 
3oi>c cf tote^fa 
D"8cnonto 
IÍJÍPÍOO U do todonononl.í 
(írídiloR 
7 
B A N C O D El E S R A N A 
SITUACIOrsi DEUL DIA 10 DEI E N E R O DE! l^^e 
v 
Oro y divisas convertibles • 
Oto «dlquWdo por mster iai lznción del Importe mnortliado de ia Deuda Especial. 
Oro de! Tesoro - y 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
DivUas no convertibles • 
piafa del Banco 






Redescucnfo de efectos comerciales.. 114.599.742.89073 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.511.959.819 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . . 21.157.000.000 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 181.557.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.299.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.210.088.604'47 
126.111 702.709'73 
134 924 3|57.218'88 
7.636.150.29574 
Cartera. 
o e «» E ivt «a o u s o s 
TBSORO 
Créditos con garantía de valores. . . . 72.284.117.150 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación [ En moneda extranf. 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posiciónlramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Ar t " 9.°, Ley 13-3-1942. . . 
HS Y MOBIUMJIO 
1 Cuenta Corriente 
PÚBUCO I ^ 0 r Pa80 amortizaciones e int.*** Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 
581.423 662'03 









Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 
108.585.730.420 
8.911 .021 .042't9 
3.689.000.000 
10.301 .810.019 
CuENTAS Dtt ORDEN. 


















Billetes en circulación: 
Do 26 pesetas n 1.000 
Do I , 2, 6 y 10 pesetas 
559 092.483.000 
413.850.853 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 41 566.679 360 
Cuenta de Bonos del Tesoro 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DB GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS. 
CUENTAS DE ORDEN. 














i rsi x K P=? 
El In terventor genera l , 
oíocé cBoteífa 
' C j - H o 
•ma DoBoaento 
B í s i o o o do redesouenfco. 
C r t d i to» 
R , Í 5 
7 
» ,&0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 




j i íiío ñor mater ia l izac ión del importe «mor l l í a i lo de la Deuda Hsjiecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional . . 
Dtrechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piata del Banco 






Cartera Comerc ia l ; 
Redescuento de efectos comerciales.. 115.362.834.844'32 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 10.564.959.819 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 181.557.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.049.250.000 
A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 1.210.Ü88.604'47 
Créditos con garantía de valores . . . . 72.120.813.150 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos. . . . . 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-; 
trucción y Fomento, Asociación l ¿f,, moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l a , 
Corporación Financiera Internís-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter- i 
















Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 ", Ley 13-3-1942 
'NMUEBLES y MOBILIARIO 
í Cuenta Corriente 102.143.195.826 
TUSORO PÚBLim ) Por pago amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 4.643.226.532'69 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 3.689.000.000 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301 810.019 
CliBN TAS DE OKDEN. 














El G o b a r n a d o r , 




Billetes en circulación: 
De '21, pesetas a 1,000 
De 1, 2, 6 y 10 posotas 
530 037.233.325 
413.776 644 
ACKEEDOKBS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y-OTROS SALDOS 
j Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos 4 2 167.184.794 
187.980.761.6Ü2'02 
333.582.286'21 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














i M x «: R e: s 
El I n t e rven to r gene ra l . 
cfrosi a&ottiiía 
Descuento T'T 
B á s i c o o de redescuento V 
C r é d i t o s SÍSQ 
B A N C O D E : E I S R A N A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 10 DEI F E B R E R O O E 19"7«3 
v 
Qro y divisas convertibles. 
- stlquifid0 p<" matcr id l lmcién deí importe «morfUndo de In Deudo Bspecinl. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Derechos especiales de giro , 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 







Redescuento de efectos comerciales, 
Redíscucnío de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.532.128.474 
Créditos Personales: 
Especiales peira regulación del mercado monetario . . 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos. 181.557.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.049,250.000 
A Comer, iantes, industriales y par-
ticulares 




Ordenes faancarins de pago a plazo diferido... 
Pagares de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Caliera de Renta: 
Deuda Amorlizable 
Acciones del Banco de Pago» Internacionales, 
Otros valores 
Acciones, Conlrihucionet y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asocinción 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africariu de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posicicm tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 
'NMUEBIES Y MOBIUARIO 
í Cuenta Corriente, 
TESORO PUBMCO I o^r Pag0 amortizaciones c inf."" Deudas del Estado 
) Ley 34/1971 de 21 de Julio. 
126.096 790 ,69476 
51 787,000,000 
139,970 439 622'56 
7.400.730,552'97 
579.037.420,43 
1,995 ,000 013'60 
136.305.306'37 





O I E W K IV1 «B O L S O 6» 









TAS DB ORDRN. 














El Gobarnador , 
^^itqp-wcs de Se j a 9a 
R A O 
CAPITAL 
C I R C U L A C I Ó N 
Billetes en c i r c ü l ^ c i ó n : v 
3 
De 25 pesetas n 1.0(X> ; . » . 
Do 1, y, 5 y 10 peaotas i . 
5 3 3 2 2 9 . 9 7 6 . 9 7 5 
413.726.145 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S *f¡ 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
í Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . , . . ) Organismos autónomos ^0 818.552,763 
198,646.587.02 r 8 4 
383.909.319,30 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro. 
40.818.552.763 
1.705.000 000 
1 7 . 0 1 1 . 1 2 2 4 8 8 7 2 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - - C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 














i IM T KC é ; s El Interventor ganetst. 
DMenénto 
BRÜMOO O de r e d f w o u w t o . 
Oród i tpn 
7 
».»« 
B A N C O DE! E S P A Ñ A 
SITUACIOINJ DFIL DIA SO DE! F E O R E I R O O El 1©Ta 
v o 
Oro y divisas convertibles 
i ¡,iHa n ó r m a l e r ial ización del importe amorUzado de la Deuda Bspecial 
Oto «aquí"11" 1 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 114.817.148.341'54 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.535 613.619 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . . 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 181.557.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.049.250.000 







Créditos con garantía de va lores . . . . 72.176.162.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera . 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortiza ble • • . 
Acciones del lianco de Pagos Internacionales 
Otros valores • • . 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación [ £ „ moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
uonal, Fondo Africano úe Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
12ó.352.76t.960'54 
45 627 000 000 
134 940 066 396'93 
7 610.953.006,81 
579 026 420,43 
2 004 792 66(i'45 
138.899 64 





D ec « e rvi i I 0 1 _ £ i 0 3 
En peset.ts 
3.973 097 143'85 
27.5ó6.ó37.752,l l 
! Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942 . . . 
'NMUttBLHS Y MOBILIARIO 
I Cuenta Corriente 89.495.612.490 
TusoRo Piianrn ' Por pago amortizaciones e mt,""" Deudas del Estado 3.116. 302.664'93 
j Ley 34/1971 de 21 de [ulio 3.689.000.000 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301.810 019 
CUUNTAS DE ORDEN. 
El G o b e r n a d o r , 
Wiíi (5o«,otií f de, cSahna 
dll-c^c| /w¿a 9e dejada 
















¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.00(1 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
511.718.586.450 
413.707.139 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
I Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos 44 403.426• 179 
209.587.20234676 
345.887.27776 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
I IV4 T e R E S 










8 37,808.12 3.157'02 
395,9ó9,010.462,27 
1.233,777.133 619'29 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
& 0 $ ¿ ¿6oteí'fa 
Descuento 
Uáfiioo o de redescuento . 
C r é d i t o s 
8 , Í 5 
7 
H . S O 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DEI M A R Z O O El 1S>^e 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
Q jdquitido por in«leri»Ui«ci6n de í Importe acnorlizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro. 
Piviias no convertibles 
p'aia del Banco 
Moaeda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 114.358.178.348'98 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.546 987.852 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 184.265.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.049.250.00Ü 









Créditos con garantía de valores, 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 
Acciones del Banco de Payos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas- 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 °, Ley 13-3-1942. . . 
BS Y MOBILIARIO 
( Cuenta Corriente 
PÚBLICO ' ^OR PaÉ0 amortizaciones e int.80* Deudas del Estado 













D e » e IVI ¡a <D i_ s o 
E n moneda extranj.. 
E n pes¡ít.is 
3.973 097.143*85 
27.566.637.752*11 




10.301 810 019 














El Gobe rnado r , 
^ a t c j / m o de- Si-jada 
I V o 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: De 25 pesetas a J.000 De 1, 2, 6 y 10 pesetaa 539.657.281.475 413 687.513 
ACRHEDOKES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente. . . . . — 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos j g 485.490.213 
200.122.960.655*21 
345.988.643*86 
Cuenta de Bonos del Tesoro . 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA D E ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN, 













I M X tE R E El In te rven to r g e n a r a l , 
¿tosí o&ote-i ia 
Descuento 
B á s i c o o de redosoueuto. 
C r é d i t o s 
8 , 7 5 
7 
8 , 5 « 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 2 0 DEI M A R Z O OEI 1©^© 
v o 
Oro y divisas convertibks 
s(jqUlrido por mater ia l izac ión del iinporte amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro • • • 
Posición neta e n el Fondo Monetario Internacional . . . . . . / . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 





Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 114.416.966.35073 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.273.809.149 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos. 184.265.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.049.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.209.332.164 97 
Créditos con garantía de valores 71.899.690.000 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido. 
Gaitera,/ pagarés de préstamos 










Cartera de Renta: 
Deuda Araortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, C o n t r i b u c i o n i i y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano d e Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 




iEn moneda extranj.. 
E n pesetas. 
3.973 097.143'85 
27.566.ó37.752, l l 
THSORO PÚBLICO 
Cuenta Corriente 129.770.085.867 
Por pago amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 4.495.324.490'Ó3 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 3.246.750.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10,301 810.019 


















Billetes en circulación: 
De íS pesetas a l.ÜOU 
De 1, '2, 5 y 10 pesetas 
529.445.212.200 
413.680 014 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . 
207.926.491.659'26 
348.248.079'93 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 47 333.133 980 
Cuenta de Bonoi del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro. 
47.333.133.980 
7.344 000 000 
10.251.697.030,22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE O « D E N . 













I N T K F* É S El I n t e rven to r g s n a r a l , 
mi 
Descuiehto 
B á s i c o o áe rad tMumfco . 
Crá4ito8 
8 , T » 
T 
B A N C O D El E I S P A N A 
S I T U A C I O N DE1L. DIA 31 DEI M A R Z O O El 
A C X I V O 
Qr8 y divisas convertibles 
Q Jquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 114.460.671.648'96 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.567.073.504 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . . 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t e ) 
Públicos 184.265.178.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13.799.250.000 










Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Garlera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: P K S S M 
Banco lulernacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art . ' 9.*, Ley 13-3-1942. . 
'NMIIEBUS Y MOBIUAKIO 
1 Cuenta Corriente 
TKsono PÚBUCO ' 0^T Paí¡0 amortizaciones e int."* Deudas del Estado 
I Ley 34/1971 de 21 de julio 













E n moneda extranj. 
En pesetas 
3.973 097.143,85 






















C-Hi^ (Botone t 3* & » ' í w 
2)ILaic| H Ó de fijada 
X I p» o » 
V 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.0()0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
547.875.338.825 
413 673.766 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 50 771.131.315 
197.581.325.223,86 
346.720.353'Ü6 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE O R D B N . 














M -r «c PS e as 
El I n t e rven to r g e n e r a l , 
Descuento S,?1 S 
B á s i c o o de r e d e » « H e n t o 7 
C r é d i t o » 8 , a « 
B A N C O D E R A N A 




((jqUir|do pai msteriallzación del importe amortliado de la üeddíi Bspecial. . 
Oro del Tesoro • 
Posición neta <n el Fondo Monetario Internacional 
Uertchos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 113.999.839.081'52 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Púb l i cos . . . 11.592 210.749 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado móaetano . . . 
.4 Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 184.262.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13.799.250.ÜÜ0 






Créditos con garantía de valores, 71,813.181.900 
Culera. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Olios valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
banco Internacional de Recons-
trucción y Fomente, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 
1 Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. . . 
'NMUttBLttS Y MOUIUAUIO 
i Cuenta Corriente 
'KSORO PUBLICO ' ^0r PaB0 amortizaciones e int.,e* Deudas del Estado 













O t i S i fíL I V i B t O C S O £ 1 









Cuai«AS uu OHDliN. 
y." ».-
El Gobe rnado r , 














T I (=> O » 
C A P I T A L 
C i P C l l L A C i O N 
Billetes en circulación; 
De v.ú pesetas n 1.0CKJ 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
555,588.789.075 
413.666,214 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES. . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. .) Organismos autónomos 49 671.173.322 
206.938.733.845,06 
344.299.822'85 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAüAR . , 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . . , . 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDBN. 














I INI X K R : e £1 In te rven to r Qenoral , 
¿ í o é c B o t e f f a 
Descuento 8 , T 5 
UáBÍoo o de redoaonento 7 
Oétiiío» r..'.. s,ao 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N OEIL. DIA 2 0 DB. ALBRIL OÍE IQT-e 
O 
0r0 y divisas convertibles 
g ajqUjri(]o por maler ia t lzación del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Pata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales,. \\2.\\&.\0'i.87&'2\ 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.519.204.749 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado mQnetano 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 184.262.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 13.799.250.000 






Créditos con garanlia de valores , 71,748.178.100 
Gaitera. 
o e s e IVI es o i . « o s 
E n moneda extranj.. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. , 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud» Amorüzable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación l 
Internacional de D e s a r r o l l o , \ 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 °, Ley 13-3-1942. . . 
'NHUEBLBS Y MOB1UAK10 ¡ Cuenta Corriente Por pago amortizaciones e int.,e* Deudas del Es taéo Ley 34/1971 de 21 de Julio 
> Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
CUBNTAS DE OlíDK.N 
123.637.308.óa?^! 

































El 6obemad0f , 
I V 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación; De'25 pesetas a 1.000 De 1, 2, 6 y 10 pesetas 545.114.849.725 413658.059 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y-OTROS SALDOS 
I Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . .) Organismos autónomos 51 449.496.770 
204.953.155.473,16 
344.324.96029 
i Cuenta de Bonos del Tesoro 
' Otras cuentas del Tesoro; 
51.449.496.770 
2.812.500 000 
7.150.832 830 22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 














IVJ T K R e s 
El Interventor general, 
Descuento 
B á s i c o o de redescuento. 
C v é d i t o a 
8 , T 5 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O f M D E I L . D I A 3 0 DEE A B R I L . O El 137-6 
v 
Or0 y divisas convertibles 
0 o adquirido por mate r ia l i zac ión ddl importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro -'• 
Divisas no convertibles 
p'ata del Banco 





Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 113.871.151.758*92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.573.772.903 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Otvanismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 186.262.678.583 
A Distintas Entidades de Crédi to . . . 13.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.139.16497 
Créditos con garant ía de valores 71.725.281.600 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido. 
Catlera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
125444 924.661,92 
34-767.000.000 







D E S B E I V I B O U S S O S 
Cartera de Renta: 
Deud» Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación [ fín moneda extranj. 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-







1 Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9 °, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
( Cuenta Corriente 149.046.254.058 
TESORO PÚBI irn, ) Por pago amortizaciones e int.*0* Deudas del Estado 6.999.541.349'92 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 3.246.750.000 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301.810 019 
CUENT. AS D E O R D E N . 















( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | DE 25 I)E3ETAS A , 00o 
( De 1, '2, 6 y 1Ü pesetas 
557.577.632.700 
413647,759 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos 50 344.831 943 
196.698.440.680,81 
352.736.476'93 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS . . . . 
CUENTAS DE O R D E N . 













V . " B . " ; 
El 6 o b e r n a d o t , 
W i o ( B o t o n í - C 9* Saima 
•ti*o dt §>íjada 
T I R O S D E l IM T t F * E S 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
Descuento 
B á s i c o o de redescuento , 
C r é d i t o » 
8,T5 
7 
B A N C O D E E I S R A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 D E M A Y O O El 1S>^6 
O T V 
0r0 y divisas convert ibles 
Oro «dqulftá" Por mnler i i l lznclón del imporle nmorlkndo de In Deuda t í spec ia l . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el F o n d o Moneta r io In ternac ional 
Derechos especiales de g i ro 
Divisas no convertibles 
piala <iel Banco 
Moneda metá l ica de curso legal 
Cartera Comercial; 
Redescuento de efectos comercia les . . 111.521.935.941'55 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organismos P ú b l i c o s 11.573 463.174 
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 186.262.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13..799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.139.164 97 
Crédi tos con g a r a n t í a de va lores . . . . 71.674.182.800 
Cadera. 
Ordenes bancadas de pago a plazo d i fe r ido . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda A m o r ü z a b l e . . 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco In ternac ional de Recons-
t rucc ión y Fomento , A s o c i a c i ó n 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
C o r p o r a c i ó n Financiera Interna-
cional, Fondo Af r i cano de Desa-
rrol lo y Fondo Mone ta r io In ter -
nacional, P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
D E s e i v i r o o L - s o as 
En moneda extranj.. 
En pesetas 
Valores adquir idos con ar reglo al Ar t . " 9.' 







6 i ' - . ^ ; oodjoóo 
145 119 575 877,85 
\7.068.95O.819'38 
578.855.95171 
1 .030.084 194'02 
138.899.64r42 







Ti 'SORO PLÍBIICO 
Cuenta Corr iente 
Por nago amort izaciones e int."°' 
Ley 34/1971 de 21 de (ul io 
Ley 31/197.3 de 19 de Diciembre 




10.301 810 019 
NT« DE ORDRN. 














El e o b o r n a d o r , 
m 
- ÍCau |n ,«a de. Seja9a 
O 
CAPITAL 
í Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
CIRCULACIÓN m vm(}tn„ n l m) 
( De 1, 2, B y 10 posetas 
AcRixr.DORns P,N OIVISAS coNvitRnm.n.s 
ACREEDORES UN DIVISAS NO CONVRRTIBU'.S 
Cut'.NTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
561.115.005.250 
413.642.482 
TESORO PÚBLICO . 
Cuenta corr iente — 
Organ i smos a u t ó n o m o s 54 873.599 974 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . 






CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DB ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES on orno ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 













«C. F í E S El In te rvontor genera l , 
Dencnonto H , 7 5 
Bás i co o do red»»ei innto . 7 
Oréd i ton s.g.o 
B A N C O D E B S R A N A 
S I T U ACIOIXJ D B L DIA 2 0 O El IV1AVO O El 
V O 
Ore y divisas convertibles 
Oro adili ' '"^0 Por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional ^ 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 







Redescuento de efectos comerciales.. 113.230.948.83373 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.589.117.654 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado mónetano 
.4 Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 186.262.678.583 
,4 Distintas Entidades de Crédito. . . 13.799.250.0ÜÜ 
4^ Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.139.16497 
Créditos con garantía de valores. . . . 71.565.222.800 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortuable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores.. . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-; 
trucción y Fomento, Asociación [ E n moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-

















Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. . . 
'NMUBBLRS Y MOBILIARIO 
í Cuenta Corriente 
TUSQRO Púbnco ' ^0I ' l,a80 amortizaciones e int.'"*" Deudas del Estado 
) Ley 34/1971 de 21 de Julio 
( Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 




10.301 810 019 














El 6 o b o r n a d o r , 
H H O Ootoneí di cuaima 
2)Rci^cji4íí> dt, «Té ja la 
T I P O S 
V 
CAPITAL 
¡ Billetes en circulación: De 26 pesetas » l . O * 
De 1, -2, 5 y 10 pesetas 
539.497.377.875 
413.638.025 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES. . . . 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. 
CUENTAS CORRIENTES 




Cuenta corriente. . . . . 
Organismos autónomos 246.787.465 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUBNTAS DE ORDEN. 













i IM x e: « e 
El i n t e r v e n t o r g s n e r a l , 
Descuento 
B á s i e o o de redesouento . 
C r é d i t o s 
8 , T 5 
7 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 10 DEI J U N I O O E l IQT^e 
v o 
divisas convertibles 291.236.155.890M5 
, atf¿Q par maler ia l lxación del importe «mor l t aado de U Deuda Especial 180 . 794 . 613'74 
oJjdel Tesoro 1.335 .662.533'44 
posición n«ta en el Fondo Monetario Internacional — 
Derechos especiales de giro 7.438.909.365'20 
Divisas no convertibles 
plata del Banco • • • • • 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 112.566.977.699'45 
Redescuento de docuineutos de crédi-
to Organismos Públicos 11.625 870.689 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 191.962.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.123.664'97 
Créditos con garantía de valores. 71.469.913.400 
Ordenes bancar ías de pago a plazo diferido. 
Gaitera.^  Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
124.192 848.388,45 
8 0 1 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
151.737.008.44 r 4 2 









o B at e is4 a i « L. s o 3 
Sn moneda extranj. 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional.Posicióntramo pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.°, Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
i Cuenta Corriente 144.570.363.919 
TESORO PuBUCo ) Por pago amortizaciones e int.•e• Deudas del Estado 8.454.840.847'05 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 3,246.750.000 




CUBN TAS DB ORDEN. 















C-wi* (Sot-otve^  de- &*£ma 
V O 
CAPITAL 
I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De 1, 2, 5 y 10 pesetas 567.916.204.675 413 618.143 
ACHEEDOKES BN DIVISAS CONVBUT1BLES 
ACREEDOKES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta c o r r i e n t e . . . . . — 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 48 552.586 403 
204.508.120.844,4ó 
278.980.048'05 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDHN. 














i IM -r H: « e 
El In t e rven to r g e n e r a l , 
Descuento . . . . . . . 
Bás ico o de rede 




B A N C O D E EL S R A N A 
S I T U A C I O N OEIL. DIA 1© DE! J U N I O O El 1S»-ze 
T V O 
Qr» y divisas convertibles 
Oro «dqui"1'0 V ' mRteil«Uj«ci6n del ímporlp «morHxado do Is Deudn Bsperial 
Oro del Tesoro . / 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles... 
Piafa del Banco , 
Moneda metálica de curso legal . . . . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 112.120.466.42278 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.583.877.666 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Públicos 201.962.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.123.664 97 
290.038.61029678 
180.794.61374 






Créditos con garantía de valores, 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido... 
Pagarés de préstamos 
Otros «fecfos en Cartera 
Cartera de Reñía: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valorts . , .-t , , 
Acciones, Conlribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas.1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.° 9.', Ley 13-3-1942. . . 
ES y MOBIUARIO 
I Cuenta Corriente 






2 338.769 3\2'98 
138.8Q9.64r42 





D E » e ; i V I • • < » L . 9 5 o » 




i Ley 34/1971 de 21 de j u l i o . . . . 




10.301 810 019 
CUENTAS DE ORDEN. 
El e o b e r n a d o r , 
fruid (Sot-cme-f 3* ffa/Ctua 














T I F» «» W 
F3 O 
CAPITAI, 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN DE ^ P69ET(LS „ , . 0 ^ , 
( De I , 2, 5 y 10 ponetRB 
557.683.313.750 
413.615.032 
ACREEDORES P,N DIVISAS CONVERTÍ OLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIRLES."! 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO P Ú B L I C O . . . . ) O ' 'gai i is t i ios a u t ó n o m o s 49 694.126 751 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro., . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. - -CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES y OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR . . 
DERECHOS ESPECIALES DE OIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 
I IM T »£• P? E: 
Dniionante , i . i i 8 , T 5 
BABÍOO O d» reiUnmuentio , , 7 




















El Interventor Qtn»ia\. 
B A N C O D E : E S R A N A 
SITUACION DEIL DIA 10 DEI JULIO O El 1©^© 
i v o 
divisas convertibles. Oro y 
,|(juiiido por ni«teri«llz«c(6n del importe amoHIzado de ta Deudn Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición n«tn en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no converlibles 
piala del Banco . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 112.240.873.104'I8 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.656 656.960 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario . : . . . 
A Organismos Administrativos o (Wmite) 
Públicos 201,1?2.678.583 
A Distintas Entidades de Créd i to . . . 13,799,250.000 







Créditos con garantía de valores. . . . 71.691.169.100 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
^ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas 5 
Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.°, Ley 13-3-1942. 
'"MUEBLES Y MOBIUARIO 
123 897.530 064,i8 
90.887 000,000 
163 273 6'15.306'94 
8,599.127.181'99 
581.087.500'87 







D E s E ivns o caso s 




1 Cuenta Corriente 166.245.584.578 
TESOBO Puuuco ' Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado 8.341.916.054'3I 
) Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio 3.246.750.000 
\ U y 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301 810,019 
DIENTAS 
El 6 o h a r n a d o r , 
W Qotoneí de <$,<x f m 
^Uatcjn.éo 3e filada 










188,136,060.65 r 3 1 
916.825.181,372,80 
378,770.950.970,92 
S V o 
CAPITAL 
I Billetes en circulación: Dé 26 Poetas « 1.000 Do 1, 2, 5 y 10 pesotas 609.291.549.025 413.608.590 
ÁCRBBDORHS EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES UN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 48,235.357 180 
207.099.594.73179 
283.509.989,38 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAOAR , , . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 















i ISI T i r r » ET. » 
El In tervonfor g o n t r a l , 
aíoüé ¿Botí Ka 




B A N C O DEE E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. OIA 2 0 D E J U L I O O El IQT^e 
o 
0fo y divisas convertibles 
gto adquirido por tnale i in l l iac ión del Importe omorfi ia í lo de la Deuda Hspecial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Oerechos especiales de giro 
Divisas no convertibles . . 
piafa del Banco 








Redescuento de efectos comerciales.. 113.116.323.313'95 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.596.488.305 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 201.622.678.583 
A Distintas Entidades de Créd i to . . . 13.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.097.17997 
Créditos con garantía de valores . . . . 71.401.947.500 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido . . . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . ,, 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Inferna-
ciona!, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Moneínrio Inter-
nación al, Posición Iranio pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9 ° , Ley 13-3-1942. . 
ES Y MOBIUARIO • 
í Cuenta Corriente 
PÚBLICO ' ^or Pa!>0 amortizaciones e int.'™ Deudas del Estado 













D K S E I V I f3 O U S O S 










TAS DE ORDKN. 
















© o t o i u l de- $<xínia 
^ I t c i t c j i t í o de, &<tj.ada 
T I F> O 
V O 
C A P I T A L 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN DN ^ P¿3EUS N L W ) 
( On t, 5 y 10 pnsntas 
ACRP.RDORRS ITN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 






Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 48.282.101.161 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIOACIONES A PAGAR. . . 
DERECHOS ESPECIALES DE OIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN. 














i IM -r «c- r=» é s 
El In te rven tor genera l . 
t>oncnpm,o 
Ripien o dn rodoeiotiunto . 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION D E l L DIA 3 1 D E I J U L I O O E l i © T e 
! V O 
Qr0 y divisas convertibles 
Q «dqulilflo por instprinllzncidn del importe amortizado de In Deudo Bspedol. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dcrtchos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala de' Banco 






Redescuento de efectos comerciales.. 116.2(l8.873.38r44 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.660 203.699 127.869.077.0«0,44 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 149.057.000.000 
A Organismos Administrativos o ( L i m i t o ) 
Púb l i cos . . . . 206.622.678.583 168 874 835.72075 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.799.250.000 1 910,670.245'30 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.097.179-97 578.465.580'27 
'NMÜBBI 
TRSORO 
Créditos con garantía de valores. . . . 71.464.910.800 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deudo Anlortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desa r ro l lo , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. ^ 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.", Ley 13-31942. . . 
•KS Y MO BILIAR 10 , . . . . . . . . . . . . . . 
í Cuenta Corriente 
P U B U C O ^or P3?0 amortizaciones e int,"M Deudas del Estado 








D E Í J E IVT B « 9 l _ S O 3 








10.301 .810 019 
ClIIÍNT A"í DE ORDEN. 
















T I O 53 D E 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N 
Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
T)e -Pi jiosetas a l.'ju') 
Do 1. I ' , 5 y I " posstns 
651 578,233.950 
413 601.175 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N I I P R C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
j Cuenta corriente 
TESORO P Ú B L I C O , , . ) Organismos autónomos 44 815.649,213 
i Cuenta de Bonos del Tesoro 
1 Otras cuentas del tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O , — C U E N T A D R O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




910 500 000 
10,435.874,28872 
C U E N T A S D E O R D E N , 














I M T BI R E El Interventor general, 
3odc ¿6olí f-fa 
mi 
Dosonento 
liánioo o ds radsfiouonto. 
C r é d i t o s , . 
H.7 5 
•-7 
A N C O D ÉL E S P A Ñ A 
SITUACIÓN OE:L DÍA 10 OE: AGOSTO OE: i s ^ z e 
i v o 
Qr0 y divisas convert ibles 
Oro «dqui'íclo por mnteriaibnción del importe nmortirado de la Deuda Rspedal 
Oro del Tesoro . . 
Posición neta en el Fondo Mone ta r io In te rnac iona l 
Derechos especiales de g i ro 
Divisas no conver t ib les . . . 
plata del Banco » 










Redescuento de efectos comerciales. 
Redescuento de documentos de c r é d i -
to Organ ismos P ú b l i c o s 11.661656.960 
C r é d i t o s Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario.. . . . . 
A Oivanismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 206.622.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.200.097.179 97 
C r é d i t o s con g a r a n t í a de va lo res . . . . 71.429.706.200 
Ordenes bancarias de pago a pla?o d i f e r i d o . . . . . . . . . . . . , 
Pagares de p r é s t a m o s 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amor t i zab le 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuntas: 
Banco In te rnac iona l de Recons-
t rucc ión y Fomento , A s o c i a c i ó n 
In ternacional de D e s a r r o l l o , 
C o r p o r a c i ó n Financiera Infen iH-
cional , F o n d o Af r i cano de Desa-
r r o l l o y Fondo Mone ta r io Inter-
nacional , P o s i c i ó n t ramo pesetas.1 
Valores adqui r idos con arreglo al A r l . " 9.°, Ley 13-3-1942. . 
RS Y M O B I L I A R I O -
í Cuenta Corr iente 
P Ú B I I C O ' ^ o r PaS0 amort izaciones e ín t . "" Deudas del Estado 

















Ley 31/1973 de 19 de Dic iembre . 
117,617.977. 102 
8. i36.663.276 '02 
3.246.750.000 
10.301 ,810 019 
CUHNT AS DR ORDííN. 












_ 469,782.680.212 02 
l ,4ñ t ' .819 ,106.260;93! 
El Gobernador, 
Sitio (Potoiie í de S a í r n a 
CD 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N 
Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
De 25 poaetaa a 1.0<Xl 
Do 1, 2, 6 y t1) pisetaa 
642.488.221.420 
4 1 3 6 0 0 . 1 0 5 
ACRKBDORES B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . • . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
216.397.698.047,53 
236 .412 .81179 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente 
Organ ismos a u t ó n o m o s 4^ 349.518 982 
Cuenta de Bonos del Tesoro . 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 














i INJ T ir. r=? é "s 




S , T 5 
7 
B A N C O D E E I S P A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 D E A G O S T O O E 1976 
V O 
0r0 y divisas convertibies 
,jqtilrído por malerinllzadón del importe «mortizado de I» Deuda Bspeoial. 
Oro del Tesoro 
Posición n«ta en eí Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro • . . . . 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 







Redescuento de efectos comerciales,. 116.7i0.488.029'23 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.652.714.593 
Créditos Personales: 
Especiales pura regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 216.577.678.383 
A Uistintas Entidades de Crédito. .. 3.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.20Q.097.179'97 
Créditos con garantía de valores. . . . 71.392.438.300 
Cnrler». 
o «;«es IVI wi t» i_ SÍ o s 
E n moneda extranj. 
Ordenes bancarins de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera ; 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortiíable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacionni de Desa r ro l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. . . . 
'NMUBBIES Y MOBILIARIO. 
I Cuenta Corriente 
TESORO P Ú B U C O ' O^T Pa80 amortizaciones e int.*" Deudas del Estado 
i Ley 34/1971 de 21 de Julio. 



















10,30! 810 019 
CURNT AS Dtt ORDUN. 















T I P" O !» 
S O 
C A W T A Í . 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j De 25 r(,30,.as a imK. . . . . , 
( Be t ; 2, 6 y K) p a s é t a n . . . . . 
608.347.129.000 
413.597.725 
ACREEDORES EN D W S A S CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CtlENTAS CORRIENTES . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
í Cuenta corriente — 
TESORO PÚBLICO ) Organismos autónomos 779.670,839 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . 
\ Otras cuentas del Tesoro . 
CONTRAPARTIDA DÍJL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR. . . 







CUENTAS DE ORDEN, 














I N T E R E S 
El In terventor genera l . 
Ufl.viico o do vo'lrtncnonto . 
Crédito» 
« , T 5 
T 
S,n>« 
• A u t o r i z a d o teléfónloamente po 
el Departamento E x t r a n j e r o , e l 
\ d£a 17 de septiembre de 1976 A N C O D É I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 31 ÍDEI A G O S T O O E l 9 T e 





0r9 y divisas convertibles. 
dqiilrido por m«teri»IU«ci*n dej importe •mortizado de lo Deuda Bspedal 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Otrtchos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piata (i«l Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1 i.399.251.358 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario 119.908 000.000 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 
A Disfintas Entidades de Crédito. . . 






174 998 709 615'07 
1.952.670.63r30 
Caliera./ 
Créditos con garantía de valores 71.291.912.100 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamo» 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Uanco de Pagos Internacionales . . . . 
Otros valores. . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posiciónframo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art . ' 9.*, Ley 13-3-1942. 









O K » e M M 4» L. a» O 3 






Por pago amortizaciones e int,*" Deudas del Estado 
Ley 34/197! de 21 de lulio 




10.301 810 019 
LENTAS D B O R D E N . 









í Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN • • | D» 25 pesetas a 1.000. 
( De 1, 2, 5 y JO pesetas. 
ÁCRBBDORES B N DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES. . 
CUENTAS CORRIENTES,. 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
( Cuenta corriente. . . . . — 





Cuenta de Bonos de! Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 







484.869.669.28807 CUENTAS DB ORD«N 
448.075.080.276,88 















T I F» o as I PJ T «:• F? c s 
El I n U r v u n t o t p s n a r a l . 
DeRmienlo H.Tr» 
BAwoa o de reá<MKM»ento. i * 
B A N C O D E : E I S R A N A 
S I T U A C I O N D E L . ÍDlA 10 DEI S E I R T I E M B R E I O El l © T e 
v 
Qr0 y divisas convertibles 
Oro «dqui"^" Por 'n»,er's"z<,ic'*n del Importe «morllzado de Is Deudfl Especial. 
Oro del Tesoro.... 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piata del Banco . . , 











Redescuento de efectos comerciales 
Redescuento de documentos de credí- %.'.'[ 
to Organismos Públicos 11.399 25í¿358 
Créditos Personales: i 
Especiales para regulación del mercado monetario .. . . . 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 224.627.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.199.597.179 97 
Créditos con garantía de valores . . . 71.100.646.800 
Ordenes bancadas de pago a plazo d i f e r i d o . . . . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Inlcrnacional de Recons-/ 
trucción y Fomento, Asociación 1 
















O E C* R I V ! B l « » U S O 3 
Én moneda extranf. 
fin pesetas 
Corporación Financiera Interna- { 
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacionalPosicióntramo pesetas 
Valores adquiridos con arregle al Art.° 9.*, Ley 13-3-1942. 
'NMUEBI.ES Y MOBILIARIO 
Í
Cuenta Corriente 
Por pago amortizaciones e int.IK" Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 






10.301 810 019 
ClJENT AS DE ORDEN. 


















Billetes en circulación: 
He 26 iifaetas a l . O ' V ) 
Do 1, 'ít 5 y 10 posotaR 
616.119.683.775 
413.585,813 
A C R R R D O R E S RN DIVISAS CONVRRTIHLIÍS 
ACRRBDORRS RN DIVISAS NO CONVRRTini.RS 
CLIRNTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS RN RPRCTIVO V OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. . . . ) Organismos autónomos 47.307.235.624 
204.546.183 394*95 
334.988.104'81 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DRL TESORO, - C U E N T A DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
C U E N T A S D R O R D R N . 














DSC I rM T i t P? E S 
El Interventor general, 
3o»é oBot¿ffa 
Desenento fi.TÍ» 
Hánioo o de redenonento 7 
Crédito» S . B O 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACION DEL. DÍA s o DE: SEIRTIEIMBRE: OE i © ^ e 
A T 
Qr0 y divisas convertibles 
Oro «dej1"'"''0 Por 'n',tpr's"':',c'*n del importe smorilíado de fd Deuda Bspecin!. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Diviüas no convertibles 
píata del Banco 







Redescuento de efectos comerciales.. 114.659.170.515'48 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.388 039.367 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Admiínsírativos o (Límite) 
Públicos 224.627.678.583 
-4 Uistintas Entidades de Crédi to . . . 3.799.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.199.597.17997 
Crédilos con garantía de valores 71.075.949.600 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros electos en Cartera 











Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 




S (K N / l R «D ( _ S B O 3 




trucción y Fomento, Asociación 1 
Internacional de Desa r ro l l o , \ 
Corporación Financie™ Interna- ( 
tional, Fondo Africano de Desa- / 
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióntramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
HS V M O B I L I A R I O 
í Cuenta Corriente 
Púeuco I ?or Pa80 amortizaciones e inf.'M D«udas del Estado 
3.973 097.143*85 
30.644.147.74358 
Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio. 




10.301 810 019 
















El 6obernac)or, T • f o Sí 
A I V O 
CAPITAL 
( Billetes en circulación: 
• • • \ Do 25 pesetas a í.OiHt 
( T>e 15 
eíRCULACION 
10 pnnota» 
A C R B B D O R R S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . . . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . 
D E P Ó S I T O S E N B F E C T Í V O Y O T R O S S A L D O S 
í Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . .) Organismos autónomos 48 717.940.060 
) Cuenta de Bonos del Tesoro 
( Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D B O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 








C U E N T A S D E O R D E N 















El Interventor general. 
3oo£ cSotcfía 
Dosónoii fo . . . . . . . . . . i . . . 
Bás ico o de rodeRoiiento . 
OréditoR. . , , . . . . . . . . . . 
7 
tz5 A \ IN O L J ti . t L . ^ D h ^ / A n J / A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 9 DE" O C T U B R E ! O El 1©Te 
A C T I V O 
0r0 y divisas convertibles 
Q ddqulód0 pof maler ia l lzac ión del importe amorllzado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Pojición neta en el Fondo Monetario Internacional 
trechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 130.744.947.780'99 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.663 065.145 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos.. 224.627.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.649.250.000 
A Comediantes, industriales y par-
ticulares 1.199.589.179 97 
303.858.578.90ó,02 
180.794.61374 
1 335 662.533,44 
6.855.550.93573 
Gaitera. 
Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-


















Valores adquiridos con arregla al Art.* 9.°, Ley 13-3-1942 
'NMUEBI.ES Y MOBIUAUIO 
I Cuenta Corriente 139.539.182.752 
TESOHO PúBLiro ' Poi'pago amortizaciones e int."'" Deudas del Estado 10.413.367.13r92 
) Ley 34/1971 de 21 de Julio 3.246.750.000 
| Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301 810 019 
CUBNTAS DE ORDEN. 
















El 6obernador , 
T i F» o » 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 peaetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
614.339.896.050 
413.576.555 
FESORO PÚBLICO . 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 47 222.515.703 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO .—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OBLIGACIONES A PAGAR 







CUENTAS DE ORDEN 














i IM T •:• « e ss El In t e rven to r gene ra l . 
Desouaattt 





B A N C O D E : E: S R A fM A 
S I T U A C I O N DElL_ DIA 20 DEI O C T U B R E D E 197^ 6 
v 
0r0 y divisas convertibles 
0 ,dquirido por raatetiallzacidn del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco • . 







Redescuento de efectos comerciales.. 132.934.796.728'56 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.632 065.145 
Créditos Personales; 
Especíales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 224.597.078:583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.549.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.199.589.17997 
Créditos con garantía de va lores . . . . 70.769.130.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deud..i Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación l £ n moneda extranj.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. . 
I N M U E B L E S Y M O B I U A H I O 
Í
Cuenta Corriente 
Por pago amortizaciones e int."** Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 





































C A P I T A L 
( Billetes en circulación: 
C I R C U L A C I Ó N j De 25 pesetas a 1.000 
( De 1, 2, 5 y 10 pesatas 
591.077.559.325 
413.568.477 
A C U H E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 




P E S E T A S 
¡ Organismos autónomos 47.430.425.823 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L ORO D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A PAOAH . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 



















El 6 o b a r n a d o r , 
El In t e rven to r g e n e r a l . 
9oo¿ Slta-M» £ópe«> 3* Cito-na DesouanM » 8 ,7 5 
Báiuo» o de rsdeeoatmto 7 
O i d i t o s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DfEL. OIA 3 0 DE! O C T U B R E O E L l 9 T e 
Or0 y divisas convertibles. 
Jquirido pi»f maletitllzación del Importe amorUzodo de la Deuda Especial 
Jro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Dertchos especiales de giro 
Diviias no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 133.823.854.077'l9 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.670.572.560 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Oi-ganismos Administrativos o (Límite) • 
Públicos 224.647.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 3.549.250.000 




















Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amoríizable 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacionalPosic ióntramo pesetas-
Valores adquiridos con arreglo al Art . ' 9.*, Ley 13-3-1942 
'NMUEBLES Y M O B I L I A R I O 
1 Cuenta Corriente 116.793.405.387 
TESORO P Ú B L I C O I í > o r Pa60 amortizaciones e int.*~ Deudas del Estado 8.611.038.053'56 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 3.246.750.000 
' Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301 810 019 
O K » e N 4 » «D i . S O S3 




CUBNTAS D E O K D E N . 















C A P I T A L 
1 Billetes en circulación: D e 2 5 p e a e t a s a 1.000 De l , '2, 6 y 10 pesetas 608.926.917.430 413.555.054 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S — 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
219.748.138.138,36 
417.315.914'53 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 48 597.126.526 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
















T I f=» O «fc O K 1 fví T HD « E » 
E l Interventor general, 
J D e s u u e u M 
Básico o de redcacueiuo. 
CrMiko* 
8 , T 5 
7 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N OEüL. DÍA 10 O El N O V I E M B R E : O El 1©^e 
A O 
Qr9 y áivisas convertibles 
Oto idqu'ñdo por maleri«Ilz«ci6n del importe amortizado de le Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional 
Der«chos especiales de giro 
DiWias no convertibles. 
P!at» del Banco . . , 








Redescuento de efectos comerciales.. 132.421.529.005'22 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.672.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 224.647.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 13.549.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.199.589.179 97 
Créditos con garantía de valores . . . . 70.726.597.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortuablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento Asociación l gn moneda éxtrañi.. 
Internacional de D e s a r r o l l o , ! 
Corporación Financiera Interna- { 
cional, Fondo Africano de Desa- / „ 
rrollo y Fondo Monetario Inter- fín Peseta;¡ 
nacional,Posicióntramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.* 9.*, Ley 13-3-1942. 
BS Y M O B I L I A R I O ¡ Cuenta Corriente Por pago amortizaciones c int. '" Deudas del Estac Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio. . . 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre • 
144 094 313.35672 
145.778 000.000 
180 060 325.637'16 
6.186.510.478'15 
576.489.6ir07 














CUBNTAS D E O R D E N . 















El Gobernador, T i F» o s 
C A P I T M * ' ^ ' /ü. 
C I R C U L A C I Ó N 
í Billetes en circulación: 
{ De 25 poaetas a \ . ( fM\ 
( De I , 2, F, y 10 pesetas. . . 
^04805.134.125 
413.551.715 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 223.330.182.726*09 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 419.974.857'16 
/ Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . .) Organismos autónomos 46 653.182.630 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 















I IM T «C - Fí e 
DsT.aonto. , 
BAsioo « «U red<w»oM(»nto. 
CrWito»..... . . . . . . 
S,T5 
7 
8 . B 0 
El interventor general, 
B A N C O D E 
i ( 
E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DE1L. DIA 20 B É MOVIEIMBREI DEI IST^e 
i v 
, divisas convertibles. 
o' ndqiiindn por rn«lerl«Uzac!6n del importe «iTiortÍ7.ado de l« Deuda Bspednl 
Oro del Tesoro. . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacionai 
trechos especiales de giro 
piviias no convertibles 
p;3ta del Banco . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comírcial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 130.790.?91.018'1f> 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 224 64/ 678.533 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 14.999.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.199.589.179 97 
304.848.814 414'15 
180.79461374 
1 335 662.533*44 
6.855.550.93573 
1 1.651 962.105 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores 
Ordenes bancadas de pago a plazo diíerido . . 
Pagarés de préstamos. 
Otros «fecfos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorlizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
70.506.298.300 
142 442 553.123'l6 
160 924 000 000 
181 223 615 378 91 
6.711 546.228'15 
576 285 óll 'O? 
i.404 410 OOó^S 
173.438 42163 





Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación i 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africnno de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional,Posicióhtratno pesetas-
O E « e : ( v i E » o i _ s o s 
E n moneda extranf.. 
En pes<t 15 
4 225 441 16S'51 
30.644.147.743 58 
1 Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942 
INMUEBLES Y M O B I L I A R I O 
í Cuenta Corriente 79,191.083.890 
TBSORO PiiRnrr. Por p a g o amortizaciones e i n f " Deudas del Estado 10.373.755.545'57 
r U B L i c o Uv H 4 « 9 7 1 ^ 2 1 D E I U L . O 3.246.750.000 
' Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 10.301 810 019 
CUBNTAS D B O R D E N . 
P E S E T Á S 













Et Gobe rnado r , 
F5 V O 
C A P I T A L 
Í
Billetes en circulación: 
De 25 peaeUs a l.OtKJ 
De 1. 2. S y 10 poetas 
577.225.108.050 
413.548.340 
A C R B R D O R E S FTN D I V I S A S C O N V B R T I B L R S 
A C R E B D O R E S B N D I V I S A S N O C O N V E R T I R L B S - . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N B P B C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
¡ Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . ) Organismos autónomos 52 119.933 5^5 
236.344.739.673,58 
426.490.341-38 
j Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A DE O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C Í A L E S D E G I R O A S I G N A D O 
D I V E R S A S C U E N T A S 
CUENTAS DE ORDBW 














1.353.224.639 21 r98 
El In t e rven to r Q « n « r B l , 
Ká«ico o de 
Crédito* . . . H . S O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOrs l D E L DIA 10 D E D I C I E M B R E : D E 
! V O 
Qr0 y divisas convertibles 
Oto adqiilf'd" por materiali/.sciAn del importe amorllxndo de lá Deuda Bspecial. 
Oro del Tesoro 
posición neta en e! Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro , 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 





Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 133.353.544.347 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.671.789.202 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limito) 
Públicos 222.397.678,583 
.4 Distintas Entidades de Crédito. . . 15.999.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares ; 1.199.589.179 97 




Ordenes bancadas de pago a plazo diferido... 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pago» Internacionales. 
Otros valones 
Acciones, Contribuciones y C u o U s : 
Banco Internacional de Recons-, 
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , ' 
Corporación Financiera Inferna-
cionnl, Fondo Africano 4t Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942 
RS Y MOBIUAWO 
Í
Cuenta Corriente 
Por pago amortizaciones e int.""" Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de |u l io . 













o e: R E IVI « « L.SO st 
E n moneda extranj.. 
En pesetas 






CUENTAS D E O R D E N . 















^ O Í > ¿ ©t la t ía Cope* 9e Cífc-na 
X 1 f = O SR 
O 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN D(, 25 PES(>FCASI % T M ) 
( De 1, 2, B y 10 posotas 
621.850.096.450 
413.536.884 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES.. 233.925.609.820'61 
DEPÓSITOS EN BPECTIVO Y OTROS SALDOS 396 572.52078 
[ Cuenta corriente.. . . . — 
TESORO PÚBLICO. . . .) Organismos autónomos 52 442.345 876 52.442.345.876 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro.. . . 
864.500 000 
8.893.339.88772 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS C U B N Í A S 
CUENTAS DE OBDBN . 















Bás i co o de rodaacne 
Crédito» 
8 , 7 3 
7 
»,»« 
El Interventor gene ra l , 
m u * 
B A N C O D B E S R A N A 
3 I T U A C Í O N DElL DÍA 2 0 DEI D I C I E M B R E : DEI iQT-e 
V o 
Oro y divisas convertibks. < 
9ro idq»'"1'0 PaT »n«fe''«"j;ac>6n «leí Importe omortizado de \a Déudá Bspecia!. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional . . . . . . . i . 
Qerechos especiales de giro . 
Diviias no convertibles. 
plata del Banco , 






Redescuento de efectos comerciales.. 135.094.155.427'6<5 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.670.135.739 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado momtano 
A Organismos Administrativos o (Límite) 
Públicos 222.847.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 17.269.250.000 
A Comerciantes, industriales y par-




Créditos con garantía de valores. 
Ordenes baucarias de pago a plazo diferido... 
Pagarés de préstamos 
Otros «fectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros v a l o r e s . . . . . . . . . . . . i . . 
Accione i , Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de D e s a r r o l l o , 
Corporación Financiera Interna-
cional, Fondo Africano de Desa-
rrollo y Fondo Monetario Inter-
nacional, Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arregl» al Art . ' 9.*, Ley 13-3-1942. . . 
Y Momu/vmo _ 
Í
Cuenta Corriente 
Por pago amortizaciones c i n f " Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 












P B f K M B g» l i g i o s 








CUHNTAS DE ORDEN. 


















El 6obarnador , 
1.368.027.796.327'66 
X I P» o « 
j - i 
I V 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ 2Ñ ROSFTFCA3 A I M , 
( De !, 2, fi y 10 pBBBtns 
643.729.815.650 
413.529.525 
ACRBHDORBS RN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVIDAS NO CONVERTIBLES.. 
CUENTAS CORRIENTES.. 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
/ Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . .) Organismos autónomos 50 445.594. 474 
207 671.057.297'01 
394.890.118'08 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERBSES Y OTRAS OBUQACIONRS A PAOAR . . . 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS RE ORDBN. 














I fM T BC- F? E S 
DcBcwont» 
B&aie* e da r«(l«iiauento , 
Crwüto» 
» , T 5 
r 
s.so 
El Interventor general, 
m í a - u e í Q)<xtaz-utto$ P a t e l a 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEL DIA 31 DE DlCIEZMeREI DE1 
A V O 
0,, y áivisas convertibles. 
Oto «Htiu'"''0 Por ""•,er'""7f,c'^n del importe »moriit»<io tie ín Deudo Bsperfal. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
303.01Í.566.643,29 
180,794.61374 
1 335 662.533'44 
6.348.175.378,89 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 136.012 836.024'86 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.670 276.936 
Créditos Personales; 
Especiales pura regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos 212.847.678.583 
,4 Distintas Entidades de Crédito. . . 18.173.000.000 




Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas; 
B a n c o Internaciona! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomen to , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer ic i rno de De-
sarrollo y Fondo M o n e t a r i o i n t e r n a -
c iona l .— Pos ic ión t r a m o pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art . ' 9.', Ley 13-3-1942. . . 
' « M U E B L E S Y MOBILIARIO 
!
Cuenta Corriente 
Por page» amortizaciones e int."" Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 d c f u l i o . . . . 
Ley 31/1973 (Je 19 de Diciembre 
147.683 112.960'86 
204.53i.000.000 









D B S S ISA GS O l _ S O 3 







10,301 810 019 
CUENT 
AS D E O R O B N . 
El 6obf>rn«dor, 


















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas » 1.0CM). . . . . . . 
t)e 1, 2, 5 y 10 pesetas . . . . . . . 
A C R I I R D O R R S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . • . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente. . . . . _ 
Organismos autónomos 49 998.921.751 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O S L I G A C I O N B S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . . . . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D R O R D E N . 























Báfiico o 'le redouenfinto. 7 
H,SO 
El Interventor general., 
B A N C O D E EL S R A N A I > 
S I T U A C I O N D E L DÍA 10 DEI E N E R O D E IQT-T ^ ; ^ , , 0-V 
A C X I V O 
Qr0 y divisas convertibles 
0 o idquif'^0 Por materialización del importe nmorlliado de la Deuda BspeciaS 
Oro del Tesoro... 
Poiición neta en «1 Fondo Monetario Internacional 
ptrechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 134 218.212.826'62 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1 1.670 259.867 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . 
A Organismos Administrativos o ( U m i t e ) 
Públicos 214.347.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 18.173.000.000 










Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancadas de pago a pIa?.o diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros afectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
ftcclones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de RGconstrucción 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 1 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano cíe D e -
sarrollo, Banco Intcramericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. .1 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.'', Ley 13-3-1942. . .. 
BS Y M O B I L I A R I O 
I Cuenta Corriente 
PÚBLICO ! ^or Pa80 amortizaciones e int."" Deudas del Estado 
Ley 34/1971 de 21 de fulio. 
145.888 472.693,62 
221 693 000.000 
168 346 843 24V58 
15.229 053.425 85 
577.854.859'85 






O E S K IVI H» o l _ » 0 S 
E n moneda extranj.. 
En pesetas. 
5.857 880 .574'6t 
30.644.147.743,58 





ClJEN TAS D E O R D E N . 















El Gobernador, T ! P» O W! 
S o ú «Vitaba Cóp* 9e Ce to-na 
F» I V 
C A P I T A L 
I Billetes en circulación: De 25 pealas » 1.000 De 1, 2, 5 y 10 posólas . . . . 668.114.642.550 413.523.805 
Á C R R B D O R B S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R R R D O R B S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . 
D E P Ó S I T O S E N E F I I C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
/ Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . .) Organismos autónomos ^ 394.752.002 
219.422.360.09173 
393.385.8t3,60 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D B I , T E S O R O . - C U E N T A D E O R D B N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D « N 
I fNj T «:• F» e s 














E l interventor general, 
91Li<j/ueC c?afai-uefo;v Pateta 
Dopcironto 





B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 DEI E N E R O D E 
T V O 
divisas convertibles. 
Oro y 
gfl, idqulrid» por maierinlliación del importe amortliadlo de la Deuda Bspecia! 
Or0 del Tesoro 
poiición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Dertchos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 
i,lon«(ia metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 135.576.999.956'54 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 8.675.055.011 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetarw . . . 
A Organismos Administrativos o (L imi to ) 
Públicos 214.347.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 18.123.000.000 






















Ordenes bancarias de pago a plaro diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Oleos efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deudn Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciona*, Confribuciones y Cuatis: 
Banco Internacionai de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera ' 
Internacional, Fondo Africano de D e - { 
«arrollo. Banco Interamcricano de De- I 
sarrollo y Fondo Monetario interna-f Bn P*setas 
c iona l .—Pot ic ión tramo penetas. ' 
Valore» adquiridos con arreglo al Art.0 9', Ley 13-3-1942. 













o E í» et IVI w o u s o s 
E n moneda extranj.. 5.867.230 802'65 
30.644.147.743,58 
«K» PÚBLICO 
Por pago amortizaciones e inf."« Deudas del Estado 11.504.352.302'58 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 1.920.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 9,301 810 019 
•ÍRN 
















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . 
!
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a I.OOfi . . 
De 1, 2, 6 y 10 p e s e t a s . . . . 
A C R E E D O R E S E N DrvisAs C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
620.067.480.550 
413.518,841 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 217.145.878.52072 
D E P Ó S Í T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 402.878.92r59 
| Cuenta corriente 26.599.563.565 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . . ) Organismos autónomos 50.466.364.495 23.866.800.930 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas de! Tesoro. . . . 
887.500 000 
29.694 773.569-22 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T O A S O B L I G A C I O N E S A P A Q A R 
DftftECMos E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S m. O R D E N . 














o c i M T re. re é 
De«cit»nto 8 7 5 
Bí.si«o o de redwioiionto , f 
CrA*i*e» ».SO 
El Interventor general, 
91Í4C| /Heí S ' a f a ^ i t e f o í ) Qatcia 
B A N C O D E : E I S R A N A 
SITUACIOÍNI DEIL. DIA 10 DEI REIBREIRO DE! 19 
v 
Qr0 y divisas convertibles. 
0 o «Jqulrido por msteHaÜzación del importe amorllxado de ¡« Deuda Especial 
Oro<ie! Tesoro 
posiciói" neta en el Fondo Monetario Internacional , 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata de! Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 137.202.926.810'82 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.648.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado mótietano . . . . . 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) . 
Públ i cos . . . . . 214.747.678.583 \ 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 17.973.000.000 ; 





ticalares. 1.176.801.768 97 
Créditos con garantía de valores . . . . 69.145.948.100 
Cartera. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos. 
Otros afectos «n Cartera 
Cartera de Renta; 
Deud« Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas; 
B a n c o Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de De-
sarrollo y Fondo Monetario interna-
c i o n a l — - P o s i c i ó n tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.', Ley 13-3-1942. 
AMUEBLES Y M O B I L I A R I O 
148 851.711.16r82 










o E at e i v i m <D L . S O s 
E n moneda extranf.. 
En pesrtas. 
5.867 230 802'65 
30.644.147.743-58 
TSSOBO PÚBLICO 
Por pago araortkaciones e int."" Deudas del Estado 11.305.741.475'69 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 1.920.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 9,301 810,019 
CllBNT AS D E O R D B N . 














V.» B ." ; 
El 6 o b 6 r n a d o t , T i F=> o » 
^o*¿ ©tlat-ía Cope* de Zttona 
V 
C A P I T A L 
( Billetes en circulación; 
C I R C U L A C I Ó N 1)E 2 5 P0S6T>AS A L ( M 
' De l , '2, 5 y 10 pesetas 
AcuBEDonas E N orvisAS C O N V E S J T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S R N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
| Cuenta corriente 928.584.323 
) Organismos autónomos 46 514.227 451 
) Cuenta de Bonos de! Tesoro 
\ Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 






















El Interventor general, 
S)ÍLicj-Hef ^afa&tifcfoí» 6a t c ía 
D f w . r m n t o 
Bás ico o da r«d«B« i iont{ ) . 
Orétlitoa 
8 , 7 5 
7 
« . 3 « 
B A N C O DE! E I S R A N A 




Q atlqulric'0 P8r ms le r ia l l inc ión del imporfe «mor t l i s t ío de \» Deudo Especial 
Oro del Tesoro. . . . . . 
Posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
perecho» especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco. 
M,n«d» metálica de curso legal 
Cartera Comercial; 
Redescuento de electos comerciales,. 136.610.162.503'97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.658.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( L í m i t e ) 
Públicos. • • • . • • 214.747.678.5^3 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 17.883.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-






Créditos con garantía de valores . . .. 68.949.073.200 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros «tectos en Cartera 
Garlara de Renta: 
Deudi Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Infernactonalts 
Otros valores . 
Acciones, Gonlribuciones y Cuotas: 
BÍUICO Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, Asoc iac ión Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de De -
sarrollo, Banco Interamericnno de De-
sarrollo y Fondo Monetario [nterna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 












o e s e ivi n o I_)BO s 




TIL, ¡ Por pago amorüzaciones e int."M Deudas del Estado 11.637.979.233 Ley 34/1971 de 21 de jul io. 1.920.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 9.301 810,019 
CURNTA S D H O R D R N . 















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N 
Billetes en circulación: 
Do 25 poaetna a ).,0(X> 
Do 1,2, b j 10 pesetas 
606,752,864.825 
413.503.203 
A C R B B D O R B S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
j Cuenta corriente 912.998.151 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . ) Organismos aiitónomos.45 740.864 077 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




478 ,500 (?00 
28.341.633.237*22 
C O N T R Á P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I C * N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 














i (vi T R E s 
©lia t ía Cópe«, 3« Cí to-na 
El Interventor general, 
D e ! " o i » » n t * 




8 , » 0 
B A N C O D E E S R A N A 




nntetializndon del importe nmorlizodo de !a Deuda fispccial... Ofoa(ll"¡ridop0r' 
0fodel Tesoro • 
Antipfa en el Fondo Monetario Internacional 
p0sicion i""1" 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Recicscuenlo de efectos comerciales.. 116.404.999.81 í'26 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.650.789 202 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Umtje) 
Públicos 215,091.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 17.733.000.000 
,4 Comerciantes, industriales y par-
ticulares • 1.176.501.768'97 
Créditos con garantía de valores 68 700.568.300 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Cariera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Iniernacionales 
















O K B E: fVI H (B l - S O 3 
En moneda extranj. 
En pesetas. 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interarnericano de De -
sarrollo )' Fondo Monetario Interna-
cional.— Pos ic ión tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942... 
'NMUEBLES Y M O I U L 1 A K I O 
Por pago amortizaciones e int.,,,. Deudas del Estado. 
Ley 34/1971 de 21 de {ulio 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 






CUENT AS DE ORDEN , 














I v O 
C A P I T A Í . 
C I R C U Í . A C I Ó N . 
( Billetes en circulación: 
• • j De 2 í péselas a I 000 
( De 1, 2, 5 y 10 peselfis 
A C R U E D O R R K R N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
638.975.941.475 
413.499.945 
A C R E E D O R E S H N D I V I S A S N O C O N V E R T I R L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S T;N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
I Cuenta corriente . . . . . . 32.606.047.544 
\ Organismos aulónomos 50.702.024.679 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 






C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N 














V . * B . ' l 
El 6obernador, 
El Interventor general, 
Miguel Palazuelos García 
¡osé María López de Letona Descuanlo S , 7 R 
B í s i c o o de redescuenlo • 
Crédi tos 8<{>0 
B A N C O D I E / E I S R A N A 




Q ad'l"'"^0 f01 m8,e,r'a''!!,,c'on ^ imPor(e omorl i iado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . 
Or0 del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco . 
Moneda metálica de curso legal . . 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 132.112.755.172'07 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos • • 11.665.784 351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públ i cos . . . . 215 091.678.583 
Distintas Entidades de Crédito.. . 17.663.000.000 






Créditos con garantía de valores. 68 256.123.300 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Cartera/ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amoríi?,able 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales , 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o Intemncional de Recons trucc ión 
y Fomento, A s o c i a * i ó n Intoniacional i 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interainericano de De-
sarrollo y Fondo Monetario interna-
cional.— Pos ic ión tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
' N M O E B L E S Y M O B I L I A R I O 











D E «5 E rv» ra o u s o s 
E n moneda exíranj. 




Por pago amortizaciones e int.'cs Deudas del Estado. 4.796.077.77777 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 1.920.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 9.301.810.019 
COE N1'AS D E O R D B N . 















José María López de Letona 
T I F» O » D E 
R A . S I V O 
C A P I T A L . 
C m c U L A C I Ó N . . . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 000 
( De I , 2, 5 y 10 pése las 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
625.609.342.400 
413.483.574 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
/ Cuenta corriente 47.113.736.153 
,r . , , i Organismos autónomos 54.545.921.881 
TESORO P U B L I C O S 
222 939.136.874'57 
287.459.305'21 
í Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D B L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 




M T R (S s 
El In te rven tor gene ra l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Brtsico o de redescuenlo. 
Crédi tos 
8 , 7 5 











B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N D E I L DIA © O E l A B R I L D E I I S ^ T 
i v o 
Qr0 y divisas convertibles 
Oro ndq11'"''" Por malfir'n' '7n'"¡on del importe ninorti/ntio de la í í e n d a Especial 
Oro del Tesoro 
Posición nela eti el Fondo Monetario Internacional 
Perechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 133.293.251.342'22 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.665.784 351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario. . . . . 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 216.041.678.583 ' 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 17.538.000.000 
A Comerciantes,¿industriales y par-





Créditos con garantía de valores. 68.069.213.300 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido,. 
Cartera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco I n t e r a m c r i c a n o de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo p é t e l a s . ^ 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 












o a s s i v i B o u e o s 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
6.040.765763"06 
30.644.147.743,58 
TES-0,ÍO P Ú B L I C O 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e inUcs 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





CUENTAS DE ORDBN 














El Gobe rnado r , 
O 
CAPITAL 
C I R C U L A C I Ó N . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1 000 
D e 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R B S EN DIVISAS CONVF.KT i n L I i S 
674.299.110,350 
413.472.887 
Á C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N B P B C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
í Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . ,) 0rSanismos autónomos 53,007.800.773 
233.650.208.03376 
286.540.408'27 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. , . 
\ Otras cuentas del T e s o r o . . . . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R B C I I O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S D E O R D E N . 














/osé María López de Letona 
El In te rven tor gene ra l , 
Miguel Palaznelos Garda 
Ü e s c u a n t o 
Bís ico o de redescuento. 
Crédi tos 
8 , 7 5 
7 
tzS A\ IN O E- E S R A N A 
3 I T U A C I O M DEIL DIA 2 0 DEE A B R I L DE! IQT'T" 
I V 
Oro y divisas convertibles. 
, ¡.¡Jo ñor mater ia l izac ión (le! importe amortizado de la Deuda Bspecial 
Oro fHíq"11 
Oro delTesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
perechos especiales de giro . . . . . 
Pivisas no convertibles 
piala del Banco . . . . . . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 134.542.693.893'44 
Redescuento de documentos de crédi-
to Oganismcs Públicos. 1 1 .665.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario..... 
A Organismos Administrativos o fLimito) 
Públicos 216 497.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. •. 27.493.000.000 
A Comerciantes, iudustriahs y par-





Créditos con garantía de valores. 66 896.074.100 
Cartera. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Atnortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o Intemacionai de Recons trucc ión 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, Corporac ión Financiera 
Internacional, Fondo Africano de De-
! sarrotlo, Banco Interamericano de De-
| sanollo y Fondo Monetario Interna-
cional.— Posic ión tramo pesetas. 
I Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. . . 
INMUEBLES Y M O B I L I A R I O 
!
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones c int.SPS Deudas de! Estado. 












D E í í e i V 1 B O I _ S 0 3 
E n moneda exfranf.. 
E n pesetas. 
6.040,765.763,06 
30.644.147.743'58 




L E N T A S D E O R D E N , 
El 6obernador, 
¡osé María López de Letona 















C A P I T A L 
i Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN De 2-, poetas a I ooo 
( De 1, 2, 5 y !0 pesetas 
A C R R E D O R E S P,N D I V I S A S C O N V E R T J B L U S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
643.310.667.650 
413.470.987 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E P E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
| Cuenta corriente . . . . . . 51.079.044.635 
T E S O R O P Ú B L I C O . .) 0rgan'smos autónomos 55.327.917.592 
218.917.509.905'26 
279.702703'58 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 














El In te rven to r gene ra l , 
Miguel Palazueios García 
Desdiento 




« , 5 0 
r B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L Di A 10 D E M A V O DEI ^ T T 
i v o 
oro y 
divisas convertibles. 
dqiiin^0 Por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oíos 
Oro del Tesoro • • 
posici^ "' "e,a en c' P00^0 Monetario Interna cional 
pereclios especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 146.438.760.912'47 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.665.784 351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación riel mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 226.497.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . 27.368.000.000 






Créditos con garantía de valores. 66.751-930.400 
Garlera.' 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas : 
Banco Inteinaciona! de R e c o n s l m c c i ó n , 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Intemaciona! | 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, F o n d o Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942.. . 
'NMUEBLBS Y M O B I L I A R I O 
[ Cuenta corriente 
TBSORO P Ú B I I C O ' ^or Pa^0 amoríjzacioncs e inf pcs Deudas del Estado. 











D E «s e rvr e O I _ » 0 !3 
En moneda exíranj. 
E n pesetas. 
6.040.765.763'06 
30.644.147.743'58 
Ley 34/197! de 21 de Julio. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 
7.602 725 793'69 
960.000.000 
9.301.810.019 
CuENT AS D E O R D E N 














V . " B . " : 
El Gobernador, 
¡osé Mario López de Letona 
I V 
C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas » 1 000 
( De I, 2, 5 y 10 pesetas 
A c i i n E O O R B S E N DIVISAS C O N V B R T I B t U S 
664.102.156.200 
413.440.158 
A C R E E D O R E S R N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
Tnsono P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente 17.852 4 4 9 . 6 9 6 
Organismos autónomos 69.065.549.774 
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . . 
Otras cuentas de! Tesoro . . . . . . . . . . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E 




















El Interventor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Bfeico o de redescuento. 
Créd i tos 8,50 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
SITUACIOM D E L DIA 20 D E I MAVO D E I 19"7T 
v 
^ y divisas convertibles •„•:•• 
^'t,([ tido POR niolPf'n''7-"r'on t'1'' i"ipnr'(' amortizado ÍIP lo Deuda n.speciní 
1 del Tesoro. 
ciónneta en el Fondo Monetario Internacional... 
ereclms especiales de giro 
ivisas no convertibles 
1,1a del Banco 
l0Wda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. \47.973.27i.26A'67 
Redescuento de documentos de credi- j T ^ 
to Organismos Públicos 11,061'.784.351 
Créditos Personales: 7, \\ 
Especiales para regulación del merc.ido' piónetario. „ S ; 
A Organismos Administrativos o i \ " (U'nKcT^ 
Públicos 221119.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 27.300,500.000 










Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo difendo., . 
Pagares de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Atnortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional do R e c o t i s t n i c c i ó n ¡ 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional | 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y I'ondo Monetario interna-
c ional .—Pos ic ión tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9,°, Ley 13-3-1942... 
'88 Y M O B I L I A R I O . . , . , . 
( Cuenta corriente 













D E » BE (VI S O l_SBO S 
E n túoneda extranj.. 
E n pesetas. 
6.040.765.76306 
30.644.147.743'58 
Ley 34/1971 de 21 de lul io . 




CUE«TAS DE ORDEN 
El 6obomadGr, 














t V O 
CAriTAt, 
CIRCULACIÓN. 
Billetes en circulación: 
De 25 peselns B I 000 
De I , 2, "> y 10 ppscln^ 
A C R B É B Ó R E S R N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S R N E F E C T I V O V O T R O S S A L D O S 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 13.14i,098.230 
Organismos aufónotnos 64.414.422.295 
Cuenta de Bonos de! Tesoro . 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R , . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
CUENTAS DE ORDEI-
T - l F » « » » O S E l l - J X K R é S 
638.940.547.850 
413,437,829 



















El In t e rven to r gene ra l , 
Miguel Palazuelos García 
Desmonto 
Büsico o de redescncnlo. 
Créditos 
8 , T 5 
7 
R.r.o 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N OEIL. DIA 10 D E J U N I O DE! ^ T T 
A O 
Or0 y divisas convertibles 
QRO adquirido por m a t e r i a l i í a d o n de! importe amortizado de la Deuda Especia) 
Oro del T e s o r o . . . . . . . . . . . . . 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
perechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
plata del Banco.. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l ; 
Redescuento de efectos comerciales.. 151.633.756.847'19 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.661.784 351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario..... 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 226,286.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 27.168.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares U75.152.768'97 








Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l I 
de Desarroilo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de De 
Sarrollo, Banco In te ra tner icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o In t e rna -
c iona l .— Pos i c ión t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9 .° , Ley 13-3-1942... 
-ES Y M O B I L I A R I O . 
í Cuenta corriente 
Pum rm I o^r Pag0 amortizaciones e int.ses Deudas del Estado. 













E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
6.040.765.76306 
31 578.526.60 r91 



















El G o b e r n a d o r , 
¡osé María López de Letona 
O 
C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1 000 De I , 2, 5 y 10 pesetas.. 
A C R H E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 





T E S O R O P Ú B L I C O . . , 
Cuenta corriente . . . . . . 43.084,950.805 
Organismos autónomos 64.011.464.157 
Cuenta de Bonos del Tesoro., . . 
\ Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S D E O R D E N . 














l rv» - r F? e s 
El In te rven tor g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Bí s i co o de redescuento. 
Crédi tos 
7 
8 ,5 O 
•I B A N C O DE EISPANA 
S I T U A C I O M DElL DIA 2 0 DEI JUPsIíO D E A & T T 
v o 
Qr0 y divisas convertibles 
Oro fli!q"'r'1'0 Por ma'er'<l"ZBC'<>n f'c' ' '"porte omorti/odo de ¡a Deuda Especial 
0ro del Tesoro . -. 
posición neta en el Fondo Monetario ínfernacíonál 
Perechos especiales de giro 
Divisas no convertibles •. 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.607.262.726'19 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.657.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 226,286.678.583 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 27.120.500.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares í.175.152.768'97 
Créditos con garantía de valores , 62 885.343.600 
Cadera.' 
E n moneda extranj. 





Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de préstamos.. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n i 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l I 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c iona l .— P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942... 
" E B L E S Y M O U K . I A R r O 
í Cuenta corriente 
'ESORQ Pimt mr,) Po,r Pag0 amortizaciones e inf,an. Deudas del Estado. 





















ENTAS D E O R D E N 
















/ o s é María López de Letona 
C A P I T A I , . 
C I R C U L A C I Ó N . 
( Billetes en circulación: 
4 j De 25 pesetas a ! 000 
( De i , 2, 5 y 10 pése las 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
/ Cuenta corriente . . . . . . 49.522.011.135 





Cuenta de Bonos del Tesoro... . 
1 Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S V O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S D E O R D E N . 














I M T K Fl é 
E l Interventor general . 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento, 
Cr íd i l o s 
7 
8 ,50 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 9 D E L J U L I O D E ^ T T 
A T V O 
Hivisas convertibles 
materialización del importe amortizado de la Deuda Especia!. 
i Tcsoi-0 • 
peta en el Fondo Monetario Internacional 
"sespeciales de g i ro . . 
j no convertibles . . . . . . . . . . . , 
i l Banco . . . . . . . . . . . . . 
3 metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.893.180.548,17 
Redescuento de documentos de crédi-
I t0 Organismos Públicos . . . . 1 i.657.784 351 
I Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
^ Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 147.276.000.000 
h Distintas Entidades de C r é d i t o . . . 34.983.000.000 







Créditos con garantía de valores, 
Ordenes bancarias de pago a pla/.o diferido.. . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, Asoc iac ión Internacional i. 
de Desarrollo, Corporac ión Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
cional.—Posición tramo pesetas." ' 
Valores adquiridos con arreglo a! Art 0 9.°, Ley 13-3-1942.. . 
- K Y MOHIUARIO. . . . . . 
/ Cuenta corriente 
Púm t m \ ^or Pa80 amortizaciones e int.scs Deudas del Estado. 
uco Ley 34/1971 de 21 de ¡ulio 
/ Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 













D e » e i v i E i o i _ s o » 
E n moneda extranf. • 
E n pesetas. 
6.04O.765.763,06 






*s DE OKDEN , 















C A P I T At, 
ClRCUt,ACIÓN . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 000 
De !, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R R E D O R E S R N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . 






Cuenta corriente . . . . 
Organismos autónomos 66.036.966.818 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A O K L O B < I D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E 














El 6 o b e r n a d o r , 
/ o sé Mar'm López de Letona 
T I F ' O S S O E I f S I T l E F Í E S 
El Interventor general, 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 





EZ5 A\ IN ^ V^ » 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI J U L I O D E I Q T T 
A C T I V O 
Qr0 y divisas convertibles 
. ^ ndquirido por mater ia l izac ión deí importe amortizado de la Deuda B s p e c i a l . . . . . 
Oro del T e s o r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional,.. 
Oerechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco. . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Garlera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.819.557.766'97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.657.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ¡Limite) 
Públicos 147.676.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 36.933.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-





Créditos con garantía de valores.. 62.791.768.000 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Carlera,;' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta; 
Deuda A m o r f i z a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros v a l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas; 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 
in ternacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo peset ts . 
Valores adquiridos con arreglo al Arf." 9.°, Ley 13-3-1942. 













O K * e : N 4 B O i _ « 0 » 
E n moneda extranj. 
E n pesetas. 
6.193.359.01906 
31.578.526.60í'91 
TBSORO P Ú B L I C O 
Cuenta corriente.. 
Por pago amortizaciones e inf.^s Deudas del Estado, 
Ley 34/1971 de 21 de ¡u l io . . . . . . . . . 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





CUENT AS D E O R D E N 














El S o b e r n a d o r , 
José Maña López de Letona 
t r = « » w 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . 
( Billetes en circulación: 
• • j De 25 pesetas a 1 000 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S I C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
/ Cuenta corriente . . . . . . 62.595.294.183'50 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . . } Organismos autónomos 63.297.270.833 
Cuenta de Bonos del Tesoro... . 
' Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S . 
C U E N T A S D B O R D E N 






















E! l n t » r v « n ( o r gene ra l , 
Miguel Palaznelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Créd i tos 
8 , 7 5 
7 
8 , 5 © 
A N C O E El S R A N A 





0 nt)(jUir¡do por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especio! 
0ro del Tesoro 
Posición neta en el Efondo Monetario Internacional 
perechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 149.280.246.398*32 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 155.676.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 36.783.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.173.152.768'97 
Créditos con garantía de valores . . . . 62 883.140.400 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera , 
Cartera de Renta; 
Deuda Atnortizable 
Acciones del Banco de Pagos In te rnac ionales . . . . . . . . . . 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de Recons trucc ión 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamcricano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 . . . . 
' N M U E B L E S Y M O B I L I A R I O 
f Cuenta corriente.. 
Por pago amortizaciones e int.803'Deudas del Estado. 
Ley 34/1971 de 21 de Julio.. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 

















D E !•> E I V l e O t . S O S 
E n moneda extranf.. 
E n pesetas. 
8.219.342918 96 
39 534.315.786'10 




















R I V O 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1 000 De I , 2, $ y 10 pesetas . . 




/osé Mario López de Letona 
X I F» O S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . , 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
195 695767.211'32 
590.502.151*53 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente . . . . . . 7.627.983.616 
Organismos autónomos 58.799.162.941 
Cuenta de Bonos del Tesoro . 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
















i -r «c e s 
El In t e rven to r genera l , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Crédi tos con garant ía do fondos púb l i cos . 
8 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
SITUACIOÍM D E L DIA 2 0 DEI A G O S T O D E I Q T T 
A T V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro dqu i r ido por mater ia l ización del Importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro , 
Divisas no convertibles 
plata de! Banco. . , . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.503.338.44r36 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos lt.655.784.351 
Crédi'os Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 155.631.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 36.738.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.173.152.768'97 






Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. . 
Pagarés de prestamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores. . . . 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Reconstroccion 
^ z : X r J ^ ¿ : ^ z i E ° • 
Internacional, Fondo Africano de De- l 
Sarrollo, Banco Interamericano de De- / 
«arrollo y Fondo Monetario Interna- Poetas 
clona!.—Posición tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9 o Ley 13-3-1942 













D E « g IVIBO l_30 a 
8.219.34291896 
39,534.315.786'10 
^ P Ú B L I C O 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones c int.»^ Deudas de! Estado 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . " ' '* 






NTAS D E O R D E N 














El Gobernador , 
/osé María López de Letona 
T I P O S 
CAPITAL. 
C I R C U L A C I Ó N , . . . . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 000. 
( De ! , 2 , 5 y 10 pése las 
ACREEDORES EN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES,. 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO y OTROS SALDOS 
!
Cuenta corriente 7.087.765.666 
Organismos autónomos 55.726.240.666 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro.. 
CONTRAPARTIDA D E L ORO D E L TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES V OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 









CUENTAS DE ORDEN. 















El In te rven tor gene ra l , 
Miguel Palazuelos Garda 
Básico o de redescuento ^ 
Créditos con garantía de íondos públicos I O 
B A N C O D E E I S P A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 10 DE! SEIRTtEZMOREl D E I I Q ^ T " 
I V O 
nr0y divisas convertibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f uW'í0 Por ",','er'0''!'-ac'on ^ A p o r t e amortizado de ia Deuda Bspeciai 
Oro del Tesoro . . . . . . . 
posición neta en el Fondo Monetario Intcrnaciona! 
¿ d i o s especiales de giro 
pivisas no convertibles 
plata del B a n c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal • 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.992.288.232'83 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.655.784.351 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos. 156.999.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 36.598.000.000 







O E W K r V I B O I - S O S 
Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Cartera./ Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas; 
B a n c o Internacional de R e c o n s t r u c d ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internac ión»! I pytj moneda extranj.. 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera \ 
Internacional , Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942... 
AMUEBLES Y M O B I L I A R I O 
!
Cuenta corriente. 
Por pago amortizaciones e inf..e. Deudas del Estado. 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 
Ley 31/1973 dé 19 de Diciembre 




















CUENT AS D E O R D E N 















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . I Billetes en circulación: De 25 pesetas a I 000. i, De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
/ Cuenta corriente . . . . . . 40.500.815.638 
T E S O R O P Ú B L I C O . ) Organismos autónomos 64.620.837.722 
767.294.029.125 
413.390.978 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 






C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — - C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N 














El 6obe rnac lo t , 
/osé María López de Letona 
( F ^ O Í S o e ) IM *r s: £ s 
El In te rven tor generala 
Miguel Palaznelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Crédi tos con garant ía de fondos púb l i cos . 
8 
10 
B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIOÍNJ DEIL DIA 20 DEI SEIRTIEIMBREI DEI 19^^ 
2j m m 
I V o 
ffi y ] j0 por moterinlizacion de! importe a m o r t i í a d o de la Deuda Especial. 
divisas convertibles 
3lo«(iquiri' 
: del Tesoro 
• A n n e t a en el Fondo Monetario Internacional 
pechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Mata del Banco 
.loneda metálica de curso legal . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 147.329.166.244'37 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. 11.655.784.351 
CrédÜos Personales: 
Especiales para regalación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 156.999.000.000 
Distintas Entidades de Crédiro. . . 51.548.000.000 






Créditos con garantía de valores. 62.524.649.000 
O K 9B E IVI B O (USO S 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera./ Pagarés de préstamos. 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
Banco In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomen to , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l I ffjj tnoneda extranf.. 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e - . 
j sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o In t e rna - I ^ n P ^ e i c W . 
cional. — Pos ic ión t ramo pesetas, 
I Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
















Cuenta corriente — 
Por pago amortizaciones c int.s<!S Deudas del Estado. 9.835.663.594*34 
Ley 34/1971 de 21 de Julio. 480.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 9.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junto 55.090.806.514 
P E S E T A S 















C A P I T A L 
C T R C U L A C I Ó N . . 
í Billetes en circulación: 
{ De 25 pesetas a 1 000 
( De l , 2, 5 yv 10 poseías 
A C R R B H O K E S FÍN DIVISAS CONVHRTIBLTiS . 
A c R C E n o R K s nn D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
Cur .NTAS C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . 
Cuenta corriente 39.720 548.633 
Organismos autónomos 69 853.892.513 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuenta s del Tesoro . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N 
El O o b e r n a d o r , 
O S D E 
/osé María Lóoez de Letona Descnento 
BAstco o de redescuento 

























El In t e rvsn to r gene ra l , 
Miguel Palazuelos García 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
I 2 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEI O C T U B R E ! O E ISTT-
A V O 
()r0 y divisas convertibles. . . . . . 
pu ndquif'1^0 Por mater ia l izac ión del importe smorlizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro 
posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 





plata del B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 147.428.862.948'54 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.655.784.351 
Crcdüos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario.... . 
A Organismos Administrativos o (Limitei 
P ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . . 156.999.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 51.505.500.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.173.122.768*97 













O R flt E |V1 S O l_9SO S> 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
CatleraJ Pagares de prestamos. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta. 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento A s o c i a c i ó n In te rnac iona l l E n moneda extranj.. 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera ' 
internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a - | fín Poetas. 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
' " M U E B L E S Y M O B I L I A R I O , 
Í
Cuenta corriente.. 
for ?!n?r,!,?c1iones e illt-'C9 Deudas del Estado. 12 415.478.022'92 
Ley 34/1971 de 21 de Julio 480.000.000 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.301 810 019 
Anticipos.—Rea! Decreto Ley 35/1977-13 Junto 55.009!875!991 
8.219.342.918,96 
39.534.315.786,10 
NTAS DE ORDEN , 
El 6 o b e r n a d o t , 
/osé María Looez de Letona 















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . 
( Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a i 000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S H N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . . . . . . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente 66.494 !35.012 
Organismos autónomos 78.557.558.880 
Cuenta de Bonos de! Tesoro.. . . 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 























BAsíco o de redescuento « 
Crédi tos con garant ía de fondos pi íhl lcos. t O 
El In te rventor g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos Garda 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 0 DEI O C T U B R E DEI I Q T T 
v o 
0f0 y divisas convertibles 
Q ndqi""^0 r101 ma'erif,'';!ac'on "'e' ''"porte amortizado de la Deuda Bspecial. 
Oro del Tesoro 
posición nefa en el Fondo Monetario Internacional 
Uerechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 








Cartera Comercial: / f . * | 
Redescuento de efectos comerciales.. 146.137.017.52^72 
Redescuento de documentos de crédi- i 
to Organismos Públicos 11^6-44.359.180; 
Créditos Personales: '( \ 
Especiales para regulación del mercido ifloñetario. 4. . . 
A Organismos Administrativos o •íLiftiiré) i 
Públicos 156.999.000.000 ,„.. 
A Disfintas Entidades de Crédito. . . 51.458.000.ÓW' 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.173.062.768'97 
Créditos con garantí» de valores . . . . 61.699.982.100 
Ordenes bancartas de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Jnternaciona!, F o n d o Africano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942... 
BS Y MOBILIARIO 
( Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int,^5 Deudas del Estado. 
Ley 34/1971 de 21 de Julio.. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 













E n moneda extranj. 
E n pesetas. 
8.219.342.918'96 
39.534.315.786*10 
PÚBLICO 9 154.606.12656 480.000.000 
9.301.810.019 
55.009.875.991 
CUENTAS DE ORDEN , 















El Gobarnador , 
X I F* O » 
¡osé Mario Lóoez de Letona 
O 
CAPITAL. 
C I R C U L A C I Ó N . . 
!
Billetes en circulación: 
De 25 pése las a 1 000 
De I, 2, 5 y 10 páse las 
ACREEDORES EN DIVISAS coNVHR-ribLus 
ACREEDORES EN DIVISAS NO CONVBRTIBLES . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS. . 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 59.640.908.612 
Organismos autónomos 81.705.667.800 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
I Otras cuentas del Tesoro 
CONTRAPARTIDA D E L ORO DEL T E S O R O . - C U E N T A DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIQACIONUS A PAOAR. 
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS . 
DIVERSAS CUBNTAÍ 
I rsi T « R é s 
Descuento . . , JIO 
Dís ico o de redescuento 8 























El In t e rven to r general , 
Miguel Palazuelos Garda 
SITUACIOIM DEIL. DIA 10 DEI N O V I E M B R E : D E IQ^T^ 
V O 
divisas convertibles. 
^ '^J^j j i Jo por mater ia l ización de! importe amortizado de la Deuda E s p e c i a l . . . . 
0ro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional. . 
irerecbos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 146.650.918.190'83 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.655.784 351 
Crédilos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario. ... • . 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos i 58.455.0ÜO.O0O 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 51.408.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.173.062.768'97 
Créditos con garantía de valores. . . . 61.322.859.750 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido . . 
Callera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. i 
Acciones, Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In t e r amcr i cano de De-
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Árf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 

















0 E l » E I V I B O i _ S O 3 
E n moneda extránf. 
E n pesetas. 
8.219.342.918'96 
39.534.315.786'I0 
TESORO P Ú B L I 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e inf.'<-" Deudas del Estado. 
Ley 34/1971 de 21 de Julio . . . 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . . . . . 





CUENTAS D E O R D E N , 














El Gobernador , 
/osé Afana Lóoez de Letona 
T i r » o • 
C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . 
í Billetes en circulación; 
• j De 25 pesetas a 1 000 
' De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . . 
757.871.153.925 
413.376.111 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
{ Cuenta corriente . . 25.070.836.002 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . > 0rganismos autónomos 86.755.532.558 
231.761.412.282*45 
473.852.576'54 
Cuenta de Bonos de! Tesoro.. 
1 Otras cuentas de! Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 




C U E N T A S D E O R D E N 














El In te rvsn to r gene ra l , 
Miguel Palazudos García 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Crédi los con garanlfa de fondos púb l i cos . 1 « 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DELL. DIA 1© D E NOVIEZMORE: DEl I Q T T 
A T V O 
Qr0 y divisas convertibles 
- ^jjjyjrido por mater ia l ización del importe amortizado de ¡a Deuda B s p e c i a ! . . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 145.456.463.004'25 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.656.596 223 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o {Umm 
Públicos 158.455.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 51.338.000.000 






Créditos con garantía de valores . . . . 61 275.463.450 
Gaitera,/ 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta; 
Deuda Araortizable. 
Acciones del Banco de Pagos ínternacionaíes 
Otros valores , . . . 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o Intcrnaciona! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento , A s o c i a c i ó n tnternadona! 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamciicano de D e -
sarrollo y Fondo Mosietario interna-













O K « K IVI B O 1 _ » 0 3 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
8.219.342.9t8'96 
39.534.315.786,10 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
I N M U E B L E S Y M O B I L I A R I O 
¡ Cuenta corriente — 
Por pago amortizaciones e int.'08 Deudas del Estado. 8 824.501.003*62 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 9.301.810.019 















£1 6 o b 9 r n a d o r , 
/osé María López de Letona 
T i «> a» 
C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N 
l Billetes en circulación: 
• • | De 25 pesetas « I 000. . . 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
730.555.796.325 
413.374.488 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
( Cuenta corriente 36.466.026.234 
T E S O R O P Ú B L I C O . , ) Organismos autónomos 82.378.354.253 
228.458.788.22370 
465.725.779,92 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O U L I O A C I O H E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S , 















i IM -r «B re é » 
El In t e rven to r o snera l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento , . , . 
Básico o de redescuento , . . . 
Crédi tos con garant ía de fondos públ icos 
1 0 
t o 
S I T U A C I O N DEIL DIA 10 DEL D I C I E I M B R E l D E 197-"7 
i v o 
divisas convertibles. 
rido por materializncion del importe amortizado de la Deuda Bspeda!. oro y 
0ro del Tesoro.. . . . • 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. 
derechos especiales de giro 
[Hvisas no convertibles 
plata del Banco.. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. I46.248.04í.428'89 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos.. . 11.605.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 156.455.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 53.298.000.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.170.252.768-97 
Créditos con garantía de valores. . . . 61 078.840.550 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido,. 
Curlera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera i . . 
Cartera de Renta: 
Deuda Atnortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona i de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In t e ramer i cano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -

















o K ss a rvr B O L S O S 
E n moneda extranj. 
E n pesetas. 
8.219.342.918'96 
39.534.315.786'10 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.*, Ley 13-3-1942. 
INMUEBLES Y M O B I U A R I O 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente,. — 
Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado. 9 419.013.203'94 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . . . . . 9.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 56.861.671.611'69 















El Sobernador , 
V I F» O » 
/osé Marta López de Letona 
O 
CAPITAL 
C I R C U L A C I Ó N . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a ! 000 , 
De t, 2, 5 y 10 pose ías 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . . . . . . . . 
784.964.192 700 
413.368.722 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
238.039.785.4I4'04 
458.218.076'02 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta corriente . . . . . . 37.9i7.365.630 
Organismos autónomos 75.051.414.563 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - - - C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N 














i M T- » rt é «=» 
E l tntarvantor general , 
Miguel Palaznelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Crédi tos con garant ía de fondos púWicos 
l O 
B A N C O D E E S R A N A 




Oro del Tesoro 
posición n2*3 en el Fondo Monetario Internacional. 
eclios especiales de giro, 






Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 145.445.134.824'94 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.656.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 156.455.OÜ0.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 53.170.500.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.170.252.768'97 
Créditos con garantía de valores. 59783.619.550 
D « » e : i v i B o i _ « o s 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Catlera./ Pagares de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas; 
Banco Internacional de R e c o n s t i u c c i ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Inteniacioniil 1 [¡¡j jj]onéda extranj 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, F o n d o Africano de De-
sarrollo, Banco Interamericano de De- , 
sanolio y Fondo Monetario interna- | ^ Pesetas • 
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 














í Cuenta corriente.. 72.684.097.125 
1,501,0 P Ú B L I C O ) Por pago amortizaciones e int.8es Deudas del Estado. 10 258.753.292'48 
/ Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 9.301.810.019 
\ Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 56.861.671.611'69 
L E N T A S D E O R D E N . 















C A P I T A L . 
( Billetes en circulación: 
S De 25 pesetas a t 000 C I R C U L A C I Ó N / 
( De 1, 2, 5 y ¡0 pesetas 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
f Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 69.044.185.360 
Cuenta de Bonos del T e s o r o . . . . 
\ Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R ! I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S . 
























/osé María López ele Letona 
El Intsrvtntor general, 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento l O 
Básico o de redescuento. 8 
Crédi tos con garantí» de fondos públ icos JO 
B A N C O D E V E S R A N A I 
SITUACIOISJ DEIL DIA 10 DE" E N E R O DEI 1973 
v 





, neta en el Fondo Monetario Internacional 
especiales de giro 
isas no convertibles 
l i del Banco... 
.da metálica de curso legal 
Cartera Comercial : 
Redescuento de efectos comerciales.. 144.244.861.352'36 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos . . . . . 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación de! mercado monetar io . . . . . 
A Oruanismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 156.455.000.000 
A Distintas Entidades de C r é d i t o . . . 53.t25.50O.O00 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares • • . • ! .268.877.768'97 
Créditos con garantía de valores 58 769.904.750 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido . . 
In. Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Atnortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n , 
y Fomento, A s o c i a c i ó n í n t e r n a c i o n a t | 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, F o n d o A f r i c a n o de D e -
sanollo. Banco I n t e i americano de D e -
«arrollo y Fondo M o n e t a r i o In t e rna -
c iona l .—Posic ión t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 





P E S E T A S 











O E S «£ t V I B O L . S O S 
Bn moneda extranj.. 




Cuenta corriente — 
Por pago amortizaciones e int.se' Deudas del Estado. 4 469.236.082,03 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 8.301.810.019 
Anticipos.—Rcal Decreto Ley 35/1977-13 Junio 56.715.062.036'69 
CUENTAS. 
: ' : t « D E O R D E N , 
El Gobe rnado r , 















C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . . 
( Billetes en circulación: 
| De 25 pesetas a 1 000 
( De I , 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S I C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 , . . . . . , . 
( Cuenta corriente 82.930.921.980 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Organismos autónomos 91.764,984.239 
Cuenta de Bonos del Tesoro. . 
Otras cuentas de! Tesoro . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 

























I IM IT K F? E S 
El In te rven tor j j e n e r » ! , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento • M 
Básico o de redescuento , 8 
Crédi tos con garantí» de fondos púb l icos 1 0 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 D E E N E R O D E 197-8 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oro íidquirido por materiaÜ/.aclon del importe amortizado de la Deuda Hspecial 
Oro del T e s o r o . . . . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 147.279.224.954'!í 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.650.596 223 
Crédilos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 156.455.01)0.000 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 55.102.900.000 






60 204.465.450 Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Cartera./ Pagarés de préstamos. . 
Oíros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: 
Deuda Artiortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento , Aboc iac ién Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, F o n d o Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 













O E S E (VIB o u s o a 
En moneda extranj.. 
E n pesetas. 
8.219.342.918'96 
39.534.315.786'10 
T E S O R O P Ú B L I C O 
DIV 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int.8cs Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 




URSAS C U E N T A S . 
CuENT AS D E O R D E N 
El G o b o r n a d o t , 
/ o s é María López de Letona 















T I C O S 
V O 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . . 
í Billetes en circulación: 
| De 25 pesetas o I 000 . . . 
( De I , 2, 5 y 10 pesetas. 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S I C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . _ . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S , 
F O N D O S D E O R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D H G R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
| Cuenta corriente . . . . 68.738 127.607 







J Cuenta de Bonos de! Tesoro.. 
' Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R ! I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S D E 














El I n t e r v n n l o t general. 
Miguel Palazuelos García 
Descnonto , t O 
Básico o de redesciient;) 8 
Crédi tos con garant ía de fondos púMlcos I O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O M D E L DIA 10 DEI F E B R E R O D E 1973 
A C T I V O 
Qr0 y divisas convertibles 
Oro náqu'f'do por materlaHzacion del importe smortizndo de In Deuda Especia! 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional.. . 
[trechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercia l ; 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.538.717.57275 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11,652.596.223 
Crédilos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o {limite) 
Públicos 155.705.000.000 
.4 Distintas Entidades de Crédito. . . 56.894.400.000 






60.120.421.850 Créditos con garantía de valores. 
1 Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Garlera.' Pagarés de prestamos . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas; 
H a n c o I n l e r n a c i o n » ! de ^ c c o n s t r u c c í ó t i 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o , í t i l e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al A r t " 9.°, Ley 13-3-1942. 













D B S E ( V I B 0 1 _ 5 3 0 3 
En moneda extranj.. 
E n pesetas. 
8.219.342 918,96 
39.534.315.786'10 
' r ' SOKO PÚRLICO 
DtVER SAS C U E N T A S . 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int . '" Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 




CUENTAS D E O R D E N 
V.» B.°: 
El Gobernador , 
José María López de Letona 















T I F» O S 
CÁPÍTAI 
I Billetes en circulación: De 25 péselas n i 000 De ¡, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N CAJAS D E A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
!
Cuenta corriente 16.404,464.462 
Organismos autónomos 84.200.866.513 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . . . 










C U E N T A S D E O R D E N . 














r>j -r K R e a» 
El In te rven to r genera l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de rcdesciienlo 
Crédi los con garanlf» de fondos púb l i cos . 
1 0 
H 
B A N C O D E : E S R A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 D E F E B R E R O D E 1973 
A o ~r » v o 
Oro y divisas convertibles. 
Oio ii(J(||liri<!o Por ma,er>a,ÍMcion del importe nmortizacio He la Deuda Bspectal 
Oro del Tesoro. . . . . 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco.. . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 145.982.099.614*83 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.652.596.223 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario. . 
A Organismos Administrativos o (Umife) 
Públicos 156 602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 57.349.400.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.268.877.768'97 
Créditos con garantía de valores. . . . _60563.055.850 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Cartera.; Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores , 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In t e inac iona ! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l j 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n f i n a n c i e r a 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In t e ramcr i cano de D e - / 
•arrollo y F o n d o M o í i e t a r i o I n t e r n a - pesetas 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Arí.0 9.°, Ley 13-3-1942. 

















D E S e M B O L S O S 
E n moneda extranf.. 8.219.342918 96 
39 534.315.786,10 
r ' BORO PÚBI. 
ÜIVE RSAS C U E N T A S . 
Cuenta corriente. 
Por pago amortizaciones e int."* Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





















El © o b e r n a d o t , 
fosé María López de Letona 
T I P> O S 
A O 
C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N 
í Billetes en circulación: 
• • j De 25 pése las a I 000 
( De i , 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S I C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . U N C A J A S D E A M O R R O — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 , 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente 22.379,246.652 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . . ) 0,'6anismos autónomos 91.094.182.111 
j Cuenta de Bonos del Tesoro... . 
\ Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 
























E l i n t e rven to r general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento , 
Básico o de redescuento. 
Crédi tos con garontfs de fondos púb l i cos . 10 
B A N C O D E E I S P A N 




A O T I V O 
Oro y divisas convertibles , . 
oro ndqiiitido por maíer ia i izac ion del importe amortizado de la Deuda E s p e c i a ! . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 134.649.553.973'49 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismes Públicos 11.626.093.570 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario.. •. 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos. . 158 602.0UO.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 57.351.900.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.266.627.76S'97 
Créditos con garantía de valores 60 243.912.050 
! Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Cartera./ Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: DESEMBOLSO.» 
B a n c o In t e rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n ¡ 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l l g n moneda exiranj 
de Desarr.ollo, C o r p o r a c i ó n F i n a n c í e l a 1 
In ternacional , F o n d o Afr icano de D e - . 
Sanol lo , Banco In tc ran ier icano de De- j 
sanol lo y F o n d o Mone ta r io In t e rna - ttn pesetas 
c ional . — Pos i c ión t ramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 



















¡ Cuenta corriente. Por pago amortizaciones e int.M' Deudas del Estado. 6.630.146.587 08 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 |unlo 54.622.258.982 
DIVERSAS CUENTAS. 
C U E N T A S D E O R D E N . 
El Gobernador , 
José Ramón Alvarez Rendueles 
















C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a I 000 , . 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D F . O R T Í A D E o r r o s . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D E D P T O S E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente 43.720 270.656 
T E S O R O P Ú B L I C O . ¡ Organismos autónomos 84.324.488.724 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O D L I O A C I O N E S A P A T A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 
























El l n t * r v « n t o r oeno ra i , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento J.O 
Bís lco o de redescuento , 8 
Crédi tos con garant ía de fondos públ icos , , 1 0 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 D E I M A R Z O D E I 1QTB 
A O T I V O 
Or0 y divisas convertibles 
QIO (idfiuirido Por 'nnletioliy.adon del Importe amortizado de la Deuda BspecinI 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
plata del Banco.. . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 126.094.656.457'90 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos Í 1.654.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación de! mercado monetario. . . . 
A Organismos Administrativos o (L)mite) 
Públicos 158.602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 57.301.900.000 







Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido... 
Pagarés de préstamos 
Giros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amoríizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
59 747.791.300 









O E S E I V l te o u s o s 
En moneda extranj.. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de Recons trucc ión 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internac ión»! 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 










or pago amortizaciones e inf."6' Deudas del Estado. 
ey 31/1973 de 19 de Diciembre 




AS DE ORDEN 
El Gobe rnado r , 
José Ramón Alvarez Rendueles 
















C A P I T A I . 
C I R C U L A C I Ó N . . 
I Billetes en circulación: 
j De 25 pése las a t 000 
( De I . 2, 5 y 10 pesetas 
ACRBUDORBS BN DIVISAS CONVERTIBLES 
ACREEDORRS EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
CUENTAS CORRIENTES 





F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O - ~R. D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B G R T Í A . D B D P T O S . P N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
f Cuenta corriente . . . . . . 79.070 911.649 




Cuenta de Bonos de! Tesoro 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORD 
D I V I D E N D O S , INTERESES Y OTRAS OBLIQACIONES A PAGAR 
DERBCIIOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS. 
DIVERSAS CUBNTAS 














CUENTAS DE ORDEN 
1 ISI T e F» é » 
El Intarvanior general, 
Miguel Palazuetos García 
Descuento 
Bíisico o de redescuento 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 O El A B R I L D E 197^3 
oro y 
' A O "T I V O 
divisas convertibles v. . . 
nitliiirido í 'or mnlerializacion (!e! importe amortizado de !a Deuda Especial 
Oro de! Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Iníernacional. 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 111.372.833.970'3l 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.654.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario..... 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 158.602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 57.654.400.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.266.594.768*97 
Créditos con garantía de valores . . . . 59 695.601.300 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera.^ ' Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortüzable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: OHSEIVIBOI-SOS 
B a n c o Internac íonn! de R e c o n s t r u c c i ó n / 
y Fomento, Asoc iac ión Internacional ! fTn ¡nonedn extranf 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera i 
Internacional, F o n d o Africano de D e - { 
«arrollo, Banco Intcrainerirano de D e - / 
«arrollo y Fondo Monetario I n t e r n a - I 6 " pesetas 
c i o n a i . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9 °, Ley 13-3-1942. 



















í Cuenta corriente 127.634.097.245 
IESOKO P Ú B L I C O | Por pago amortizaciones e int.9e» Deudas del Estado. 6 214.079.827 95 
/ Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 8.301.810 019 
^ Anticipos.-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
'-•'VERSAS C U E N T A S ' 
ENTAS D E O R D E N , 















C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N 
!
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l 000. 
De 1, 2, 5 y ¡ 0 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O V O T R O S áAUJ.is. 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D I T O S , E N CAJAS D E A H O R R O . - R. D. 3047/77. 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3048/77 
/ Cuenta corriente 
T E S O R O P Ú B L I C O . > Organismos autónomos 88.214.679.394 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
' Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D É O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R B C I Í O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S . 
C U E N T A S D E O R D E N . 
El 6 o b 6 r n a d o r , 

























El In t e rven to r general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento . 
Bís ico o de redescuento 
Créditos con garantí» de fondos pi íb l icos . 
8 
B A N C O D El EL S R A N A 
• 
S I T U A C I O N D E L . DÍA ¡20 DEI A B R I L . DE! 197^ 3 
O T O 
Oro y divisas convertibles. . 
io ndqu'n^0 Por "interializacfon del imporle «mort izndo de !a Deuda Bspecia!. 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario internacional 
perechos especiales de giro < 
Divisas no convertibles • • 
plata del Banco ., 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercia!: 
Redescuento de efectos comerciales.. 107.315.906.877'32 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.632.290.393 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación de! mercado monetario. . . . . 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
P ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . 159.102.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 59.620.400.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares. i .266.480.364'42 





Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera.N' Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amor t izab le . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acc iones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In ternac ión»! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento , A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interamericano de D e -
sarrollo y Fondo Monetario Interna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
I N M U E B L E S Y M O B I L I A R I O . 
O B S E I V ) B O L - S O S 
E n moneda extrénf.. 

















Por pago amortizaciones c int.9" Deudas del Estado. 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 






















C A P I T A L . 
I Billetes en circulación: 
C I R C U L A C I Ó N . . . . . De « pesetas« ¡ ooo 
{ De i , 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L ' D D S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P I O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G H T Í A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — - R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corrienle . . . . — 








Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D l V E R S A é C U E N T A S . 
1.203 262.491.702*41 













José Ramón Alvarez Rendueles 
T I F» O S 
El Interventor general, 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento .' . . . 
Crédi tos cMi Harsnlla de fondos públicos. 
8 
to 
B A N C O D E / E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 10 D E M A V O DE! iQTO 
Oro y 
(jlO 
A O X I V O 
divisas convertibles. 
Hquirido por mnterializftcion de! importe amortizado de I« Deuda E s p e c i a l : . . . . 
Oro del Tesoro.. . . . 
posición neta, « i ; ^ Fondo Monetario Internacional.. . ; . . . 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles. • 
plata del Banco 
ílotieda metálica de curso legal . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 135.280.492.989'05 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.631.849 028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos. 176.602.OUO.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 59.625.400.000 
A Comerciantes, industriales y par-





63 517.919.150 Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
tartera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amorfizable.. . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomen to , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In teraraer icano de De-
sarrollo y F o n d o Mone ta r io i n t e r n a -
c i o n a l — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 













o E s e IVI BO i _ so a 
Bn moneda extra nj. 





"USAS C U E N T A S 
Cuenta corriente... — 
Por pago amortizaciones c int."" Deudas del Estado. 8 629.382,956,96 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8 301 810 019 
Anticipos.-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347;996;588 
LENTAS D E O R D E N , 
El 6 o b e m a d o r , 
/ose Ramón Alvarez Rendueles 





498 691.482 075'34 
573.771.265 
47.753,658.705,06 






1 V O 
P E S E T A S 
C A P I T A I , 
C I R C U L A C I Ó N . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 000 
( De I, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R n s H N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D B O R T Í A , D E D P T O S . E N CAJAS D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S , E N B A N C O S . — R . Ü. 3 0 4 8 / 7 7 
( Cuenta corriente 7i.030.385.395 







T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S om.ioAcioNBs A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U B N T A S 















El in te rven to r g e n e r a l , 
Miguel Palaznelos García 
Descuento l o 
Básico o de redescuento , , K 
Crédi tos con garanda de fondos piildicos t O 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L DÍA SO DEI M A V O DEI 19^8 
A O T t V O 
0ro y divisas convertibles 
QXO «dq»'1^0 Por mater ia l izac ión del importe amortizado de ta Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del B a n c o . . . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal ; . 
Garlera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 143.923.782.854'92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . . . . . 11.645.849.028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 176.602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 61.875.400.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . . . . 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Cartera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores , 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e r n a c i ó n » ! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrolto, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
•arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -



















D H S E tV! B O l_!BO S 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
8.219.342.91896 
39,534.315.786,10 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 
' N M U K B L B S Y M O B I L I A R I O 
9.°, Ley 13-3-1942. 
TES 
DIV 
1 Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int.8e8 Deudas del Estado. 8 854.064. I H ^ 
Ley 31/1973 dé 19 de Diciembre 8.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
ERS\S C U B N T A S . . . 
CUEN TAí DE ORDEN , 
1 
V . ' B .* ! 
El G o b e r n a d o r , 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 














I 1= o s 
V O 
C A P I T A ) 
ClRCULÁCÍÓN. . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1 000 
' De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S • 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O - — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 
F O N D O S D E G ' R T I A . D E D P T O S . E N B A N C O S . ^ — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 . . . . . . 
Í
Cuenta corriente 74.162.240.082 
Organismos autónomos 90.013.120.399 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 






















C U E N T A S D E O R D E N 




El I n t e rven to r g e n e r » ! , 
Miguel Palaznelos García 
D«icuento 1 0 
Básico o de redescuento 8 
c o El El S R A N A 
S I T U A C I O N D E I L DIA 10 D E I JUÍNIO O E l 197^8 
v o 
Qr0 y divisas convertibles. . . . . . . . . . . . 
¡(Jquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Moneíario Internacional, 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 1'18.940.173.420,84 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.645.849.028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario. . . . . 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 170 202.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 62.047.400.000 







63 293.593.300 Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera.' Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c n n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o In t c rna -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 














D E S fe IVIB O l_ S O S 





Cuenta corriente ^ 
Por pago amortizaciones e int.ses Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 funio 





N T A S D B O R D E N 
El G o b e r n a d o r . 
















C A P I T A L . . . , 
C I R C U L A C I Ó N 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1 000 
\ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R, D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S , E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
( Cuenta corriente . . . . . . — 








T E S O R O P Ú B L I C O . 
i Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U B N T A D R O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O T R O A S I G N A D O S 











C U E N T A S D E O R D R 




E! In t e rvan to r genera l , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento t O 
Bís lco o de redescuento 8 
rríitllno fhrt o«r»KH. f^ rf.tH. f.,-.l.!i < <» 
B A N C O D E E I S R A N A 
S I T U A C I O N D E L . DIA 2 0 DEI J U N I O DEI 197-8 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. ; . 
Q,O ndqiiiriflo por mater ia l ización del importe n inor t i índo de la Deuda fispedal 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
pjaía del Banco 
Moneda metálica de curso legal . 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 148.628.990.172'17 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.645.849.028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación de! mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 170 202.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 61.926.630.000 








63 251.329.700 Créditos con garantía de valores. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Pagarés de prestamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales... 
Otros valores . 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 














y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l l g n rnoneda extraní 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 1 
In ternacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrol lo, Banco In te ramer icano de D e - / 
•ar ro l lo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e r n a - j ^ PES^3S 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo p e s e t » s . ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9 .° , Ley 13-3-1942. 
I N M U B B I . R S Y M O B I L I A R I O 
8.219.342.918 96 
46 298.590.599'97 
'ESORO P Ú B L I C O 
DIVHR 
Cuenta corriente 101.932.384.059 
Por pago amortizaciones e int."e' Deudas del Estado. 11 896.033.867,36 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8.301.810.019 y 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
SAS C U E N T A S . 
Cu B N T A S D E O R D E N , 
v - 8.°; 
El G o b e r n a d o t , 
losé Ramón Alvarez Rendueles 















S V o 
C A P I T A L . 
C I R C U L A C I Ó N . . I Billetes en circulación: De 25 pesetas « 1.000 De I , 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S , 
F O N D O S D E GRTIÁ. D E D P T O S . E N C A J A S D E AHORRO.—R. D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S . E N BANCOS.—R. D. 3 0 4 8 / 7 7 
| Cuenta corriente . . . . . . — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . 1 O ^ n i s m o s autónomos 83.308.974.796 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 
Otras cuentas del Tesoro. . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N . 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R É C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S , 
C U E N T A S D B O R D E N . . . 
























E l Interventor oonsf"', 
Miguel Palazuelos García 
Descuento fO 
Básico o de redescuento i H 
B A N C O D E E I S R A N A 
S i T U ACIOÍNJ DEIL DIA iO O El J U L I O DEI l © 7 e 
V O 
divisas convertibles 
ido por mater ia l izac ión tiel Importe «moi t i zado de la Deuda Especial . . . 
Oro y 
Oro del Tesoro. . . . . * 
posición neta en el Fondo Monetario internacional 
perechos especiales de giro. 
pivisas no convertibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 138.131.575.487'87 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.645.849.028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
/ I Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 171 2Ü2.0UO.OOO 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 62.029.130.000 







Créditos con garantí» de valores. 63 549.439.700 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Caliera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Coniribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y Fondo M o n e t a r i o In t e rna -
cional .— Pos ic ión t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
' M U E B L E S Y M O I Ü L I A R I O 












D g S E I V l B O L - S o s 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas 
8.219.342 918 96 
46 298.590.599'97 
í Cuenta corriente. ]32 263 662 035 
ORO P Ú B U C O | Por pago amortizaciones e int.'-" Deudas del Estado 13 624 624 467'45 
/ Anticipos.—Rea! Decreto Ley 35/1977-13 junio 47.347 996 588 
v Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. . 8.301.810.019 
C U E N T A S " — ABUSAS 
LENTAS D B O R D E N . 
P E S E T A S 
v.» 8 . ° : 
Et 6ot>ernadoi, 
















C A P I T A I 
C I R C U L A C I Ó N . 
I Billetes en circulación 
• j De 25 pesetas a I 000 
( De I . 2, 5 y 10 pesetas 
A C R B E P O R P - S P,N D I V I S A S C O N V B R T I R I D I E S 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N 
943 215.068 350 
413.325 813 
T B C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D R G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D, 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
j Cuenta corriente — 





Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N B S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D B G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C Ü B N T A S 










C U E N T A S D B O K D B M 




El In te rvan tor g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos Garda 
Desqnento , , , , . . f O 
Bísico o de redescuento $ 
Créditos con garantía de londos públicos 10 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 O El J U L I O DE! 19» "7 8 
A V O 
Oro y divisas convertibles. 
dquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Ofo de! Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata de! Banco . . . 
Moneda metálica de curso legal . \ 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 134.694.422.475'39 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.645,849.028 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 171.602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 61.979.130.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . . . . 
j Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
¡artera.^  Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Accione», Conlribuciones y Cuotas: 
B a n c o Inteinacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento, A s o c i a c i ó n Internacional 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, Fondo Africano ele D e -
sarrollo, Banco Interaraericano de D e -
sarrollo y Fondo M o n e t a r i ó fntenia-
cional — P o s i c i ó n tramo pesetas. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 




















D E S E I V 1 B O L . S O S 3 







Por pago amortizaciones e lnt.'c» Deudas del Estado. 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 junio 






NTAS D E O R D E N , 
V.» B.* : 
El Gobernador, 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 















X I l=> o s 
V 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a I 000. 
De I , 2, 5 y 10 pesetas, 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E , C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . .) Organismos autónomos 77.033.011.690 






Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




P E S E T A 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A O A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D Í 













El ln terv«ntor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Créditos con Rarantf» de fondos públicos. 
JO 
10 
B A N C O D É I É I S P A N A 
SITUACION D E I L - DIA i O D E ! A G O S T O D E I 1 9 7 ^ 3 
A c: x i v o 
Oro y divisas convertibles. 
gio Adquirido por nisleriaiizadon del importe aniorllz.ado de la Deuda B s p e c i a l . . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles. 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 124.593.282.484*06 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . 11.659.596 223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o í ü m i t e ) 
Públicos 171.602.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 61.979.130.000 
686.051.623.379'49 




A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.26t.()39.227'40 
Créditos con garantía de valores. . . . 63 688.251.900 
Garlera. 
0 e S E ( V l B 0 l _ S 0 3 
INMUBB 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. . . 
Pagarés de préstamos ; . . ' . . : 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: x 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o I m e r n a c i o n a l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In ternacional l g n moneda extranf 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera \ 
In ternacional , F o n d o Af r i cano de D e - > 
(tanolio. Banco In te ramer icano de De - i 
«arrol lo y F o n d o Mone ta r io In te rna- E n pesetas 
c i o n a l — P o s i c i ó n t r amo pesetas. ^ 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 















¡ Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int.'c" Deudas del Estado. 16.184.283.853*49 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
OUENT AS DE ORDBN , 
El 6obernador , 
/ o s é Ramón Alvarez Rendueles 














C A P I T A L 
V 
C I R C U L A C I Ó N . . 
I Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5 000 . . 
De I , 2, 5 y 10 pesetas. 
A C R R E N O R H S U N D I V I S A S C O N V B R T I B L B S . . . 
A C R R R . D O R R S R N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 





F O N D O S D R O R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D H D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 




T E S O R O P Ú B L I C O . , 
) smos autónomos 82 .795.095.790 
J Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I K O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P E S E T A S 














E l Intervantor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 10 
Bís ico o de redescuento , , 8 
Crédi tos con garantía de fondos púb l icos I O 
© A N C O D É : E S P A Ñ A 
S l ^ Ü Á f c i Ó Ñ . Bfellí tílA D E A G O S T O D E 197-B I : 
A O X 1 V O 
0ro y divisas convertibles. . . . . . . . ; , , , . . ; . . . . . / . . . ; ... . ' . . . . , 
QIO adqi ' if 'dó por tímíeriálizScibh del importe amortizado de U Üéndfl Bs'péctál i . • 
Oro del Tesoro 
Poáictón neta en el iTondo Monetario lilternítciorial;,. . • 
Derechos especiales de giro. . . , . . . 
Divisas no convertibles .•.. i V.... . i . , . . . . . . . ; 
piala del B a n c o ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• M'iriédá riietálíca dé curió' legal : 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comcrciálei . . 121.095.054.90973 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . 1Í.659.141.45Í 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario..... 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 171.557.0ÜO.O00 




A Comerciantes, industriales y par-
ticulares V.. 
Créditos con garantía de valores . . . . 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera ., 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorlizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. . 
Otros valores. ; . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e t n a c i o n á l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internaciona! , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Panco In te ramcr icano de De-
«arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e rna -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
D E S E t V l B 0 l _ S O 3 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 


















10.252.760 749 80 
41 404.84O.723'86 
^BSORO Púnuco 
Div RRSAS CUENTAS. 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones eint . '" Deudas del Estado. 16.184.563.813'57 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 8.301.810.019 
Anticipos.—Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
'•^P-NTAS DE ORDEN , 
El Gobe rnado r , 
losé Ramón Alvarez Rendaeles 
f E S É f Á S 
$3 4$4ttífI^ Sfe 
967.670 99 r36 
9.729 822*67 
' : v i356.523.893 : 
5 Í 6 . 5 0 4 . 1 3 5 . é é 9 ' ! 7 
§71771.265 
5l.65?.60l.473'66 







T ! 1= O S 
I V 
C A P I T A L 
C Í R C U L Á C I Ó N . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5 0 0 0 . . . . 
De I , 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . '. 
DfepÓSltOS E N BFt lCTIVO Y O T R O S S A L D O S \ 
F O N D O S D E GRTIÁ. D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
[ Cuenta corriente 45.014.553.164 







Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D B N 
D Í V I D É N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
C U E N T A S D B O R D E N . 
IM X e f=! * s 













El Interventor oenerel , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . i i I O 
BAsíco o de redescuerítd..» 8 
B A N C O D E I B S R A Ñ A 
S I T U A C I O N DEL DIA © DEI SEIRTIEUVIBREI DE! 
v 
Oro y divisas convertibles. 
gio nclqi"1"''0 l)0r " ia ter in ' ' z ,>c '0" del importe amortizado de la Deuda Especial. 
Oro del Tesoro ". 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . . . . . , . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco '. . . . 






Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 121.631.630.809'64 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.650.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 171.557.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito.. . 65.494.130.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.261.039.227,40 
Créditos con garantía de valores. 64 145.263.800 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Wera.' Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable. . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Raneo In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o In t e rna -
cional .— P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 













D E S E I V l B O L S O S 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 





Por pago amortizaciones c int.8es Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 





s BE ORDEN 
V . ' B . " : 
El 6obernac lo r , 
/osé Ramón Álvarez Rendncles 
















C I R C U L A C I Ó N . 
Billetes en circulación: 
De 25 páse las « 5 000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S R N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E O R T U . V D B D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D R G R T Í A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente . . . . . . 
tnsoRO P Ú B L I C O . i Organismos autónomos 77.193. 872.082 






Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S Í O N A D O S . 
C U E N T A S D R O R D E N . 














I M T E »=? e s El i n t e rvan to r general, 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Básico o de r edescuen to . . . . . 




B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIOINJ DEIL. DIA 2 0 DEI S E I R T I E I M B R E l DEL 19^Q 
Oro y 
A O T t V O 
y divisas convertibles 
Q,,, mlqn''1''" Por fxa'eriaUzacion del importe amoilÍ7.ado de la Deuda Especial 
0rp del Tesoro 
Píisición neta en el Fondo Monetario Internacional. 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convenibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 118.472.065.143'92 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.659.596.223 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 172 057.000.CC0 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 64.944.130.(100 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.261.039.227*40 
Créditos con garantía de valores 63 281.562.400 
i Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Hartera. Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera (fe Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos internacionales. 
Otros valores , 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c iona l .— Pos ic ión t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 


















D E S E ( V I B O U S O 3 
E n moneda exíranj. 
En pesetas. 
10 209.028 84399 
41 404.840.723'86 
D • 1 nuenta corricnte • • 100.590.842.961 
WRO tuBuco l Por pago amortizaciones e int.s" Deudas del Estado. 16 886.241.721'65 
'VERSAS 
UENTAS 
Anticipos.-Real Decr to Ley 35/1977-13 junio 47.347 996!588 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8.301.810.019 
C U E N T A S . 
DE ORDEN 








14 950 931.20388 
2.653.377.023'56 






, , ' El Gobernador , 
fosé Ramón Álvarez Rendueles 
CAPITAI 
CIRCULACIÓN. 
I Billetes en circulación: 
• • \ De 25 péselas « 5 0 0 0 
{ De I. 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V I Í R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N Erp.cTivo v O T R O S S A L D O S . 
F O N D O S D E O R T Í A . D R D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B O R T Í A . D E D P T O S . P,H B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
( Cuenta corriente 







' Organismos autónomos 88 594.953. 738 
Cuenta de Bonos del Tesoro... . 
Otras cuentas dei Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . 




C U E N T A S D E O R D E N . 










1 fM -r e R 6: s 
El tntervsntor gonoral, 




Descuento I O 
I U C I - , , - — I . . . 
E3 A C O D E E I S R A N A 
S I T U A C I O N D E I L DÍA 10 D E I O C T U B R E ! D E I 1©^© 
v 
Oro y divisas convertibles. 
Jquirid0 por mater inl izacíon de! importe amortizado de la Deuda Rspecial 
del Tesoro. 
neta en el Fondo Monetario Internacional. 
Oro 
posición 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convert ibles . . . . . . . . 
pi,la del Banco .-' , 
n^eda metálica de curso legal , 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. \\8.3ic)A5Í.897'QS 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos. . . ... . . . . 11.659.29! 294 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 172 057.CU0.0(J0 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 64.935.155.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticipares 1.261.039.227'40 
Créditos con garantía de valores. . . . 63 769.189.400 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . . 
Mera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera i . . . . . . . . . . 
Cartera de Renta: 
Deuda Amort izable . . . . ; . . . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales *. 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomen to , A s o c i a c i ó n I r i te rnac ional i 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera ) 
Internacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 


















D E s e tvi B O u s o s 
En moneda extranj.. 
E n pesetas. 





Por pago amortizaejones e mt'e> Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre.. 





As t)B DUDEN 
El Gobernador. 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 

















C I R C U L A C I Ó N . 
^ Killeles en circulación; 
• • \ Oe 2I> pesetas a 5 000 
( De I , 2, 5 y 10 pesetas 
ÁCKREDORES BN DIVISAS CONVP.R1 (RLB8 
ACRRRDORES EN DIVISAS NO CONVERTIBLES 
C Ü R N I AS CORRIENTES 
D E P Ó S I T O S EN EFECTIVO V OTROS SALDOS 
FONDOS DE O R Í Í A . DE DPTOS. E N CAJAS OB A H O R R O — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
FONDOS DR ORTÍA. DB DPTOS. EN B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
j Cuenta corriente — 
TESORO Púnt ico ) 0 rgan ' ámos autónomos 86.802.437.418 






Cuenta de Bonos del Tesoro. 




CONTRAPARTIDA DEL ORO D E L TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLVLBENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIOACIONBS A PAGAR. 
DfiRfeCtíOS ESPECIALES DE GIRO ASIGNADOS 
CUENTAS DB ORDEN. 













El In te rven tor g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Crédi tos con garant ía de fondos púb l i cos . 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 D E O C T U B R E D E 1S7B 
A O X i V O 
Oro y divisas convertibles. 
0,0 odl"'"1'0 Po í fo 'e r ' a l izac lon del importe amortizaclo de la Deuda B s p e c i a ! . . . . . 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional. 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
piala del Banco. , 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 118.223.413.636'66 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.657.883 952 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación de! mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 172 057.0ÜO.OOO 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 64.767.155.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.26l.039.227,40 
Créditos con garantí* de valores . . . . 63 509.216.400 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera. 
Garlera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e r n a c i ó n » ! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o A s o c i a c i ó n In te rnac iona l l p,, mone(fa extrani_ 
ue Desarrol lo, C o i p o r a c i ó n Financiera \ 
in ternacional , F o n d o Af r i cano de D e - l 
sarrollo. Banco I n l e r a m e r i r s n o de D e - / 
«arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o In te rna- ¡ ^n pesetas 
c i o n a i . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 


















D E s e r v » e o L . s o 3 
10 388.832 161 99 
41 404.840.723'86 
TESORO PÚBLICO , 
ULVRRSAS C U E N T A S 
Cuenta corriente 118.917 409 592 
Por pago amortizaciones c Int.»*" Deudas del Estado. 19338 945 249'42 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8 301 810 019 
Anticipos.—Real Dercefo Ley 35/1977-13 Junio 47.347 996 588 
'-VENTA. S C E O R D E N , 
P E S E T A S 
El S o b e r n a d o r , 
















C A P I T A ! 
CfRCÜLÁciÓH. . 
i Billetes en circulación: 
j De 25 pesetas a 5 000 
( De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O V O T R O S S A L D O S 
P O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R Q . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D H D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
I Cuenta corriente — 







Cilenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 














O E I fM X E »=? <t El Interventor g e n e r « l , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 10 
B A N C O D É ! E S P A Ñ A 
SITUACION DElL DIA 10 DEI NOVIEMBRE: DE 197^ 3 
A O T ! V O 
0ro y divisas convertibles. . . 
QIO adquirido por maierializBcion del importe amortizado de la Deuda Bspecia! 
Oro del Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . . . . . . . . . . 
Derechos especiales de giro . . . I. 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco . , , 
Moneda metálica de curso l e g a l . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. Í2l.543.178.806'5á 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1t.659.881.602 , 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado m o n e t a r í ó . . . . . 
A Organismos Administrativos o í ü m i i e ) 
Públicos 170 689.0U0.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 66.169.155.000 
A Comerciantes, industriales y par-






Créditos con garantía de valores. 61,544.329.400 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Cartera.; Pagarés de préstamos : Í . . ; . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta! 
Deuda Amortizable. ¡ . . . . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e r n a c i ó n » ! de R e c o n s t r u c c i ó n 












D E SS E I V ) B O l _ S O s 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l l 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera 
In ternacional , F o n d o Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e -
•arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c i o n a l . — Pos i c ión t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.e, Ley 13-3-1942. 
A M U E B L E S Y M O B I L I A R I O 
E n moneda exfranf.. 
E n pesetas. 
10.388.832.161 99 
41 404.840.723'6 
( Cuenta corriente 88.233.145.053 
'BSORO PÚBLICO { Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado. 21 273.197.01578 
) Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 8.301.810.019 
\ Anticipos. —Real Dercefo Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
" U B N T A S D H O R D E N . 
E( G o b e r n a d o í , 
/osé Ramón Alvarez Renduelcs 















C A P I T A I 
CIRCULACIÓN 
t Billetes en circulación: 
• • i De 25 pesetas a 5 000 
' De I a 10 pesetas 
Á C K R E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N ' C A J A S D E A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B G R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente — 







Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
\ Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




P E S E T A S 














I 2.333.756.8881654^ 7 
El Intervuntor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Créditos con aaranlfa de fondoR n^Mlr ta 
B A N C O D E E I S R A I N I A 
7 0 H a y m : 
S I T U A C I O N D E L DÍA 2 0 DEI N O V I E I M B R E I D E 1 iQT^a 
A O T I V O 
Oro y divisas convertibles 
QIO adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional..; 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles 
piafa del Banco •• 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 12!.654.059.829'6l 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.659.881.602 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 170.689.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 67.H9.155.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores . . . . 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t e r n a c i ó n » ! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i ó n » ! 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 
In ternacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrol lo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrollo y Fondo M o n e t a r i o In t e rna -
c i o n a l . — Pos ic ión t ramo p e s o t « s . 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 






















o E s E: rvi B O i _ s o s 




rESORO P Ú B L I C O 
Cuenta corriente 
Por pago amortitaciones e inf. '" Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 




Cu BNTAS DB ORDEN . 
El Gobernador, 














x i p» o s o e 
V O 
P E S E T A S 
C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . . I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 5 000 De I a 10 pewefas 
A C R R R O O R H S B N D I V I S A S C O N V 8 R T I B L B S ' . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V B R T I B L R S 
C U E N T A S C O R R I R N T R S . 
D E P Ó S I T O S B N B R E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . , . . 
F O N D O S D R G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente 73.745.846.709 







Cuenta de Bonos del Tesoro 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D B L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D B O R D E N 














El Intervantor general , 
Miguel Pclazaelos Garda 
Descuento i i I O 
B í s l c o o de redescuento 1 8 
A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L DIA & D E D I C I E M B R E D E 1978 
A O "T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Q¡O ndquirido por mater ia l izac ión del importe amortizado de la Deuda fispecial..... 
Oro del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional y^r^Tty^ 
Derechos especiales de giro. v-^-• •••r. -n • / 
Divisas no convertibles 1 > . . . . 
piafa del Banco . . . . / . . . . - > . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal í . >. f". ;•! .DiC. .u 
Cartera Comercial: \ r !; 
Redescuento de efectos comerciales.. 122.406.310.836'04 
Redescuento de documentos de crédi- / , , . f ^ 
to Organismos Públicos 11.659.410.8^ 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos , 171.189.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 68.222.205.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 
Créditos con garantía de valores. . . . 
j Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. . 
Cariara./ Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortuable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In t e rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l | 
de D c s a n o l l o , C o r p o r a c i ó n Financiera 
In te rnac iona l , F o n d o Af r i cano de D c -
sano l lo , Banco In te ramer icano de D e - / 
sarrollo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a - ^ Pes^ a^;> 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 






















O E S e IV! BO USO 3 
E n moneda extranf.. 10.388.832.161 99 
41 404.840.723'86 
INMUHÜ 
TESORO P Ú B L I C O 
Cuenta corriente.. 
Por pago amortizaciones c int.'<" Deudas del Estado, 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





* A S C U B N T A S . 
C U N T A S D E O R D E N , 
El Gobernador , 
/osé Ramón Alvarez Rendmles 















-r i F» o ss 
O 
C A P I T A I 
C I R C U L A C I Ó N I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 5 000. De I a 10 pesetas. 
A C R P - B D O U R S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
Á C R E B D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . 
C U R N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S B N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
F O N D O S D B O R T I A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R . D . 3 0 4 7 / 7 7 . 
P O N D O S D B G R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 . 
| Cuenta corriente . . . . . . 







Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D B I , O R O D E L T E S O R O . — C U B N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O * . \ 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D B O R D E N . 













1 rvi -r e F» <t s E l ln t«rvontor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento , 
Básico o de r e d e s c u e n t o . . . . . . . . . . . . 
Crídilos con aarnntt* <te fondos hAKÜr «n 
1 
B A N C O D E : E I S R A N A I > , : ' s V 
1 í \ \ í . V973 
S I T U A C I O N D E L DIA 2 0 DEI DICIEIIVIBRE: DE! 197^3 
v o 
Oro y divisas convertibles • 
QIO (idqnirido por maieriBlizncion del importe amortizado de la Deuda Hspecial 
Oro del Tesoro. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. 
Derechos especiales de giro • 
Divisas no convertibles • • • 
Plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 122.242,645,185'96 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.660.881 602 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A üreanismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 171.189.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 70.222.203.000 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares > 1.263.089.227,40 
Créditos con garantía de valores 58 946.005.400 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido 
Cartera.' Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable.. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: o e s e i v i B o i - s o a 
B a n c o In te tnac ioua l de R e c o m t i u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l i g j j moneda extranj.. 
de Desarrol lo, C o r p o r a c i ó n Financiera ] 
In ternacional , F o n d o Af r i cano de D e - . 
garrol lo. Banco In le ramer icano de D e - I 
«ar ro l lo y F o n d o Mone ta r io In t e rna - Pesei!,s 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.", Ley 13-3-1942. 



















¡ Cuenta corriente Por pago amortizaciones c int.se» Deudas del Estado. Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos.—Real Derceto Ley 35/1977-13 fumo 




•'VIENTAS D E O R D E N 
El O o b e r n a d o t , 
José Ramón Alvarez Rendueles 















I ^ o s 
C A P I T A L . 
ClRCUt-ACIÓN . . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5 000 
De ! a 10 pesetas. 
997.399.545.725 
413.282.619 
P E S E T A S 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
279.543.154.154*01 
384.578.549*02 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . ~ R . D . 3 0 4 7 / 7 7 , 
F O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente 94.087.666.814 
4.550.485.244 
9.142.410.904 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . .< 
Organismos autónomos 94 670.909 601 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N , 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A O A R . . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 













El Interventor genert l . 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Bís ico o de redescuento 
Crédi tos con garant ía de fondos pábltcoft. 10 
A N C O D E E S P A Ñ A 
SÍTUACION DEL OÍA 10 DE: EINIEIRO DE: I©^ ?=> 
I973 
N / 
A V O 
y divisas convertibles 
(¡quirido por maíet ia i izBcion del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro 
0Io« 
Oro del Tesoro.. . 
posición neta en el Fondo Monetario internacional.. . 
perechos especiales de giro -
pivisas no convertibles. 
plat» del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 65.375.242.69r03 
Créditos en función del Redescuento. 62.095.817.352,83 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.659.881.602 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario. . .. 
A Organismos Administrativos o (Umite) 
Públicos 174 489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 71.744.032.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.757.924.727,40 
Créditos con garantía de valores . . . . 57 138.701.300 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de Renta: 
Deuda Araortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n , 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l | 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 
In ternacional , F o n d o Af r i cano de D e -
ia r ro l l o , Banco In te ramer icano de D e -
•arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a - ! 
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 




Í 3 208.363.800 
15.236.967 864'31 
Cartera,/ 











o E s «E rvi B O u s o a 
E n moneda extranj. 
E n pesetas. 
10 388.832.161-99 
41.404.840.723*86 
rEsoRo P Ú B L I C O 
Cuenta comente. 
Por pago amortizaciones e int."" Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de D i c i e m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





AS C U E N T A S . 
L E N T A S D B O R D E N . 
El G o b e r n a d o r , 
/ o s é Ramón Alvarez Rendueles 















P E S E T A S 
C A P I T A I 
C I R C U L A C I Ó N . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas « 5 000. 
! ' De I a 10 pesetas 
A C R B I Í D O R B S B N D I V I S A S C O N V B R T I B L B S . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . 
D E P Ó S I T O S B N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T I A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 







T E S O R O P Ú B L I C O . . . J 
Organismos autónomos 84 053.093.438 
Cuenta de Bonos del Tesoro... . . . . . . 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A O A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 










C U E N T A S DB O R D E N 




El Interventor g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento 
BAsico o de redescuento 
Crédi tos con garant ía de fondos púb l i cos . 
8 
B A C O D E E I S R A N 
S I T U ACÍOrsi DElL DIA 2 0 D E E NI E R O D E 197^ 
A C T I V O 
Qr0 y divisas convertibles. ... • • . 
QIO « d q " ' " ' ' 0 P01' mater ia l ización de! importe amoHizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . 
trechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles. 
plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 65.785.442.360'99 
Créditos en función del Redescuento. 62.112.782.743'47 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 1 i.659.881.602 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario. . . . 
A Organismos Administrativos o (Limiie! 
Públicos 174.489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 70.716.032.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares. í.755.424.727'40 
Créditos con garantía de valores 56 583.831.800 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
•\ Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda A i n o r f i z a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: o g s E i v i e o t - s o a 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n , 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l í gn moneda extranj.. 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 1 
In te rnac iona l , F o n d o A f r i c a n o de D e - . 
Barrollo, Banco In te ramer icano de D e - I j , . 
sarrollo y F o n d o Mone ta r io In t e rna - Pesetas ' • 
c i o n a l .—P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 


















10.415.599 195 72 
41 404.840.723,86 
ISSORO P Ú B L I C O 
DIVERSA 
Cuenta corriente . . . 179.025.252.252 
Por pago amorfilaciones e int.'es Deudas del Estado. 17 300.593.686'39 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 7.301.810.019 
Anticipos.-Real Derceto Ley 35/1977-13 Junio... . . 47.347.996.588 
S C U E N T A S . 
L E N T A S D E O R D E N , 
El 6 o b e m a d o i , 
/ o s é Ramón Alvarez Rendueles 

















C I R C U L A C I Ó N , 
l Billetes en circulación: 
j De 25 pesetas a 5 000 
' De t a l O poseías 
972 254.773 350 
413.27S 388 
Á C R B B D O R R S R N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S . . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . . 
P E S E T A S 
310 454.630,842,44 
393.357,652,90 
T I F» O S 
F O N D O S nn C . R T I A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O . — R . D , 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T I A . D B D P T O S , E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 . . , . . . 
[ Cuenta corriente — 
1 n . \ Organismos autónomos 89.023,097.303 
T E S O R O P U B L I C O . . . . { 
4.550.485.244 
9.142.410.904 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
I Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S V O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A O A R 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S I > B O I R O A S I G N A D O S , 













C U E N T A S D E O R D E N 




El Interventor general, 
Miguel Palazuelos Garda 
D«scuen(o 
Básico o de redescuento 
Crédi tos con garant í» de fondos pi ibl «O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIOÍSI D E I L DIA 10 D E I F E I B R E I R O D E I 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
QIO nciquirido por mater ia l izac ión del importe emortiznrto de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional. 
Qereclios especiales de giro. 
Divisas no convertibles. , . . . 
plata del Banco. ; 
Moneda metálica de curso legal , 
C a d e r a Comercia!: 
Redescuento de efectos comerciales.. 70.441.535.500'39 
Créditos en función del Redescuento. 62.911.797.186'97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos P ú b l i c o s . . . . . . . . . 11.659.881 602 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 175.489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 82.076.527.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.424.727,40 
Créditos con garantía de valores. . . . 50641.487.100 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido . . 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores. 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In t e rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 
in t e rnac iona l , F o n d o Af r i cano de De-
sarrol lo , Banco In te ramer icano de Dc-
«ar ro l lo y F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Arf." 9.', Ley 13-3-1942. 



















D e S E IVIB O 1_ S5 O 3 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
10.415.599 19572 
41.404.840.723'86 
TESORO P Ú B L I C O 
DIVERSAS CUBNTAS . 
Cuenta corriente. 
Por pago amortizaciones e int."* Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





ClIBN T A S D E O R D B N , 
El Gobernador, 
¡osé Ramón Alvarez Rendneles 
















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . I Billeíes en circulación: De 25 pesetas a 5 000 De 1 a 10 pesetas 
A C R B R D O R H S R N D I V I S A S C O N V B R T I B L B S 
A C R B R D O R R S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S , . 





F O N D O S D E G R T Í A , D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O — R , D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E G R T Í A . \m D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 8 / 7 7 
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 91 608,188,371 
4.550.485.244 
9.142.410.904 
T E S O R O P Ú B L I C O . . . . { 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S . . . . 
C U E N T A S D E O R D E N . 









14 :i20 5í2.420'80 
1.632.824.928.16478 
586.214.509.637*97 
2 . 2 1 9 . 0 3 9 . 4 3 7 . 8 0 2 7 5 
•=•03 O E I I S I T E F ^ é l S 
El Interventor general , 
Miguel Pal azuelas García 
Descuento I O 
Básico o de redescuento 8 
Crédi tos con garant í s de fondos públ icos I O 
B A N C O D E : E S P A N A 
S I T U A C I O N DEIL DIA 2 0 DEI F E B R E R O DEI 
v o 
Oro y divisos convertibles. 
Oto «dqnM^0 Por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda E s p e c i a l . . . . . 
Oro del Tesoro 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional... 
perechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 69.450.949.901'52 
Créditos en función del Redescuento. 63.776.797.186'97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.659.881.602 
Crédiíos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos . . . 175.489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 84.076.527.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727,4Ó 







Ordenes bancadas áe pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Araorfuable . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores i . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 













D S S I E t V I B O I - S O S 
y Fomento , A s o c i a c i ó n Internac ión»! I j g n moneda extranj 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera \ 
Internacional, F o n d o Africano de D e -
sarrollo. Banco I n t e r a m e r í c a n o de D e - / 
«arrollo y Fondo Monetario I n t e r n a - j pesetas 
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. ' 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
'NMUHBLKS Y MOBILIARIO 
10.415.599.195 72 
41.404.840.723'86 
l Cuenta corriente 102.548.732.427 
1ESOR0 PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.,e» Deudas del Estado. 19 348.534.920'50 
/ Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 7.301.810 019 
\ Anticipos.—fteal Derceto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
DLVERSAS C U B N T A S 
CUE-N T A S DE ORDBN, 
V.« B .* : 
El 6obernador , 
losé Ramón Alvarez Rendueles 



















Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5 000 
De l e l O pesetas 
A C R R B D O R B S R N D I V I S A S C O N V8R T I B I . B » 
A C R E E H O R I Í S E N D I V I S A S N O C O N V B R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S B N E P R C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente . . . . — 
T E S O R O P Ú B L I C O . ? Organismos autónomos 94 629.659.860 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro . . . 
C O N T R A P A R T I D A D B I . O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U B N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 
I ÍM T e é s 























El Interventor gene ra l , 
Miguel Palaznelos Garda 
Descuento l O 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con garantía de íondos públicos 1© 
B A N C O D E : E S R A N A 
SÍTUACIOM D E L DIA 10 OEL M A R Z O DEI 
A C T I V O 
QfO y divisas convertibles 
Oto iidquif'do por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Infernac iona! . . . . . . 
Derechos especiales de g i r o . . . . . . . 
Divisas no convertibles. 
plata del Banco. . . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 74 207.218.07071 
Créditos en función del Redescuento. 64.656.297.186'97 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos ít.535.881 601 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o íümite) 
Públicos 175.489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 89.276.527.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727'40 
Créditos con garantía de valores. . . . 52 030.691.500 
Ordenes bancarias de pago a plazo d i f e r i d o . . . . . . . . . . . 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos internacionales.. i . , 
Otros valores. ¡ . . . . . ¡ . . . . . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: D E 3 E i v i B o t _ s o s 



















y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l i g n moneda extranf 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera \ 
Internaciona! , F o n d o A f r i c a n o de D e - v 
«ar ro l lo , Banco In te ramer icano de D e - / 
•arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o i n t e r n a - I ' ín PESE^S 
cional . — Pos i c ión t r amo pcseUs. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.®, Ley 13-3-1942. 
' N M U E B L B S Y M O U I L I A R I O 
10.415.599 19572 
41.404.840.723,86 
¡ Cuenta corriente 187.913.268.760 
Por pago amortizaciones e int."6' Deudas del Estado. 19 675.344.229'44 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 7.301 810019 
Anticipos.—Real Derceto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996,588 
^ • V E R Í A S C D B N T A S 















AS DE ORDEN . . . . . 504.564.229.146*12 
2.209.512.148.498*20 
V.* B.": 
El S o b e r n a d o i . 1 F» O » 
¡osé Ramón Alvarez Rendueles 
v 
CAPITAI 
C IRCUÍ ,ACIÓN . 
i Billetes en circulación: 
• • j D i !25 pesetas s 5 000 
( De I a 10 pesetas 
A C R R B D O R I Í S R N D I V I S A S ' C O N V H R T Í B L B S . . . . . . . . . 
A C R E R D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 . 
j Cuenta corriente — 







Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D B O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O R L I O A C I O N R S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S . . 
C U E N T A S DB O R D E N . 














«v» -r e i=» é: ss 
El Iniervtntor general , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento . . . . . . 1 « 
Básico o de redasettento 8 
Crédi tos con garanlfa de fondos púb l icos * • 
B A N C O D E B S R A N A 
S I T U A C I O N DEIL. DIA 2 0 DEI M A R Z O DEI 
A Q T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oio ndqnirido por maleriallxacion ( i d importe amor t izad» de IB Deuda Especial 
Oro del Tesoro . . . 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco , . . . . . . . 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Créditos en función del Redescuento. 
Redescuento de documentos de crédi 
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado, monetario. . . . . 
A Organismos. Administrativos o (Limite) 
Públicos 175 489.000.000 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 90.430.627.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares : l.755.424.727'40 











Ordenes bancadas de pago a p,la¿o diferido.. . 
Pagarés de préstamos . 
Otros efectos en Cartera. ^ .;. 
C a r t e r a de Renta: 
Deuda AihortizabU) 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores,. ¿ . , 
Acciones , Contribuciones, y Cuotas: 
B a n c o Internacional de R e c o n s t r u c c i ó n 
y Fomento , A s o c i a c i ó n Internacional! 
de Desattollo; C o r p o r a c i ó n Financiera 
Internacional, F o n d o Africano de D e -
sarrollo, Banco í n t e r a m e r i c a n o de D c -
•arrollo y Fondo Monetario Interna- I 
c i o n a l . — P o s i c i ó n tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Léy 13-3-1942..... 













DE s e r v í B O L S O S 
E n monedé extranf.. 
E n pesetas. 
ta-415l599J 195,72 
4Í.404.840.723'86 
TESORO P Ú B L I C O 
Cuenta corriente.. 
Por pago amortizaciones e int.'e' Deudas del Estado* 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





AS C U B H T A S . 
OtJBKT AS D K O R D E N , 
El Sobe rnador , 
¡osé Ramón Alvares JReijdneles. 














T I (=• O S 
C A P I T A I > . . . . . 
C t R C m - A C I Ó N . ¡ Billetes en circulación; De 25 pesetas a 5 000 
De 1 a 10 pesetas 
Á C R H E D O R R S H N D I V I S A S I C O H V B R T I B L . B S I . . . 
A C R E E D O R E S E N D J V T S A S N O C O N V E R T I B L E S , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A I - D O S i 
D É R Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D B G R T Í A . D E D P T O S . E N CAJAS D E A H O R R O - — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente — 







Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L OIRO D E L T E S O R O . — C U B N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A O A R . 
D B R B C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S ^ 











C U E N T A S D B O R D B N . 




E l I n t e rvan to r g e n e r a l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento I O 
fásico o de redescuento. ( 8 
^réditos con garantía de fondos púKUeos 1 0 
2 m m 
B A N C O D É : E: S P A N A 
S I T U A C I O N D E L ÍDIA 2 0 DE! A B R I L O E 19^© 
O 
7 
Qr0 y divisas convertibles . . . .^ . f í-, / . 
Q,0 fi()()"!f'^0 Por '"a 'erializscion del importe a í n o r á í á d í o - d í í a Deuda Bspecisí 
Oro del Tesoro 
pación neta en el Fondo Monetario Internacional., 
Derechos especiales de giro. 
Divisas no convertibles r . . .v. 
piala del B a n c o . . . . . . . . . . . . . > 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 73.099.681.586*56 
Créditos en función del Redescuento. IP.OlP.HO.i??^ 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.538.881.602 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 175 501.021.011'54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 91.258.072.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares i 1.735.424.727,40 
Créditos con garantía de valores . . . . 51 402.368.200 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido . . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Otros valores i ,-. 
Acc iones , Contribuciones y Cuotas: togafeigabj-soi 
B a n c o In te tnac ionn! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 1 g j j moneda extranf 
de Desarrol lo , C o r p o r a c i ó n Financiera 1 
In ternacional , F o n d o A f r i c a n o de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de De-
•arrol lo y F o n d o M o n e t a r i o In te rna-
c i o n a l . — P o s i c i ó n t r amo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
INMUBBLBS Y M O K I L I A R I O 
798.174.049 115'36 
180 794 61374 
1.335.666.732 10 


















í Cuenta corriente 262.659.609.236 
TESORO P Ú B L I C O | Por pago amortizaciones e int.,e' Deudas de! Estado. 8 994.367.613'30 
) Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 7.301.810.019 
1 Anücipos.—Real Derceto Ley 35/1977-13 ¡unió 47.347.996.588 
D ' V Í R » A S C U H N T A S 














N T A S D B O R D B N I 522.764.110.638*33 
2.259.666.398.950*75 
El O o b e r n a d o t , 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 
T I F» O » 
O 
C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N 
l Billetes en circulación: 
• '• { De 25 pesetas a 5 000. 
( De I a lOpesetas 
A C R B E D O R I I S E N D I V I S A S ' C O N V B R T I N L B S 
A C R E I J D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N CAJAS D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
P O N D O S D E G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
!
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 94.062.913.648 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
1.011.117.172 850 
413.249 865 








C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N + E R B S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A G A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 










C U E N T A S D B O R D B N 




El Interventor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento , . . . . 
Básico o de redescuento.. . . . . . . . . . . . . . 




2 5 HHI'-.Í 1979 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N DEIL. D Í A Í O DEI M A V O DE 197^ 
V 
0ro y divisas convertibles ^ : r . . . . . . . . i 
0,o « d q " ' " ' ' » pf>r maleriolkacion del importe amortizado de !a Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . . . ! . . . . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles — 
plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: ' , 
Redescuento de efectos comerciales.. 7(S.448.312.076'80 
Créditos en función del Redescuento. 19.231.137.177'98 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.665.881.602 
Crédílos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario..... 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 172.701.U21.0Í 1'54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 91.252.072.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727*45 
Créditos con garantía de v á l o r e s . . . . 51 365 .6Í6 .700 
Ordenes bancarias de pago á plazo diferido . . 
Pagarés de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizablc. . i . . , 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores . . . . . . . . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o Internacional de Recons trucc ión 
y Fomento , Asoc iac ión Internacional i 
de Desarrollo, C o r p o r a c i ó n Financiera \ 
internacional, Fondo Africano de D e -
sarrollo, Banco Interaraericano de De -
•arrollo y Fondo Monetario Interna-
c ional .— Pos ic ión tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Árt." 9 .° , Ley 13-3-1942. 



















O H S3 E IV1 S O L . S O S9 
E n moneda extrahj.. 
E n pesetas. 
10.415.599.19572 
41 698.019.208*21 
TESORO P Ú B L I C O 
DIVERSA 
Cuenta corriente . 206.341.354.444 
Por pago amortizaciones e inf. '" Deudas del Estado. 11 705.493.761'10 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre . . . 7.301.810 019 
Anticipos;—Real Derceto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
S C U E N T A S . 
CUENTAS S D B O R D E N , 
V.# B . ' : 
El Gobernador, 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 
















C I R C U L A C I Ó N . 
I Billetes en circulación: 
• { De 25 pesetas a 5 000 
( De I a !0 pesetas 
A C R E E D O R E S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S . . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
P O N D O S D R O R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D H A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
P O N D O S D E G R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú E L I C O . . ) Organismos autónomos 94.286.127.035 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A O A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D B O R D E N . 
T 1 F= o s o e 1 IM T é É: s 
1.026 921.363 025 
413.247,924 I 1.027.334.610.949 



















E l Interventor general, 
Miguel Palazuelos García 
Descuento I O 
Básico o de redesettentó 8 
Créditos con garantía de tondas públicas I O 
B A N C O D E E I S P A N A 
SÍTUACIOINJ D E L DIA 19 DEI M A V O DEI 
Á C X ! V O 
gr0 y divisas convertibles 
Qio nJn"'r't '0 Por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Bspecial. 
Oro del Tesoro. V.<v"0 f; - ^ ^ v 
posición neta en el Fondo Monetario I n t d - n á c t b ' d a l . ' f . X . 
Derechos especiales de giro • I í f M • v\., 
Divisas no convertibles / " '.. .v l^V^- . V 
piala del Banco \ . : . . i . . . . . . , J . 
Moneda metálica de curso legal \ . I.Í/J . í-5.'.^'. I1';l1. / . 
Cartera Comercial: \ ^ 
Redescuento de efectos comerciales..' 
Créditos en función del Redescuento. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o tUmite) 
Públicos 172.701.021.01 r54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 90.754.172.507 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares t.755.424.727'40 



















Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o I n t é m a c i o n a l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac ionsI l gn mom<]a extranj.. 10 415.599.195 72 ! 
de Desarrollo, (. j r p o r a c i ó n Financiera ^ 
Internacional , JbvHvlj Af r i cano de D e -
Hatrollo. Banco Tnteramcricano de D e -
sarrollo y F o n d o Mone ta r io i n t e r n a -




0 e S E I V I S 0 í _ S 0 3 
E n pesetas. 35 350.642.382'93 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
'"MUBBLES Y MOBMLIARtO 
TESORO PÚBLICO 
^ V E R S A S CUBNTAS . 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int."* Deudas del Estado. 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 





C,JBNTAS D E O R D E N , 







45 766 241.578*65 








El Gobernador , 
T I 1= O S 
losé Ramón Alvarez Rendueles 
O 
CAPII A L . . . . 
ClRCULACÍÓN 
l Billetes en circulación: 
• • j De 25 pesetas a 5 000 
' De I a 10 pesetas 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A R N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S y O T R O S S A L D O S . . 
D E P Ó S I T O S E N E E B C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N CAJAS D E A H O R R O —-R. I ) , 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . ) 0rKanismos au,6nomos 102.958.494.667 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S D E O R D E N . 
1 rsi T f=; f=t é s 






















El intervantt r g e n e r a l , 
Miguel Palaznelos García 
Descuento jo 
Básico o de redescuento J* 
Crédi tos con garant í* de fondos públ icos l O 
B A N C O D El i El S R A N A 
S I T U A C I O N DElL DIA & D E I J U N I O DE! 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
Oio adquirido por malenatizacion del importe «mort izado de !a Deuda Bspecta! 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Infernaciona! 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 77.977.231.740'!8 
Créditos en función del Redescuento. 19.763.737.177'98 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.667.953 662 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario. . . . 
A Organismos Administrativos o íttmitel 
Públicos 164.180.021.011'54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 83.165.927.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares t.755.424.727'40 







Ordenes bancadas de pago a plazo diferido,.. 
Pagarés de p r é s t a m o s . . . . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 














o E s e ivi B O i _ s o a 
En moneda exiranj.. 
Acc iones , Contr ibuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo , t. j x p o r a c i ó n Financiera 
In te rnac iona l , t i m a j Af r i cano de D e -
garrol lo, Banco In te ramer icano de D e -
sarrol lo y F o n d o M o n e t a r i o In t e rna -
c i o n a l . — P o s i c i ó n t ramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art,0 9,", Ley 13-3-1942. 
i N M U B B L B S Y U O B I L I Á R I O 
En pesetas. 
10 415,599 195 72 
35 350,642,382'93 
¡ Cuenta corriente,. Por pago amortizaciones c int,'e' Deudas del Estado, Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 






CUBNT AS D E O R D E N 
V . ' B.'i 
El B o b e r n a d o t , 
¡osé Ramón Alvarez Rendaeles 
P E S E T A S 















C A P I T A L 
C I R C U L A C I Ó N . Í
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5 000 
De 1 a 10 pesetas 
A C K R R D O R P . S E N D I V I R A S I C O N V B R T I B L E S 
A c R R F . n O R f í S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S y O T R O S S A L D O S , , , , 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S . 
F O N D O S D K O R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D B D P T O S . F .N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
j Cuenta corriente — 
T E S O R O P Ú B L I C O . . ) Organismos autónomos 93.662.988,120 







Cuenta de Bonos de! Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A ? , E S D E G I R O A S I G N A D O S 














Ei i n t e r v e n t o r g e n e r a l . 
Miguel Palazuelos Garda 
Defrcnenlo 1© 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con garantí* de fondos públicos J.O 
B A N C O D E E S R A N A 
S I T U A C I O N DElL D I A 2 0 ÍDEI J U N I O DEI 19^s> 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles. 
0,0 adquirido por mater ia l ización del importe amortizado de la Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especíales de giro. 
Divisas no convertibles J & l ¡ & f í Pf 
plata del Banco. , / j ^ j ^ Á H 7. 











Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Créditos en función de! Redescuento. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 169.180.021.011'54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 80.569.927.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares. Í.755.424.727'40 
Créditos con garantía de valores 55 115.533.700 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido 
Pagarés de préstamos. . • . ; 
Otros efectos en Cartera j / , 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable ; . . . . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Reconstrucción ( 
y Fomento, Asociación Internación»! I 
de Desarrollo, t jtporación Financiera 
Internacional, Kmaa Africano de De-
sarrollo, Banco Interatnericano de De-
•arrollo y Fondo Monetario Interna-
cional.—Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 














o e s e M B O L i s o s 




TESORO P Ú B L I C O 
AVERÍAS 
CU8NTAS D B 
Cuenta corriente 311.107.931 453 
Por pago amortizaciones e int."e' Deudas del Estado. 16 830^596 537'22 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 7 301 810 019 
Anticipos.—Real Derecto Ley 35/1977-13 Junio. . ; . . 47.347 996 588 
El Gobernador, 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 















F5 A S V O 
C A i r r A L . 
C I R C U L A C I Ó N . . ¡ Billetes en circulación: De 25 pesetas a 5 000 
De I a 10 pesetas 
A C R E E D O R B S E N D I V I S A S ! C O N V B R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S . . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y OTROS S A L D O S . 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D B A H O R R O . — - R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B G R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
í Cuenta corriente — 







Cuenta de Bonos de! Tesoro. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D L V I D Í E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R , 
* • • 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 
b l V É R S A S C U B N T Á S . 
C U E N T A S D B O R D E N . 













T I I = O S o e iiM-risiRés-» El l n l e r v « n t o r general , 
Miguel Palaznelos García 
Descuento fe I O 
Básico o de redescuento £ 
Crédi tos con garant ía de fondos públ icos 10 
B A N C O D E : E S R A N A 
SÍTUACIOIM D E L . DÍA 10 D E J U L I O DEI 
A C X í V O 
Oro y divisas convertibles 
Oio adquirido por mntcrialirncion del importe amortizado de In Deuda Bspecial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 80.196.742.536'40 
Créditos en función del Redescuento. 21.390.100.000 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11 672.953 662 
Créditos Personales: 
Especíales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o ( l imite) 
Públicos 179682.021.011'54 
A Distintas Entidades de Crédito.. . 87.547.202.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727'40 
Créditos con garantía de valores. . . . 54 988.068.600 
Ordenes bancarias de pago a plazo difendo 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorlizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores , 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In tc tnac iona ! de R e c o n s t r u c c i ó n 
y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n In te rnac iona l 
de Desarrol lo , t o i p o r a c i ó n Financiera 
In ternacional , W n i d . ! Af r i cano de D e -
í a r r o l l o , Banco In te ramcr icano de D e -
•a r ro l lo y F o n d o Mone ta r io (n te rna-
c iona l . — P o s i c i ó n t ramo peseUs. 1 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 



















O H SE IVIBO u s o s 
E n moneda exiranj. 






Por pago amortizaciones e int . ' " Deudas del Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 





« A S C U B N T A S , 
N T A S D B O R D E N , 















V. ' B.*: 
El Gobernadot, 
V O 
C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N 
i Billetes en circulación: . '•' , ' ' ' -X 
• • j De 25 pesetas a 5 000 /,,.*'. ¿ i 
( De 1 a 10 pesetas / . . . , . t... 
Á C K B B D O R B S B N D I V I S A S C O N V E R T I B L E S í .fj . JVlh . V! . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S . . . . .V . . . . . . Í . . p i l l C ' ' . , 
C I M E N T A S C O R R I E N T E S y O T R O S S A L D O S \ . . , . 
D E P Ó S I T O S B N E F E C T I V O y O T R O S S A L D O S ~ . ^ , l ] . . . . . . 
F O N D O S D B C R T I A . O B D P T O S . B N C A J A S D B A H O R R O — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
j Cuenta corriente — 
T E S O R O Fúm.ico.. ) 0rgnn5smos autónomos 88.610.613.694 
Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A O A R . 
D E R B C M O S E S P E C I A L E S D É O I R O A S I G N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 
C U E N T A S O B O R D E N . 























'osé Ramón Alvarez Rendueles 
El Interventor general , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Crédi tos con garant ía de fondos p ú b l i c o s . 
8 
B A c o D É : E S R A N A 
S I T U A C I O N DElL ÍDÍA 20 DEI J U L I O DEI 197^ 9 
A C T 1 I ' V ' ' / O 
Qr0y divisas convertibles . • . v / . y » . ^ ! \ , 
(M ii(Íq,,ir'<'0 Por lnn,pr<,'lÍ7n<"'0>' de' importe amortizado de \ á Deuda Especial. 
0r(, del Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional 








pivisas no convertibles 
piala del Banco 
Moneda metálica de curso le.fial 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Créditos en función del Redescuento. 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.672.953.662 
Crédiios Personales: 
Especinles para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 179.682.021.011 '54 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 87.537.202.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727'40 
Créditos con garantía de valores . . . . 55 051.945.700 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos , 
Otros efectos en Cartera ; 
C a d e r a de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 
B a n c o In te rnac iona l de R e c o n s t r u c c i ó t i 
y F o m e n t o , 
de Desarrol lo, 
in te rnac iona l , í o m t j Af r i cano de D e -
sarrollo, Banco In te ramer icano de D e - . 
«arrol lo y F o n d o Mone ta r io I n t e r n a - | En pesetas. 
cional . — Pos i c ión t ramo peseUs. 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 













o e s E tvi B ó i_ s o s 
>, A s o c i a c i ó n In te rnac iona l I En moneda extranj. 
il C .>tporacion Financiera i 
10.415.599.19572 
35 350.642.382'93 
( Cuenta corriente 356.110.032.394 
'ESOKO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e inf."*' Deudas del Estado. 23 061.884.959,26 
i Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 7.301.810.019 
\ Anticipos.—Real Derecto Ley 35/1977-13 )unio 47.347.996J88 
'ERSAS C U E N T A S . 
TaS m ORDEN 
V.* 8.*; 
El Gobernador, 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 















C A P I T A L . . . . . 
C I R C U Í , A C I Ó N . Í
Billetes en circulación: 
t)e 25 pesetas a 5 000 
De 1 a 10 pesetas 
A C R R E O O R B S E N D I V I S A S ; C O N V E R T I B L E S 
A C R E B O O R K S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T Í V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E O R T I A . D E D I T O S , E N CAJAS nn A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D E D P T O P . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente . . . — 





P E S E T A S 
5.489.511.7U 
10.831.301.99(. 
Cuenta de Bonos del Tesoro. 




C O N T R A P A R ! I D A D E L O R O D E I . T E S O R O . — C U E N T A R E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S Ó B L I O A C I O N E S A P A O A R . . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S . 










C U E N T A S D E O R D E N 




El Interventor general, 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Créditos con garantía de fondos público». 
8 «O 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
S I T U A C I O N D E 1 L _ DIA 10 D E A G O S T O DEI 1979 
A C T I V O 
Qro y divisas convertibles 
0,0 adquirido por tnnferinliCTcion del importe mnnrtistado de In Dendn Bspecinl 
Oro del Tesoro. 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Pivisas no convertibles 
plata del Banco 
Moneda metálica de cnrso legal . 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 90 370.596.597'0f> 
Créditos en función del Redescuento. 22.456.100.000 
Redescuento de documentes de crédi-
to Organistm s Públicos 11.673.120 090 
Crédi os Personales: 
Especiales para regulación del mercarlo monetario . .. 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 183 682.021.01 r 5 t 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 99.92i.052.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares I.75.5.424.727'40 
Créditos con garantía de valores... . 54 941.020 000 
Ordenes bam arias de pago a plazo diferido 
Pagares de préstamos. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos internacionales 
Otros valores 







124 499.S16 687'06 











¡ anco Inteniíicional cíe Reconstrucción y Fo-
mento, Asociación Internacional de Desarro-
llo, Corporación F i n a n c i e r a Internacional, 
Fondo Africano de jDesarrollo, Banco Inter-
americano de Desarrollo. 
D E S E r v i B O U S O S 
En moneda extranj. 
Fondo Monetai 
roo pesetas. 
Internacional. - Posición tra-
Eti pesetas. 
10 415.599 195 72 
35 350.642.382,93 
Valores adquiridos con arreglo al Arí.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
' N M U H B M I S Y M O I Í I M A I U O 
Í
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int.9c" Deudas del Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos. —Real Derceto Ley 35/1977-13 lunio . . . . 
|J,VERSAS CUBNTAS 




Cu P U T A S rm O R D E N 
P E S E T A S 
891.058.348.742,I6 
2.210 069 56378 
9.729.822'67 












losé Ramón A Iva re z Rendueles 
E L 
o 
C A r i T A I , 
CIRCUÍ,ACIÓN Í
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas « 5 000. 
De 1 a 10 pesetas 
ÁCfciíBbGRBS Bfl O J V Í S A S C O N V E R T I B T . R S 
A C R R F . D O R R S E N D I V I S A S N O C O N V R R T F B L B S 
C U E N T A S C O R R I B N T B S Y O T R O S S A L D O S . . . 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D É O R T Í A . DTI D P T O S . E N CAJAS D B A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D H D P T O S . E N B A N C O S . — R . D . 3 0 4 S / 7 7 
j Cuenta corriente — 







Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E I , T E S O R O . — C U B N I A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I O A C I O N E S A P A O A R . 
D É R B C I I O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S D B O R D E N . 













D E t l N J T E I R E S 
El interventor general , 
Miguel Palazuelos Garda 
Descuento 
Básico o de redescuento 
Crédi tos con gainnda He fondos púb l i cos . 
8 
no 
A N C O D E E I S R A N A 




y divisas convertibles 
0,0 adqu'"'1'0 Por mater ia l izac ión del importe amoriteudo de la Deuda B s p e c i a l . . . . . 
Oro del Tesoro. 
posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . 
Derechos especiales de giro 
pivisas no convertibles . . 
piata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 93.705.862.908'79 
Créditos en función del Redescuento. 23.035.100.000 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.673.120 090 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 183 682.021.01 l 'SI 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 100.421.052.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727'40 




l í 536,682.088,83 
16.091.943.366,97 
Cartera. 
Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amorfizable. . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 













Banco Internacional de Reconstnicciím y Fo-
mento, Asociación Internacional de Desarro-
llo, Corporación F i n a n c i e r a Internacional, 
Fondo Africano de Desarrollo, Banco Inter-
americano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. — Posición tra-
mo pesetas. 
D K S E ( V ) H 0 l - S 0 3 
E n moneda extranj.. 
E n pesetas. 
10.415.599.195 72 
35 350.642.382,93 
Valores adquiridos con arreglo al Art." 9.°, Ley 13-3-1942. 
' " M U B B I . E S Y M O B I L I A R I O . 
1 Cuenta corriente.. 233.980.513.847 
Por pago amortizaciones e int.«' Deudas del Estado. 23 527.999.197'92 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. . . . 7.301.810.019 
Antidpos.--Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
^ H R S A S C U B N T A S . 
Cu ^ T A S D E O R D B H , 
V . * B . * ; 
El Gobernador, 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 
















C A P I T A L . . . . 
C I R C U L A C I Ó N I Billetes en circulación: De 25 pesetas a 5 000 -De 1 a 10 pesetas 
A C R R B D O R E S E N D I V I S A S ' C O N V E R T I B L E S . . . 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N CAJAS D E A H O R R O . — R . D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D B G R T I A . D B D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
( Cuenta corriente . . . . . . — 





Cuenta de Bonos del Tesoro.. 




C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R 
D B R B C U O S E S P E C I A L E S D E G I R O A S I G N A D O S . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
1.095.569.478.304 







C U E N T A S D B O R D E N 
• INJ -r e R é s 
1.925.973.416.758'03 
956.625.598.283,61 
2 .882 .599 .015 .04r64 
El Interventor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento . . . — l O 
Básico o de redescuento , 8 
Crédi tos con garanda de fondos públ icos J.0 
B A N C O D E EZSRAfMA 
S I X U A C I O t M D E I L D I A 10 O E l S E R T I E I I V ! B R E l D E I 1©^© 
'O •• A - A \ C T ( V O 
Oro y divisas convertibles. \ 
Oio iidq' i ir ido por rnaierializncion del impor té amortizado de ia Deuda B s p e c i a ! . . . . . 
Oro del Tesoro. . . . . . ' .7. 
Posición neta en el ^ondo Monetario Internacional. 
Derechos especiales de g i ro . . \ 
Divisas no convertibles 
plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales.. 98.256.832.075'68 
Créditos en función del Redescuento. 23.092.100.000 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.673.I20090 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 183 682.021.01 l'S t 
A Distintas Entidades de Crédito . . . 101.271.052.107 
A Comerciantes, industríales y par-
ticulares 1.755.424.727,40 







Ordenes bancadas de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable. 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones , Contribuciones y Cuotas: 












Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento» Asociación Internacional de Desarro-
llo, Corporación F i n a n c i e r a Internacional, 
Fondo Africano de Desarrollo, Banco Inter-
americano de Desarrollo, 
Fondo Monetario Internacional, — Posición tra-
mo pesetas. 
ote SE r v i B o u s o s 
En moneda extranj. 10 251.808 34172 
| E n pesetas. 35 350.642.382'93 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
W W V B B L B S Y MOBIMARiO. 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 267.543.295 293 
Por pago amortizaciones e int.'cs Deudas del Estado. 23 555.279.533'86 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre. 7.301.810019 
Ant ic ípos . -Rcal Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996588 
AS C U B N T A S . 
ClJBNT A S D H O R D E N 
V.* B.*: 
El Gobernador , 
fosé Ramón Alvarez Rendueles 















-r i F» o s 
O 
C A P I T A t , 
ClRCUt.ACIÓN . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas « 5 000 
1 De í a !0 pesetas 
AcRtínnoRP . s B N D Í V Í S A S ; C O N V R R T I B M Í S 
A C R R F . D O R R S E N D T V I S A S N O C O N V R R T I B I . K S . 
C U E N T A S C O R R I E N T R R V O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S R N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D A S 
F O N D O S D E O R T Í A . D E D P T O R . E N C A J A S D B A H O R R O — R . Ü . 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T Í A . D R D P T O K . E N B A N C O S . — R . D . ^ 0 4 8 / 7 7 
Cuenta corriente . . . . . . — 
T E S O R O P Ú H L I C O . ) Organismos autónomos 88 .960.012 .444 






j Cuenta de Bonos del Tesoro. 






C O N T R A P A R T I D A D R L O R O D E L T E S O R O . — C Ü R N I A D E O R O B N 
D i v r D B N D O S , I N T E R E S E S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A O A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S O E O I R O A S I O N A D O S 
D I V E R S A S C U E N T A S 














1 pg -r E 1=» «E 
El Interventor general , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento J O 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con garant ía de fondo» púb l icos t O 
B A N C O D E E: S R A N A 
SITUACÍOM DEEL. DIA 2 0 DEI SEIRTIEUVIBREI DfE 19^9 
A C T I V O 
p y divisas convertibles 
Adquirido por maferializRcion del importe amortizado de la Deuda Bspecia! 
¡¡rodel Tesoro 
•osiciónnefa en el Fondo Monetario Internacional... . i 
íerechos especiales de giro 
pivisas no convertibles 
?|3ia del Banco ; 
llotieda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 99.224.991.945'69 
Créditos en función del Redescuento. 23.092.100.000 
Redescuento de documentos de crédi-
to Organismos Públicos 11.673.120 090 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 183 182.021.01 l'S» 
A Distintas Entidades de Crédito. . . 105.271.052.107 
A Comerciantes, industriales y par-
ticulares 1.755.424.727*40 






/ r» \ j a C'x y 
Mera. 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta; 
Deuda Amortizable. . . , . 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento, Asociación Internaciona) de Desarro-
llo, Corporación F i n a n c i e r a internacional, 
Fondo Africano de Desarrollo, Banco Inter-
americano de Desarrollo. 












P E S E I V I B O I - S Ó a 
E n moneda extranj. 
Fondo Monetario Internacional, 
mo pesetas. 
• Posición tra-
E n pesetas. 
10 251.80834172 
35 350.642.382'93 
Valores adquiridos con arreglo al Arf.0 9.°, Ley 13-3-1942. 
ÍSM"BBLES Y MOBtLIARIO 
SOKO P Ú B L I C O 
ER«\S C U E N T A S . 
Cuenta corriente. 
Por pago amortizaciones c int.,c' Deudas del Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 





s DE O R D E N . 
El Gobernador, 
losé Ramón Alvarez Rendueles 
















C A P I T A I 
C I R C U L A C I Ó N . Í
Billetes en c i r c u l a c i ó n : 
De 25 pesetas « 5 000 
De 1 a 10 pesetas 
A C R U B D O R E S H N D I V I S A S . C O N V E R T I B L E S 
A C R E E D O R E S E N D I V I S A S N O C O N V E R T I B L E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S Y O T R O S S A L D O S 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
F O N D O S D E G R T Í A . D E D P T O S . E N C A J A S D E A H O R R O —R. D. 3 0 4 7 / 7 7 . 
F O N D O S D E O R T I A . D E D P T O S . E N B A N C O S . — R . D. 3 0 4 8 / 7 7 
/ Cuenta corriente . . . . — 
tESORo P Ú B L I C O . > Organismos autónomos 88.734.657.632 






Cuenta de Bonos del Tesoro.. 
' Otras cuentas del Tesoro 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D I Í L T E S O R O . — C U E N T A D E O R D E N 
D I V I D E N D O S , I N T F . R K S H S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S A P A G A R . 
D E R E C H O S E S P E C I A L E S D E O I R O A S I G N A D O S 




C U E N T A S O B O R D E N . 













• r i F » O S O E i r M - T E R t t s » 
El In t e rven to r gene ra l , 
Miguel Palazuelos García 
Descuento J O 
Básico o de redescuento H 
Créditos con garant ía de fondos públ icos l O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N D E L D I A 10 DE O C T U B R E DE 1979 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 904.866.244.489,49 
Oro adquirido por materialización del iinp. amot. de la D. E . 180.794.613,74 
Oro del Tesoro 1.335.666.732,10 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional.. . . 11.560.887.548,92 
Derechos especiales de giro 16.804.301.557,91 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial: 
"Rédese, deefec. comercia, 99.125.836.284.69 
Créd. en función de Redes. 22.657.200.000 
Rédese, de documentos de 
créd. Organismos Públ ic 11.674.673.362 
Créditos Personales: x 
Especiaietpera regulación det mere monetario 
A Organismos Adminis- (Límite) 





A Distintas E n L de Cré. 
A Comerciantes, indus-
tríales y particulares.. 
Créd. con garant Valor. 
1.749.424.727,40 1.073.975.940,75 
54.063.588.100 382.126.266 
Ordenes bancarias de pago a plazo diferido.. , . 21.099.934,52 
Pagarés de préstamos 24.092.594.006,41 
Otros efectos en Cartera . . , . 78.437 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable . . . . . . . , . . . . . . . . . . 389.519.000 
Acciones del Banco de Pagos internacionales . . . 49.003.200 
Otros valores 135.249.065 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
DESEMBOLSOS 
Banco Internacional de Recons-" 
tracción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desarrollo, Cor-, 
poración Financiera Internacional, 
Fond» Africano de Desarrollo, 
Banco ínteramericano de Desa-
rrollo. 
Fondo Monetario Internacional.— 
Posición tramo pesetas. 
'EnMon. E x t 10.251.808.341,72 
E n pesetas. 
•Valores adquiridos con arreglo al Art.» 9.°, Ley 13-3-1942 





Por pago araort e Hit Deudas Estado 27.030.692.970,78 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre . . . 7.301.810.019 
Anücipos.-R. D. Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
Cuentas de orden, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles, 















P A S I V O 
Capital 
Circulación 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5.000 
De 1 a 10 pesetas 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Fondos de Grtía. de Dptos. en Cajas de Ahorro 
R. D. 3047/77 . . . 
Fondos de Grtía. de Dptos. en Bancos R. D. 3048/77 . 
( Cuenta corriente — 
j Org. autónomos 91.536.270.440 
Cuenta de Bonos del Tesoro 







Tesoro Público l 91.536.270.440 
102.000.000.000 
9.516.213.568 
Contrapartida del oro del Tesoro.—Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Derechos especiales de giro asignados . 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
T I P O S D E I N T E R E S 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con garantía de fondos públicos . 10 
El Interventor general, 
Miguel Pafazuelos García, 













B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N A L D I A 20 DE O C T U B R E DE 1979 
A C T I V O 
(íru y divisas convercibles 907.393.306.126,93 
i I r u adquirido por materialización del imp. amou de laD. E. 180.794.613,74 
Oro del Tesoro 1.335.666.732,10 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional . . . . 11.560.887.548 92 
Derechos especiales de giro 16.804.301.557,91 
Divisas no convertibles .TTT7TTT77TT7TTT 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal • 
Cartera Comercial: 
' Rédese, de efec. comercia- 98.117.297.519,69 
Créd. en función de Redes. 22.657.200.000 
Rédese, de documentos de 
créd. Organismos Fúblic. 11.659.351.612 
Créditos Personales; 
Especiales para regulación del mere, monetario 
A Organismos Adminis- (Límite) 




A Distintas EnL de Cré. 
A Comerciantes, indus-
triales y particulares.. 





Ordenes bancarias de pago a plazo diferido . . . . 21.099.934,52 
.artera^ Pagarés de préstamos 24.852.594.006,41 
78.437 Otros efectos en Cartera , 
Cartera de Renta: 
Deuda Amomzable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales . . . 
Otros valores , 





Banco Internacional de Recons-' 
tracción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desarrollo, Cor-
poración Financiera Internacional, 
Fondo Africano de Desarrollo, 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo. 
Fondo Monetario Internacional.— 
Posición tramo pesetas. E n pesetas 
'•Valores adquiridos con arreglo al A r t 0 9.° , Ley 13-3-1942 
Inmuebles y Mobiliario 
Cuenta corriente 3Í6."d90.822.'854 
Por pago amort. e i n t Deudas Estado 27.601.538.098^35 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre . . . 7.301.810.019 
'EnMotuExt . 10.251.808.341,72 
35.350.642.382,93 
Tesoro Public o < 
Diversas cuentas 
Anticipos.-R. D. Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 
Cuentas de orden 
V, 0 B,0 
El Gobernador, 
José Ramón Alvares Rendueles, 















P A S I V O 
Capital 
Circulación . . 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 5.000 
De 1 a 10 pesetas. . . , 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles . , . 
Cuentas corrientes y otros saldos 





Fondos de Grtía. deDptos. en Cajas de Ahorro 
R. D. 3047/77 




Cuenta comente — 
Org. autónomos 92.962.526.907 92.962.526.907. 
j Cuenta de Bonos del Tesoro 112.000.000.000 
L Otras cuentas del Tesoro 5.367.712.568 
Contrapartida del oro del Tesoro.-Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Derechos especiales de giro asignados 
Diversas cuentas 
T I P O S D E I N T E R E S 
Descuento JQ 
Básico o de redescuento 8 
Cuentas de orden 
El InterveAtftr general, 
Miguel Palazuelos García, 













B A N C O D E E S P A Ñ A S I T U A C I O N D E L D I A 10 D E N O V I E M B R E D E 1979 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles . 909.130.745.536,83 
Oro adquirido por materialización delimp. amot delaD. E. 180.794.613,74 
Oro del Tesoro 1.335.666.732,10 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 11.560.887.548,92 
Derechos especiales de giro 16.527.447.694,44 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera Comercial:. 
" Rédese, de efec. comercia. 99.333.861.236,07 
Créd. en función de Redes. 22.564.200.000 
Rédese, de documentos de 
créd. Organismos Póblk_ 11.674.351.612 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mere, mone torio 
A Organismos Adminis- (Límite) 
trativoso P ú b l i c o s . . . 183.182*.021.011,54 
A Distintas Ent. de Cié. 109.823.575.107 
A Comerciantes, indus-
triales y particulares.. 1.749.424.727,40 
Créd. con garant Valor. 54.683.437.500 









Pagarés de p r é s t a m o s . . . . . . . . . 24.077.594.006,41 
Otros efectos en Car tera . . . . . ; . 78.437 
Cárter* de Rente 
Deuda Amortizable 389.268.000 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales . . . 49.003.200 
Otros valores 135.500.065 
Acciones, Contribuctones y Cuotas 
DESEMBOLSOS 
Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Asociación 
Internacional de Desarrollo. Cor-
poración Financiera I n t e r n a c i o n a l , ^ ^ « " - ^ 10.251.808341,72 
Fonda Africano de Desarrollo, 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo. 
Fondo Monetario internacional. — 
Posición tramo pesetas. En . 35.350.642.382,93 
Walores adquiridos con arreglo al Art .0 9 . ° , Ley i jqó-1942 
Inmuebles y Mobiliario . 
Cuenta comente . , 233.950.289.047 
Por pago amort «rint Deudas Estado 29.885.728.760,42 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre . . . 7.301.810.019 
Apticipos.-R. D. Ley 35/1977-13 Jum 47.347.996.588 
Tesoro Público< 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden, 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
José Ramón Ahntnz Rendu&lBs, 















P A S I V O 
C a p i t a l . . . . 
Circulación . 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 5.000 
De 1 a 10 pesetas 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Fondos de Grtía. de Dptos. en Cajas de Ahorro 
R. D. 3047/77 







Tesoro Público « 
Cuenta corriente 
Org. autónomos 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro , . , 
104.196.659.250 104.196.659.250 
7"  128.000.000.000 
2.607.112.568 
Contrapartida del oro del Tesoro.—Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Derechos especiales de giro asignados 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
TIPOS DE INTERES 
Descuento , . . . * . ' , 10 
Básico o de redescuento . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Créditos con garantía de fondos públicos . 10 
El Interventor general, 




V> CAO US ¿ f , 
^ ^ 7 ^ 7 . 1 5 4 , 7 9 











B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N A L D I A 20 D E N O V i E M B R E D E 1979 
A C T I V O 
Oro y divisas conver t ib les 
O r o a d q u i r i d o po r mate r ia l i zac ión d e l i m p . a m o t de l a D . 
O r o de! Tesoro 
Posic ión ne ta en el F o n d o M o n e t a r i o In te rnac iona l . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas n o conver t i b les 
Plata del Banco 
Moneda metá l i ca de curso l e g a l . 
C a i t e » Comerc ia l : 
1 Rédese, de efec. comerc ia . 99 .825 .970 .782 ,38 
Créd . en f u n c i ó n de Redes. 2 2 . 5 6 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
Redesc. de d o c u m e n t o s de 
créd. Organ ismos P ú b l i c 1 1 . 6 7 4 , 3 5 1 . 6 1 2 , -
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulac ión del m e r e m o n e t a r i o 
A Organismos A d m i n i s - ( L í m i t e ) 
t ra t ivos o P ú b l i c o s . . . 183 .107 .021 .011 ,54 
A D is t in tas E n t . de Cré. 
A Comerc iantes , indus-
tr iales y p a r t i c u l a r e s . . 
Créd . con garant. Va lo r . 
Ordenes bancarias de pago a p lazo d i f e r i d o , . 
Pagarés de préstamos 
O t r o s e fec tos en Cartera . 
Car tera de Ren ta : 
Deuda A m o r t i z a b l e 
Acc iones de l Banco de Pagos In ternac iona les 
O t r o s va lores 
908 .872 .131 .633 ,17 
E. 180 .794 .613 ,74 
1 .335.666.732,10 
11 .565 .085 .342 ,67 
16 .703 .159 .261 ,43 
Cartera 
1 1 4 . 8 2 3 . 5 7 5 . 1 0 7 -
1 .749.424.727,40 
5 3 . 9 2 5 . 1 0 3 . 6 0 0 , -
134 .066 .522 .394 ,38 
1 0 9 . 6 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
i 
165 .396 .384 .241 ,55 
107 .273 .274 .289 ,91 
1 .073.647.720,75 
251 .133 .569 ,12 
21 .099 .934 ,52 
2 3 . 7 2 3 . 5 9 4 . 0 0 6 , 4 1 
7 8 . 4 3 7 -
Acc iones , C o n t r i b u c i o n e s y Cuotas: 
D E S E M B O L S O S 
3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 -
135 .500 .065 -
Banco I n te rnac iona l de Recons- ' 
m i c c i ó n y F o m e n t o , Asoc iac ión 
In te rnac iona l de Desar ro l lo , C o r - , 
po rac ión F inanc ie ra I n t e m ^ i o n s l f M o n , E x t 10 .251.808, 
Fondo- A f r i c a n o de Desar ro l lo , 
Banco I n re ramencano de Desa-
r r o l l o . 
F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l -
Pos ic ión t r a m o pesetas. 
341 ,72 
35 .350 .642 .382 ,93 En pesetas. 
Va lo res adqu i r i dos c o n arreglo al A r t 0 9 . ° , L e y ü - i - 1V42 
Inmuebles y M o b i l i a r i o 
Cuen ta cor r ien te , 
Tesoro Públ ic o < 
243 .473 .221 .459 , 
Por pago a m o r t e i n t Deudas Estado 30 .041 .480 .832 ,06 
L e y 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D i c i embre . . . 7 . 3 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
A n t i c i p o $ . - R D. L e y 3 5 / 1 9 7 7 - 1 3 J u n i o 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Divers u cuentas 
Cuentas de o rden , . 
V . 0 B.0 
El Gobe rnado r , 
José Ramón A /varen Rendu&tes, 
P E S E T A S 
9 3 8 . 6 5 6 . 8 3 7 . 5 8 3 , 1 1 
2 .027 .595 .390 ,47 
9 .729 .822 ,67 
1 .181.183.323,50 
541 .412 .734 .593 ,64 
573 .771 .265 , -
45 .602 .450 .724 ,65 
14 .950 .931 .203 ,88 
3 .591 .656 .862 ,17 
328 .164 .508 .898 ,06 
53 .502 .326 .484 ,12 
1 .929 .673 .726 .151 ,27 
668 .275 .939 .303 ,79 
2 .597 .949 .665 .455 ,06 
P A S I V O 
Capi ta l 
r Bi l letes en c i r cu lac ión : 
C i r cu lac ión . . J De 25 pesetas a 5 .000 1 .033.416.153.075 -
[ De 1 a 10 pesetas 4 1 3 . 2 1 4 . 6 5 4 -
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conver t ib les 
Cuentas cor r ientes y o t ros saldos 6 0 5 . 9 3 9 . 0 9 2 . 7 3 5 , 6 1 
Depós i tos en e fec t i vo y o t ros saldos 259 .520 .764 ,— 
F o n d o s de G r t í a . de D p t o s . en Cajas de A h o r r o 
R. D. 3 0 4 7 / 7 7 5 .489 .511 .718 -
F o n d o s d e G r t í a . de Dp tos . en Bancos R D. 3 0 4 8 / 7 7 . 1 0 . 8 3 1 . 3 0 1 . 9 9 6 , -
Tesoro Púb l i co « 
Cuenta c o m e n t e — 
Org. au tónomos 1 0 4 . 6 5 5 . 2 4 1 . 3 1 9 , - 1 0 4 . 6 5 5 . 2 4 1 . 3 1 9 , -
Cuenta de Bonos del Tesoro . . . . . 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Otras cuentas de l Tesoro . . 11 .914 .329 .568 -
C o n t r a p a r t i d a del o ro del Tesoro.—Cuenta de orden 
D iv idendos , intereses y otras obl igaciones a pagar . , 
Derechos especiales de g i ro asignados 
Diversas cuentas . . . 
Cuentas de orden 
T I P O S D E I N T E R E S 
Descuento 10 
Básico o de redescuento , 8 
Créd i tos con garant ía de fondos púb l icos , 10 
El I n t e r v e n t o r general, 
Miguel Palazuetos García, 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 .033 .829.367.729 -
1 .219 .671 .980 ,61 
6 0 6 . 1 9 8 . 6 1 3 . 4 9 9 , 6 1 
1 6 . 3 2 0 . 8 1 3 . 7 1 4 , -
2 4 4 . 5 6 9 . 5 7 0 . 8 8 7 , - . 
1 .335.666.732,10 
10 .358 .988 .071 ,75 
15 .613 .033 .537 ,20 
1 .929 .673 .726 .151 ,27 
668.275.939.303179 
2 .597 .949 .665 .455 ,06 
B A N C O D E E S P A Ñ A S I T U A C I O N A L DIA 10 DE D I C I E M B R E DE 1979 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 906.216.563.119,38 
O r o adqu i r ido por mater ial ización áe l imp . amot. de l a D . E. 180.794.613,74 
Oro del Tesoro 1.335.666.732,10 
Posición neta en el Fondo Monetar io Internacional 11.565.085.342,67 
Derechos especiales de giro 16.703.159.261,43 
Divisas n o convert ibles , .TTT^TTTTTTTT'TTTT' 
Plata del Banco 
Moneda metál ica de curso legal 
Cartera Comerc ia l : 
" Rédese, de efec. comercia. 101.726.065.893,53 
Créd. en func ión de Redes. 22 .678 .200 .000 , -
Redesc. de documentos de 
créd. Organismos Púb l i c . 1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 -
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mere monetar io 
A Organismos Admin is - (L ími te ) 
'OPúb l icos . . , 182.407.021.011,54 
1 1 3 . 8 6 1 . 5 7 5 . 1 0 7 -
Cartera , 
136.078.617.505,53 
8 0 . 3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 -
A D u t i n t o M E n í d e C r é . 
A Comerciantes, indus-
triales y pa r t i cu la res . . 
Créd. con garant Va lo r 
166.296.775.344,62 
107.245.023.796,91 
6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 - 754.468.220,18 
53 .658 .609 .200 , - 325.657.404,37 
Ordenes bancarias de pago a plazo d i fe r ido . . . . 21.099.934,52 
Pagarés de préstamos 24.223.594.006,41 
Ot ros efectos en Cartera 319,222.213,12 
Cartera de Renta ; 
Deuda Amor t i zab le 3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 , -
Acciones del Banco de Pagos Internacionales . . . 49.003.200 — 
Ot ros valores 1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 -
Acciones, Contr ibuc iones y Cuotas: 
DESEMBOLSOS 
Banco Internacional de Recons-' 
m i c c i ó n y Fomen to , Asociación 
Internacional de Desarrol lo, Cor-
poración Financiera Internacional, 
F o n d o Af r i cano de Desarrol lo, 
Banco Imeramer icano de Desa-
r ro l lo . 
Fondo Monetar io Internacional.— 
Posición t ramo pesetas. 
> E n M o a 10.251.808341,72 
En pesetas. . 35.350.642.382,93 
w a l o r e s adquir idos con arreglo al A r t 0 9 . ° , Ley i j - . v i y 4 2 
Inmuebles y Mob i l ia r io , 
{ Cuenta comente 283.995.737.589, -
Por pago a m o r t e i n t Deudas Estado 27.946.910.694,37 
Ley 31 /1973 de 19 de Diciembre . . . 5 .001 .810 .019 , -
An t i c ipos . -R .D. Ley 35 /1977-13Jun io 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
D t v e m s cuentas 
Cuentas de o rden , 
V . 0 B.0 
El Gobernador, 
José Ramón Alvaraz fíendueles. 














P A S I V O 
Capital 
f Billetes en c i rculac ión: 
Circulación . . «j De 25 pesetas a 5.000 
De 1 a 10 pesetas 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convert ibles 
Cuentas comentes y otros saldos 
Depósitos en efect ivo y otros saldos 
Fondos de Gr t ía . de Dptos. en Cajas de A h o r r o 
R. D. 3047 /77 
Fondos de Gr t ía . de Dptos. en Bancos R. D. 3048 /77 . 
Cuenta corr iente — 
Org. autónomos 99.638.057.578.-
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
1.3 03 .131 .917 .350 , -




10 .831 .301 .996 , -




Contrapar t ida del oro del Tesoro.—Cuenta de orden . 
Div idendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . , 
Derechos especiales de giro asignados 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 
Básico o de redescuento . , . 




El In terventor general, 
Miguel Palazualos García, 
P E S E T A S 
228.000.000 • 
. 1 0 3 . 5 4 5 . 1 3 2 . 0 0 4 -
574.340.524,37 
641.665.358.449,68 
1 6 . 3 2 0 . 8 1 3 . 7 1 4 -







B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
O r o y divisas conver t ib les 909 .454 .170 .443 ,83 
O r o a d q u i r i d o p o r mater ia l i zac ión d e l i m p . amo t . de l a D . E. 180 .794 .613 ,74 
O r o de l Teso ro 1 ,335 .666 .732 ,10 
Pos ic ión n e t a en e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . . . . 11 .314 ,101 .226 ,10 
Derechos especiales de g i ro 16 .703 .159 .261 ,43 
Divisas n o conver t ib les , . 
Plata del Banco 
M o n e d a metá l i ca de curso legal 
Car tera Comerc i a l : 
101 .906 .587 .443 ,96 
2 2 . 6 4 9 . 2 0 0 . 0 0 0 -
Carteras 
Rédese, de efec. comerc ia . 
C r é d . en ( u n c i ó n de Redes. 
Rédese, de d o c u m e n t o s de 
cred. Organ ismos P u b l i c 
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulac ión del mere, m o n e t a r i o 
A Organismos A d m i n i s -
t ra t i vos JO P ú b l i c o s . . . 
A D is t i n tas E n t . de Cré. 
A Comerc iantes , indus-
tr ia les y p a r t i c u l a r e s . . 
C réd . c o n garant. Va lo r . 
11 .674 .351 .612 - 136 .230 .139 .055 
4 6 . 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
( L í m i t e ) 
182 .407 .021 .011 ,54 168.195.540.500 
114 .711 .575 .107 - 109 .172 .562 .426 
6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 , - 764 .914 .007 
5 3 . 9 1 9 . 8 1 6 . 9 0 0 , - 247 .811 .343 
Ordenes bancarias de pago a p lazo d i f e r i do . . . . 2 1 . 0 9 9 . 9 3 4 
Pagarés de prestamos 2 4 . 2 6 6 . 5 9 6 . 0 6 1 
O t r o s e fec tos en Cartera . 3 .653 .415 .368 
Car tera de R e n t a : 
D e u d a A m o r t í z a b l e 389 .268 .000 
Acc iones de l Banco de Pagos In ternac iona les . . . 4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 
O t r o s va lores 135 .500 .065 
96 
Acc iones , C o n t r i b u c i o n e s y Cuotas: 
D E S E M B O L S O S 
Banco In te rnac iona l de Recons-
t r u c c i ó n y F o m e n t o , Asoc iac ión 
I n te rnac iona l de Desar ro l lo , Co r - . 
po rac ión F inanc iera I n t e m a ^ i o n a l , f ^ M o n - ^ 10.251.-808.341,72 
F o n d o A f r i c a n o de Desar ro l lo , 
Banco In te ramer i cano de Desa-
r r o l l o . 
F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l -
Pos ic ión t r a m o pesetas. £ „ peSetas . . 35 .599 .175 .531 ,40 
^Valores adqu i r i dos c o n arreglo al A r t 0 9.o, L e y 1.3-3-1942 
Inmuebles y M o b i l i a r i o 
Cuen ta c o m e n t e 3 3 0 3 1 3 . 0 2 6 . 2 1 5 -
Por pago a m o r t e i n t Deudas Estado 27 .649 .883 .685 ,24 
L e y 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D i c i embre . . . 5 .001.810.019,— 
A n t i c i p o s . — R D. L e y 3 5 / 1 9 7 7 - 1 3 J u n i o 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Tesoro Púb l i co 
Diversas cuentas 
Cuentas de o r d e n , 
V . 0 B . 0 
El Gobe rnado r , 
./ose Ramón Alvarez Rendueles, 
P E S E T A S 
938 .987 .892 .277 ,20 
2 .046 .169 .168 ,30 
9 .729 .822 ,67 
1 .074.505.955,50 
488 .901 .078 .699 ,37 
573 .771 .265 , -
45 .850 .983 .873 ,12 
14 .950 .931 .203 ,88 
3 .455 .636 .405 ,20 
4 1 0 . 3 1 2 . 7 1 6 . 5 0 7 , 2 4 
128 .208 .921 .777 ,93 
2 .034 .372 .336 .955 ,41 
684 .745 .057 .757 ,15 
2 .719 .117 ,394 ,712 ,56 
S I T U A C I O N D E L D I A 20 D E D I C I E M B R E D E 1979 
P A S I V O 
Capi ta l 
Bi l letes en C i rcu lac ión (De 100 Ptas. a 5 .000) 
632 .078 .785 .368 ,29 
294 .474 .824 ,02 
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conver t ib les 
C u e n t a cor r ien tes y o í ros s a l d o s . . . . . . . . . . . . . 
Depós i tos e n e fec t i vo y o t ros saldos . . . . . . . . . . . 
F o n d o s de G r t í a . de D p t o s . en Cajas de A h o r r o 
R. D. 3 0 4 7 / 7 7 5 .489 .511 .718 , -
F o n d o s de G r t í a . de D p t o s . en Bancos R D . 3 0 4 8 / 7 7 . 10 .831 .301 .996 , -
' Cuen ta c o m e n t e — 
Tesoro Púb l i co 
Org . a u t ó n o m o s 1 0 5 . 0 9 1 . 2 4 2 . 3 7 5 , - 1 0 5 . 0 9 1 . 2 4 2 . 3 7 5 , -
1 Cuen ta de Bonos de l T e s o r o . 122 .000 .000 .000 , -
Ot ras cuentas de l Tesoro . . . . . . . . 13 .562 .144 .668 , -
C o n t r a p a r t i d a de l o r o de l Tesoro .—Cuenta de o rden 
D i v i dendos , intereses y ot ras obl igaciones a pagar 
Derechos especiales de g i ro asignados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
T I P O S D E I N T E R E S 
Descuento jQ 
Básico o de redescuento 8 
Créd i tos con garant ía de fondos p ú b l i c o s . 10 
El I n t e r v e n t o r general, 
Miguel Palazualos García, 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 1 6 . 8 9 2 . 8 2 5 . 3 0 0 , -
308 .541 .702 ,30 
6 3 2 . 3 7 3 . 2 6 0 . 1 9 2 , 3 1 
1 6 . 3 2 0 . 8 1 3 . 7 1 4 , -
2 4 0 . 6 5 3 . 3 8 7 . 0 4 3 , -
1 .335 .666 .732 ,10 
10 .641 .139 .594 ,10 
15 .618 .702 .677 ,60 
^ t n i i s a 
2 .034 .372 .336 .955 ,41 
684 .74S.057 .757 .15 
2 .719 .117 .394 .712 ,56 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro y divisas convert ib les 892 .164 .424 .912 ,66 
O r o a d q u i r i d o p o r mater ia l i zac ión d e l i m p . a m o t d e l a D . E. 180 .794 .613 ,74 
O r o del Tesoro 1 .335.666.732,10 
Posic ión ne ta en el F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . . . . 11 .381.208.335,— 
Derechos especiales de giro 22 .600 .462 .573 ,61 
Divisas n o conver t ib les TTTT7TTT'.— 
Plata del Banco 
Moneda metá l i ca de curso legal 
Car tera Comerc ia l : 
Rédese, de efec. comerc ia , 100 .577 .728 .739 ,38 
Créd. en f u n c i ó n de Redes. 22.695.2QO.000,— 
Rédese, de documen tos de 
créd. Organismos P u b l i c 1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 , - 134 .947 .280 .351 ,38 
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulac ión del m e r e m o n e t a r i o 32 .557 .000 .000 ,— 
A Organismos A d m i n i s - ( L í m i t e ) 
t ra t ivos o P ú b l i c o s . . . 200 .591 .021 .011 ,54 182. 
A D is t in tas E n t . de Cré. f 2 1 . 0 8 1 . 5 7 5 . 1 0 7 - 110. 
A Comerc iantes, indus-
tr iales y p a r t i c u l a r e s . . 
Créd. con g a r a n t Va lo r . 
Cartera 
12 .575 .107 , -
644 .595 .000 , -
54 .192 .927 .200 , -
Ordencs bancarias de pago a p lazo d i f e r i d o . . . . 
Pagarés de préstamos 24 
O t r o s efectos en Cartera 3 
Car tera de Ren ta : 
Deuda A m o r t i z a b i e '. 
Acc iones de l Banco de Pagos In ternac ionales . . . 
O t r o s v a l o r e s . . 
714 .100 .945 ,50 
861 .090 .897 ,33 
765 .090 .583 ,75 
346 .053 .686 ,76 
21 .099 .934 ,52 
6 7 2 . 0 9 6 . 0 6 1 , 8 1 
660 .848 . 269 , 04 
3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 , -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 , -
Acc iones , Con t r i buc iones y Cuotas: 
D E S E M B O L S O S 
Banco In te rnac iona l de Recons-1 
t r u c c i ó n y F o m e n t o , Asoc iac ión 
> E n M o n . Ex . 10 .309 .667 .041 ,72 
In te rnac iona l de Desar ro l l o , Cor-
porac ión F inanc ie ra In ternac iona l , 
F o n d o A f r i c a n o de Desar ro l lo , 
Banco In te ramer icano de Desa-
r r o l l o . 
F o n d o M o n e t a r i o I n temac ionaL -
Posic ión t r a m o pesetas. E n p e i e í a i . . 35 .599 .175 .531 ,40 
•Valores adqu i r idos con arregí o al A r t 0 9 . ° , L e y 115-J-1942 . . . . . 
Inmuebles y M o b i l i a r i o 
Cuenta cor r iente 374 .319 .092 .842 ,— 
Tesoro Públ ico<! Por pag0 a m o r t e i n t Deudas Estado 12 .160 .432 .427 ,63 
L e y 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D ic iembre . . . 5 .001.810.019,— 
A n t i c i p o s . - R D. Ley 3 5 / 1 9 7 7 - 1 3 Jun . 4 7 1 3 4 7 Í 9 9 6 . 5 8 8 ! -
Diversas cuentas 
Cuentas de o r d e n , 
V . 0 B . 0 
E l Gobernador , 
José Ramón Alvarez Rendueles, 
P E S E T A S 
927 .662 .557 .167 ,11 
864 .364 .468 ,60 
9 .729 .822 ,62 
1 .109.666.730,50 
490 .544 .660 .730 ,09 
573 .771 .265 , -
45 .908 .842 .573 ,12 
14 .950 .931 .203 ,88 
3 .525 .653 .598 ,51 
438 .829 .331 .876 ,63 
128 .524 .803 .843 ,71 
2 .052 .504 .313 .279 ,82 
720 .005 .502 .954 ,88 
2 .772 .509 .816 .234 ,70 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 10 D E E N E R O D E 1980 
P A S I V O 
Capi ta l 
Bi l letes en C i rcu lac ión (De 100 Ptas. a 5.000) 
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conver t ib les 
Cuentas cor r ientes y o t ros saldos 6 2 3 . 6 0 5 . 2 3 9 . 3 9 0 , 9 7 
Depós i tos en e fec t ivo y o t ros saldos 3 0 9 : 2 2 9 . 7 7 2 , 4 6 
Fondos de G r t í a . de D p t o s . en Cajas de A h o r r o 
R. D. 3 0 4 7 / 7 7 5 . 4 8 9 . 5 1 1 . 7 1 8 , -
F o n d o s de Gr t í a . de Dp tos . en Bancos R. D. 3 0 4 8 / 7 7 . 1 0 . 8 3 1 . 3 0 1 . 9 9 6 -
Tesoro Púb l i co « 
Cuenta cor r ien te — 
Org . a u t ó n o m o s 1 0 8 . 1 0 2 . 0 1 3 . 1 4 6 , - 1 0 8 . 1 0 2 . 0 1 3 . 1 4 6 , -
Cuenta de Bonos de l Tesoro 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Otras cuentas de l Tesoro 1 3 . 6 1 3 . 6 0 9 . 7 1 4 -
Con t rapa r t i da del o ro del Tesoro.—Cuenta de orden 
D iv idendos , intereses y otras obl igaciones a pagar . , 
Derechos especiales de giro asignados 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 3 8 . 4 3 6 . 8 0 7 . 2 0 0 , -
3 2 1 . 7 6 4 . 7 8 4 , 3 5 
187 .325 .999 ,17 
6 2 3 . 9 1 4 . 4 6 9 . 1 6 3 , 4 3 
16 .320 .813 .714 , -
2 4 1 . 7 1 5 . 6 2 2 . 8 6 0 -
1 .335.666.732,10 
9 .338 .787 .344 ,57 
20 .705 .055 .482 ,20 
2 .052 .504 .313 .279 ,82 
720 .005 .502 .954 ,88 
2 .772 .509 .816 .234 ,70 
T IPOS D E I N T E R E S 
Descuento 10 
Básico o de redescuento . 8 
Créd i tos con garantía de fondos p ú b l i c o s . 10 
El I n t e r v e n t o r general , 
Miguel Palazualos García, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro y divisas conver t ib les , 
O r o adqu i r i do p o r mater ia l i zac ión del i m p . a m o t de la D. 
O r o del Tesoro 
Posic ión ne ta en el F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . . . . 
Derechos especiales de giro 
Divisas n o conver t ib les 
Plata del Banco 
Moneda metá l ica de curso legal 
Car tera Comerc ia l : 
Rédese, de efec. comerc ia . 101 .231 .543 .884 ,32 
Créd. en f u n c i ó n de Redes, 2 2 . 7 1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
Rédese, de documen tos de 
créd. Organismos P ú b l k „ 1 1 . 6 4 9 . 3 5 1 . 6 1 2 , -
Créd i tos Personales: 
Especiales para regulac ión del m e r e m o n e t a r i o 
A Organismos A d m i n i s - ( L í m i t e ) 
t r a t i v o s o Púb l icos . . . 200 .591 .021 .011 ,54 
A D is t in tas E n t de C r ¿ 
A Comerc iantes , indus-
tr iales y p a r t i c u l a r e s . . 
Créd. con g a r a n t Va lo r . 
Ordenes bancarias de pago a p lazo d i f e r i d o . . 
Pagarés de préstamos 
O t ros efectos en Cartera 
Car tera de Ren ta : 
Deuda A m o r t i z a b l e 
Acc iones de l Banco de Pagos In ternac ionales 
O t r o s valores 
891 .739 .733 .908 ,03 
E. 180 .794 .613 ,74 
1 .335 .666 .732 ,10 
1 1 . 3 8 1 . 2 0 8 . 3 3 5 , -
22 .600 .462 .573 ,61 
Cartera^ 
1 2 0 . 0 8 1 . 5 7 5 . 1 0 7 -
6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 -
5 4 . 1 8 2 . 8 3 8 . 2 0 0 , -
135 .594 .095 .496 ,32 
3 2 . 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
183 .512 ,318 .274 ,23 
110 .486 .631 .941 ,78 
764 .914 .583 ,75 
331 .705 .048 ,02 
21 .099 .934 ,52 
26 .507 .096 .061 ,81 
. 3 .661 .959 .357 ,55 
3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 , -
Acc iones , C o n t r i b u c i o n e s y Cuotas: 
D E S E M B O L S O S 
Banco In te rnac iona l de Recons-" 
t r u c c i ó n y F o m e n t o , Asoc iac ión 
In te rnac iona l de Desar ro l l o , Cor 
po rac ión F inanc ie ra In ternac iona l , 
F o n d a A f r i c a n o de Desar ro l lo , 
Banco In te ramer i cano de Desa 
r roUo. 
F o n d o M o n e t a r i o i n te rnac iona l . 
Posic ión t r a m o pesetas. 




'•Valores adqu i r idos con arreglo al Ar t . 0 9 . ° , Ley 
Inmuebles y M o b i l i a r i o 
Cuen ta cor r iente 333. 
Por pago a m o r t e i n t Deudas Estado 13. 
Ley 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D ic iembre . . . 5. 
A n t i c i p o s . - - R . D. Ley 3 5 / 1 9 7 7 13 J u n . 47 . 
599 .175 .531 ,40 
l~ivT2 7r . ' . ' ' . 
Tesoro Públ ico< 
776.654. 
866 .102 . 
001 .810. 
347 .996 . 
6 1 7 -
904,85 
0 1 9 -
5 8 8 , -
Dive rsas cuentas 
Cuentas de orden 
V . 0 B . 0 
E l Gobernador , 
José Ramón Alvarez Rendueles. 
P E S E T A S 
927 .237 .866 .162 ,48 
856 .848 .508 ,50 
9 .729 .822 ,67 
1 .222.446.680,50 
493 .228 .820 .697 ,98 
573 .771 .265 , -
45 .908 .842 .573 ,12 
14 .950 .931 .203 ,88 
3 .533 .159 .727 ,74 
399 .992 .564 .128 ,85 
133 .386 .676 .599 ,79 
2 .020 .901 .657 .370 ,51 
7 2 5 . 3 0 5 . 3 9 1 . 6 0 1 , 8 1 
2 .746 .207 .048 .972 ,32 
S I T U A C I O N D E L D I A 19 D E E N E R O D E 1980 
P A S I V O 
Capi ta l 
Bi l letes en Ci rcu lac ión (De 100 Ptas. a 5.000) 
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conver t ib les 
Cuentas c o m e n t e s y o t ros saldos 
Depós i tos en e fec t i vo y o t ros saldos 
Fondos de G r t í a . de D p t o s . en Cajas de A h o r r o 
R. D. 3 0 4 7 / 7 7 
F o n d o s de G r t í a . de Dp tos . en Bancos R. D. 3 0 4 8 / 7 7 . 
' Cuen ta cor r ien te — 
634.936.3-81.026,80 
297 .102 .747 ,59 
5 .489 .511 .718 -
10 .831 .301 .996 -
Tesoro Púb l i co 
Org . a u t ó n o m o s 1 0 7 . 2 5 8 . 3 2 0 . 0 6 4 , - 107 .258 .320 .064 , -
Cuenta de Bonos de l Tesoro 138 .000 .000 .000 , -
Otras cuentas de l Tesoro 8 . 2 7 4 . 8 6 2 . 0 4 1 , -
Con t rapa r t i da del o ro del Tesoro.—Cuenta de orden . 
D i v i dendos , intereses y otras obl igaciones a pagar . . . 
Derechos especiales de g i ro asignados 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 8 6 , 2 9 3 , 0 8 0 . 2 0 0 -
315 .557 .203 ,35 
187 .643 ,124 ,64 
635 .233 ,483 .774 ,39 
/ V e »tTLf 
16,32:0. ^ ' 3 . 7 1 4 , - . 
/ Ó . Ó n 
253- 533 .182 . .10^vVA 
6 . 7 ^ . 1 7 5 . 0 3 4 , 8 3 . 
20 .705 .055 .482 ,20 
2 .020 .901 .657 .370 ,51 
7 2 5 . 3 0 5 . 3 9 1 . 6 0 1 , 8 1 
2 .746 .207 .048 .972 ,32 
T IPOS D E I N T E R E S 
Descuento 10 
Básico o de redescuento , 8 
Créd i tos con garantía de fondos púb l icos . 10 
El I n te r ven to r general, 
Migitel Palazuelos García, 
B A N C O D E E S P A Ñ A SITUACION AL DIA 9 DE FEBRERO DE 1980 
A C T I V O 
O r o y divisas conver t ib les 
O r o a d q u i r i d o p o r mater ia l iz . de l i m p . a m o r t de l a D . E . . . 
O r o de l Teso ro 
Pos ic ión ne ta en e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . . . . 
Derechos especiales de g i ro 
Divisas n o conver t i b les / 
Plata de l Banco 
M o n e d a me tá l i ca de curso legal 
Car te ra C o m e r c i a l : 
Rédese, de efec. comerc ia . 
1 0 1 . 4 1 1 . 6 1 3 . 4 9 1 , 5 5 
C r c d . en ( u n c i ó n de Redes. 2 3 . 0 5 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
Redesc. de d o c u m e n t o s de 
c rcd . Organ ismos P ú b l i c - 1 1 . 6 5 9 . 8 9 2 . 5 8 9 , -
Crédito 's Personales: 
Especia les para regulación del m e r e monetario 
A Organismos Adminis- ( L í m i t e ) 
tmtivos o P ú b l i c o s . . . 1 8 2 . 5 9 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
A Dist intas E n t de Cré. 
A Comerciantes, indus-
triales y p a r t i c u l a r e s . . 
Créd . c o n g a r a n t Va lo r . 
8 8 8 . 9 7 4 . 1 3 8 . 0 2 6 , 8 4 
. • .| 1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 .335 .666 .732 ,10 
11.355.461.498,6(5 
2 3 . 1 2 2 . 3 8 4 . 2 9 7 , 6 6 
Cartera < 
1 2 1 . 4 9 7 . 5 7 5 . 1 0 7 , -
6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 3 . 7 9 3 . 4 3 7 . 8 0 0 -
1 3 6 . 1 2 6 . 7 0 6 . 0 8 0 , 5 5 
8 1 . 9 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - / ' 
1 7 1 . 0 9 1 , 6 1 3 . 0 9 9 , 5 3 
1 0 1 . 5 9 2 . 1 3 1 . 6 8 3 , 5 4 
7 6 4 , 9 1 4 . 5 8 3 , 7 5 
2 5 7 . 4 2 6 . 1 4 8 , 0 9 
Pagarés de p r é s t a m o s . 1 9 . 9 0 8 . 0 9 6 . 0 6 1 , 8 1 
O t r o s e fec tos en Car tera , 3 .726 .000 .563 ,05 
Car te ra de R e n t a : 
D e u d a A m o r t i z a b l e 3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 , -
Acc i oncs de l Banco de Pagos In te rnac iona les . . . 4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
O t r o s valores 1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 , -
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
» £ a M o a E x . 10 .309 .667 .041 ,72 
Desembolsos 
Banco I n t e r n a c i o n a l d * Recons-'' 
t r uec tón y F o m e n t o , Asoc iac ión 
I n te rnac iona l de Desa r ro l l o , Cor-
po rac ión F inanc ie ra In te rnac iona l , 
F o n d o A f r i c a n o de Desar ro l l o , 
Banco I n te ramer i cano de Desa-
r r o l l o . J 
F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l -
Pos ic ión t r a m o pesetas. £ „ p e s e U u . . 3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 
^Valores adqu i r i dos c o n arreglo a l A r t 0 9 . ° , L e y 1 3 - 3 - 1 9 4 2 . . . . . 
Inmueb les y M o b i l i a r i o „ 
C u e n t a co r r i en te 3 6 7 . 1 8 3 . 9 5 9 . 9 2 6 , -
Tesoro Púb l i co J Por P3*0 5 imo r t e i n t D e u d « 13 .234 .999 .894 ,97 
L e y 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D i c i embre . . . , 5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
Dñrersas cuentas 
A n t i c i p o s . - R . D. L e y 3 5 / 1 9 7 7 - 1 3 Jua- 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Cuentas de o r d e n , 
V . 0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , 
J o s i Ramón A l v a m Rendueles, 
P E S E T A S 
9 2 4 , 9 6 8 . 4 4 5 . 1 6 9 , 0 0 
1 .105 .631 .277 ,24 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 .318 .443 .115 ,50 
/ 
5 1 5 . 3 9 1 . 8 8 8 . 2 2 0 , 3 2 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 .566 .484 .060 ,74 
4 3 2 . 7 6 8 . 7 6 6 . 4 2 7 , 9 7 
1 5 0 . 7 6 9 . 5 0 1 . 7 8 5 , 4 9 
2 .091 ' .332 .434 .920 ,93 
7 6 6 . 1 3 9 . 1 6 2 . 0 5 4 , 6 4 
2 .857 .471 .596 .975 ,57 
P A S I V O 
Cap i ta l 
Bi l le tes en C i r cu lac ión (De 1 0 0 Ptas, a 5 .000) 
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conver t ib les V . 
Cuentas c o m e n t e s y o t ros saldos 6 6 2 . 6 6 6 . 2 0 6 . 7 3 3 , 1 0 
Cer t i f i cados de depós i to a p lazo 2 6 . 5 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depós i tos en e fec t i vo y otros, saldos 252 .488 .076 ,24 
F o n d o s de G r t í a . de D p t o s . en Cajas de A h o r r o 
R. D . 3 0 4 7 / 7 7 
F o n d o s de G r t í a , de D p t o s . en Bancos R. D . 3 0 4 8 / 7 7 . 
C u e n t a c o m e n t e — 
5 . 4 8 9 . 5 1 1 . 7 1 8 , -
1 0 . 8 3 1 . 3 0 1 . 9 9 6 -
Teso ro P ú b l i c o 
O r g . a u t ó n o m o s 1 0 5 . 6 1 8 . 2 3 1 . 4 1 3 - 105 .618 .231 .413 , -
C u e n t a de Bonos d e l T e s o r o 152 .000 .000 .000 , -
Ot ras cuentas de l T e s o r o 8 .770 .433 .486 , -
C o n t r a p a r t i d a de l o r o de l Tesoro .—Cuenta de o rden . 
D i v i d e n d o s , intereses y o t ras ob l igac iones a pagar 
Derechos especiales de g i ro asignados 
D i v e n a s cuentas 
Cuentas de o rden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 9 0 . 0 7 6 . 6 4 4 . 3 0 0 , -
4 5 1 . 6 1 1 . 2 9 3 , 9 7 
195 .107 .098 ,77 
6 8 9 . 4 8 9 . 6 9 4 . 8 0 9 , 3 4 
16 .320 .813 .714 , -
2 6 6 . 3 8 8 . 6 6 4 . 8 9 9 , -
1 .335 .666 .732 ,10 
6 .236 .971 .762 ,35 
2 0 . 6 0 9 . 2 5 0 . 3 1 1 , 4 0 
2 .091 .332 .434 .920 ,93 
7 6 6 . 1 3 9 . 1 6 2 . 0 5 4 . 6 4 
2 . 8 5 7 . 4 7 1 . 5 9 6 . 9 7 5 . 5 7 
T I P O S D E I N T E R E S 
Descuento 
Básico o de redescuento 




El I n t e r v e n t o r general, 
Migual Palázuefos García, 
BANCO D E ESPAÑA SITUACION AL DIA 20 DE FEBRERO DE 1980 
A C T I V O 
^ 0 y divisas conver t i b les 8 7 0 . 3 8 0 . 3 7 4 . 
Oro a d q u i r i d o p o r mater ia l i z . . de l i m p . a m o r t de l a D. E . . . 180 .794 , 
Oro del T e s o r o 1 .335.666, 
posición n e t a en e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . . . . 1 1 . 3 5 5 . 4 6 1 
perechos especiales de g i ro 2 3 . 1 2 2 . 3 8 4 
pivisas n o c o n v e r t i b l e s "TrTTTTTTTT 
plata del B a n c o 
Moneda m e t á l i c a de curso legal 
Ca r te ra C o m e r c i a l : 
"Rédese , d e e f e c . c o m e r c i a . 1 0 2 . 0 6 2 . 4 5 3 . 5 6 3 , 9 6 
C r é d . en f u n c i ó n de Redes. 213. 078 .200 .000 ,— 
Rédese, de d o c u m e n t o s de 
c réd . O rgan i smos P u b l i c 1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 , - 1 3 6 . 8 1 5 . 0 0 5 . 
C r é d i t o s Personales: 
2 9 3 , 4 9 
6 1 3 , 7 4 
7 3 2 , 1 0 
4 9 8 , 6 6 
2 9 7 , 6 6 
Cartera 
175 ,96 
Espec ia les para regulación del m e r e monetar io 1 1 1 . 9 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , — 
A Organismos Admin is -
trativos o Públicos . . . 
A Dist intas E n t , de Cré. 
A Comerciantes, indus-
triales y p a r t i c u l a r e s . . 
Créd . c o n garanL V a l o r . 
( L í m i t e ) 
1 8 0 . 9 8 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
1 2 0 . 2 7 0 . 6 5 2 . 1 0 7 -
1 6 8 . 8 2 2 . 4 3 2 . 
1 0 3 . 5 8 2 . 9 4 2 . 
6 4 4 . 5 9 5 : 0 0 0 , - 7 6 4 . 9 1 4 . 
5 4 . 4 7 8 . 2 1 3 . 3 0 0 - 2 9 8 . 7 3 5 . 
O rdenes bancar ias de pago a p lazo d i f e r i d o . . . . 
Pagarés de p rés tamos 3 7 . 8 1 8 . 0 9 6 . 
5 3 5 , 0 8 
9 7 1 , 4 7 
5 8 3 , 7 5 
6 6 0 , 7 8 
O t r o ^ e fec tos en Car te ra 
Ca r te ra de R e n t a : 
D e u d a A m o r t i z a b l e 
Acc i ones de l B a n c o de Pagos I n te rnac iona les 
O t r o s va lo res 
0 6 1 , 8 1 
3 . 6 6 5 . 2 7 3 . 9 2 8 , 0 5 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
D E S E M B O L S O S 
3 8 9 . 2 6 8 . 
49 .003 , 
1 3 5 . 5 0 0 
0 0 0 , -
2 0 0 , -
0 6 5 , -
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de Recons- ' 
t r u c c i ó n y F o m e n t o , A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de D e s a r r o l l o , Cor -
p o r a c i ó n F i n a n c i e r a I n te rnac iona l , 
F o n d o A f r i c a n o de D e s a r r o l l o , 
Banco I n t e r a m e r i c a n o de Desa-
r r o l l o . 
F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l -
Pos ic ión t r a m o pesetas. 
> E n M o n . E x . 1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 E n pesetas 
^Valores a d q u i r i d o s c o n ar reg lo al A r t . 0 9 . ° , L e y 1 3 - 3 - 1 9 4 2 '. 
^mueb les y M o b i l i a r i o 
C u e n t a co r r i en te 3 7 1 , 4 4 8 . 4 2 7 . 
Tesoro Púb l i co J Po r pag0 amor t - e Deudas Es tado 1 2 . 9 2 9 . 6 5 6 . 
L e y 3 1 / 1 9 7 3 de 19 de D i c i e m b r e . . , 5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 
Diversas 
2 9 6 -
9 7 8 , 5 2 
0 1 9 -
A n t i c i p o s . - R . D. L e y 3 5 / 1 9 7 7 - 1 3 J u n . 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
cuentas 
Cuentas de o r d e n 
V . 0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , 
José R a m ó n Alvarez R e n d u e h s , 
P E S E T A S 
9 0 6 . 3 7 4 . 6 8 1 . 4 3 5 , 6 5 
1 . 0 6 8 . 2 9 2 . 4 0 2 , 1 4 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 4 8 4 . 0 9 7 . 8 6 4 , -
5 6 3 . 6 9 5 . 4 0 0 . 9 1 6 , 9 0 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 -
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 6 4 0 . 9 5 5 . 5 5 3 , 3 6 
4 3 6 . 7 2 7 . 8 9 0 . 8 8 1 , 5 2 
13 .7 .453 .403 .596 ,84 
2 . 1 1 1 . 8 8 7 . 9 9 7 . 5 1 5 , 0 8 
8 3 1 . 4 4 8 . 7 3 9 . 7 0 8 , 0 1 
2 . 9 4 3 . 3 3 6 . 7 3 7 . 2 2 3 , 0 9 
P A S I V O 
Cap i ta l 
B i l le tes en C i r c u l a c i ó n (De 1 0 0 Ptas. a 5 .000) 
Acreedores en divisas conver t ib les 
Acreedores en divisas n o conve r t i b les 
Cuentas co r r i en tes y o t ros saldos 6 8 0 . 1 4 8 . 3 4 7 . 8 2 9 , 7 5 
Cer t i f i cados de depós i tos a p l a z o 5 5 . 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depós i tos en e f e c t i v o y o t ros saldos 2 5 2 . 0 7 0 . 5 3 8 , 0 9 
F o n d o s de G r t í a , de D p t o s . en Caja» de A h o r r o 
R. D. 3 0 4 7 / 7 7 
F o n d o s de G r t í a . de D p t o s . en Bancos R. D . 3 0 4 8 / 7 7 . 
5 . 4 9 0 . 6 9 0 . 1 0 6 , -
1 0 . 8 3 1 . 3 0 1 . 9 9 6 , -
T e s o r o P ú b l i c o 
C u e n t a co r r i en te — 
O r g . a u t ó n o m o s 1 1 8 . 2 4 7 . 1 7 9 . 4 3 9 - 1 1 8 . 2 4 7 . 1 7 9 . 4 3 9 , -
C u e n t a de B o n o s de l T e s o r o 152.00O.O0O.O0O,-
O t ras cuentas d e l T e s o r o 7 . 4 4 6 . 3 6 9 . 5 6 6 , -
C o n t r a p a r t i d a de l o r o de l Teso ro .—Cuen ta de o rden 
D i v i d e n d o s , intereses y o t ras ob l igac iones a pagar 
Derechos especiales de g i ro asignados 
Diversas cuentas 
Cttemas de o rden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 4 9 : 9 8 6 : 7 0 6 . 8 0 0 , -
6 1 3 . 6 0 9 , 0 4 4 , 3 9 
1 9 0 , 5 7 1 . 8 1 3 , 2 1 
7 3 6 . 3 4 0 . 4 1 8 . 3 6 7 , 8 4 
1 6 . 3 2 1 . 9 9 2 . 1 0 2 , -
2 7 7 . 6 9 3 . 5 4 9 . 0 0 5 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
8 . 5 6 8 . 2 2 3 . 3 3 9 , 1 4 
2 0 . 6 0 9 . 2 6 0 , 3 1 1 , 4 0 
2 .111 .887 .997 .515T5S" 
8 3 1 . 4 4 8 . 7 3 9 . 7 0 8 , 0 1 
2 , 9 4 3 , 3 3 6 . 7 3 7 . 2 2 3 , 0 9 
T I P O S D E I N T E R E S 
D e s c u e n t o , 10 
Básico o de redescuen to 8 
C r é d i t o s c o n garan t ía de f o n d o s púb l i cos . 10 
El I n t e r v e n t o r genera l , 
Miguel Palazualos García, 
BANCO DE ESPAÑA 
CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 1980 
A C T I V O 
OroydM 
Oro wkjulrkto por 
OrodetTssoro . . 
Posición nata an «I Fondo Monetario Internacional 
ideoiro 
del importe amortizado de la D i . 
8 3 2 . 1 2 6 . 2 7 6 . 3 6 0 , 4 4 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 3 7 6 . 8 6 1 . 6 3 9 , 6 9 
2 4 . 0 6 1 . 8 8 1 . 9 5 6 , 5 6 
Crédito en función de r 
Redescuento de < 
Organismos Públicos 
Créd i tos Personales: 
Espec/a/M p t n ngulaclón <M rrmroado monatario . . . 
A Organismos Administrativos o (Limite) 
Públicos 1 8 0 . 9 8 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
particulares , . . 6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 -
Crédito con garantía de Valores 5 4 . 2 8 6 . 1 0 6 . 9 0 0 , -
A < Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
1 0 2 . 7 8 5 . 3 4 3 . 9 6 6 , 4 0 
• 2 3 . 2 5 1 . 2 0 0 . 0 0 0 -
. . . . . . 1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 -
Cí f ter -
1 3 7 . 7 1 0 . 8 9 5 . 5 7 8 , 4 0 
1 6 9 . 9 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 7 2 . 9 6 7 . 6 0 8 . 4 3 8 , 8 9 
1 0 2 . 5 8 4 . 9 0 8 . 9 7 2 , 0 4 
7 6 4 . 9 1 4 . 5 8 3 , 7 5 
3 1 6 . 6 8 1 . 5 8 2 , 7 1 
2 7 . 6 6 8 . 0 9 6 . 0 6 1 , 8 1 
3 . 6 6 6 . 4 7 1 . 3 2 8 , 3 1 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros \ 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 -
1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 -
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomentol 
Asociación internacional de Desarrollo, Corporaciónl En i 
Financiera Internaciona!. Fondo Africano de Desarro-Í extran'efa 
lio. Banco Interamericano de Desarrollo. J 
Fondo Monetario Intemadoral.— Posición tramo pesetas. En i 
. Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Inmuebles y Mobiliario 
Cuenta corriente 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado . . . , 
Ley 31/1973 de19de Diciembre 
) Anticipos.- R. 0. Ley35/1977-13Junio 
1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 
TESORO 
PUBLICO 
3 6 6 . 3 4 4 . 3 7 3 . 3 7 1 -
1 3 . 5 5 0 . 3 6 5 . 9 1 7 , 6 5 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 6 9 . 0 8 1 . 4 8 1 . 3 0 2 , 5 3 
9 1 2 . 2 2 9 . 1 5 1 , 8 9 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 4 5 1 . 9 5 9 . 7 6 2 , 5 0 
6 1 5 . 6 7 3 . 5 7 6 . 5 4 5 , 9 1 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , 
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 , 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 6 5 3 . 9 9 7 . 9 2 9 , 6 9 
4 3 2 . 2 4 4 . 5 4 5 . 8 9 5 , 6 5 
1 4 5 . 6 2 0 . 6 0 4 . 4 4 8 , 2 2 
2 . 1 3 0 . 0 8 1 . 6 6 9 . 9 0 1 , 0 6 
6 2 3 . 7 8 5 . 5 6 6 . 7 0 5 , 6 0 
2 . 7 5 3 . 8 6 7 . 2 3 6 , 6 0 6 , 6 6 
P A S I V O 
Capital 
s en Circulación (De 100 Pías, a 5.000) 
> en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles . . . . 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Certificados de depósitos a plazo 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
6 8 2 . 6 2 5 . 3 5 5 . 3 8 1 , 8 5 
4 3 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
2 5 1 . 0 9 0 . 2 3 9 , 2 5 
Fondos de Grtla. de Depósitos en Cajas de Ahorro R.D. 3047/77 
Fondos de Grtla. de Dptos. en Bancos R.D. 3048/77 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -




Org. autónomos 1 1 5 . 9 9 3 . 9 3 4 . 1 2 1 -
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro ., 
Contrapartida del oro del Tesoro - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derscbos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
1 1 5 . 9 9 3 . 9 3 4 . 1 2 1 , -
1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
4 . 9 9 5 . 0 6 9 . 5 6 6 , -
• 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 0 9 6 . 6 7 4 . 9 0 9 . 4 0 0 , -
6 2 2 . 5 4 6 . 3 6 6 , 6 6 
1 8 9 . 4 2 9 . 3 6 0 , 0 8 
7 2 6 . 0 1 6 . 4 4 5 . 6 2 1 , 1 0 
1 9 . 4 7 8 . 2 5 5 . 5 8 2 -
2 5 8 . 9 8 9 . 0 0 3 . 6 8 7 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
5 . 8 9 9 . 3 1 3 . 2 8 5 , 2 2 
2 0 . 6 4 8 . 0 9 9 . 8 6 6 , 9 0 
2 . 1 3 0 . 0 8 1 . 6 6 9 . 9 0 1 , 0 6 
6 2 3 . 7 8 5 . 5 6 6 . 7 0 5 , 6 0 
2 . 7 5 3 . 8 6 7 . 2 3 6 . 6 0 6 , 6 6 
V.°B.° 
E l Gobernador 
José Ramón Alvarez fíendueles, 
Descuento. 
Básico.. . . . 
TIPOS DE 
Créditos con garantía de fondos públicos.. 
El Interventor General, 
Miguel Palazuelos G a r d a , 
BANCO DE ESPAÑA 
E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 20 D E M A R Z O D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la D.E. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
8 1 9 . 6 4 2 . 3 8 9 . 5 2 7 , 4 7 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 3 7 6 . 8 6 1 . 6 3 9 , 6 9 
2 4 . 0 6 1 . 8 8 1 . 9 5 6 , 5 6 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco ' 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comercial: 
"Redescuento de efectos comerciales . . 1 0 2 . 5 0 8 . 1 9 7 . 0 6 7 , 2 7 
Crédito en función de redescuento , . 2 3 . 4 7 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , — 
Redescuento de documentos de cré-
dito Organismos Públicos 1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 , — 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . 
A Organismos Administrativos (Limite) 
oPúblicos 1 8 0 . 9 8 1 . 0 2 1 , 0 1 1 , 5 4 
A DistintasEntid.deCrédito . . 1 1 6 . 0 7 0 . 6 5 2 . 1 0 7 — 
A Comerciantes, industriales ' ' ' ' 
y particulares 6 4 4 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
Crédito con garantía de Valores . . . . 5 4 . 5 5 9 . 8 6 8 . 4 0 0 , — 
Pagarés de préstamos 
CARTERA^ Otros efectos en Cartera 
1 3 7 . 6 5 4 . 7 4 8 . 6 7 9 , 2 7 
7 9 . 8 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 -
1 7 0 . 4 4 9 . 2 5 7 . 8 1 7 , 8 9 
1 0 1 . 3 0 4 . 8 9 8 . 9 9 3 , 2 6 
7 7 5 . 6 8 3 . 7 9 3 , 7 5 
2 1 6 . 5 5 8 . 5 7 5 , 4 6 
2 5 . 6 5 3 . 5 9 6 . 0 6 1 , 8 1 
3 . 6 6 7 . 4 8 9 . 1 7 4 , 3 1 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores ! . 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
3 8 9 . 2 6 8 . 0 0 0 -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 3 5 . 5 0 0 . 0 6 5 -
Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,'] 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación [En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- j ex,ranlera 
lio. Banco Interamericano de Desarrollo. J 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas. En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 
Inmuebles y Mobiliario 
( Cuenta comente ' 3 9 8 . 7 5 8 . 1 3 9 . 9 3 9 , -Por pago amortización e intereses Deudas Estado 1 3 . 9 6 8 . 1 0 1 . 4 6 5,58 
Ley31/1973de19deDiciembre 5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , — 
Anticipos.-R. D. Ley35/1977-13Junio 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , — 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 5 6 . 5 9 7 . 5 9 4 . 4 6 9 , 5 6 
8 3 1 . 0 2 2 . 4 9 5 , 5 9 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 2 9 5 . 1 1 4 . 2 5 6 , 5 0 
5 1 9 . 5 3 4 . 2 3 3 . 0 9 5 , 7 5 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 -
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 6 6 5 . 7 5 1 . 2 4 2 , 6 9 
4 6 5 . 0 7 6 . 0 4 8 . 0 1 1 , 5 8 
1 3 9 . 6 2 2 . 2 4 7 . 8 9 1 , 0 4 
2 . 0 4 8 . 0 6 5 . 2 8 6 . 3 2 7 , 3 8 
6 2 7 . 5 9 0 . 2 2 4 . 7 8 6 , 9 4 
2 . 6 7 5 . 6 5 5 . 5 1 1 . 1 1 4 , 3 2 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en Circulación (De 100 Ptas. a 5.000) 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 6 6 5 . 0 2 5 . 2 2 1 . 9 2 0 1 1 
Certificados de depósitos a plazo 3 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 — 
Depósitos en efectivo y otros saldos 2 6 o ! 9 6 3 ! 4 4 2 ^ 3 5 
Fondos de Grtfa. de Depósitos en Cajas de Ahorro R. D. 3047/77 . . 
Fondos de Grtía. de Dptos. en Bancos R.D. 3048/77 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , 




Org. autónomos 1 1 5 . 3 7 4 . 6 7 4 . 1 1 8 , -
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro . 
1 1 5 . 3 7 4 . 6 7 4 . 1 1 8 , 
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
1 . 4 9 5 . 0 6 9 . 5 6 6 , 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 0 6 7 . 9 7 9 . 2 2 8 . 3 0 0 -
5 8 7 . 7 5 7 . 3 3 4 , 4 8 
1 8 9 . 3 2 0 . 9 2 0 , 5 4 
6 9 9 . 4 3 8 . 1 8 5 . 3 6 2 , 4 6 
1 9 . 4 7 8 . 2 5 5 . 5 8 2 -
2 2 6 . 8 6 9 . 7 4 3 . 6 8 4 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 3 1 1 . 0 2 8 . 5 4 4 , 9 0 
2 0 . 6 4 8 . 0 9 9 . 8 6 6 , 9 0 
2 . 0 4 8 . 0 6 5 . 2 8 6 . 3 2 7 , 3 8 
6 2 7 . 5 9 0 . 2 2 4 . 7 8 6 , 9 4 
2 . 6 7 5 . 6 5 5 . 5 1 1 . 1 1 4 , 3 2 
V . " B . " 
E l Gobernador 
José Ramón Alvarez Rendueles, 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico : 8 
Créditos con garantía de fondos públicos. 10 
E l Interventor General, 
Migue l Palazuelos García, 
BANCO DE ESPAÑA 
E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 10 D E A B R I L D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la D.E. 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
7 9 7 . 4 8 4 . 2 2 6 . 0 0 0 , 8 9 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 4 4 6 . 3 1 5 . 4 3 0 , 7 2 
2 5 . 4 7 5 . 0 1 5 . 9 2 3 , 2 2 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales,. _ 
Crédito en función de redescuento . . 
Redescuento de documentos de cré-
dito Organismos Públicos 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . 
A Organismos Administrativos (Limite) 
o Públicos 1 8 0 . 9 8 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
A Distintas Entid. de Crédito . . 1 1 2 . 6 1 3 . 0 5 2 . 1 0 7 — 
CARTERAS 
9 9 . 8 3 1 . 2 8 0 . 7 6 3 , 4 5 
2 3 . 2 3 5 . 2 0 0 . 0 0 0 -
1 1 . 6 7 4 . 3 5 1 . 6 1 2 . -
A Comerciantes, industriales 
y particulares 
Crédito con garantía de Valores . . . . 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 4 . 9 3 7 . 7 1 2 . 3 0 0 , -
1 3 4 . 7 4 0 . 8 3 2 . 3 7 5 , 4 5 
1 6 . 4 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 7 1 . 4 7 9 . 3 8 5 . 3 9 7 , 4 6 
1 0 4 . 0 0 9 . 5 9 1 . 8 0 2 , 7 3 
7 6 7 . 6 8 4 . 3 6 5 , 4 0 
2 3 3 . 9 8 8 . 7 6 6 , 2 6 
3 5 . 9 1 5 . 5 5 5 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 6 8 . 7 0 0 . 7 1 0 , 5 7 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3 8 8 . 0 9 1 . 6 7 9 , -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 3 6 . 6 7 6 . 3 8 6 , -
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,^ 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación I En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- j extraniera 1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. ) 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas. En pesetas 3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 
Valores adquiridos con arreglo ai Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
Inmuebles y Mobiliario ¡Cuenta corriente ' 5 0 8 . 2 2 9 . 8 1 2 . 2 8 3 , -Por pago amortización e intereses Deudas Estado 1 6 . 2 8 7 . 8 4 3 . 7 0 5 , 9 2 Ley31/1973de19deDiciembre 5 .001 .810 .019^— 
Anticipos.-R.D.Ley35/1977-13Junio 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , — 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 3 5 . 9 2 2 . 0 1 8 . 7 0 0 , 6 7 
1 . 1 3 0 . 7 3 7 . 2 4 2 , 9 7 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 6 1 2 . 3 4 0 . 3 0 0 , 5 0 
4 6 7 . 2 2 4 . 7 3 8 . 9 5 2 , 8 8 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 7 3 5 . 5 8 2 . 7 6 5 , 6 9 
5 7 6 . 8 6 7 . 4 6 2 . 5 9 5 , 9 2 
1 5 2 . 3 5 4 . 9 1 0 . 5 9 4 , 2 0 
2 . 1 0 0 . 2 9 1 . 0 6 6 . 0 1 7 , 5 0 
6 0 8 . 6 5 6 . 9 5 6 . 6 4 2 , 8 1 
2 . 7 0 8 . 9 4 8 . 0 2 2 . 6 6 0 , 3 1 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en Circulación (De 100 Ptas. a 5.000) > 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 6 7 2 . 3 1 6 . 6 1 7 . 8 8 6 , 9 1 
Certificados de depósitos a plazo 3 0 . 2 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depósitos en efectivo y otros saldos 2 6 4 . 7 8 9 . 9 2 0 , 1 3 
Fondos de Grtía. de Depósitos en Cajas de Ahorro R. D. 3047/77 




Org. autónomos 1 1 0 . 0 4 0 . 8 9 3 . 1 7 3 , - 1 1 0 . 0 4 0 . 8 9 3 . 1 7 3 -
Cuenta de Bonos del Tesoro 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Otras cuentas del Tesoro > 6 . 9 1 3 . 5 1 4 . 5 6 6 , -
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 -
1 . 1 2 8 . 5 8 7 . 4 0 8 . 6 0 0 -
4 9 1 . 3 7 9 . 0 3 6 , 4 3 
7 0 2 . 8 3 3 . 4 0 7 . 8 0 7 , 0 4 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 -
1 2 . 9 6 3 . 2 4 3 . 9 8 2 , -
2 1 6 . 9 5 4 . 4 0 7 . 7 3 9 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
9 . 6 0 8 . 3 8 7 . 5 4 2 , 1 3 
2 0 . 7 7 4 . 1 5 2 . 9 7 8 , 8 0 
2 . 1 0 0 . 2 9 1 . 0 6 6 . 0 1 7 , 5 0 
6 0 8 . 6 5 6 . 9 5 6 . 6 4 2 , 8 1 
2 . 7 0 8 . 9 4 8 . 0 2 2 . 6 6 0 , 3 1 
V."B.0 
E l Gobernador 
José Ramón Alvarez Rendueles, 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico 8 
Créditos con garantía de fondos públicos^ 10 
E l Interventor General, 
Migue l Palazuelos García, 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 19 D E A B R I L D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la D.E 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles , 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales. . 1 0 0 . 9 1 3 . 5 0 6 . 5 2 0 , 8 5 
Crédito en función de redescuento . . 2 3 . 2 6 5 . 2 0 0 . 0 0 0 -
Redescuento de documentos de cré-
dito Organismos Públicos 1 1 . 6 1 0 . 3 5 1 . 6 1 2 , — 
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . 
A Organismos Administrativos (Limite) 
o Públicos 1 9 8 . 4 8 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
A Distintas Entid.de Crédito . • 1 1 0 . 6 1 3 . 0 5 2 . 1 0 7 — 
A Comerciantes, industriales * * * ' 
y particulares 6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 -
Crédito con garantía de Valores 5 4 . 8 6 1 . 1 7 8 4 0 0 — 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: . -
7 7 6 . 4 4 7 . 1 0 5 . 6 3 5 , 0 4 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 4 4 6 . 3 1 5 . 4 3 0 , 7 2 
2 5 . 4 7 5 . 0 1 5 . 9 2 3 , 2 2 
CARTERA s 
1 3 5 . 7 8 9 . 0 5 8 . 1 3 2 , 8 5 
2 5 . 9 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 7 4 . 7 7 1 . 2 0 0 . 1 6 0 , 8 9 
1 0 2 . 0 0 2 . 5 2 4 . 3 3 9 , 4 0 
7 6 7 . 6 8 4 . 3 6 5 , 4 0 
2 5 5 . 1 2 0 . 1 9 1 , 2 6 
3 2 . 6 0 4 . 3 3 0 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 6 9 . 6 6 4 . 5 3 5 , 5 7 
Deuda Amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
3 8 8 . 0 9 1 . 6 7 9 , -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 3 6 . 6 7 6 . 3 8 6 -
Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,"] 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación I En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro-1 extraniera 1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
lio. Banco Interamericano de Desarrollo. ) 
Fondo Monetario Internacional.- Posición tramo pesetas. Enpesetas 3 5 . 5 9 9 . 1 7 5 . 5 3 1 , 4 0 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9° , Ley 13-3-1942 
Inmuebles y Mobiliario ¡Cuenta corriente 5 2 1 . 5 9 0 . 5 1 4 . 1 4 8 , -Por pago amortización e intereses Deudas Estado 1 6 . 5 6 8 . 8 1 9 . 1 7 1 , 4 1 Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , — 
Anticipos.-R.D.Ley35/1977-13Junio 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , — 
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 1 4 . 8 8 4 . 8 9 8 . 3 3 4 , 8 2 
1 . 0 9 7 . 3 3 8 . 1 7 5 , 0 6 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 4 6 9 . 5 5 1 . 4 3 8 , 5 0 
4 7 5 . 7 6 0 . 5 8 2 . 2 6 0 , 3 8 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
4 5 . 9 0 8 . 8 4 2 . 5 7 3 , 1 2 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 7 3 8 . 7 6 2 . 8 0 0 , 2 2 
5 9 0 . 5 0 9 . 1 3 9 . 9 2 6 , 4 1 
1 4 5 . 1 6 1 . 1 3 8 . 5 6 9 , 6 1 
2 . 0 9 4 . 0 6 4 . 6 8 6 . 3 6 9 , 6 7 
6 2 8 . 0 6 8 . 2 0 5 . 0 4 9 , 0 8 
2 . 7 2 2 . 1 3 2 . 8 9 1 . 4 1 8 , 7 5 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en Circulación (De 100 Ras. a 5.000) 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 7 0 9 . 3 3 2 . 8 7 6 . 7 3 4 8 0 
Certificados de depósitos a plazo 2 8 . 0 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 — 
Depósitos en efectivo y otros saldos 2 6 4 . 7 3 9 . 9 2 2 9 6 
Fondos de Grtía. de Depósitos en Establecimientos Bancarios, R.D.L. 4 y R. D, 567 de 28-3-80 




Org. autónomos 1 0 9 . 4 9 5 . 2 5 8 . 7 7 6 , - 1 0 9 . 4 9 5 . 2 5 8 . 7 7 6 , -
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro . . 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
4 . 9 1 3 . 5 1 4 . 5 6 6 , -
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 0 9 3 . 2 5 0 . 2 1 8 . 7 0 0 -
5 0 5 . 6 5 5 . 6 3 3 , 8 9 
7 3 7 . 6 4 9 . 6 1 6 . 6 5 7 , 7 6 
1 2 . 9 6 3 . 2 4 3 . 9 8 2 -
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 -
2 1 0 . 4 0 8 . 7 7 3 . 3 4 2 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 0 . 4 3 4 . 3 4 6 . 7 4 3 , 1 2 
2 0 . 7 7 4 . 1 5 2 . 9 7 8 , 8 0 
2 . 0 9 4 . 0 6 4 . 6 8 6 . 3 6 9 , 6 7 
6 2 8 . 0 6 8 . 2 0 5 . 0 4 9 , 0 8 
2 . 7 2 2 . 1 3 2 . 8 9 1 . 4 1 8 , 7 5 
V . " B . " 
E l Gobernador 
José Ramón Alvarez Rendueles, 
TIPOS DE INTERES 
Descuento lo 
Básico g 
Créditos con garantía de fondos públicos. 10 
E l Interventor General, 
Migue l Palazuelos García, 
\ 
BANCO DE ESPAÑA 
E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 10 D E M A Y O D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materiaiización del importe amortizado de la D.E 
OrodelTesoro , 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco ' 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales. . 1 0 1 . 0 3 6 . 0 5 3 . 0 5 9 , 8 7 
Crédito en función de redescuento .. 2 3 . 3 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0 , — 
Redescuento de documentos de cré-
dito Organismos Públicos 1 1 . 6 5 7 . 8 9 2 . 5 8 9 , -
Créditos Personales: 
Especiales para regulación del mercado monetario . . . 
A Organismos Administrativos (Limite) 
oPúbilcos 1 9 4 . 5 4 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
A Distintas Entid.deCrédito . 1 0 5 . 1 6 9 . 0 5 2 . 1 0 7 — 
A Comerciantes, industriales ' ' ' ' 
y particulares 6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , — 
Crédito con garantía de Valores 5 4 . 7 0 7 . 6 1 7 . 2 0 0 , — 
Pagarés de préstamos 
Otros efectos en Cartera 
7 8 2 . 9 5 7 . 2 3 6 . 1 6 9 , 5 6 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 6 7 7 . 7 0 1 . 1 4 6 , 1 5 
2 5 . 2 1 3 . 6 0 6 . 6 4 9 , 1 0 
CARTERA< 
1 3 6 . 0 7 5 . 6 4 5 . 6 4 8 , 8 7 
1 9 6 . 5 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 -
1 7 4 . 4 7 2 . 7 6 3 . 4 1 7 , 8 1 
9 2 . 1 6 7 . 4 1 4 . 6 5 9 , 0 3 
7 6 2 . 6 8 4 . 3 6 5 , 4 0 
2 7 9 . 6 0 0 . 0 1 8 , 8 4 
2 5 . 7 9 3 . 3 3 0 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 7 1 . 4 5 4 . 5 4 3 , 8 3 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizable-
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3 8 4 . 3 2 9 . 1 1 1 , 5 0 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 4 0 . 4 3 8 . 9 5 3 , 5 0 
Acciones, Contribuciones y Cuotas: 
Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,^ 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación [Enmonetla 
financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- rextranlera 
lio. Banco Interamericano de Desarrollo. J 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas. En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art.0 9.°, Ley 13-3-1942 
1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 5 . 3 6 3 . 6 4 5 . 9 1 5 , 6 7 
Inmuebles y Mobiliario ¡Cuenta corriente 4 1 8 . 2 8 9 . 8 7 8 . 8 8 4 , -Por pago amortización e intereses Deudas Estado 1 8 . 7 2 5 . 7 1 9 . 1 9 3 , 3 9 Ley31/1973de19deDiciembre 5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
Ant¡cipos,-R.D.Ley35/1977- 13Junio 1 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Diversas cuentas . , 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 2 1 . 3 6 5 . 0 0 5 . 3 1 0 , 6 5 
1 . 4 7 8 . 8 7 0 . 6 6 7 , 8 5 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 2 6 0 . 5 8 2 . 0 2 2 , -
6 2 9 . 8 0 8 . 8 9 3 . 1 8 8 , 7 9 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , 
4 5 . 6 7 3 . 3 1 2 . 9 5 7 , 3 9 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 7 6 1 . 1 6 1 . 2 8 6 , 2 2 
4 8 9 . 3 6 5 . 4 0 4 . 6 8 4 , 3 9 
1 2 3 . 6 9 8 . 5 3 9 . 2 0 6 , 0 4 
2 . 1 3 1 . 9 4 6 . 2 0 1 . 6 1 4 , 8 8 
7 5 6 . 0 2 7 . 1 2 5 . 7 7 7 , 0 9 
2 . 8 8 7 . 9 7 3 . 3 2 7 . 3 9 1 , 9 7 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en Circulación (De lOOPtas. aS.OOO) 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 6 7 7 . 1 9 1 . 2 1 7 . 7 2 0 93 
Certificados de depósitos a plazo 8 . 3 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 — 
Depósitos en efectivo y otros saldos 2 7 1 . 1 3 5 . 4 5 1 ^ 6 2 
Fondos de Grtía. de Depósitos en Establecimientos Bancarios, R.D.L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 
Fondos de Grtía. de Depósitos en Cajas de Ahorro R D. 3047/77 




Org. autónomos . 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro ., 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, Intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
1 0 7 . 2 7 9 . 1 5 8 . 7 4 9 , 
1 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
1 3 . 9 6 9 . 9 2 7 . 6 0 9 , 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 -
1 . 1 3 7 . 7 3 9 . 2 3 5 . 4 0 0 -
7 1 1 . 3 1 3 . 2 0 8 , 6 9 
6 8 5 . 8 2 1 . 3 5 3 . 1 7 2 , 5 5 
4 . 3 5 8 . 5 9 8 . 0 0 0 -
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
2 6 7 . 2 4 9 . 0 8 6 . 3 5 8 -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
7 . 1 9 4 . 2 5 5 . 4 9 1 , 0 4 
2 0 . 7 9 3 . 6 8 1 . 6 5 2 , 5 0 
2 . 1 3 1 . 9 4 6 . 2 0 1 . 6 1 4 , 8 8 
7 5 6 . 0 2 7 . 1 2 5 . 7 7 7 , 0 9 
2 . 8 8 7 . 9 7 3 . 3 2 7 . 3 9 1 , 9 7 
V.»B.Ü 
E l Gobernador 
José Ramón Alvarez Rendueles, 
TIPOS DE INTERES 
Descuento io 
Básico , a 
Créditos con garantía de fondos públicos. 10 
E l Interventor General, 
M i g u e l Palazuelos García, 
r a 
\ 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L D IA 2 0 D E M A Y O D E 1 9 8 0 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la D.E 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales.. 
Créditos en función del redescuento . 
Redescuenlo de documentos de cré-
dito en Organismos Públicos . . . . _ 
Créditos con G." Personal: 
a Organismos Administrativos 
o Públicos 
a distintas Entid. de Crédito . . . 
a Comerciantes, industriales 
y particulares 
Créditos con garantía de Valores . . . 
Préstamos con garantía personal: 
Para el control de la liquidez banc 
Otros préstamos 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de Renta: 
Deuda Amortizahle 




























Acciones, Contribuciones y Cuotas: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro-
llo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional - Posición tramo pesetas. 






Inmuebles y Mobiliario , 
Cuenta corriente 
TESORO Por Pa90 amortización e intereses Deudas Estado 
PUBLICO Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 






Cuentas de orden 















P A S I V O 
Capital 
Billetes en Circulación (De 100 Pías, a 5.000) 
Acreedores en divisas convertibles . . . . . . 
Acreedores en divisas no convertibles . . . . 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Certificados de depósitos a plazo 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
714.704.863.888,56 
286.153.573,40 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R.D.L. 4y R,D. 567 de 28-3-




Org. autónomos 102.388.514.155 
Cuenta de Bonos del Tesoro 




Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
B A N p 
Cuentas de orden 














V . " B . " 
E l Gobernador 
José R a m ó n Alvarez Rendueles, 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 
Básico 
Créditos con garantía de fondos públicos. 
El Interventor General, 
M i g u e l Palazuelos G a r d a , 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E SITUACION C O R R E S P O N D I E N T E AL 
DIA 10 DE JUNIO DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Cartera comerc ia l : 
Redescuento de efectos comerciales 1 0 2 . 7 8 8 . 2 7 5 . 9 0 7 , 1 9 
Créditos en función del redescuento 2 3 . 7 5 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
Redescuento de documentos de cío. en Organismos Públicos. 1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
Créditos con garantía personal: 
aOrgan i smos Adminis t rat ivos o Públ icos . . . . 
a dist intas Ent idades de Crédito 
a Comerc ian teáMdus t r ia les y part iculares . . . 
Créditos con garantíJ^/alorgá^, 
Prestamos con g a r l f f l p e ^ ^ i : 
Para e l c o n t r o l M % l i q u í í l e z bsnca r ia 1 7 8 . 0 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
O t r o s p r é s t a m o K ^ g K . M \ . t k \< 4 1 . 0 8 6 . 8 3 5 . 5 3 5 , 0 1 
Otros efectos en Cartera 
8 0 2 . 7 9 1 . 7 5 0 . 4 4 5 , 1 4 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 6 7 8 . 9 7 3 . 7 0 6 , 7 1 
2 5 . 3 3 2 . 7 4 4 . 3 8 7 , 5 5 
CARTERA i 
Limite 
1 9 4 . 1 0 3 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
1 0 4 . 6 6 9 . 0 5 2 . 1 0 7 -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 4 . 8 8 6 . 0 7 7 . 4 0 0 , -
1 3 8 . 2 1 4 . 4 7 2 . 0 3 4 , 1 9 
1 7 8 . 6 3 1 . 2 3 9 . 0 5 7 , 2 1 
9 3 . 6 9 5 . 1 5 8 . 6 7 9 , 5 5 
7 6 2 . 6 8 4 . 3 6 5 , 4 0 
2 3 2 . 1 9 3 . 9 2 8 , 6 2 
2 1 9 . 1 0 8 . 8 3 5 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 7 3 . 3 4 6 . 1 1 9 , 4 1 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: D e s e m b o l s o s 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera — 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas . . . . 
Valores adquiridos con arreglo al Arí. 9o, Ley 13-111-1942 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 . -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 
Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente • • 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos-Real Decreto Ley 35 /1977-13 Junio . 
4 7 7 . 7 0 1 . 1 6 0 . 9 9 4 , -
2 4 . 3 8 0 . 4 7 4 . 5 0 4 , 5 8 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 4 1 . 3 1 9 . 9 2 9 . 8 8 5 , 2 4 
2 . 0 1 1 . 2 6 4 . 7 9 3 , 5 8 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 6 1 5 . 2 5 6 . 8 4 9 -
6 3 4 . 3 1 7 . 9 2 9 . 7 1 9 , 3 9 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
4 8 . 9 3 6 . 6 2 2 . 6 9 0 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 7 8 5 . 6 2 8 . 4 1 9 , 2 2 
5 5 4 . 4 3 1 . 4 4 2 . 1 0 5 , 5 8 
1 6 2 . 5 4 1 . 6 7 0 . 0 1 2 , 8 4 
2 . 2 6 4 . 4 9 4 . 1 7 6 . 7 6 7 , 0 3 
7 7 1 . 3 1 5 . 6 2 1 . 0 9 1 . 0 7 
3 . 0 3 5 . 8 0 9 . 7 9 7 . 8 5 8 , 1 0 
P A S I V O P E S E T A S 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Certificados de depósitos a plazo 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L 4 y R. 0.567 de 28-3-80 
Fondos de garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro R. D. 3047/77 
7 1 7 . 5 1 2 . 1 2 0 . 0 5 0 , 2 3 
4 1 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -




! Organismos autónomos 
Cuenta de Bonos del Tesoro 
, Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro de! Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados 
1 0 1 . 1 2 7 . 4 7 9 . 1 9 6 , - 1 0 1 . 1 2 7 . 4 7 9 . 1 9 6 , -
1 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
2 3 . 5 8 3 . Q 7 5 . 7 8 1 . -
Cuenías de orden 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 1 7 3 . 6 9 0 . 4 2 8 . 4 0 0 , -
6 7 0 . 3 8 2 . 8 0 4 , 8 1 
7 5 9 . 3 7 9 . 9 0 6 . 3 3 2 , 2 5 
4 . 3 5 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , -
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
2 8 8 . 7 1 0 . 5 5 4 . 9 7 7 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
8 . 8 1 1 . 8 4 9 . 4 7 1 , 9 7 
2 0 . 7 9 3 . 7 7 8 . 4 4 8 , 9 0 
2 . 2 6 4 . 4 9 4 . 1 7 6 . 7 6 7 , 0 3 
7 7 1 . 3 1 5 . 6 2 1 . 0 9 1 , 0 7 
3 . 0 3 5 . 8 0 9 . 7 9 7 . 8 5 8 , 1 0 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José R a m ó n Alvarez Rendue les 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
Ei Interventor General, 
M igue l Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L 
D I A 20 D E J U N I O D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comerciaí: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cío. en Organismos Públicos. 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y part iculares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iqu idez bancar ia 1 0 1 . 0 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Otros préstamos 5 2 . 1 6 5 . 5 8 5 . 5 3 5 , 0 1 
CARTERA ¿ Otros efectos en Cartera 
8 0 6 . 0 9 7 . 8 0 9 . 9 9 3 , 4 3 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 6 7 8 . 9 7 3 . 7 0 6 , 7 1 
2 5 . 3 3 2 . 7 4 4 . 3 8 7 , 5 5 
1 0 1 . 5 4 3 . 8 1 8 . 1 5 6 , 8 7 
2 3 . 6 2 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
Límite 
1 9 3 . 5 8 1 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
9 1 . 4 7 5 . 0 5 2 . 1 0 7 , -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 4 . 8 0 1 . 7 8 5 . 8 0 0 , -
1 3 6 . 8 4 7 . 0 1 4 . 2 8 3 , í 
1 7 9 . 9 5 9 . 9 2 9 . 1 3 8 | 
8 4 . 6 9 3 . 5 7 6 . 3 1 6 ^ 
7 7 3 . 6 1 4 . 5 0 2 , 
2 3 7 . 0 3 8 . 3 3 2 , ^ 
1 5 3 . 1 8 9 . 5 8 5 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 7 3 . 9 6 1 . 4 3 8 , 4 1 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: Desembolsos 
Banco internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas. En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo ai Art. 9o, Ley 13-111-1942 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
1 0 . 3 0 9 . 6 6 7 . 0 4 1 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 
Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente . • 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley3l7l973de19deDiciemDre 
Anticipos - Rea! Decreto Ley 35 /1977 -13 Junio . 
5 1 8 . 0 0 9 . 8 6 1 . 1 4 6 , -
2 6 . 3 9 9 . 2 8 8 . 2 5 5 , 3 4 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
P E S E T A S 
8 4 4 . 6 2 5 . 9 8 9 . 4 3 3 , 5 3 
2 . 1 8 2 . 3 7 3 . 9 3 2 , 2 9 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
_ _ l , 4 2 7 . 6 0 6 . 8 7 6 , 5 0 
O D O C U 
5 5 9 . 3 7 4 . 7 1 9 . 5 4 6 , 9 2 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
4 8 . 9 3 6 . 6 2 2 . 6 9 0 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 8 0 4 . 5 2 7 . 5 8 2 , 0 6 
5 9 6 . 7 5 8 . 9 5 6 . 0 0 8 , 3 4 
1 4 5 . 5 2 8 . 0 8 8 . 7 3 7 , 5 4 
2 . 2 1 8 . 1 7 3 . 3 1 7 . 0 9 9 , 3 6 
8 0 6 . 5 3 9 . 2 2 8 . 0 2 8 , 0 1 
3 . 0 2 4 . 7 1 2 . 5 4 5 . 1 2 7 , 3 7 
P A S I V O P E S E T A S 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos . . 
Certificados de depósitos a p lazo. . . 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
6 7 9 . 9 8 2 . 3 3 4 . 2 6 1 , 7 8 
4 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
3 0 1 . 1 7 4 . 6 0 4 , 6 0 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
, Otras cuentas de! Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados 
1 1 2 . 8 6 0 . 3 9 6 . 0 1 2 , - 1 1 2 . 8 6 0 . 3 9 6 . 0 1 2 -
1 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 9 . 5 8 3 . 0 7 5 . 7 8 1 . -
Cuentas de orden 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 1 4 3 . 5 6 2 . 1 0 2 . 1 0 0 , -
6 8 2 . 4 7 9 . 8 5 6 , 5 3 
7 2 4 . 8 8 3 . 5 0 8 . 8 6 6 , 3 8 
4 . 3 5 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , -
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
3 0 0 . 4 4 3 . 4 7 1 . 7 9 3 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 5 . 3 7 0 . 6 9 9 . 7 0 2 , 4 5 
2 0 . 7 9 3 . 7 7 8 . 4 4 8 , 9 0 
2 . 2 1 8 . 1 7 3 . 3 1 7 . 0 9 9 , 3 6 
8 0 6 . 5 3 9 . 2 2 8 . 0 2 8 , 0 1 
3 . 0 2 4 . 7 1 1 5 4 5 . 1 2 7 , 3 7 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart." de fondos públicos . . -. 10 
El Interventor General, 
Miguel Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE SITUACION C O R R E S P O N D I E N T E A L 
OIA 10 DE J U L I O DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . - • • • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles — 
Plata del Banco. 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cto, en Organismos Públicos. 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrat ivos o Públ icos 
a dist intas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industr iales y part iculares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para e i c o n t r o l de la l iqu idez bancar ia 
Ot ros p rés tamos 
CARTERA ^ Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
8 3 9 . 7 5 4 . 0 1 8 . 8 6 7 , 1 5 
1 8 0 , 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 6 8 8 . 9 9 0 . 7 1 3 , 5 4 
2 5 . 5 2 6 . 4 7 5 . 3 7 6 , 3 4 
P E S E T A S 
8 7 & % . ^ . 3 0 ^ | 7 
^ V t . 7 4 6 Í S 3 . Ó 3 1 , 4 \ 
% ' 9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
^ 1 . 6 6 5 . 6 3 7 . 0 4 4 - \« 
2 3 . 5 5 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
Umi te 
1 8 6 . 8 5 9 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
9 0 . 8 7 5 . 0 5 2 . 1 0 7 , -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 4 . 5 4 4 . 0 8 5 . 9 0 0 , -
1 2 8 . 1 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
5 0 . 2 1 8 . 8 3 5 . 5 3 5 , 0 1 
1 3 7 . 0 5 4 . 2 5 4 . 3 5 2 , 9 9 
1 8 0 . 7 2 7 . 7 6 7 . 8 2 3 , 5 9 
8 5 . 3 1 3 . 4 8 4 . 7 4 9 , 0 6 
7 4 7 . 2 5 3 . 3 8 5 , 4 0 
2 9 6 . 3 1 8 . 1 7 9 , 3 1 
1 7 8 . 3 4 2 . 8 3 5 . 5 3 5 , 0 1 
3 . 6 7 5 . 0 8 9 . 5 2 8 , 3 9 
O T F C 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Oesarro- extranjera . . . . 
lio, Banco interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional.- Posición tramo pesetas . En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 9o, Ley 13-111-1942 
1 2 . 6 5 2 . 3 1 9 . 0 3 2 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 




Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos- Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio . 
5 6 9 . 5 7 7 . 5 0 3 . 9 5 6 -
3 0 . 2 0 1 . 4 2 4 . 9 9 3 , 4 2 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
5 8 6 . 1 5 7 . 0 0 3 . 5 5 3 , 7 5 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
5 1 . 2 7 9 . 2 7 4 . 6 8 1 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 8 3 8 . 5 8 4 . 2 5 4 , 0 6 
6 5 2 . 1 2 8 . 7 3 5 . 5 5 6 , 4 2 
1 4 0 . 6 0 6 . 0 8 6 . 6 4 1 , 1 2 
2 . 3 3 2 . 4 4 2 . 2 3 3 . 3 5 6 , 8 7 
8 5 4 . 7 1 7 . 7 2 7 . 8 6 9 , 4 2 
3 . 1 8 7 . 1 5 9 . 9 6 1 . 2 2 6 , 2 9 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles. 
Cuentas corrientes y otros saldos 7 0 3 . 6 4 3 . 5 7 4 . 2 5 0 , 0 1 
Certificados de depósitos a plazo 4 9 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depósitos en efectivo y oíros saldos _ 6 4 4 . 6 3 5 . 0 6 1 , 9 5 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
„ Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados . . . . . 
9 7 . 5 6 1 . 7 2 2 . 8 6 2 , - 9 7 . 5 6 1 . 7 2 2 . 8 6 2 , -
1 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 5 1 0 . 1 8 7 . 8 2 4 , -
Cuentas de orden 
V.0 B.0; Ei Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 2 5 4 . 9 4 9 . 1 5 1 . 0 0 0 , -
1 . 2 1 5 . 9 5 7 . 9 0 6 , 6 5 
7 5 3 . 8 8 8 . 2 0 9 . 3 1 1 , 9 6 
7 . 2 5 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , -
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 -
2 7 1 . 0 7 1 . 9 1 0 . 6 8 6 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 5 . 1 6 8 . 1 1 4 . 9 3 4 , 5 6 
2 0 . 8 1 1 . 6 1 3 . 1 8 5 , 6 0 
2 . 3 3 2 . 4 4 2 . 2 3 3 . 3 5 6 , 8 7 
8 5 4 . 7 1 7 . 7 2 7 . 8 6 9 , 4 2 
3 . 1 8 7 . 1 5 9 . 9 6 1 . 2 2 6 , 2 9 
El Interventor General, 
M igue l Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O DE ¿ Í T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E AL 
DIA 19 DE J U L I O DE 1 9 8 0 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibies 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especia, 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrat ivos o Públ icos 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industr iales y part iculares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para e l con t ro l de la l iqu idez bancar ia 
Otros p rés tamos 
CARTERA 1 Otros efectos en Cartera 
8 4 7 . 2 3 4 . 3 4 5 . 5 6 2 , 7 4 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 6 8 8 . 9 9 0 . 7 1 3 , 5 4 
2 5 . 5 2 6 . 4 7 5 . 3 7 6 , 3 4 
1 0 1 . 0 3 8 . 4 6 1 . 0 2 0 , 3 5 
2 3 . 5 5 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
L imite 
Í 8 6 ; 5 5 9 ; 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
8 9 . 8 7 5 . 0 5 2 . 1 0 7 , -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 4 . 3 4 3 . 6 0 2 . 2 0 0 , -
6 9 . 9 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
4 6 . 8 4 4 . 0 8 0 . 0 0 0 , -
1 3 6 . 2 6 6 . 6 5 7 . 1 4 7 , 3 5 
1 8 1 . 6 9 1 . 5 6 1 . 7 6 0 , 6 9 
8 2 . 7 7 5 . 9 1 0 . 7 7 6 , 4 5 
7 4 7 . 2 5 3 . 3 8 5 , 4 0 
3 6 0 . 7 9 3 . 6 9 5 , 0 5 . 
1 1 6 . 7 7 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , -
3 . 6 7 5 . 4 0 0 . 5 2 5 , 6 5 
Cartera de renta: 
Deuda amortlzable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
!lo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 9o, Ley 13-111-1942 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
1 2 . 6 5 2 . 3 1 9 . 0 3 2 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 




Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
L8y31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio . 
5 8 1 . 6 3 8 . 6 0 7 . 8 1 5 , -
3 0 . 8 3 1 . 5 7 8 . 1 0 2 , 5 2 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
8 8 5 . 9 6 6 . 2 7 2 . 9 9 8 , 4 6 
2 . 9 3 8 . 8 8 4 . 8 0 4 , 6 2 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 6 3 3 . 3 9 3 . 0 2 6 -
^8^290,59 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
5 1 . 2 7 9 . 2 7 4 . 6 8 1 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 8 3 9 . 9 6 5 . 7 1 6 , 0 6 
6 6 4 . 8 1 9 . 9 9 2 . 5 2 4 , 5 2 
1 6 0 . 3 0 7 . 9 3 9 . 4 9 4 , 1 5 
2 . 3 0 8 . 6 0 8 . 8 1 2 . 8 2 7 , 5 8 
9 0 0 . 8 3 1 . 5 9 5 . 5 6 2 , 7 9 
3 . 2 0 9 . 4 4 0 . 4 0 8 . 3 9 0 , 3 7 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 7 0 2 . 8 0 0 . 4 9 0 . 2 5 9 , 1 4 
Certificados de depósitos a plazo 5 8 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depósitos en efectivo y otros saldos • • • • _ 6 7 3 . 2 6 9 . 1 9 9 , 6 9 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
, Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados 
9 7 . 7 2 6 . 2 0 0 . 6 4 2 , - 9 7 . 7 2 6 . 2 0 0 . 6 4 2 -
1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
4 7 9 . 5 1 8 . 7 0 7 -
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 2 4 7 . 5 9 4 . 1 9 1 . 1 0 0 , -
1 . 0 1 8 . 0 6 5 . 9 0 0 , 6 8 
7 6 2 . 0 7 3 . 7 5 9 . 4 5 8 , 8 3 
4 3 6 . 3 1 0 . 2 8 9 , 9 9 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
2 5 8 . 2 0 5 
1.335 
1 0 . 3 9 0 
2 0 . 8 1 1 
7 1 9 . 3 4 9 -
6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
4 7 5 . 2 1 1 , 3 8 
6 1 3 . 1 8 5 , 6 0 
. 3 0 8 . 6 0 8 
9 0 0 . 8 3 1 
, 8 1 2 . 8 2 7 , 5 8 
, 5 9 5 . 5 6 2 , 7 9 
3 . 2 0 9 . 4 4 0 . 4 0 8 . 3 9 0 , 3 7 
El Interventor General, 
M igue l Palazuelos García 
B A N C O D E E S T A Ñ A ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 9 DE A g o s t o DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especia 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comercial : 
Redescuento de eíectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos, 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrat ivos o Públ icos 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industr ia iesypart icu lares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
8 7 1 . 2 4 1 . 2 6 2 . 8 2 1 , 8 8 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 7 0 8 . 9 9 7 . 5 4 4 , 0 4 
2 5 . 5 7 0 . 4 2 1 . 2 1 9 , 2 5 
1 0 1 . 2 7 9 . 2 4 2 . 1 9 6 , 0 9 
2 3 . 4 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 -
Limite 
1 8 6 . 5 5 9 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
7 5 . 4 6 0 . 0 5 2 . 1 0 7 , -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 -
5 2 . 4 9 8 . 2 5 0 . 4 0 0 , -
CARTERA ^ 
Para e l con t ro l de la l iqu idez bancar ia 
Ot ros prés tamos 
Otros efectos en Cartera 
9 4 . 8 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
6 2 . 5 1 2 . 7 5 8 . 1 3 1 , 
1 3 6 . 4 3 8 . 2 3 8 . 3 2 3 , 0 9 
1 7 8 . 3 0 1 . 1 2 6 . 5 6 9 , 4 7 
6 8 . 5 4 4 . 9 3 4 . 6 0 6 , 8 3 
7 4 7 . 2 5 3 . 3 8 5 , 4 0 
2 3 4 . 8 1 2 . 9 1 6 , 1 5 
1 5 7 . 3 3 0 . 7 5 8 . 1 3 1 -
3 . 6 7 6 . 3 8 5 . 8 1 1 , 9 1 
PESETAS 
9 1 0 . 0 3 7 . 1 4 2 . 9 3 1 , 0 1 
3 . 2 9 9 . 1 9 5 . 2 7 1 , 7 3 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 9 8 8 . 2 0 8 . 5 0 5 , -
D O C U A E N T A C 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Ínter.: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 9o, Ley 13-111-1942 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
1 2 . 6 7 3 . 4 4 4 . 8 4 5 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 
Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente . . 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio . 
6 0 7 . 9 4 9 . 2 3 9 . 6 2 1 -
3 4 . 8 2 4 . 2 1 5 . 9 2 9 , 0 5 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 . -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
5 1 . 3 0 0 . 4 0 0 . 4 9 4 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 8 8 1 . 0 7 0 . 8 9 5 , 0 6 
6 9 5 . 1 2 3 . 2 6 2 . 1 5 7 , 0 5 
1 4 2 . 4 6 1 . 7 3 9 . 0 3 0 , 9 2 
2 . 3 6 8 . 8 9 8 . 9 6 1 . 3 2 0 , 8 0 
5 9 6 . 2 9 1 . 3 8 8 . 1 0 2 , 7 1 
2 . 9 6 5 . 1 9 0 . 3 4 9 . 4 2 3 , 5 1 
P A S I V O PESETAS 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos . . . 
Certificados de depósitos a plazo 
Depósitos en efectivo y otros saldos . 
7 2 5 . 5 3 1 . 5 4 1 . 4 7 1 , 8 8 
8 5 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
3 0 9 . 5 7 6 . 0 7 3 , 7 5 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas de! Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados 
8 2 . 1 3 5 . 6 9 9 . 5 2 2 - 8 2 . 1 3 5 . 6 9 9 . 5 2 2 , -
8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
2 8 . 2 8 6 . 7 3 3 . 8 7 5 , -
Cuentas de orden 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 2 9 8 . 1 2 3 . 2 9 2 . 6 0 0 , -
1 . 6 1 5 . 8 3 8 . 4 5 0 , 4 0 
8 1 1 . 3 4 1 . 1 1 7 . 5 4 5 , 6 3 
1 8 . 8 9 6 . 2 1 4 . 1 3 9 , 9 9 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
1 9 8 . 4 2 2 . 4 3 3 . 3 9 7 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 5 7 4 . 1 5 2 . 5 9 4 , 8 8 
2 0 . 8 4 7 . 2 3 4 . 2 6 0 , 8 0 
2 . 3 6 8 . 8 9 8 . 9 6 1 . 3 2 0 , 8 0 
5 9 6 . 2 9 1 . 3 8 8 . 1 0 2 , 7 1 
2 . 9 6 5 . 1 9 0 . 3 4 9 . 4 2 3 , 5 1 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 
Básico o de redescuento 




El Interventor General, 
M igue l Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 2 0 DE A g o s t o DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos. 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos . . . . . . 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y particulares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iquidez bancaria 
Otros préstamos 
CARTERA <J Otros efectos en Cartera 
8 7 3 . 0 0 2 . 7 6 2 . 9 8 2 , 9 3 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 7 0 8 . 9 9 7 . 5 4 4 , 0 4 
2 5 . 5 7 0 . 4 2 1 . 2 1 9 , 2 5 
1 0 0 . 8 2 1 . 1 0 7 . 5 3 3 , 9 5 
2 3 . 4 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
Límite 
1 9 6 . 5 5 9 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
7 5 . 4 6 0 . 0 5 2 . 1 0 7 -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 2 . 6 4 0 . 3 4 5 . 0 0 0 -
8 5 . 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
6 3 . 3 7 7 . 7 5 8 . 1 3 1 , -
1 3 5 . 9 8 0 . 1 0 3 . 6 6 0 , 9 5 
1 7 7 . 6 9 5 . 3 6 6 . 0 1 7 , 5 6 
6 8 . 9 5 8 . 0 9 2 . 7 3 6 , 2 6 
7 4 7 . 2 5 3 . 3 8 5 , 4 0 
2 9 2 . 1 4 2 . 4 6 7 , 5 4 
1 4 8 . 9 5 7 . 7 5 8 . 1 3 1 -
3 . 6 7 7 . 2 5 9 . 0 0 8 , 4 1 
i StTj^ SO 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
3 8 4 . 3 0 4 . 7 0 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 -
1 4 0 . 4 6 3 . 3 6 0 , 2 5 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro-
llo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . 
^Valores adquiridos con arreglo al Art. 9o, Ley 13-111-1942 . . 
Desembolsos 
En moneda 
extranjera . . . . 
En pesetas 
1 2 . 6 7 3 . 4 4 4 . 8 4 5 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 
inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente . . 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos - Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio . 
5 0 8 . 4 9 2 . 5 5 4 . 2 8 4 , -
3 5 . 0 4 8 . 8 1 5 . 1 7 0 , 0 5 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
PESETAS 
9 1 1 . 7 9 8 . 6 4 3 . 0 9 2 , 0 6 
3 . 2 7 2 . 7 6 7 . 5 8 5 , 0 3 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 8 7 1 ^ 8 . 7 8 9 , 5 0 
5 3 6 . 3 0 7 . 9 7 5 . 4 0 7 , 1 2 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 -
5 1 . 3 0 0 . 4 0 0 . 4 9 4 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
3 . 8 8 7 . 7 5 9 . 3 7 1 , 0 6 
5 9 5 . 8 9 1 . 1 7 6 . 0 6 1 , 0 5 
2 1 6 . 1 2 2 . 0 0 3 . 9 3 5 , 8 6 
2 . 3 3 5 . 9 8 8 . 8 4 7 . 0 2 7 , 8 6 
7 2 6 . 4 9 9 . 9 8 0 . 1 1 4 , 4 1 
3 . 0 6 2 . 4 8 8 . 8 2 7 . 1 4 2 , 2 7 
P A S I V O PESETAS 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos . . 
Certificados de depósitos a p lazo. . . 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
7 2 3 . 3 5 6 . 9 2 5 . 5 0 1 , 9 1 
9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -
3 5 3 . 6 5 2 . 3 4 3 , 7 5 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenta de Bonos del Tesoro 
, Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Derechos especiales de giro asignados 
8 3 . 0 5 5 . 1 7 6 . 7 7 9 . 8 3 . 0 5 5 . 1 7 6 . 7 7 9 -
1 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -
2 6 . 4 B 6 . 7 3 3 . 8 7 5 , -
Cuentas de orden 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 2 5 5 . 9 5 2 . 7 9 0 . 7 0 0 , -
8 4 4 . 8 4 9 . 9 0 9 , 7 0 
8 1 7 . 7 1 0 . 5 7 7 . 8 4 5 , 6 6 
1 . 7 4 6 . 2 1 4 . 1 3 9 , 9 9 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 -
2 1 3 . 5 4 1 . 9 1 0 . 6 5 4 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 7 . 2 6 6 . 5 9 1 . 1 8 5 , 6 1 
2 0 . 8 4 7 . 2 3 4 . 2 6 0 , 8 0 
2 . 3 3 5 . 9 8 8 . 8 4 7 . 0 2 7 , 8 6 
7 2 6 . 4 9 9 . 9 8 0 . 1 1 4 , 4 1 
3 . 0 6 2 . 4 8 8 . 8 2 7 . 1 4 2 , 2 7 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 
Básico o de redescuento 




El Interventor General, 
Migue l Palazuelos García 
^ B A N C O D E E S P A Ñ A ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 10 DE S E P T I E M B R E DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 886.781.857.866,36 
Oro adquirido por materialización del imoorte amortizado de la Deuda Especial 180.794.613,74 
Oro del Tesoro ' 1.335.666.732,10 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional • • • 11.726.829.719,04 
Derechos especiales de giro • ' 25.850.947.598,76 
Divisas no convertibles • • • • 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal • 
• Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cío. en Organismos Públicos. 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrat ivos o Públ icos . . . . . . 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y part iculares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con arantía personal: 
Para el con t ro l de la l iqu idez bancar ia 












9 0 0 , 2 5 
1 0 1 . 9 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 1 - -6 O r r 
7 3 . 8 3 2 . 7 5 8 . 1 3 1 1 ^ - ^ . 1 7 9 . U f ) . 7 j 
i Otros efectos en Cartera \ . ^ O Q ^ 3 1 4 ^ - 5 ^ 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable V A 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter,: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
lio. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas 
Valores adquiridos con arreglo ai Art. 9o, Ley 13-111-1942 
12.673.444.845,72 
38.626.955.648,91 
Inmuebles y Mobiliario • • • • 
' Cuenta corriente • 588.424.232.420,-
Tccnon Por pago amortización e intereses Deudas Estado 35.882.323.161,78 
PUBLICO ^ Ley31/1973 de 19 de Diciembre 5.001.810.019,-
[ Anticipos-Real Decreto Ley35/1977-13 Junio 4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 




1 .651 .896 .406-
568.717.398,357,93 









P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y oíros saldos 749.136.032.743,81 
Certificados de depósiíos a plazo , • 96.200.000.000, -
Depósitos en efectivo y otros saldos • 354.074.030,79 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 





Cuenía de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 




Cuenías de orden 
V.0 8.°: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuenío 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
P E S E T A S 













El Iníerveníor General, 
M igue l Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L 
D IA 20 D E S E P T I E M B R E D E 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 870 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • • 1 
Posición neta en ei Fondo Monetario Internacional 11 
Derechos especiales de giro 26 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
• Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 9 9 . 6 3 4 . 3 4 5 . 3 » 7 , 6 3 






CARTERA 1 Otros efectos en Cartera • i 
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos . 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y particulares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iquidez bancaria 50.000.000.000,-
Ot rosprés tamos • 7 5 . 3 3 5 . 9 3 0 . 0 0 0 -
1 3 4 . 7 4 5 . 3 4 1 . 5 1 4 , 6 3 
Límite 
1 9 6 . 5 5 9 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
7 5 . 3 8 5 . 0 5 2 . 1 0 7 -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -




0 2 8 . 5 8 7 . 4 5 7 , 4 4 
9 3 4 . 4 3 8 . 4 2 3 , 4 9 
7 5 7 . 9 5 9 . 1 1 8 , 4 0 
2 7 2 . 6 7 0 . 9 0 3 , 5 3 
,335.930.000,-
.678.792.570,65 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 





Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro-
llo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas. 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 9o, Ley 13-111-1942 . . 
Desembolsos 
En moneda 
extranjera . . . . 1 2 . 6 7 3 . 4 4 4 . 8 4 5 , 7 2 
En pesetas 38.626.955.648,91 
nmuebles y Mobiliario • 
Cuenta corriente • ^ ' S S ' I I ^ o T n 
Por paoo amortización e intereses Deudas Estado 37 .272 .165 .772 ,40 
Ley3l7l973de19deDiciembre 5.001.810.019,-




Cuentas de orden 





D O C U A E W T A n f 
V 
¿ - / O T 











P A S I V O 
Capi ta l . . . . • • • v • • • • • • • • • • • • 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos • 712.411.770.472,64 
Certificados de depósitos a plazo 1 0 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Depósitos en efectivo y otros saldos 353.136.876,79 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 







, Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
92.356.152.221 -
34 .681 .671 .995 -
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 







2 2 5 . 0 3 7 . 8 2 4 . 2 1 6 , -
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 4 . 3 2 7 . 1 4 2 . 9 2 7 , 9 9 
2 0 . 9 3 1 . 8 8 2 . 7 1 2 , 6 0 
2 . 3 1 0 . 5 7 0 . 3 9 9 . 8 8 9 , 5 4 
7 3 4 . 9 5 5 . 1 4 9 . 2 0 0 , 4 0 
3 . 0 4 5 . 5 2 5 . 5 4 9 . 0 8 9 , 9 4 
El Interventor General, 
Miguel Palazuelos García 
BANCO DE ESPAÑA E S T A D O D E S I T U A C I O N C O R R E S P O N D I E N T E A L 
D I A 10 D E O C T U B R E D E 1 9 8 0 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco - • 
Moneda metálica de curso legal — 
- Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos 
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrat ivos o Públ icos 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industr ia lesypart iculares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para e l con t ro l de la l iqu idez bancar ia 
Otros p rés tamos 
Otros efectos en Cartera 
8 6 6 . 4 2 2 . 4 6 4 . 3 7 0 , 7 7 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 , 7 4 
1 . 3 3 5 . 6 6 6 . 7 3 2 , 1 0 
1 1 . 7 5 6 . 5 4 0 . 9 4 9 , 6 4 
2 6 . 2 6 2 . 4 3 8 . 2 5 6 , 8 2 
CARTERA < 
9 9 . 9 3 5 . 9 1 9 . 7 4 8 , 1 3 
2 3 . 3 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 1 . 6 7 4 . 9 9 6 . 1 2 7 , -
Límite 
1 9 6 . 5 5 9 . 0 2 1 . 0 1 1 , 5 4 
7 5 . 0 6 5 . 0 5 2 . 1 0 7 , -
6 3 6 . 5 9 5 . 0 0 0 , -
5 2 . 6 7 5 . 0 3 2 . 0 0 0 , -
5 9 . 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
7 6 . 1 8 0 . 1 8 0 . 0 0 0 , -
1 3 4 . 9 4 1 . 9 1 5 . 8 7 5 , 1 3 
1 9 0 . 3 4 9 . 6 5 4 . 8 0 9 , 6 1 
6 8 . 7 7 5 . 2 1 6 . 8 6 3 , 8 2 
7 5 7 . 9 5 9 . 1 1 8 , 4 0 
2 5 1 . 0 8 5 . 3 0 5 , 8 4 
1 3 6 . 1 7 0 . 1 8 0 . 0 0 0 , -
3 . 6 7 8 . 9 6 4 . 6 9 6 , 6 5 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones de! Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera — 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional.- Posición tramo pesetas . En pesetas — 
Valores adquiridos con arreglo al Art. 9°, Ley 13-111-1942 
3 8 1 . 8 2 7 . 1 6 4 , 7 5 
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 , -
1 4 2 . 9 4 0 . 9 0 0 , 2 5 
1 3 . 6 7 0 . 7 9 9 . 7 9 9 , 7 2 
3 8 . 6 2 6 . 9 5 5 . 6 4 8 , 9 1 
Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente . . 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley31/1973 de 19 de Diciembre 
Anticipos-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio . 
6 6 4 . 4 8 2 . 6 5 3 . 9 0 3 , -
3 7 . 1 5 2 . 4 7 4 . 5 6 0 , 3 3 
5 . 0 0 1 . 8 1 0 . 0 1 9 , -
4 7 . 3 4 7 . 9 9 6 . 5 8 8 , -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 
P E S E T A S 
9 0 5 . 9 5 7 . 9 0 4 . 9 2 3 , 0 7 
3 . 4 6 8 . 8 1 4 . 9 3 3 , 7 8 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 , 6 7 
1 . 5 2 6 . 5 0 4 . 3 6 5 , 5 0 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 , -
5 2 . 2 9 7 . 7 5 5 . 4 4 8 , 6 3 
1 4 . 9 5 0 . 9 3 1 . 2 0 3 , 8 8 
4 . 5 4 8 . 0 2 4 . 8 7 7 , 3 6 
7 5 3 . 9 8 4 . 9 3 5 . 0 7 0 , 3 3 
1 0 8 . 5 4 7 . 2 9 6 . 2 1 8 , 1 7 
2 . 3 8 0 . 7 9 0 . 6 4 4 . 7 9 7 , 8 4 
7 1 9 . 8 7 8 . 0 4 9 . 1 6 8 , 6 5 
3 . 1 0 0 . 6 6 8 . 6 9 3 . 9 6 6 , 4 9 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 7 2 6 . 6 1 9 . 0 6 0 . 1 8 5 , 4 2 
Certificados de depósitos a plazo 105.300.000.000,-
Depósitos en efectivo y otros saldos 3 2 5 . 0 8 1 . 3 7 8 , 2 4 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 




Organismos autónomos 1 0 0 . 0 6 4 . 4 0 1 . 4 3 2 , - 1 0 0 . 0 6 4 . 4 0 1 . 4 3 2 , -
Cuenta de Bonos del Tesoro 130-020*922'S2?'" 
.Otras cuentas del Tesoro 3 0 . 0 8 9 . 6 8 8 . 3 3 i r 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
P E S E T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 . 2 4 3 . 6 9 7 . 4 7 5 . 6 0 0 , -
6 8 1 . 4 6 9 . 2 3 9 , 8 6 
8 3 2 . 2 4 4 . 1 4 1 . 5 6 3 , 6 6 
1 . 7 6 1 . 2 3 8 . 4 8 9 , 9 9 
6 . 5 1 5 . 0 1 1 . 6 0 0 , -
2 6 0 
1 
13. 
2 0 , 
1 5 4 , 0 8 9 
3 3 5 . 6 6 6 
2 4 1 . 6 6 9 . 
9 3 1 . 8 8 2 . 
7 6 3 , -
7 3 2 , 1 0 
0 9 6 , 6 3 
7 1 2 , 6 0 
2 . 3 8 0 . 
719 . 
7 9 0 . 6 4 4 
8 7 8 . 0 4 9 
7 9 7 , 8 4 
1 6 8 , 6 5 
3 . 1 0 0 . 6 6 8 . 6 9 3 . 9 6 6 , 4 9 
El Interventor General, 
M igue l Palazuelos García 
BANCO DE E SP AÑA ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 20 DE OCTUBRE DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles "* • • 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deudáf special 
Oro de! Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles •• • 
Plata del Banco 







Cartera comerciaí: oo ¿eo 111 QIÜ 
Redescuento de efectos comerciales 99.659.131.919,66 







Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos 
Créditos con garantía personal; 
a Organismos Administrativos o Públicos . 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y particulares 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iquidez bancaria t t ^ T o l ' ^ ' 
Otros préstamos 79.043.180.000,-
Otros efectos en Cartera • — 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 









Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
Asociación internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
¡lo. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas — 






Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente '• • • 
Por pago amortización e intereses Deudas Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 






Cuentas de orden 
P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación • • 
Acreedores en divisas convertibles • • • • 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 745.038.650.875,92 
Certificados de depósitos a plazo. 105.300.000.000,-
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 . . . 





Organismos autónomos 102.697.338.389,- 102.697.338.389,-
Cuenta de Bonos del Tesoro ^ ^ Í S S ' S - S ' S S ? " 
, Otras cuentas del Tesoro — 2 4 . i J V . J o a . j 4 4 , -
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden , • - • 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados • 






























V.0 8.°: El Gobernador, 
•José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 
El Interventor General, 
Miguel Palazuelos Garda 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE SITUACION C O R R E S P O N D I E N T E AL 
DIA 10 DE N O V I E M B R E DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 862 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro 1 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 11 
Derechos especiales de giro 25 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal 
- Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 99.359.584.431,30 
Créditos en función del redescuento 23.234.200.000,-
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos. 11.674.996.127,-
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos . . . . 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y particulares . . . 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iqu idez bancaria 120.000.000.000,-
Otros préstamos 79.472.180.000,-























Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Ínter.: Desembolsos 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas . . . . 






Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente 582.127.571.837 -
Poroago amortización e intereses Deudas Estado 40.638.313.939,53 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 5.001.810.019,-
Anticipos-Real Decreto Ley 35/1977-13 Junio 47.347.996.588 -
Diversas cuentas 
Cuentas de orden 





2 8 NÜV. m ú 











P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 728.691.397.159,35 
Certificados de depósitos a plazo 95.300.ooo.ooo,-
Depósitos en efectivo y otros saldos 501.109.713,13 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Sanearlos R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 
Fondos de garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro R. D. 3047/77 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente — 
Organismos autónomos 102.867.797.662,- 102.867.797.662,-
CuentadeBonosdelTesoro 162.000.000.000,-
. Otras cuentas del Tesoro —31.715.423.656,-
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento , 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos 10 














El Interventor General, 
Esteban Rósp ide E c h e t e 
BANCO DE ESPAÑA 
| v H C O 
ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 2 0 DE N O V I E M B R E DE 1980 
Oroydivisasconvertibies > ^ - - - - ^ ^ ^ ^ i m ^ l u n 
Oro adquirido por materialización del importe amortizadbimla Deifda E^ctaT v i 335 660 732 10 
Oro del Tesoro • • • • - V ^ O * ^ ^ l l"756"54o'.949!64 
Posición neta en el Fondo Monetario internacional x ^ - ^ ^ C A 2 S 9 ( > 1 % 1 ' > 520 90 
Derechos especiales de giro .T>T-r -^-^rr ' 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco • 
Moneda metálica de curso legal • ; 
• Cartera comerciai: 
Redescuento ds efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento 
Redescuento de documentos de cío. en Organismos Públicos 
Créaiíos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos . . 
a distintas Entidades de Crédito .. 
a Comerciantes, industriales y particulares . . . . 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l ce la l iqu idez bancaria 
Otros préstamos 
CARTERA i Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable 






















Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter,: 
Banco Iníernaciona! de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación 
Financiera internacional. Fondo Africano de Desarro-
!io, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario internacional. - Posición tramo pesetas . 




En pesetas 38.626.955.648,91 
inmuebles y Mobiliario • 
Cuentacorriente.. ' 5 7 9 - 7 8 ^ 7 ^ ! ' ' 
Porpago amortización e intereses Deudas Estado 4 0 . 6 0 ^ 0 8 . 0 0 ^ . 6 ,• 
Lev 31/1973 de 19 de Diciembre 5.001.810.019,-




















P A S I V O 
Capital 
Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos • 
Certificados de depósitos a plazo — 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Fondos de garantía de Depósitos en Esíablecimientcs Bancarios R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 






Cuentacorriente - ? A A n c i 
Organismos autónomos 100.644.021.957,- 100 .644.021.957-
Cuentade Bonos deiTesoro ^ ^ o K S ? - ^ ~ 
, Otras cuentas del Tesoro — 2 1 . 2 8 / • 8 2 3 . 6 á 6 ^ 
Contrapartida del oro dei Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar • — • 
Derechos especiales de giro asignados • • 
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 















Ei Interventor General, 
És ieban Róspíde Eche to 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL 
DIA 10 DE D I C I E M B R E DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles v ' ' 
Oro adquirido por materialización del importe amortizado de ¡a Deuda Especial 
Oro del Tesoro 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional 
Derechos especiales de giro • • • 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso lega! • • 
Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 
Créditos en función del redescuento r : , „ v í ^ , ^ ' 
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos 
Créditos con garantía personal; 
a Organismos Administrativos o Públicos 
a distintas Entidades de Crédito 
a Comerciantes, industriales y particulares 




















Préstamos con garantía personal: 
Para el cont ro l de la l iquidez bancar is 1 4 3 - 9 ^ ' ? ^ - ? ? ? ' 
Oíros préstamos • • • • 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable • • • • 















Acciones, Contribuciones y Cuotas en Ora. Inter.: 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Asociación Internacional de Desarrollo, 
Financiera Internacional, Fondo Africano 
üo. Banco Interamericano de Desarrollo, 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas 









Inmuebles y Mobiliario 
TESORO 
PUBLICO 
Cuenta corriente '• • 
Porpaoo amortización e intereses Deudas Estado 
Lev 31/1973 de 19 de Diciembre 






Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles . . 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 
Certificados de depósitos a plazo 
Dept' itos en efectivo y otros saldos 
Fondos de garantía de Depósitos en Establecimientos Bancartos R. D. L. 4 y R. D. 567 de 28-3-80 






Cuenta corriente • 
Organismos autónomos 102.610.903.750,-
Cuenta de Bonos del Tesoro 
Otras cuentas del Tesoro 
Contrapartida del oro del Tesoro, - Cuenta de orden • 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 




Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento W 
Básico o de redescuento 8 




P A S I V 
Diversas cuentas 


























El Interventor General, 
Es teban Rósp ide E c h e t o , 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE SiTUACiON CORRESPONDIENTE AL 
DIA 2 0 DE D I C I E M B R E DE 1980 
A C T I V O 
Oro y divisas convertibles 
Oro adquirido por maíerialización del importe amortizado de la Deuda Especial 
Oro del Tesoro • 
Posición neta en el Fondo Monetario Internacional • • • • 
Derechos especiales de giro 
Divisas no convertibles 
Plata del Banco • • • 
Moneda metálica de curso legal 
r Cartera comercial: 
Redescuento de efectos comerciales 94.254.506.704,27 
Créditos en función del redescuento 22.879.200.000,-
Redescuento de documentos de cto. en Organismos Públicos. 11.674.996.127,-
Créditos con garantía personal: 
a Organismos Administrativos o Públicos . . . . 
a distintas Entidades de Crédito : . . 
a Comerciantes, industriales y particulares . . . 
Créditos con garantía de Valores 
Préstamos con garantía personal: 
Para el con t ro l de la l iquidez bancar ia 26.632.000.000,-
Of rosprés íamos 103.308.880.000,-



















Cartera de renta: 
Deuda amortizable 
Acciones del Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Acciones, Contribuciones y Cuotas en Org. Inter.: Desembolsos 
Banco internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Desarrollo, Corporación En moneda 
Financiera Internacional, Fondo Africano de Desarro- extranjera 
lio, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fondo Monetario Internacional. - Posición tramo pesetas . En pesetas 










Poroaoo amortización e intereses Deudas Estado 
Ley 31/1973 de 19 de Diciembre 







Billetes en circulación 
Acreedores en divisas convertibles 
Acreedores en divisas no convertibles 
Cuentas corrientes y otros saldos 747.898.282.860,43 
Certificados de depósitos a plazo 87.30C.ooo.ooo,-
Oepósitos en efectivo y otros saldos 536.372.468,31 
Fondos de garantía de Depósitos en Estabiecimientos Sanearlos R. D. L 4 y R. D. 567 de 28-3-80 
Fondos de garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro R. D. 3047/77 
TESORO 
PUBLICO 
oSmofautónomos ! ! ! ! ' . ! ! ! ! ! ! ! ! ! : ! 103.717.918.886,- 103.717.918.886, 
Cuenta de Bonos del Tesoro ^S'ÍS^SSS'ÍAQ' 
Otras cuentas del Tesoro — 7 . 1 7 6 . 0 9 7 . 1 6 a , 
Contrapartida del oro del Tesoro. - Cuenta de orden 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Derechos especiales de giro asignados 
Cuentas de orden 
V.0 B.0: El Gobernador, 
José Ramón Alvarez Rendueles 
TIPOS DE INTERES 
Descuento 10 
Básico o de redescuento 8 
Créditos con gart.a de fondos públicos . . . 10 
Cuentas de orden • M -f 
€> / x a 3.384.603.562.888,50 




























El Interventor General, 
Esteban Rósp ide Echeto . 



m 
• 


